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Beispielsweise Radfahren: 
prächtige Übung fürStop & Go-
Muffel, die hinterm Lenkrad zu 
· lastenden 
Beklemmungen neigen -anderer-
seits ungern auf der Stelle treten. 
Rückgewinnung alter Sattelfestig-
keit schon bei Erstbesteigung 
denkbar. Besonders angezeigt bei 
Übergewicht.15- 20 Minuten 
täglich sollten reichen. 
Abstriche nur bei 
Steigungen oder 
Gegenwind. 
TECHNIKER-I;pll Ersatzkasse fürdie 
KRANKENKASSE ~ technischen Berufe 
HagenbrOcke 9 (Hagenmarkt-Center) · 3300 Braunschweig ·Tel. u. 0 (05 31) 4 90 61 
Studentensprechtag: 3300 Braunschweig · Katharinenstraße 1 (Mensa der TU). 
Jeden Mittwoch 12.00-13.00 Uhr (nicht in den Semesterferien) 
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JE FRÜHER SIE BAUSPAREN,OESTO SCHNELLER 
KOMMT IHR HAUS .. 
AUFSIE ZU. 
Wer seinen Traum vom eigenen 
Heim verwirklichen will, sollte damit 
nicht warten, bis die Mieten noch höher 
und die Kinder schon groß sind. 
Sondern so früh wie möglich bausparen. 
Beün BHW, Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst,.machen 
maßgeschneiderte Tarife den Start auch 
schon in jungen Jahren leicht. Und die 
BHW-Spezial-Berarung zeigt Ihnen, 
wie Ihr Haus am schnellsten auf Sie 
zukommt. 
Informieren Sie sich durch die 
kostenlose BHW-lnformationsbroschüre. 
Überall beim BHW. 
BHW. Bausparkasse für den öffentlichen Dienst. 
DAMIT ES BEIM BAUEN VORWIRTs GEHT. 
Gemeinnilt:zige Bausparkasse fürdenöffentlichen 0\enstGmbH, 3250 Hameln l 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
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Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
H ERBE RT ZER B ST 3300 Braunschweig, Fallersteber Str. 46/47 Eingang Wilhelmstraße, Telefon 4 98 72 
• liehtpausen • Fotokopien • Schnelldruck • 
• VervielfältigunQ • Offsetdruck • 
• Dissertationen • 
Schmalbachstr. 2 33 Braunschweig 
Telefon 05 31 · 3 27 01 · 3 
• Bürobedarf • • Zeichenbedarf • 
• Lichtpauspapier • • Fotosatz • 
• Reprografie • • Buchbinderarbeiten • 
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Sk§ndinavisches'Wohnen 
Mit eingehender 
Beratung 
an Ort und Stelle 
MOBEL~KOCH! 
crJasfoh~ndeWaus 
echt-sl@ndinavischer 'P:inricfttungen · 
zwf'schen Warz ~Weide 
Gördelingerstraße38-40 Braunschweig Telefon (0531) 46333 
Buchen Sie Ihre Dienstreise:· 
doch perTelefon! Mit unserem Sofort-Service 
tor Dienstreisen fOhren wir Ihre Flug- oder Bahnreservierung jetzt 
mit Sofort-Bestätigung aus. Rufen Sie ~:-~ns an. 
. \ 
Frledrich-Wilhelm-Piatz 5/6 
Steinweg 40 
Damm~ 
47 9231 
47;9242 
.· 47 92211 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Bö h m e, Horst, Prof. em. Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t, Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdort 
F 1 a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
F r a n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
F r i e d r i c h s , Kurt Otto, Dr. Dres. h. c., Prof., 24 Lester Place, New Rochelle, New 
York 10 804 
Geit m an n , . Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
Go u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger· 
see 
H e I b e r g , Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
H e'n s c h e I, Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
. H o f f m a n n , Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reutlingen 11 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massh(-
. bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
M e n n e n , Josef, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
P e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros 
Hobrook, Derby (England). · 
P I e t t n e r . Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng~. Vorstandsvorsitzender der Siemen~ 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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Po h I , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried-
richshafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
R a u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R o c h o w , Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e I , Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i, Kari, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Ru s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a d e r, Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o i g t, Frltz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße45. 
w i e m an n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63. 
W i n n a c k e r; Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
Wüste n e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschwelg 
8 e h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Di.pl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B e n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D .. 3300 Braunschweig. 
I soldestraBe 36. 
Hart m an n , Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben· 
straße 15-19. 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h.. CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold. österreichischer Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t h e r • Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg. 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Töiz/Obertischbach 
K n o s t , Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R .• 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
L e m c k e. Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M esse r, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Main, Hanauer Landstraße 330. 
M ü t h I e i n • Erwin, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratiogen 
N e c k e r . Tyll, Oipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04531) 806205 
Rehs c h u h , Gotthold, Oipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. 0., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Ru d o r f, Frltz, Direktor, 4000 Oüsseldort. Breite Straße 10/16. 
S c h n e i d e r , Frau Jos. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
T raut s c h . Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmlna zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mann heim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muidweg 10, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 512 29 
0 e h I e r, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
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~orlöuffig e 91ad)rid)t 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8ll ~raunf d)tveig ~ tjmigrn,ll>tld)t in bm gtöfMm :l:lltlf.J)änbtln btt :l:lltlt nu~tn, bit R.J mit ~inrid)tung gemeinnü~iger ~njlaiten, ber .f.>anblung, ber~er• 
befferung ber TI'aturaUm, ~ermef)rung bes ®enmbes, unb ber ~anbf)ausf)aitung 
umgef)en; bie (tcb auf mecf)anif d)e Jtünjle legen; bie ~U illafferunb aU ~anbe,Überunb 
unter ber ~rben, bas gemeine .:Sefle fud)en, mad)en eben einen fo wid)tigen ~I) eil bee 
gemeinen illefene, als bie ®elef)rtm, aue. Unb bennod) f)at man bel) allen ll~· 
lojlen, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb ~cabemien 'Oerwanb I)at, fur 
biefe bisl}er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget •••••••••••••. • • • 
illie viel llrfad)e f)aben wir beewegen nid)t, une glücflid) ~u fd)ä~en, baß 
· unf ere®näbigflen ,f.)er\)oge ::Durci)l. nad) :.Dero unermübeten ~anbes·~ätedid)en 
~orforge unb weifejlen ~in(td)t, aucb in biefem wid)tigen ®tücfe auf eine 'ner• 
befferung grbencfen, unb aus eigener l}öd)(ler ..:SewegniB basu ben®runb I)aben legen 
wollen, 'Oon beffen~ntwurfwir in biefen .:.Blättern mit~ergnügen TI'ad)rid)t geben. 
,f.)öci)~gebaci)te ®e. ::Durci)L f)aben nemlid) in ..:Sraunfd)weig ein neuee 
~ollegium gefliftet, worin nid)t allein Diejenigen, bie mit if)rer ®eief)rfamteit 
bemned)ft bem ~afedanbe bienen wollen, alle möglid)e 2fn{eitung ~nben werben; , 
fonbcrn wo aud) bie, fo ben TI'af)men ber ®elef)rten nid)f füf)ren wollen, bie befle 
®elegenf)eit f)aben, if)re ~ernunft unb ®itten 3u beffern, unb 3u benen be( onberen 
®tänben, weld)en (te (tcb gewibmet f}aben, (tcb '00r3ubereittn. • • • • . • • • • 
:.Dem Profeffori ber matf)ematifd)en miffenfd)aften wirb es an leinef!l 
· aud) ber lo(lbarflen :5n(lrumente fef)len, bie nötf}igen ~erfud)e in allen ~I) eilen, bte 
equ lefen f)af, an3uj1ellen • .f.>ierwirb lDieberum biemeci)anic einerberwid)figflen 
~orwürffe fel)n; barleben werben aber aud) biejenigen, bie fid) in ber l)öl)ern 
~ed)en•stunjl unb benübrigen :practifd)en %9eilen ber Mathefeos, im '8elb• 
meffen, uni:> in ben beibtn 2lrten ber ~au·S'tunjl fürnemlicl) üben wollen, alle 
®elegen9eit ba3u ~nben. illogegen bie Wieberum, bie feine @e(egenf)eit bief)er ge• 
f)a:&t f)aben, ftd) eine grünblid)e ~f)eorie barin 3u erwerben, if)ren ~nb3wecf f)ier 
aud) erreid)en, unb if)re ~rtä.ntnjß, bit fie burd) bie ~rfaf)rung gelernef, burd) bie 
allgemeinen ~egeln fo viel gewiffer unb t~olltommener mad)en lönnen. 
Uebrigene barf man biefee nod) 3u't>etläf(tg X>erfid)ern, baö, wie bee ,f.)er~oge 
::Durd)l. bie erfle ~indd)tung biefee ~ollegii :.Dero .f.>uibreid)(len ganf. befonbern 
~tttnfion gewürbigt; .f.>öd)(lgebad)fe ®e.' ::Durd)L mit eben fo X>ieler ®nabe 
aud) unmittelbar für bte ~rf)aitung unb fernere ~erbefferung unb ~ergröfferung 
beffelben forgen werben. . 
..:Sraunfd)weig ben 17. 2lpril 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann frledrich Wilhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. Apfil 1745 
dotierten Schrift Ober Zweck und Ziele :des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität en1wid<elt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit, durch Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, über Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, ·den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhundl')rts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen· Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 Ofo 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 10. 1978 wurde durch das lokrafttreten des Niedersächsischen l.tochschulgesetzes 
die Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachsen und die Technische Uni-
versität Braunschweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlos-
sen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 118 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich-
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 
für die kommenden Jahre vorgesehen. 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Bohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
Ihr i\l.tzda-l'miner emmiet Sie_ :\lit perfek!t'n .\utomohikn aus .hqmn. 
\'on 1.1 his :!,0 Li!t'r: ~Ii! m·m·n ~lal.lstiilwn fiir Tel'hnik, L<.'istung, \\'irhl'haftlkhhit. 
Komf(lli und ,\usstattung·. l'rolwfitlui g'l•fiillig'? 
= Verkaufszentrum: = "Autoland" Bohlweg/Hagenmarkt 
BS, Bevenroder Straße 149 Gebrauchtwagen mit Prädikat und Neuwagenschau = Werkstatt Kundendienst = Ausstellungssalon: und vorbildliche Ersatztellversorgung: BS, Celler Straße 11, IX' (05 31) 50 72 62 BS, Kurze Straße 7 
--... Ot68tef ~ cwt.ohen tt.rz und Heide 
(0531)- AUTODIENST ::~:- (0;31) 
73015 ~ BRAUNSCHWEIG~ 73015 
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Erwarten Sie 
stets etwas besonderes, 
wenn es um 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
geht. 
Ständig halten wir über 
ein Dutzend Zeichenanlagen 
von der 
Studenten-Maschine A 1 
bis, zur großen 
ISIS -Präzisionsanlage 
in unserem 
Vorführ-Raum bereit. 
Kommen Sie zu einer 
unverbindlichen Besichtigung! 
Alles, was Sie zum 
technischen Zeichnen 
benötigen, finden Sie bei uns! 
lsls 
Chairman II 
Achten Sie auf rnJ::Qrapfii, unseren starken Markennamen, der uns 
verpflichtet, Ihnen 
preisgünstige techn. Papiere 
und Zeichengeräte zu bieten. 
Die Zeichenmaschine 
die Ihren Geldbeutel schont 
~G:raPfi: ,weil es sich lohnt! 
Ol,#!.U#t 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gew~blet Rüningon, Dlooelstroße 6 (Niihe METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postlach 4426 Telefon (0531) 87058 Telex 952353 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1982/83 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Nachfrist für das 
Rückmeldeverfahren WS 1982/83 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1983 .. 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 18. Oktober 1982 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 18. Dezember 1982 
Montag, 3. Januar 1983 
In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 19.Februar1983 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 4. Oktober bis 
Sonnabend, 16. Oktober 1982 
Ende der Lehrveranstaltungen...... Sonnabend, 5. Februar 1983 
Sommersemester 1983 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............. . 
Wiederbeginn der LVA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1982/83 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Montag, 11. April1983 
Sonnabend, 21. Mai 1983 
Montag, 30. Mai 1983 
In den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,9.Juli 1983 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 28. März bis 
Sonnabend, 9. April1983 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 06. 1982 
Fachrichtung Fac,:h-
be-
reiche 
Mathematik 1 
Informatik 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 1 
Physik 2 
Geologie 2 
Mineralogie 2 
Geographie 2 
Chemie 3 
Lebensmittelchemie 3 
Pharmazie 3 
Biologie 3 
Psychologie 3 
Sport 3 
Architektur 4 
Kunstgeschichte 4 
Bauingenieurwesen 5 
Vermessungswesen 5 
· Maschinenbau 6 
Elektrotechnik 7 
Philosophie 8 
Pädagogik 8 
Germanistik 8 Anglistik 8 Romanistik 8 Geschichte 8 
Politikwissenschaft fs Pädagogik 9 Schulpädagogik 9 Sozialpädagogik 9 
Höheres .Lehramt 1/8 Realschullehramt 1/8 Realschullehramt 9 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 Handelsschullehramt 
Summe: 
Gesamt-
zahl 
217 
455 
213 
269 
293 
115 
23 
107 
397 
59 
690 
394 
355 
-
838 
62 
723 
29 
1 648 
1 286 
70 
17 
149 
68 
25 
59 
118 
9 
160 
270 
1 240 
255 
57 
788 
1 
11 459 
- 79** 
Höheres 
Lehramt• 
197 
-
-
-
106 
-
-
145 
64 
-
-
152 
-
263 
-
-
-
-
-
-
44 
-
427 
302 
153 
286 
194 
Real schul-
Iehramt• 
55 
-
-
-
15 
-
-
44 
35 
-
-
63 
-
68 
-
-
-
-
-
-
-
-
58 
62 
23 
33 
25 
11 380 Anmerkung: 
1 
n 
') Diese Spalten enthalten die Zahlen der Betegungen der für das Lehramt an Höheren SchFu ~­
und Realschulen zugelassenen Fachrichtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen a richtungen enthalten. 
'') Studenten, die ln 2 Studiengängen ein Studium aufgenommen haben. 
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Dasistlind 
ein bedeutender Hersteller und erfahrener Partner 
im Investitionsgüter- und Dienstleistungsbereich. 
Zu Linde gehören fünf Werksgruppen und über 
80 Beteiligungs-
gesellschaften im ln-und 
Ausland. 
Mit mehr als 19 000 Mit-
arbeitern und einem 
Umsatzvon 
3,125 Milliarden DM 
zählt Linde zu den 
75 größten 
Industrieunternehmen 
der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Linde Aktiengesellschaft · Abraham-Lincoln-Straße 21 iii 
6200 Wiesbaden 1 · Telefon (0 61 21) 77 01 ~ 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
1. Studienberatung der TU {ZSB) 
zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. St. 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13--16 Uhr 
Fachber. 1: Fachber.2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 404, Tel.: 391-2479 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
1o-12 Uhr 10-12 Uhr 
Fachber. 3: Fachber. 4: 
PockeisstraBe 14 Mühlenpfordtstraße 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 Zi. 502/3, Tel.: 391-3568 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: 9-16 Uhr 
1o-12 Uhr 
Fachber. 5: 
PockeisstraBe 4. 
Tel.: 391-2375 
Sprechz.: Mo-Fr 
11-12.30 Uhr 
Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-1?.15 Uhr 
Fachbar. 6: · 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fachber. 8: Fachbar. 9: 
PockeisstraBe 14 Konst.~Uhde-Straße 16 
Zi. 414, Tel.: 391-2417 Zi. 15, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 9-12 Uhr 
Außenstelle das Wl ... Prüfungsamt 
für die Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprec:hz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
Praktlkantenllmter: 
für Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-ßebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.3D-12.30 Uhr 
während d. Sem.!Do 9.3D-12.30 Uhr 
. während der vorlesungsfreien Zeit 
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Die Zentrale Studienberatung informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulassungs-
fragen •.. Studienmöglichkeiten und Bedingun-
gen, Facherwahl, Berufsaussichten und finan-
z~elle Fragen des ?tu~iums. Dieses Angebot 
nchtet SICh an Abttunenten, bereits immatri-
kulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Stud~enabbre~er. Die Beratung erfolgt ver-
traulich, ggf. tn Zusammenarbeit mit dem I-
Amt der TU. 
Das Arbeitsamt führt jeden Donnerstag 
Sprechstunden im Bereich der TU durch. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
infor_m~tion bereit. Darüber hinausgehende 
detatllterte Angaben zu den einzelnen Stu-
dienrichtungen erteilen die ZSB und die Fach-
bereiche für Mathematik, Informatik und Wirt-
schaft~wissenschaften {FB 1 ), für Physik und 
Geowissenschaften {FB 2), für Chemie Phar- 1 
m~zie und Biowissensc~aften {FB 3), für Ar-
chitektur (FB 4) und fur. Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
(FB 6), für Elektrotechnik (FB 7) für Philoso-
p_hie und ~ozialwissenschaften (FB 8), für Er-
ZI~hu~gswtsse~schaften (FB 9) und die zu-
standlgen lnst1tute. Angaben zur Durchfüh-
rung der Lehramtsstudiengänge erteilt das 
Wissenschaftliche Prüfungsamt (Außenstelle 
Braunschweig). Dort kann man erfragen, wann 
und wo welche Vorlesungen Übungen und 
Seminare stattfinden, wo man 'sich für die ent-
sprechenden \(eranstaltungen anmelden muß, 
ob .. und wann tn welcher Form eine Zwischen· 
pru_f~ng abg~legt werden muß, wie der je-
wellige S~ud1engang a·ufzubauen ist und wel-
che ~tudtengangkombinationen empfehlens-
wert smd. 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
~-n~rke_nnung der geforderten Praktikums-
tattgk~lt, .. außerdem geben sie lnformations-
matenal uber Praktika heraus, die für die ent-
sprechende Studienrichtung erforderlich sind. 
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Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt. 
Failersleber-
Tor-Wall10 
Tel.: 340844 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Während der 
Semestertarien 
Di, Do 10-13 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
der TU 
Braunschweig 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Zi. 58, 59, 60; 
Tel. 391-4331 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Nach dem BAföG können Stipendien und Darlehen gewährt werden. 
Informationen über die Voraussetzungen erteilt u. a. für den Bereich TU 
die Förderungsabteilung des Studentenwerkes Braunschweig. Die zur 
Antragstellung notwendigen Formblätter sind dort erhältlich. Gleichzeitig 
berät die Förderungsabteilung in allen Angelegenheiten des BAföGs. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf einen besonderen Antrag - zuständig ist das AKA 
der TU - zum Studium an der TU unter bestimmten Voraussetzungen 
setzungen zugelassen werden. Über die einzelnen Zulassungsvorausset-
zungen und das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zu-
lassungsvertahrens erteilt das AKA Auskunft. Die Bewerbung für ein Stu-
dium an der TU ist in jedem Falle an das AKA zu richten. über Fristen, 
Termine und das Zulassungsverfahren informiert ein vom AKA heraus-
gegebenes Merkblatt. 
~m~ns~~~ig 
stadtzwischen Harz und Tagu~g und Kongreß. · 
Heide: Kultur und Kunst ~mt fur Wirtschafts-
von Bedeutung, forderung, 
lebensvolle 
Gegenwart! 
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. Mindest-
Studien- studienzeit Prakt. Tät. 
richtung (ohne 
Prüfungs-
vor dem 
Studium 
zeit*) 
Naturwissen- MATHE- Dipl.: BS Nein 
schaftliehe MATIK HL.: BS 
Fakultät RL.: 6S 
INFORMATIK BS Nein 
WIRTSCH.- 4S . FB 1 WISSENSCH. 
I für GRUND-Mathematik, STUDIUM Informatik und (Ot<ONOMIE) 
Wirtschafts-
wissenschalten RECHTS-
WISSENSCH. 
WIRTSCH. 4$ . 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
Naturwissen- PHYSIK Dipl.: a s· Nein 
schaftliehe HL: 8S 
Fakultät RL.: 6S 
GI::OGRAPHIE Dip!.: 8S Nein 
HL.: 8S 
FB2 RL.: 6S 
fOr 
Physik und 
GEOLOGIE 8S Nein Geowissen-
schatten u. PAJJION· 
TOLOGIE 
MINERALQ- BS --
GIE 
Studien- Studienabschluß 
beginn 
WS Diplom 
1. Staatsexamen 
für HL 
1. Staatsexamen 
für RL 
WS Dip19m 
WS Zwischenprüfung 
WS oder Diplom-Wirtschafts· 
ss lng.~ur f. Dipl.-lng.). 
Abs lußzeugnls bei 
Diplomprüfungen ln 
naturwlssenschaft-
IIchen Fächern 
WS Diplom 
SS: nur 1. Staatsexamen 
Dipl. für HL 
möglich Wlssenschaftl. Prüfung 
für RL 
WS Diplom 
1. Staatsexamenfür HL 
Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
WS Diplom 
WS oder Diplom 
ss 
Bemerkungen 
(* Prüfungszeit im Regelfalle 
1-1 112 Jahre) 
Zwischenprüfung für HL. bzw. 
Vordiplom 
--
Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
studiert werden 
nur Begfeitvorlesung für alle 
Studienrichtungen 
--· -----·--
--
• Studiendauer 
lt. Studienplan: 10 Semester 
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Während des Studiums zum Diplom 
2 Monate Praktikum 
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.... 
<0 
Naturwissen-
schaftliche 
Fakultät 
FB 3 
für 
Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissen-
schatten 
FB4 
für 
Architektur 
FB 5 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs-
wesen 
Lageplan 
CHEMIE Dipl.: BS 
HL.: BS 
RL.: 6 S 
Nein WS oder 
ss 
Diplom 
1. Staatsexamen 
für HL 
Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
1------1-------1----- -·· 
verze1cnms uer 
Einrichtungen 
PHARMAZIE 7S" 
------
LEBENS- s s· 
MITTEL· 
CHEMIE 
-------
BIOLOGIE Dipl.: BS 
HL.: BS 
RL.: 6S 
·- -· ---
PSYCHO- BS 
LOG JE 
-- -----
SPORT- HL.: BS 
WISSEN- RL.: 68 
SC HAFTEN 
ARCHITEK· ss 
TUR 
BAUINGE- ss 
NIEUR-
WESEN 
Namensverzeichni 
Nein WS oder Approbation 
----
-11_--_SS::_ __ II--------
Nein 
----
Nein 
·-- --· 
Nein 
---- -·· 
Nein 
Nein 
Nein 
-
-
WS oder 
ss 
Staatsexamen 
-·--1-----------
WS oder Diplom 
SS 1. Staatsexamen 
für HL 
Wissenschaftliche 
_______ Prüfung_fiir !\_L 
WS oder Diplom 
_ 1 _ _.s-=s ___ 1 ______ _ 
WS oder 
ss 
WS 
WS 
1. Staatsexamen 
für HL 
Wissenschaftliche 
Prüfung für RL 
Diplom 
Diplom 
Diplom: Vertiefungs- {bzw. Spezial-) 
Gebiete - Anorganische, Organische, 
Physikalische Chemie, Chemische 
Technologie, Landwirtschaftliche 
Technologie, Biochemie u. Biotechno· 
logie u. Theoretische Chemie 
• 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
gern: § 3 :..A:!:P.o:.P:.:r._.O:___ ________ _ 
Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
Teil B: Nach Praktikum 
•4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelchemie+ 12 Monate Praktikum 
Dipl., HL., RL., in Botanik. Zoologie, 
Mikrobiologie, Biochemie. 
• Anthropologie sowie Humangenetik 
u. Cytogenetik 
Vor Studienaufnahme ist durch ein 
ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
ärztlicherseits keine Bedenken be-
stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildung vorzulegen 
Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent· 
wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-
ler- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung {Schrift!. Nachweis) 
Nach dem 6. Fachsemester ~ind 3 Ver-
tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Katalog zu wählen: Statik!Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/ Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechariikl 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
KüstenwasserbaU/Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft!Bauwirtschaft u. Baubetriebt 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Vorlesungen 
übuago 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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Studien- Mindest- Prakt. Tlit., Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
richtung Studienzeit vor dem beginn 
Studium 
FB 5 VER- 4 s· 3 Mo. WS Vordiplom • Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
für MESSUNGS- Prakt. als setzung des Studiums nach Vordiplom 
Bauingenieur- WESEN lmmatri- an: TU Berlin. Uni. Bonn, TH Darm-
und kulations- stadt, U Hannover, Uni. Karlsruhe, 
Vermessungs- voraus- TU München, U Stuttgart 
wesen setzung Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fakultät für MASCHINEN- 9S Nein WS Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom 
Maschinenbau BAU (4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
u. Elektro- Meß- u. Reqelur>qstechnok. Flugtechnik, 
technik Oie Ableistung des Fördertechnik, Konstruktionstechnik, 
Grund-Prakt. v. Mechanik, Schlepper-, Erdbau- und 
11 Wo. wird dringend Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
FB6 empfohlen. u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
für Nachweis bis u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Maschinenbau V.-Prtg.: 11 Wo. Werkstoffe u. Fertigung 
Nachweis bis 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
H.-Prtg.: 26 Wo. Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
Nein I WS 
schdftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fakultät für ELEKTRO- 8S Diplom Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Maschinenbau TECHNIK Die Ableistung des Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
und Grund-Prakt. v. Regelungstechnik!Eiektr. Energietechn.l 
Elektrotechnik 11 Wo. wird dringend Nachrichtentechnik und Hoch-
FB 7 empfohlen. frequenztechnik/Oatentechnik 
für Nachweis bis 26 Wochen Praktikumstätigkeil 
Elektrotechnik v.-Prtg.: e wo. Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
Nachweis bis schritt!. Nachweis) 
H.-Prfg.: 26 Wo. Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
PHILO- Mag.: 8 S Nein WS oder Magister ln den Lehramtsstudiengängen für Gym-
SOPHIE HL.: es ss 1. Staatsexamen f. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
DEUTSCH Mag.: 8S Magister eher Deutsch, Englisch, Französisch und . . Geschichte 2 Fremdsprachen erforderlich . HL.: 8S 1. Staatsexamen f. HL. Für den Teilstudiengang Geschichte ist AL: 6S Wlss. Prfg. f. RL. das kl. Latinum erforderlich. FB8 ------ Für Mittelalter!. Geschichte als Haupt-Philosophie ENGLISCH 
" 
» lach (Mag.) ist d. gr. Latinum erforderl. 
und --·--- ------ Für Mittelalterliche Geschichte als Soziafwissen- FRANZOS. 
" " " Hauptfach (Mag.) ist das gr. Latinum 
schatten GESCHICHTE 
" 
. 
" " 
erforderli eh. 
POLITISCHE Diese Kenntnisse können zum Studien-
WISSENSCH. 
. . . 
" beginn erwartet werden; entsprechende 
·-
Kurse werden angeboten. 
PÄDAGOGIK 85 
" " 
Magister 
- ·--------
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1\) 
...... 
FB8 
KUNST- I" Nein WS oder Promolion Kl. Latinum Philosophie GESCHICHTE ss Magister Das Studium der KUNSTERZIEHUNG und wird an der Hochschule für Bildende Sozial wissen- Künste. Braunschweig. Broitzemer 
schatten Strße 2.30. durchgeführt. 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsexamen --
AN GRUND- ss für Grund- und 
UND Hauptschulen 
HAUPT-
FB 9 SCHULEN 
für ~ ~- -~- -------~ -~~-
Erziehungs- PÄDAGOGIK as Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) 
wissenschalten ss Studienschwerpunkt .,Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagogik". 
Je ein 6wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Malhematlk-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut für Geometrie, PockeisstraBe 14. 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Lageplan 
rerzeiGHnJ:~ ur:• 
Einrichtungen Namensrerzeichn Vorlesungen 
übuagl!tl. 
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Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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~ Nach den neugefaSten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, 
Realschulen und an Gymnasien, für diese Abschlüsse, die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen 
vorgeschrieben. · 
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschulen i. Lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
-6 ti 
a; 
a; a: 
<IJ 
.s:: .!!! .>< a: 
.s:: t: 
'5 ftj 
"' 
·;;; 0 3. Fach/Leistungsnachweis (I) c 
" 
"; ftj 0. 
0 :::;: UJ :::;: UJ ~ rn 
Deutsch X X X X X x Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Mathematik X X X X X x s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Kunst X X Gestaltendes Werken 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
Kath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
Sport X X s. Deutsch ohne Sport 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung t d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 1131/80- GültL 134/59 -
'Wahl des 3. Fach/Leistungsnachwelse 
1. und 2. '2 Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen 
Faches .!:! oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 
"" 
Ql c: 
.!:!' Leistungsnachweise in einem der folgenden Ql 
"" 
0 
1ii Ql :§ c: ~ a; Fäeher erbracht werden: 
'5 Ql "" 
::> c: Deutsch/Englisch/Mathematik!KunsVMusikl 
'5 E ·;;, Ql c: ~ "" "" a; "' Ql ~ 0 'i§ ::> ·;;; m "" '§ c: .c Ev. Religion/Kath. Religion/Sport. :; .s::. C> 0 
"' 
"" "' 
>o ·;::; ·;;; 1ii Das gewählte Fach darf nicht das 1. oder 1ii 'E ::J ": Ql c: äi .s::. Ql .s::. 0 ::;: a. ~ 2. Fach sein. 0 ::;: w 0 w C!:l ll. (J) (J) w 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Matbematik X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik* X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
Kunst X X X Textiles Gestalten (z. Z. nicht möglich) 
Gestaltendes Werken 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
1\) 
• gern. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich c") 
Ve17eichnls der 
Vorlesungen Institute, Seminare, Lageplan Einrichtungen Namensvel7eichni übungea. Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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1\) Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule ~ 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MBI. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
I. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980 - 208 - 1331/80 - GültL 136/43 -
"2 "2 1. oder 2. Fach 
"2 "2 fJ 0 $ Drittfach ( +) t Ql :~ Ql äi 0 "fi Ql "" "" ~ 
" 
1ii :§> (;; ., ~ ., § Ql ., ~ t:: a; c c :;<- Ql .~ <D 
"fi "fi " '(ij :;: '3: a: E 0 " Cl c Qj :;<- "" ·c: "'·- -~ •O :g ~ 
"' "" 
:~ äi ·c;; o E ., 
" 
a: N iii 
., 
.s: '(ij '(ij ~ .t:: ~ .0 '5 c; "" c " c .t:: .N 0 0 Ql "E ,; ~ ., "' .. a; " a; " >. Qj Ql " ~ iii .t:: Ql c !:!:!. Ql 8 !. ~ ~ ~ .t:: s 0 a. !::. !::. 0 0 w w u. Cl ::2 0.. cn cn 
(Arbeit/Wirtschaft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst, Musik, Religionskunde. 
Sport, Text. Gestalten 
Engllsa'l X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik. Sport, 
Textiles Gestalten 
Französisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken) 1) X X X X Kunst, Text. Gestalten 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
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1\) 
C11 
(Kunst) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Text. Gestalten 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X, X X X X siehe bei Deutsch 
(Musik) X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Religionskunde, Sport, Text. Gestalten 
Physik 1) X X X X X X X X X Biologie, Chemie 
(Religionskunde) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Sozialkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
Sport X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion. 
Kunst.. Musik, Religionskunde, Text. Gestalten 
TechnikO 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft (z. Z. nicht möglich) 
(Textiles Gestalten) 1) X X X X Gestaltendes Werken. Kunst 
Zelchenerkllrung 
X Bel diesem Zeichen besteht eine Kombinationsmöglichkeit Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte aulgeführten Drittfächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1. oder 2. Fach ist. 
(+) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlich! 
( ... ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
0 gern. Erl. MWK v. 9. 12. 81 nur mit Ausnahmegenehmigung des KultM möglich. 
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~ Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. I. Lande Nieders.- RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980- 208- 1431180- Nds. MBI. 1/1981, S. 3ff- GültL 137//85-
·Deutsch 
Englisch 
Französisch 
(Latein) 
Mathematik 
Biologie 
Chemie 
Erdkunde 
Geschichte 
-5 (Griechisch) 
1. Fach 'C 
c -~ 
'E ·m o.~ ~~g :g_ :~m:§ c::c~-:::2g~"iia:(l) j 0 ~ ! ~ E ~ ~ ~ I ~~g~~s:i~gg 
. 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
X XXXXXXXXXXXXXXX 
XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX XXXXXXXXXXXXX 
X X X X X X X X X X X X X X ·x X 
X X X X X X X X X X X 
XXXXXX X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X 
:_ (Kunst) X X X X X X X X X X 
(Musik) X X X X X X X X X 
Philosophie**) X X X X X 
Physik X X X X X X X 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X 
(Russisch) X X X X X 
Sozial- und 
Gemeinschaftskunde*) x X X X X 
(Spanisch) X X X X X 
Sport XXXXXX 
X 
X X X X 
X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X 
Zelchenerklirung: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-
pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, 
Psychologie, Wissenschaft von der Politik oder 
Soziologie (Wahlpflichtfacher) 
*) wenn Gemeinschaftskunde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nicht Wiss. d. Pol. 
oder Soziologie als Wahlpflichtfächer 
**) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 
( ... ) Diese Studiengänge werden an der TU 
Braunschweig nicht angeboten. 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310-4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
6. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. ln Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage), spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des. 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
6.1 Fachgebundene Hochschulreffe 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeit sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
6.2 Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-llandeswelt 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverfahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist 1. d. WS = 01. 06. bis 15. 07. bzw. f. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches Informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erfolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einer Studiengangkombination bei Studiengängen der Lehrämter 
ein Fach ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung 
an der TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
6.3 Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschwelg 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Ministerium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. Die Höchstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach und Semester an der Tech-
nischen Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem von der 
TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt an das Immatrikulations-
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28 
amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres-
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich. über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge-
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
6.4 Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09. für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto). · 
6.5 Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An-
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulassungsbe-
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. bis 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studi.engängen ohne Zulas-
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfrist) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt ein-
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich ist (Parallelstudium). 
Ein Bewerber, ·der bereits in einem Studiengang mit Zulassungsbeschrän-
kung eingeschrieben ist, darf für einen weiteren Studiengang mit Zulas-
sungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Stu-
diengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Er-
gänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
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6.6. Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
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Lageplan 
Bundes/ Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
WS 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl zahl 
c Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-
:> 
mund anfordern Braunschweig anfordern schreiben innerhalb der -, 
nachstehenden Frist 
,.: Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zulassungsbeschränkte 
~ ZVS Dortmund zurücksenden TU Braunschweig zurücksenden Fächer 
--·-- -
... SS: 01. 12.- 15. 03 . 
Q; Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 01. 06. - 15. 09. 
.0 Auswertung für die EDV-Auswertung E Zulassung erfolgt nach Leistung 60 % (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 % 
"' ä. Schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung} u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
Q) Wartezeit 40 % (Berechnung nach Halbjahren} gangsberechtigung} u. Wartezeit 60 % Cl) Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) 
"' :::: (nähere Information durch Press~. Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
:i Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die Mitteilung an den Bewerber Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Termine der ZVS). 
.; Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird Ein- über die Einschreibfrist und 0 die zur Einschreibung er-
.0 ~risten beachten). TU Braunschweig übersendet schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
"' 
inschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen 
~ sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt Frist zur Einschreibung zu erscheinen beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung (= Immatrikulation). Mitzubringen ~ der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. Cl. schreibun~ vor(= Immatrikulation). Kopie d. Hochschulzugangsberecht., :> ., Kann die Inseilreibung mcht sofort erfolgen, 3. Paßbild und der Semester-J: Der Bewerber muß innerhalb 
-
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d . der ihm mitgeteilten Frist der Bitte um Ergänzun!]. Vervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Studiennachweis-~ die Einschreibung persönlich Berichtigung zurück. D1e Unterlagen müssen inner- heftes zu Beginn der Vorlesg. b. im Immatrikulationsamt ~ halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, lmmatrikulationsamt. durchfüh~en. Nach Durch-a: da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung führung der Einschreibung z kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-,..: und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vorle-
weises u. d. Studien-sungen im Immatrikulations- und Prüfungsamt 
nachweisheftes 
Cl> • 
ai=~ 
o;io Beginn der Vorlesungen usw. 
0 
",~ Eingang der Anträgetor Losverfahren :c~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
CD • .cai=~ 
"'":iO Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
----------------
---
.ci Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei ·geworden sind: ..~ 
<>,..: Durch!. der Losverfahren 
"' 
verzetcnms uer 
Einrichtungen Namensverzeichnl Vorlesungen Ubungea. 
Institute, Seminare, 
Lehrstühle Lehrkörper Organe 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
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Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuwei~en. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine _Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in emer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien. 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaftswissenschaft-
liche Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverlahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah-
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu-
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün-
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
6.7 Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Rück-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo-
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch-
stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) 
von Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom I-Amt zur 
Verfügung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweili-
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen ge-
schieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten nicht ge-
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das im I-Amt gekauft werden Kann. 
Hinweise darüber, was zu belegen Ist, geben die entsprechenden Stun-
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das frei-
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in denen ein Stu-
dent einen Hochschulwechsel plant und wenn an der zukünftigen Hoch-
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens benötigten Untertagen 
liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. Jeder Student muß pro Se-
mester den Semesterbeitrag entrichten. Die Belträge können bereits wäh-
rend des laufenden Semesters bei der Zahlstelle der TU als Barzahlung 
{keine Schecks) entrichtet werden. 
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Wird das Rückmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist durchgeführt, kann der betreffende Student exmatrikuliert 
werden. Die Rückmeldefristen für das jeweils kommende Semester sind 
dem EDV-Ausdruck mit den Studlenbeschelnlgungen, des Studentenaus-
weises usw. zu entnehmen. 
6.8 Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
Ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim-
mer 63, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben werden. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30.10. im Zimmer 63 des I-Amtes. 
6.9 Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab· 
Ieistung des Wehr· oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn (01. 04. bzw. 01. 10.) 
bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semesterbeginn wenn ein wichti-
ger Grund nachgewiesen ist schriftlich gestellt werden. 
6.10 Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
nachweisheft und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. 
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1. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
vom 06. 02. 1980 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
§ 6 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 7 Exmatrikulation aus besonderem Grund 
§ s Rückmeldung und Belegen 
§ 9 Beurlau~u.ng . . .. 
§ 10 Gleichzelliges Studium mehrerer Studiengange 
§ 11 Gasthörer 
§ 12 Besondere Studiengänge 
§ 13 Zuständigkeiten 
§ 14 lokrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben. Mit der lmmatr.ikula-
tion wird er Mitglied dar Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niede.r-
sächsischen Hophschulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. D1~ 
Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird m1t 
Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber . 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung) besitzt, 
2. die auf Grund des§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG durch Verordnung geforderte praktische Aus-
bildung bis zum Vorlesungsbeginn nachweist, sofern hierfür nicht im Wege der Ausnahme 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, und 
3. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, 
zugelassen worden Ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation. ist entsprechend zu befristen, wann 
1. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, ' 
3. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Studienfächern, in denen dies zulassungsrecht-
lich angeordnet ist, zunächst nur in einem Studiengang zugelassen ist, auf Grund der Studien-
oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Fächer benötigt, 
4. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
5. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen 
wurde, 
6. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die auf Grund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
7. der Bewerber nach Studienabschluß ein in der Promotionsordnung vorgesehenes vertiefendes 
Studium absolvieren will. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fach-
semester des Studiengangs eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen auf Grund eines 
Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester auf Grund einer An-
rechnungsbescheinigung der hierfür zuständigen Stelle eingeschrieben. 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung 
mit Erfolg abgelegt hat. · 
(6) Der Student erhält neben dem Studentenausweis ein Studienbuch und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der An-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das 
Wintersemester bis zum 15. 9. und für das Sommersemster bis zum 15. 3. zu beantragen. ln 
begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für 
Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach. den Vor-
schriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen; die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer fest-
gesetzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schrift-
lich zu stellen. Der Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
(3) .Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie in der 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechen-
baren Leistungen eine Anrechnungsbeschein~ung der hierfür zuständigen Stelle, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 10 Abs. 1 dieser Ordnung eine Er-
klärung, daß ein gleichzeitiges ordnungsgemäßes Studium durchgeführt werden k~nn, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nach.veis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
a. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines 
Teilstudiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. 2 Paßbilder., 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis pder Reisepaß), 
2. der Nachweis der Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppel karte), 
3. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nach-
frist zu setzen. 
(5) Eines besonderen Antrag_es bedar:f es, wenn der Stude~t den Studiengang an der Hoch-
schule wechselt oder einen zwe1ten Studiengang aufnehmen Will. 
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§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Oie Immatrikulation ist zurückzunehmen, we~n ein Stu_dent ~ies _innerhalb von zwe_i ~ona­
ten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. D1e lmmatnkulat1on 1st ferner auf schnft11chen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der 
Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen 
oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbuch und Studienbescheinigungen. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen 
des§ 10 nicht vorliegen, 
2. die Rechte des Bewerbers aus der Einschreibung in dem gewählten Studiengang erloschen 
sind, weil er sich nach der Aufforderung nicht zu einer Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
gemeldet hat, ohne eine Nachfrist beantragt oder eine ihm gesetzte Frist eingehalten zu 
haben, und der Grund dafür fortbesteht, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber auf Grund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatri-
kuliert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Ge-
fahr von Verstößen im Sinn des§ Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des§ 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes leidet 
oder !rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht 
beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die Einschreibung für bestimmte Fach-
semester ausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
(1) Liegen bei einem Studenten die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 -Satz 1 NHG für das Er-
löschen der Rechte aus der Einschreibung vor, erhält er hierüber einen mit Begründung und 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Darüber hinaus ist in den Bescheid der Hinweis 
aufzunehmen, daß der Student im Falle sozialer Härte beantragen kann, ihm die mit der Imma-
trikulation verbundenen sozialen Vergünstigungen für ein weiteres Jahr zu belassen, sofern 
diese Vergünstigungen nicht bereits durch den Bescheid belassen werden. Ferner ist der Student 
auf die sich auf§ 21 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 NHG ergebenden Rechte hinzuweisen. 
(2) Im Falle des Erlöschans der Rechte aus der Einschreibung ist der Studentenausweis ein-
zuziehen. Bleiben dem Studenten die sozialen Vergünstigungen belassen, ist der Studenten-
ausweis mit folgendem Vermerk wieder auszuhändigen: 
"Die Rechte aus der Einschreibung sind seit ... erloschen. Hinsichtlich der sozialen Ver-
günstigungen ist er einem Studenten bis zum ... gleichgestellt." 
(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die sozialen Vergünstigungen im Falle des § 41 Abs. 6 Satz 3 NHG belassen worden sind. 
§ 6 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen. 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester 
2. Studienbuch, ' 
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3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitatsbibliothek, 
Sprachlabor, Einrichtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allge-
meiner Studentenausschuß und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studienbuch mit dem 
Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikula-
tion nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 
§ 7 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde 
oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebene Frist versäumt hat, 
3. er die Beitragspflicht nach Maßgabe des§ 53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG nicht erfüllt, 
4. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
5. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
6. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das 
Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulationen nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
. (5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
§ 8 
Rückmeldung 
(1) Jeder eingeschriebene Student, der sein Studium an der Technischen Universität Braun-
schweig im folgenden Semester fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der 
Vorlesungszeit des laufenden Semesters zurückzumelden. Für die Rückmeldung ist das dafür 
eingeführte Formular zu verwenden. Ferner ist für jedes Semester der erforderliche Nachweis 
über die Mitgliedschllft in einer Krankenkasse (Doppelkarte) und der Nachweis darüber beizu-
fügen, ob die Beitragspflicht nach Maßgabe des §53 Abs. 2 und des § 135 Abs. 1 NHG erfüllt ist. 
Beurla1,1bte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. 
(2) Ein Student ist bei Fristversäumnis unter Hinweis auf die Exmatrikulationsmöglichkeit nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 zu mahnen; ihm ist eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Von einer Mah-
nung kann abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, daß ein Student sein Studium nicht fort-
setzen will. Für die Rücknahme der Rückmeldung gilt§ 3 sinngemäß. 
§ 9 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die BeurlaubunQ ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
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(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. eigene Niederkunft und daran anschließende Pflege des Kindes, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung ein.es im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das 
nicht Teil des Studiums ist, . 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine BeurlaubunQ ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
(5) Während der BeurlaubunQ behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch 
nicht berechtigt, in dieser Zeit Lehrveranstaltungen zu belegen und Leistungsnachweise zu er· 
bringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die 
Beitragsordnung nichts anderes regelt. ' 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubllng gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß· 
gabeder entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 10 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge· 
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen 
Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zu-
nächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fach· 
bereichs einzuholen. 
§ 11 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmäßig 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert innerhalb der lmmatri· 
kulationsfrist zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über den Antrag entscheidet der 
Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
§ 12 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schri!tlichen Antrag _dann vorzu_nehn:.en, wen~ das Stud_ium im Rahmen eines festgelegten 
Studienganges stattfindet, der ein Prasenzstud1um von mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen 
Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 13 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich· sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 14 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerial-
blatt in Kraft. 
(2) § 4 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 finden für Studenten, die ihr Studium in Niedersachsen aufnehmen 
oder. aufgenommen haben, erstmals Anwendung nach Maßgabe von Prüfungsordnungen, die 
gernaß § 164 Abs. 2 und 3 NHG den Vorschriften des NHG angepaßt sind. · 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6.- 15. 7. 1982 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15.7.1982' 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 9. 1962 
8. Zulassungsbeschränkungen 
6.1 ZVS·Fächer 
Bundes-/LandesverJahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 146 Lebensmittel-
Biologie 44 ehernie 7 
Geologie . 12 Pädagogik/Dip!. 26 
Informatik 91 Pädagogik/Mag. 8 
Pharmazie 
Psychologie 
Vermessungs-
wesen 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mii folgenden Höchstzahlen: 
92 
26 
15 
Biologie 16 Französisch 30 Sport 23 
Deutsch 41 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen · 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 11 Deutsch 7 Sport 
8.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Deutsch 13 Kunstgeschichte 10 Philosophie 
Hochschulübergreifendes Verteilungsverfahren 
Chemie 60 
10 
5 
Für den Studiengang Chemie (Dipl.) brauchen Sie sich nur bei einer 
nieders. Hochschule zu bewerben und zwar bei der Hochschule, an 
der Sie Ihr Studium am liebsten aufnehmen möchten. Das Studium 
der Chemie (Dipl.) ist mögl. an der TU Braunschweig, TU Ciausthal, 
Uni Göttingen, Uni Hannover, Uni Oldenburg. Geben Sie in Ihrem Zu· 
lassungsantrag auf jeden Fall auch von Ihnen nur nachrangig ge-
wünschte Hochschulen in einer Rangfolge an, weil Sie sonst Ihre 
Zulassung gefährden. Mehrere Zulassungsanträge sind zwecklos, 
weil nur über den letzten fristgerecht bei einer nieders. Hochschule 
eingegangenen Zulassungsantrag entschieden würde. 
6.3 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Englisch, Französisch, Geschichte, Politologie 
Diplom: Bauingenieurwesen, E-Technik, Geographie, Maschinenbau, 
Mathematik, Mineralogie, Ökonomie, Physik. 
Lehramt an Gymnas.: Chemie, Englisch, Erdkunde, Geschichte, 
Mathematik, Philosophie, Physik, Politologie. 
Lehramt an Realsch.: Chemie, Englisch, Erdkunde, Französisch, Ge-
schichte, Mathematik, Physik, Politologie. 
8.4 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbungen bei der TU Braunschweig 
Bei den unter 6.1 und 8.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die im vorangegangenen 
Verfahren frei gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmelde-
trist zum WS 62/83 frei gewordenen Studienplätze. Die Zulassungs-
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38 
grenzen ergeben sich a) für die höh. Fachsemester mit gerader Zahl 
aus den in der Zulassungszahlenverordnung SS 82 und b) für die 
höh. Fachsemester mit ungerader Zahl aus den in der Verordnung 
zum WS 82/83 festgesetzten Zulassungszahlen für Stud.-Anfänger. 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze für 
die jeweiligen Studiengänge im WS 82/83. Die Angaben sind nach 
letzten Informationen (Stand 27. 05. 82) erstellt. Re«htliche Ansprüche 
lassen sich daraus nicht herleiten. 
' 
9. Beiträge (Stand 27. 05. 1982) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der. 
Gesamtbetrag beträgt zur Zeit 33,20 DM. Über das Verfahren der Ent-
richtung der Beiträge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte 
Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern ( = Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der 
Betrag möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem 
Studentenwerksbeitrag in Höhe von 20,- DM eine Beurlaubungs-
gebühr von 3,- DM. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehr-
dienst oder Zivilen Ersatzdienst für mindestens 1 Semester beurlaubt 
werden, zahlen nur die Beurlaubungsgebühr in Höhe von 3,- DM. 
Die Belträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 20,00 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
insgesamt 33,20 DM 
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Die AOK hat viele Pluspunkte. 
Drei sprechen für sich selbst: 
e modern e zukunftssicher e leistungsstark 
für die Gesundheit 
der Familie A®K 
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
Am Fallarsleber Tore 3/4 - 3300 Braunschweig 
Beratung für Studenten: Zimmer 107, Tel.: 48 62 65 
Alles in einem Haus: 
Internationale 
Tageszeitungen 
Über 50 Titel aus ca. 
30 Ländern! 
Über 1.000 (eintausend) 
deutsche Zeitschriften. 
450 ausländische Maga-
zine aus aller Weit. 
Taschenbücher 
Bücher 
Taschenbüchervon 
allen großen Verlagen in 
vielen Sprachen. 
Die gesamten Bestseller. 
Schwerpunkte: Sach-
bücher und Belletristik. 
Schallplatten 
MusiCassetten 
aus allen Bereichen wie 
Klassik, Unterhaltung, 
Pop-, Märchen- und 
Kinder-Schallplatten in 
großer Auswahl. 
PRESSE{)..BÜCHER 
MUSIKctVIDEO 
natürlich vom 
Video Zentrum 
Video Club 
Alle aktuellen Filme vor-
rätig. VHS, V 2000. 
Ständig kommen die 
neuasten Filme dazu. 
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Über 35 Jahre ~li~A 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fern ruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstatt für alle Systeme 
Stadthalle 
Braunschweig 
Sie tinden bei uns die besten Voraussetzungen für Ihre Tagung und 
Ihr Seminar. 
Unser Angebot: 
Vollklimatisierte Säle für 2300, 1500, 500 und 160 Personen. 
Zwölf weitere Konferenzräume für 10 bis 65 Personen. 
Für Fachausstellungen stehen 1000 m2 Nutzfläche zur Verfügung. 
Restaurant mit 250 Sitzplätzen, ganztägig geöffnet. Außerdem ist die 
gastronomische Versorgung in allen Sälen u. Konferenzräumen möglich. 
Modernste technische Anlagen und Geräte. 
Auskunft und lnformationsmaterial: 
STADTHALLE BRAUNSCHWEIG 
Betriebs-GmbH, Leonhardplatz, 3300 Braunschweig, 
Telefon (05 31) 7 20 72, Telex 09 52 615 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLä: 
Nußbergstraße 8 · Telefon 7 30 41 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter· 
im .technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum),1. Stock, Zi.101, 
App. 4111 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 105, 106, 106 a, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. Dr. rer. n~t. Ludwig J. Weigert 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 
Hans-Dietrich von Laue 
Siegtried Müller 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Dekane der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren · 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Wahlamt 
Leiter: 
WahlausschuB 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fQr 
Mitglieder: 
Lehrerausbildung 
mit beratender Stimme: 
10 Vertreter der Gruppe der Professoren 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
1 Professor der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
40 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Paui-Gerh. Delimann 
Hartmut Braemer 
Peter Zetzsche 
Zentrale Studienkommission 
Der. 2. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit b.eratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
DipL-Ing. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Tilko Dietert 
Ulrich Drebelow 
Jens Herrmann 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Dietmar Wiedemann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsston 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
N.N. . 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Akadem. Rat Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Reiner Holdorf 
Erika Köhler 
Gieselher Dombach 
Rolf Maaß 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
Im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
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Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Or. rer. nat. Günther Stiege 
Akadem. OR Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Eckhard Büseher 
Norbert Nimbach 
Volker Müller 
Ralf-Pater Rohback 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Colllns 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Reinhard Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 
Sigrun Krüger 
Andreas Georgiou 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Wellerbildung und Fernstudium 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Helmut Seeland 
Manfred Weber 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter:. 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und , 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simons 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dr.-lng. Klaus-Dietrich Heinrichs 
Bernd Krause 
Jörg Bellstadt 
Clemens Monir 
Der Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Lehrstuhls für Leibeserziehung 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dipl. Psych. Gerhard Weber 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Repplch 
Bernd Wiedemann 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Reg.-Oberinspektor Gunter Siebholz 
Bernd Wittmann 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldung,sförderungsgesetz (BAf6G.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
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für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnhelmfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Oie Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik • 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
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7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen kö'nnen mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. phil nat. Cl aus Führer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ernst· Henze 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann 
(Amtszeit v. 1. 1 o. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dekan: Prof. Dipl.-ing. Ferdinand Stracke 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h.c. Günther Garbrecht 
{Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6} 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7} 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8} 
Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Oie Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipi.-Phys. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dekan: Prof. Or. rer. nat. Frank Haeßner 
(Amtszeit bis 31. 3. 1983) 
Vertreter:: Prof. Dr. lng. Horst Kossira 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 1. 4. 1981 - 31. 3. 1983) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten . 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Oipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Pater Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 • 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor HorstStürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften derTechnischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erziehungswissenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi.307, App.3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Gebäudereinigung 
Tägliche 
Unterhaltsreinigung von Büro-
und Verwaltungsgebäuden. 
Schlüsselfertige Reinigung 
von Neubauten. 
Metallreinigung und -pflege. 
Entstaubungsarbeiten von 
Kirchen, Hallen, Theatern. 
KONDITOREI 
Glasreinigung von Büro-
und Verwaltungsgebäuden. 
Spezialreinigung 
von Neonleuchtanlagen. 
Dampfstrahlgebläse reinigt 
Fassaden aller Art. 
Fahrleiter (23 m ausfahrbar) 
wird verliehen. 
Gebäudereinigung Holl GmbH & Co 
Kuhstraße 10, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 4 51 80 
ta 
UND FEINBÄCKEREI G·G~i~~et 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
46 
33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
Norddeutsche Landesbank 1 709 328 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Vorlesungsverzeichnis, 
Rechtsangelegenheiten 
in Forschungssachen, 
Hochschulverfassungsrech-t: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 12 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 13 
Besoldungsangelegenheiten, 
Beihilfen, Trennungsent-
schädigungen, Umzugskosten 
pp.: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 14 
Übernahmeverfahren, 
BAföG-Angelegenheiten 
Sachgebietsleiterin: 
Zentrale Universitäts-Verwaltung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
N. N. 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 . 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Assessorin Caren Hons 
1. Stock, Zi. 112, App. 4120 
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Dezernent 2: 
Sachgebiet 21 
Haushalts-, Finanz- und 
Wirtschaftsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 22 
Innerer Dienst, 
Poststelle: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin 
Konten: 
Dezernent 3: 
Sachgebiet 31 
Wahlangelegenheiten, 
Allgem. Rechtsangelegen-
heiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 33 
Akademisches Auslandsamt 
sachgebietsleiter: 
48 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4402 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
Erdgeschoß, App. 4225 
PockeisstraBe 14 (Forum}, 
Erdgeschoß, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestelite lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50- 306 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
Konstantin-Uhde-Straße 16 Erdgeschoß Zi 002-009, 
061-063 ' ' . 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann man 
mit einer Bohrmaschine 
ca. 300 Löcher in Beton bohren 
Braunschweigische 
Kohlen-Bergwerke AG 
Helmstedt 
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Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Dezernent 4: 
Sachgebiet 41 
Liegenschafts-, Bau-
und Bauplanungsangelegen-
heiten, Hörsaalvergabe, 
Wohnungsfürsorge, Beschaf-
fungswesen: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 42 
Betriebstechnik: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 43 
Sicherheitswesen: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent 5: 
Sachgebiet 51 
Hochschulent-
wicklungsplanung: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 53 
Kapazitätsberechnung, 
Betriebssteuerung: 
Leiter: 
50 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi.111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zl. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2.Stock,Zi.205,207 
Verw.-Angestellter Dlpi.-Kfm. Hans-Jürgen, Kanthak 
App. 4510 . . 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 107 
Verw.-Angestellter Dipi.-Volksw. Klaus Krämer, 
App.4520 
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Kostenrechnung, 
Betriebssteuerung: 
Leiter: 
Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
Örtlicher Personalrat 
TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
App. 4521 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 
Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), · 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi, 106, App. 4551 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 5493 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
Stellvertreter: 
Die Organe der Studentenschaft 
Der Studentische Rat (SR) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 4170 
Heinz-Dieter Kopp, App. 4211 
Katharinenstraße 1, App. 8691 
F. 33 37 51 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften: Die Fachschaftsräte (FSR) 
Fachschaft Anglistik: 
Fachschaft Architektur: 
Fachschaft Bau-lng.: 
Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
Rebenring 18, App. 86 29 
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Fachschaft Biologie: 
Fachschaft Chemie: 
Fachschaft Elektrotechnik: 
Fachschaften des 
Fachbereichs für 
Erziehungswissenschaften: 
Fachschaft Geographie: 
Fachschaft Geologie: 
Fachschaft Germanistik: 
Fachschaft Geschichte: 
Fachschaft Informatik: 
Fachschaft Maschinenbau: 
Fachschaft Mathe/Physik: 
Fachschaft Pharmazie: 
Fachschaft Politik: 
Fachschaft Psychologie: 
Fachschaft Romanistik: 
Fachschaft Sport: 
Fachschaft Wirtschaftswissen-
schaften: 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 83 26 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, App. 86 08 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 86 52 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 88 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar, App. 86 74 
Spielmannstraße 8 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 86 70 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 85 63 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 23 79 
Bültenweg 4, 2. Stock 
I Seit 20 Jahren l 
• ~ HASENWINKEL 
H. KNÜPPEL 3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 331164 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 
Recht, Wirtschaft, Psychologie 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Hochschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Chemie, 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
Leihstelfe 
Fernleihe 
Kopierstelfe A 
(neben dem Bibliograph. 
Handapparat) 
Kopierstelle B 
(Veryielfältigungsstelle 
im 1. OG) 
9-19 Uhr 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
10-12 Uhr, 
13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dipl.-oec. Klaus-Peter M~lfer, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat.. Dietmar Brandes, 
App. 3006 und über App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelle 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App. 3026 
App. 3024 
App.8382 
App.3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstell an: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
54 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopierstelle A App. 8393 
Kopierstelle B App. 8387 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihstalle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 300~ 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
App. 2363 
App.3638 
App. 3028 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65, 2. Stock, Zi. 220 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
!CL 1906 S 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 5524) 
IBM 4341 (2 Rechenanlagen) 
(Hans-Sommer-Straße 65) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 5529 u. 8302 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer·Kamp 19, App. 5530 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 5555 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Welfgang Busch, App. 5517 
(Stellvertreter des RZ-Leiters} 
Dr. rer. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wlttram, J\pp. 5518 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App.3133 
Ak. OR. Dr. phil. Pater Nübold 
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Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude 8) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportiehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportiehrer Lutz Stäter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
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u nfts 
nutzen. 
·-
Uhde - im Industrieanlagenbau ganz groß 
Als Tochtergesellschaft der Hoechst AG gehört die Uhde GmbH mit ihrem weitverzweigten ~iederlassungs- und Beteiligungsnetz zu den bedeutendsten Anlagenherstellern d~r ~eil 
Uber 2800 erfahrene Mitarbeiter projektieren und realisieren ausgereifte Anlagen f~.r te 
Raffinerietechnik und Kohlevergasung, die Erzeugung von Ammoniak, Methanol, Dunge- 8 
mitteln, Synthesefasern, Kunststoffen, organischen Zwischenprodukten, Chlor, Natroniaug ' 
·Karbid und Phosphor sowie kraftwerkstechnische Anlagen und Anlagen für die Lebens-
mittel- und Getränke-Industrie, der Biotechnologie und den Umweltschutz. 
Uhde - Chancen nutzen, Ideen verwirklichen 
''ltl·! 
Immer an neuen Technologien arbeiten, Verfahren verbessern, Forschungsaufgaben b9Wa . 
gen, Impulse geben. Aufgaben, die im Industrieanlagenbau Kreativität und Flexibilität 
verlangen. ens· 
Eine Herausforderung für alle Hochschul-Absolventen, die in den Fachrichtungen ':'ertah~n· 
technik, Maschinenbau,_Elektrotechnik, Meß- und Regeltechnik u. Informatik nach mtere 
ten Zukunftsperspektiven suchen. 
Denn Ideen verwirklichen heißt bei Uhde, den individuellen 
Spielraum für eigene Entscheidungen zu behalten. 
· Anlagenbau r 
Uhde GmbH, Deggingstr. 10-12, Postfach 262,4600 Dortmund 1• 
1 
Bad Soden · Hagen · Berlin · Paris · New York · Säe Paulo · Bombay · Buanos Aires · Moakau · Johanne! 
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~c 
deen 
·klichen. 
Uhde - in Zukunft dabei sein 
Neben einem detaillierten Schulungs- und Förderungsprogramm bietet Uhde seinen Mit-
arbeitern ein umfangreiches Sozialprogramm: 
Leistungsgerechtes Einkommen, vorbildliche Altersversorgung, finanzielle Unterstützung für 
Wohnungseigentum, Chancen für Auslandseinsatz, moderne Arbeits-
plätze im Stammhaus Dortmund und im Zweigbüro Bad Soden \ 
(Taunus), Betriebskantine und gleitende Arbeitszeit sind nur einige ~
Vorteile, die unser Sozialwesen prägen. . • 
Nutzen Sie Ihre Chance, im Team eines weltweit agieren-
den Anlagenspezialisten ungewöhnliche Aufgaben zu tJ)., ~ ~ 
lösen, die Marktposition zu stärken und neue Ideen ~ ~ ~r 
zu verwirklichen. . . ~ 
~ Ja,die 
Planen Sie deshalb Ihre Karriere rechtzeitig - ~/.. ~ 1 ~ Zukunb~· 
b . Uh r Chancen el e1 de. ~ Uhde Interessieren 
1 ~ mich. Bitten senden Sie 
~ mir unverbindlich den 
I ,.J/ ~ aktuellen Jahresbericht zur 1
• bfJI ~~ weiteren Information. ] =I ~/~· 
tneuenldeenJ ~~~~-Pw-o.:-'••B•_= ________ __ 
231) 547-Q, Telex: 822841 uhde d ~~ Telefon: 
· Manila· Riyadh · Beijing ·Tokio ~ Uhde GmbH. Deggingstr. 10-12, Postfach 262.4600 Dortmund 1 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Wohnheimvermittlung 
und Wohnungsvermittlung: 
Gesundheitsförderung: 
Stud. Reisedienst: 
BAFöG: 
Fallersleber-Tor~Wall10: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa:, 
Milchbar: 
Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wall10) 
Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 OB 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1711 811 
Postscheckamt-Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsi.dent 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Ralf Bruhm 
Themas Gertz 
Thomas Tobschall 
Ass. jur. Reginald Rüter 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
. Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr10-12 
Mo-Do 12-13 
Mo-Fr 9-12.30 
Mo, Di, Do 10-13 
in der vorlesungsfreien Zeit: 01, Do 10.00-13.00 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Anmeldung: Di 14-16, Fr9-11, 
telef. App. 25 und 32 
Papierfliege, App. 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
.. An der Schunter": 
.Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
58 
Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 35 28 21 
Rebenring 61-64 
Jakobstraße 1a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
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.. Langer Kamp": 
,.Michaelishof": 
,.Wiesenstraße": 
,.Zimmer$traße": 
.. Gaußstraße" 
Hans-Sommer-Straße 25 
Güldenstraße 8 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
Studentisches Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e. V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
Vertrauensdozent: 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
60 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Prof. Dr. phil. Kari-Herrriann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß} App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend} 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rar. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle fUr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Frau Christiane Krüger, Packeisstraße 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus". 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall16, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften · 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruj)pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo-WIIhelmlne 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51} 5413, 
zeitweise F (05 31} 391-2390 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technls.chen Universität 
Dipl.-lng. Norbert Klöcker 
Mendelssohnstraße 1 a, App. 5229 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Schleinitzstraße 23, App. 2483 
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Studentische Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Kleine Kreuzstraße 10 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 39 52 49 
Akademische Skizunft 
Langer Kamp 6, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arabische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Braunschweiger Burschenschaft .,Aiemannia" 
Rebenring 28, F 3310 50 
Burschenschaft Arminia-Gothla zu Braunschweig 
GaysostraBe 1, F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 311 82 
Corps Frisia 
A.dolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 3317 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (ISV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 3 28 32 
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Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o AStA, PockeisstraBe 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft Arminia · 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Sängerschaft i. d. OS Frankonia-Brunonla 
PockeisstraBe 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, 
deutscher Verbande. V. 
PockeisstraBe 14 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinhard Berndt, Bienradar Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Günther Borsdorf, Wendenmaschstraße 2 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
c/o Bernd Schutz, Mittelweg 96 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Turnerschaft Alania 
PockeisstraBe 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertins 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 33 11 14 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersteber-Tor-Wall 10 
Vereinigung der algerischen Studenten 
Fallersteber-Tor-Wall 10 
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Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Fredyanto Hamdali, Bienrod er Weg 54 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Uwe Brünnicke, Wilhelmstraße 45 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen 
PockeisstraBe 14 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braurischweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
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Ernst&Sohn 
Fachliteratur 
Eggert Ziel dieses Lehrbuches ist es, Verständ-
Vorlesungen nis für die Wirkungsweise der Lager im Bauwesen zu vermitteln. Der Stoff 
über richtet sich an den zukünftigen Bau-
Lager im Bauwesen ingenieur, der Lager einplant, bestellt usw. 
2., überarbeitete Auflage 1981. ... Cl> 
146 S., 187 Abb. Inhalt: Konventionelle Lager- Gleit- e-Broschur DM 19,- ... Iager- Kalottenlager-Topflager- Ver- ~ 
-= formungslager- Lagerung -Brücken- Cl> 
.... 
bau - Hochbau. 
i 
"' Szilard Das Buch behandelt die neuzeitlichen, .5 u e:;: 
Finite Berechnungs- computerorientierten Berechnungs-
m:::~ 
~i! 
verfahren für Stabwerke. Es wendet sich a>..: 
methoden der an die Tragwerkskonstrukteure und !!J 
Strukturmechanik Studenten des Bau-, Maschinenbau- und u Flugzeugbauwesens, und setzt sie in ..5 
Band 1 Stabwerke kurzer Zeit in die Lage, die in der Praxis 
1982. 704 S., 231 Bild., vorkommenden, oft recht schwierigen 
64 Tab., ca. 50 Computerprogr. Probleme der Statik, Dynamik und .. :=.:; 17 x 24 cm. Stabilität mit Hilfe eines Computers =a~ 
Broschur DM 198,- ökonomisch zu lösen. :::lc: :J::a 
-.a s= 
> 
Hampe .. 
-= 
Flüssigkeits- .!:! Im ersten Band werden Fragen der Lager- E; 
behälter flüssigkeilen und Behälterbaustofle, die : Bauarten und die Berechnung sowie die "' Band 1: Grundlagen c: konstruktive Ausbildung der Behälter, Cl> e 
1980. 290 S., 50 Abb., 202 Tat. daneben aber auch die nicht zu vernach- :;! 
Ganzleinen DM 124,- lässigenden Fragen der Formgebung, 
Band 2: Bauwerke 
behandelt. ... 
G>C: 
"aa> 
."cn 
1982. 400 S., 82 Abb., 260 Tat. Band 2 geht vor allem auf Behälter für ·- .. c:::a 
-=-DINA4. Wasser und Mineralöl, aber auch für Q.l: 
·- Q Ganzleinen DM 124,- Flüssiggas und für radioaktives a>·-1:!15 
Lagergut ein. a>·-> ... 
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 
Berlin München 
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Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Theologie 
Kunstwissenschaft 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Geschichte - Politik 
Buchhandlung 
J.Neumeyer 
Inhaber: M. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus- Neubau An der Schaufensterpassage 
1111 
I I 
111111 
leJeclronic 
Mühlenptordtstr. 18 · 3300 Braunschweig 
Teleton (0531) 342155 
Der neue Microcomputer 
ITT3030 
auf Wachstum programmiert 
Das hier abgebildete System (mit 64 K Byte 
Arbeitsspeicher. 2 Laufwerken m1t je 280 K Byte, 
Monitor, CP/M-Betriebssystem und Textver-
arbeitungsprogramm) kostet 9832.- DM. 
(Unverbindl. Preisempfehlung). 
Ruf 4 42 65 
HiFi +Elektro-Akustik 
'Unser Angebot erstreckt sich von einer 
ausgewachsenen Hi-Fi-Anlage bis zur höchsten 
Studioqualität 
Hierfür stehen gesonderte Räume nach 
Terminwunsch bereit. 
''
The Lords of HiFi" I DU NA-Zentrum, 3400 Göttingen 
Teleton (05 51) 5 92 25 
HK-RIBBON 
Heinz Kindlein 
Chemisch-technischer 
Bürobedarf 
Goslarsche Straße 88 
3300 BRAUNSCHWEIG 
"lit (05 31) 5 4175-76 
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Institute, Seminare und Lehrstühle 
Die Bezeichnung "Lehrstuhl" wird in der Obergangszeit für die vom Minister noch 
nicht genehmigten wissenschaftlichen Einrichtungen (Institute/Seminare) als Begriff 
für eine wissenschaftliche Funktionseinheit beibehalten. 
Dekan der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschättszimmer: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Prof. Dr. phil .nat. Claus Führer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut für Analysis 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419) App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Abteilung Funktionalanalysis und Differentlaigleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böekar 
Dr. rer. nat. Klaus Alvermann 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Di.pi.-Math. Dieter Weikard 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Dr. rer. nat. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
118 
Institut für Algebra und Zahlentheorie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 2359 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde (geschäftsführender Leiter). 
App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lianen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak, App. 3923 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dr. rer. nat. Hartmut Scholz 
N.N. 
Institut für Geometrie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Oberassistent Dr. rer. nat. Erwin Heß , 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Klemens Skorka 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rar. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rar. nat., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian~Steinweg 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rar. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 3179 
Dipi.-Math. Wolfgang Rönsch 
Abteilung Versicherungsmathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Dipi.Math. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Helmut Dussilek 
Institut für Wahrscheinlichkeltstheorie und 
Mathematische Statistik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm, App. 3210 
Mathematik 
Prof. Dr. rar. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Angewandte Mathematik 
Ak. Dir. Priv.-Doz. Dr. rar. nat. habil. Hans Wolff, App. 3201 
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Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lieferprogramm: 
Or. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Oberassistent Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dr. rer. nat. Manfred Breustedt 
Dr. rer. nat. Jürgen Kahmann 
Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Annette Wehking 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Gaußstraße 12}, App. 3277 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Friedrich 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dlpl.-lnform. Hans-Joachim Brede 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
N.N., N.N. 
Auch für Ihren Computer 
liefern wir* · 
den optimalen Printer! 
EPSON MX 80 T, MX 80 FT 
EPSONMX82FT,MX 100FT 
Mannesmann MT 120 I 
Mannesmann MT 140 I 
NELPC8023 
• Autorisierter Vertrags-
händler namhafter 
Hersteller, mit 
gara~tiertem Langzeit-
Service 
GARDE NA GMD 80 Sowie sämtliche 
Interfaces für alle 
gängigen Schnitt-
stellen, Adapterkabel 
und Zubehör 
Pilgersheimer Str. 28, D 8000 München 90, · 
Telefon (089} 669466, Telex 052134 76 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: . 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitabeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Voltmar, App. 2386 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dipl.-lnform. Helge Szwerinski 
N. N. 
Abteilung filr Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat Horst Langendörfer; App. 3294 
Ak. Rat Or.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
N. N. 
Institut lilr Wirtschaftswissenschalten 
N.N. 
N.N. 
N. N. 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603) 
Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm, App. 2592 
Dip!. Kfm. Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Oberassistent N. N. 
Dipl.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Oipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Peter Brose 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Abteilung Arbeitswissenschalt 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 3252 
Abteilung Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
(Spielmannstraße 9) · 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
N. N., App. 2594 
Abteilung Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Joacnim Hentze, App 2593 
N. N., App. 2596 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipi.-Math. Cherif Chentir 
N.N. 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4) 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2549 
Assessor Jürgen Ensthaler 
Assessor Ulrich Leder 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
WoHgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten . Dissertationen ·Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien . Offsetdruck . Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
{Fachbereich 2) 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
Geschäftszimmer: PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 3130 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysl_k 9) (Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 1. Obergeschoß, Z1. 11 • 
App.5103 
Vorstand: Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter) 
Professoren: Dr. rer. nat. Herbart Brömer, App. 5106 
Physik 
Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Physik 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Physik 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Physik 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Klaus Bothe 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dipi.-Phys. Bernd Pahlmann 
Dr. rer. nat. Hans-Hermann Potthoff 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß, 
Zi. 126), App. 5130 
Vorstand: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler (geschäftsführender Leiter) · 
Physik 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel, App. 5142 
Grenzflächenphysik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205) 
Hochschulassistent: Dr. rer. nat. Jürgen Metzdorf 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Oberassistent Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erlch Gaulke 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Pater Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Rudolf Schutz 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 5160 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
N. N. 
Institut für .Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3. Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
· Theoretische Physik 
Oberassistent N. N. 
Dipi.-Phys. Jürgen Groß 
Oipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelherd 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dr. rer. nat. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
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Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockeisstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Min. Reinhard Schaeffer 
Abteilung Angewandte Geologie 
N. N., App. 2500 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
._btellung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Or. rer. nat. Dietmar Reinsch (geschäftsführender 
Leiter), App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. 0., 
App.3628 
Mineralogie und Kristallographie 
N.N. 
Mineralogie und Petrographie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Rainer Altherr 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19 c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Geographie 
Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Geographie 
Or. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Geographie 
Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Geographie . 
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Wiss. Mitarbeiter: Ak. 08. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Wolfgang Casper 
Dipi.-Geogr. Rolf Rau 
Dr. rer. nat. Werner Rieger 
N. N. 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbei.ter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
Oberassistent N. N. 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hoffmann 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 2526 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 2598 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Michael Veith, App. 5304 
Analytische und Strukturchemie . 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Or. rer. nat. Dietmar Schamburg · 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. OR'in. Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Wilfried Albers 
Dipi.-Chem. Thomas Blumentahl 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dipi.-Chem. Robert Gereke 
Dipi."Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Hamid-Reza Hajibegli 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dr. rer. nat. Dieter Schamburg 
Dipi.-Chem. Ralf Sehrader 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Ulrich Wermuth 
Dipi.-Chem. Claus Witte 
N.N. 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036), 
App. 2879 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf ' 
Dr. rer. nat. Pater Boldt, App. 2354 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 2879 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 2726 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbart Wolf, App. 2884 
Angewandte Spektroskopie 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dr. rer. nat. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Frank-Hinrich Köster 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Oipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Dipi.-Chem. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
Dr. rer. nat. Dieter Wullbrandt 
Institut für Physikallsehe und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Dr. rer. nat. Wolfgang Beckmann (z. Z. beurlaubt) 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Abteilung Physikallsehe Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Dreeskamp, App. 5341 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
Dipi.-Bio. Chem. Albrecht Läufer 
Dipi.-Chem. Martina Läufer 
AbteiJung Physikallsehe Chemie Fluider Phasen 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Angewandte Physikallsehe Chemie 
Prof. Or. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
(im WS 1982/83 beurlaubt) 
Dipi.-Phys. Joachim Reichelt 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Dr. rer. nat. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Welt 
Abteilung MolekÜldynamik 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
Dr. rer. nat. Manfred Poßiel 
Abteilung Theoretische Chemie 
(Pockelsstr. 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
(im WS 1982/83 beurlaubt) 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (geschäftsführender Leiter) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe, App. 5362 
, Reaktionstechnik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
N.N. 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Lebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg, 1. Stock, Zi. 229), F 70 08-389 
(Konstantin-Uhde-Straße 8), App. 3776 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund lang 
Dr. rer. nat. Ulrich Behrendt 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Dipi.-Biol. Gabriele Marwede 
Dipi.-Chem. Egbert Aistau 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Pharmazeutische Chemie 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. phil. Gerwart Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Chemie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Dr. phil. Gerwart Zinner 
N.N. 
Pharmazeutische Chemie 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandel 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apothekerio Dr. rer. nat. Ute Lauterbach 
ApothekerAdalbert Lembcke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekerio Monika Perner 
Apotheker Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Apothekerio Gabriele Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 153), App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel, App. 2790 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
N. N. 
Pharmazeutische Technologie 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Dr. rer. nat. Apothekerio Christel Müller-Goymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Walter Hearing 
Apothekerio Friederike Henniges 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apothekerio Karin Klokkers 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), .App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
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Institut fUr Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Erich Heeg, App. 5665 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr .. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. Dr. med. vet. Christian Schwabenbauer 
Apotheker Jörg Boettcher 
Apothekerin Jutta Cordes 
Apotheker Volker Pfahlart 
lnstHut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Stock, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt, App. 5689 
Pharmazeutische Biologie, insbes. die phytochemlsche 
Arbeitsrichtung 
Dr. rer. nat., Dipi.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Apotheker Udo Eilart 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Apotheker Jens-Dieter Kant 
Lebensmittei-Chem. Michael Zimmer 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 3692 
Prof. Dr. rar. nat. Böle'Biehl, App. 3151 
Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Entwicklungsphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschäftsführender Leiter) 
Botanik 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neubar 
Oberassistent Dr. rar. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Hans Hansen 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dipi.-Biol. Anette Sehrader 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App. 3695 
Institut fOr Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 3152 
Mikrobiologie · 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke (geschäftsführender Leiter) 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. H.-J. Aust, App. 3690 
Mykologie und Phykologie 
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Wiss. Mitarbeiter: Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Pater Harborth 
Dipi.-Biol. Ute-Chr. Lemnitz 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Otto Girgsdies 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipi.-Biol. Matthiss Lehmann 
Zoologisches Institut 
( PockeisstraBe 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild (geschäftsführender 
Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie, insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle (geschäftsführender Leiter) 
Humangenetik und Cytogenetik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Rauer 
Anthropologie 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Rauer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
WoHgang 
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Bültenweg 23 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
vorstand: 
Leiter: 
Wiss. ~itarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Humangenetik und Cytogenetlk 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Susanne Müller 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. phil. Kari-Friedrich Wender 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dipi.-Phys. Gerd Waloszek 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
· Abteilung Entwicklungspsychologie 
Prof. Dr. rar. nat. Friedrich Wilkening, App. 3652 
N.N. 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rar. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. Wolfgang Schulz 
Or. phil. Marina Kolb 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Hans-Rudolf Sagger 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. 0~. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist, App. 2378 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HO. N. N. 
Ak. R. Dr. phil. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard Lange 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Loibl 
Jörg Wadderkopf 
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Nur wer krankenversichert ist, darf stu-
dieren. Von der Pflicht, einerdergesetz-
lichen Krankenkassen einschließlich 
Ersatzkassen anzugehören, können 
sich privat versicherte Studenten be:.. 
freien lassen. 
Private Kranken-
versicherung 
IUr Studenten 
~Die privaten 
lYJ Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. Ihre 
Namen und Anschriften finden Sie auf der 
Rückseite. 
Der Weg zur Befreiung: 
$ Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einer privaten 
Krankenversicherun!:j bei. 
Von ihr bekommen S1e die 
Versicherungsbescheinigun-
gen und den Befreiungs-
antrag. Diese Vordrucke 
geben Sie dann der Orts-
Krankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
$Wenn Sie bereits - allein 
oder mit Ihren Eitern - privat 
versichert sind, können Sie 
selbstverständlich ebenfalls 
den Befreiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
$ Beantragen Sie die Be-
freiung möglichst schon in 
den Semesterferien, am 
besten aber vor Ihrer Immatri-
kulation. Dann können Sie 
dabei die Versicherungs-
bescheinigung gleich 
vorlegen. 
$ Wenn Sie einer gesetz-
lichen Krankenkasse oder 
Ersatzkasse beigetreten sind 
können Sie nocli in den ' 
ersten drei Monaten eines 
jeden Semesters in eine 
Privatversicherung 
übertreten. 
$ Die Befreiung wirkt bis zum 
Ende Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
$ Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten. 
BAföG--Empfänger erhalten 
einen Beitragszuschuß von 
monatlich 38 Mark. · 
$ Auch von den leitenden 
Krankenhausärzten Ihrer 
Wahl können Sie sich als 
Privatpatient ambulant 
behandeln lassen. 
$ Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kran-
kenhaus gehen und bßkom-
men die Kosten tariflich 
erstattet. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dienr privaten Krankenversicherun· 
gen in Verbindung. Ihre Namen und 
Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den Öffentlichen Dienst, 
Frankfurter Straße 50,6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal1 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswal\65-75, 5000 Köln 1 
Centrat Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankerwersicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferd.-Sauerbruch-Str. 18, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aactiener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Hamburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr. Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G., 
Pettenkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG, 
Berliner Sir. 170-172, 6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a. G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33 
4000 Düsseldorf 13 ' 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudwe1\er Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G., 
Wiesbadener Straße 54, 7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fntz-Schaffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf 1 
~Die privaten 
IYl Krankenversicherungen 
Im Telefunbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort "Student''. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Mühlenpfordtstraße 22/23,_ 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2518 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Manfred Stanei< 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2570, 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machans 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Reinhard Danlei 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dlpl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Hans Rasche 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfene 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Haltmann 
Dipl.-lng. Herlbert Maurer 
Dipl.-lng. Annette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2541, F 33 25 65 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Karl Lindstadt 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Mitarbeiter·. 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinha~er: 
Wlss. Mitarbeiter: 
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Dipt.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipt.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
Lehrstuhl . für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipl.-lng. Gilbart Simoneit 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau . 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanuno 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipt.-lng. Uwe Kleineberg 
N.N. 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrgebiet Garten- und Landschaftsgestaltung 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Lehratuhl fUr Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zl. 108) 
App. 3559 
N.N. 
Dlpl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl fQr Baukonstruktionen 
-
(Schlelnitzstraße, Steinbar~cke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipi.-Deslgner Rüdlger Kupferschmidt 
Dlpl.-lng. Kristana Wldjaja 
N.N. 
Lehrstuhl fQr Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinltzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 229), App. 3571 
N.N. 
Dlpl.-lng. Rainer Hempel 
Dlpl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
Dipl.lng. Karl Wolf 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Dipl.-lng. Detlef Hügin 
Dipl.-lng. Hennich Schmldt 
Dlpl.-lng. Erwin Strähle 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3221), App. 2524 . 
N. N. m d. Wahrn. b. Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Lehrgebiet Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber 
Georgios Papasavvas 
Walter Rempp 
Christoph Vester 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich fUr Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng., Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi.133, App. 2375 
Institut fUr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), Institutsvermittlung: App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostäsy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Blume 
Dipl.-lng. Ataman Haksever 
Dipl.-lng. Dieter Nölting 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordins 
Prof. Dr.-lng. Walter Dlettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.-lng. Josef Hagger 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen Im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwen 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, App. 5416 
N.N. 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Oipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
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Vorstand: 
Wiss, Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut fUr Statik (Mechanlkzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Ak. OR., apl. Prot Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dipl.-lng. Siegtried Bausch 
Dipl.-lng. Claus B'remer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipi.-Jng. Heino Stief 
Dipi.-Jng. Dieter Winselmann 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 114), App. 3373 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer (geschäftsführender Leiter) 
Stahlbau 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Maler 
Dipi.-Jng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Dipl.-lng. Klaus Plumeyer 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Christian Schliephake 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-lng. Werner Raabe 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Institut für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Thomas Hoffmann 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
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vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter:. 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
. Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 
Sicherungstechnik im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick (geschäftsführender Leiter) 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Dipl.-lng. Hans-H. Bertram 
Dipl.-lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Krapp 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Dipl.-lng. Reimer Thiessen 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock) App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Oberingenieur Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung Stadt· und Regionalplanung 
( PockeisstraBe 4, Altgebäude, Erdgeschoß) App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng. Klaus J. Backmann 
Dipl.-lng. Klaus-Werner Neuwerth 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
( PockeisstraBe 4, Chemiegebäude, Erdgeschoß) App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Wolfgang Wallher 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Oberingenieur Dr.-lng. Peter Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichting 
LelchtweiB·Instltut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
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Leiter: 
Wiss. ~itarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
AbteiJung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnfk 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmldt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Dipl.-lng. Bernhard Haber 
AbteiJung Hydromechanik und Küstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Oberingenieur Dr.-lng. Fritz Büsehing 
AbteiJung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt), App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Dieter Siegel ' 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
N. N. 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Oberingenieur Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Klaus Wend! 
Abteilung Mathematische Geodäsie und elektronische 
Datenverarbeitung ln der Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dip).-lng. Günter Pomaska 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Ausgleichsrechnung und statistische Verfahren 
ln der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Institut für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Hellmeier 
Dipl.-lng. Pater Ladstätter 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Dekan der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur Manfred Thesenvitz 
Dipl.-lng. Karl Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
N.N. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
Elektrische Maschinen und Antriebe i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier (geschäftsführender Leiter) 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dr.-lng. Heinrich Müller 
Oberingeiieur N. N. 
Dipi..Jng. Heinrich Böekar 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Holgard Tunkar 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Peter Wetjen 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433 
Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1421, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Flugführung 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. 
Heinrich G. Jacob 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dip.-lng. Klaus-Uwe Hahn 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2640/2643 
Ak. OR. Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann {geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N. N. 
Ak. OR: Priv. Doz. Dr.-lng. habil. Peter Brüser 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Schaftier 
N.N. 
N.N. 
Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
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Das Wissen und das Engagement qualifizierter Ingenieure ist für 
uns unerläßlich - in der Beratung unserer Kunden, in der Forschung 
und Entwicklung sowie bei der Lösung fertigungstechnischer 
Problemstellungen. 
Als Ingenieur der 
Fachrichtung Maschinenbau 
oder 
Wirtschaftsingenieurwesen 
finden Sie bei uns Ihren richtigen Berufseinstieg. · 
Informieren Sie sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
beiSKF. 
Wir haben allein in Deutsch-
.land mehr als 10000 Mitarbeiter · 
an 5 Standorten. Der Schwer-
punkt unserer Fertigung und die 
Hauptverwaltung befinden sich 
in der mainfränkischen Industrie-
metropole Schweinfurt Weitere 
Werke sind in Stuttgart-
Bad Cannstatt, Saarbrücken, 
Mühlheim/Donau und Lüchow/ 
Niedersachsen. 
Unser Unternehmen bietet 
Ihnen als jungen und interes-
sierten Mitarbeiter eine solide _ 
Ausbildung als Trainee oder im 
Training-on-the-job. Durch Job 
Rotation eröffnen sich Ihnen 
gute Aufstiegschancen. Auf-
geschlossenheit und Mobilität 
befähigen Sie, Problemlösungen 
auch auf internationaler Ebene 
zu suchen und zu finden. 
Ihr Einsatzort kann Schwein-
furt oder eine unserer anderen 
Fertigungsstätten sein; den Ein-
trittstermin können wir individuell 
mit Ihnen festlegen. 
Über alles andere sollten wir 
konkret reden: Rufen Sie uns an 
(Telefon 09721 I 56634) 
oder übersenden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen mit Ihren 
Wünschen bzw. Fragen. 
SKF Kugellagerfabriken GmbH 
Personalwesen 
Postfach 1440, 8720 Schweinfurt 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lnform. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
( Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Peter Oestermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
N. N. 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum} 
(Gaußstraße 14/17, Erdgeschoß}, App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 2747 
Theoretische Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 
Mechanik 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Gernot Wilhelms 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Wilfried Willner 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum} 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22), App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. N. N. 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbars 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Scheutier 
Pflelderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 1 04), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun, App. 2919 
Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann (geschäftsführender Leiter) 
Strömungsmaschinen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter · 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Dieter Maag 
Dipl.-lng. Klaus Rohde-Brandenburger 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.-lng. Klaus Wenzlawski 
Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226), App. 2625 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke, App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler (geschäftsführender 
Leiter) 
Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
N. N., N. N., N. N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
14~ 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Große-Dunker 
Dipl.-lng. Ralf Heitmüller 
Dr.-lng. Wulf Rettemeier 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
N.N. 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop (geschäftsführender 
Leiter) 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719 
Raumflugtechnik 
Ak. R. Dr.-lng. Willried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Dipl.-lng. Sänke Schumann 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hermann Patersen 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Oipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
.Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Oipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Rohde 
N.N.,N. N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Or.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zanke 
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Auf diesem Platz haben Sie 
lange genug gesessen 
MitZielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft 
haben Sie es nun geschafft Auch Ihre Berufs-
laufbahn werden Sie daher effektiv planen 
wollen. 
Zeit, sich einmal über Kienzle zu infonnieren. 
Unser Name steht für hochentwickelte Prä-
zisionstechnik ebenso wie für technologische 
Spitzenleistungen in fast allen Bereichen der 
Datenverarbeitung. In diesem Jahr stellen wir 
die erste durchgängige Systemfamilie der 
Informationstechnologie vor. Sie verbindet bis-
lang unabhängige Technologien wie Datenver-
arbeitung Bürotechnik und Telekommunikation. 
Auch ~enn wir mit weltweit 9.<XXJ Mitarbei-
tern nichtgerade zu den kleinen Unter-
nehmen zählen: Unserem Know how haben 
wir durch die partnerschaftliehe Verbindung 
mit Mannesmann jetzt eine noch breitere 
Basis gegeben. Durch die Sicherheit, die finan-
zielle Stärke, die Wettbewerbskraft und die 
internationale Präsenz eines Großunternehmens. 
Qualifizierten Hochschulabsolventen tech-
nischerund wirtschaftswissenschaftlicher Fach-
richtungen bieten wir aussichtsreiche Auf-
gaben im zukunftsträchtigen Markt der Infor-
mationstechnologie. Selbstverständlich, daß 
auch der Gesamtumfang unserer Leistungen 
Sie zufriedenstellen wird. 
Für einen ersten telefonischen Kontakt 
steht Ihnen unsere Personalabteilung, Herr 
Bemd-R Ott, Tel. (07721) 86544, Herr Klaus 
Lauck, Tel. (077 21) 866006, zur Verfügung. 
Oder Sie bewerben sich direkt bei: Kienz!e 
Apparate GmbH, Abt. PA, Postfach 1640, 
7730 VS-Villingen. 
Kienzle mit Mannesmann -
auf Zukunft programmiert 
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Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Werkstoffe 
(langer Kamp 8), App. 3068 
Prof. Dr. rer. nat. Fran(s Haeßner (geschäftsführender 
Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter lange, App. 3065 
An gewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Ak. Rat. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipi.-Phys. Heinz Müller 
Dipi.-Phys. Karl Heinz Schönborn 
N.N.,N. N. 
Institut für Schweißtechnik 
(langer Kamp 8), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. R. Dipl.-lng. Huber! Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Peter Aßmann 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Frederike Schnell 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrischen Meßtechnik 
N. N. 
Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Falk Beil 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Dipl.-lng. Gerhard Kratz 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022/23), 
App. 3773n4 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Tri Duong Minh 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
N. N. 
Institut für Elektrophysik (Hans-Sc>mmer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Günter Klein 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
Dipl.-lng. Ulrich Kunze 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
N.N. 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Joachim Schramm 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dr.-lng. Gabriele Klapp 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220} App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt,_App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N. N. m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dipl.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wiltried Brauckmann 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler 
Dipl.-lng. Johann-Heinrich Goeing 
Dipl.-lng. Peter-Christian leymann 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 
Institut für Hochfrequenztechnik · 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzki, App. 2498 
Hochfrequenzhalbleiter 
Prof. Dr.-lng. habil. Klaus Schünemann, App. 2469 
Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
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Di Iom-Ingenieure 
Leben und arbeiten 
MOnehen bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben Iebenswerfer ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten fOr die Kinder. 
MOnehen bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drumherum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technola-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
nQch und noch fOr den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen. 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
rung des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben·sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung: 
ROHDE & SCHWARZ GMBH & CO. KG. 
MOhldorfstraße 15, 8000 MOnehen 80, 
~ (089)4129-2402 
ROHDE&SCHWARZ 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Martin Jenett 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Institut fUr Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zl. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Fernsehte~nlk und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Klaus-Pater Wandler 
Abteilung für Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Wolfgang Geister 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dr.-lng. Piere Zamperoni 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Dipl.-lng. Wilhelm Koller 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Dr.-lng. Peter Jung 
Ak. R. N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Oberingenieur N. N. m. d. '111/ahrn. b. Dipl.~lng. Karl Pütz 
Dipl.-lng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Minh Pham Dong 
Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1220), App. 3734 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Or.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Peter Berger 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektorin: 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Packeisstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2417 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder (geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Steven W. Davis 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Siegtried Prell, App. 2555 
(geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dipi.-Psych. Rüdiger Grobe 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, M. A. 
N. N. 
Seminar fUr Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Dr. phil. Dieter Cherubim, App. 3519 
Germanistische Linguistik . 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. habil. Christoph Perels, App. 3523 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenze!, App. 3524 
Neuare deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Obiartel 
OSt.R. i. HO. Dr. phil. Herbert Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St.Dir. i. HO. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
OStr.R. i. HO. Dr. phil. Eberhard Rohse 
Rolf Kanth 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 2358 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Professoren: 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik ' 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Ak. OR., Priv. Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3505 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Dr. phil. John F. Turner 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Ak. OR.'tin Gabriele Link 
OSt.R. i. H.D. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 3143 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch. App. 3140 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 3128 
Lateinische Philologie 
OSt.R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Herbart Jancke 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heinz Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
N.N. 
Neuere Geschichte 
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Hochschulassistentin: 
. Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. Theodora Hantos 
OSt.R. i. HO., Dr. phil. Hans-Uirich ludewig 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt.R. i. HO., Dr. phil. Gerhard Schildt 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Maria Spreen-Rauscher 
Bernhard Rüth 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß,), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus lompe (geschäftsführender Leiter} 
Politikwissenschaft 
Ak. OR.'tin, apl. Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel, App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbart Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. U.lrich Heyder (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Ak OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. OR.'tin, Priv.-Doz. Dr. phil Ulrike Vogel 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dieter Rehfeld 
Paul Soemer 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
WoHgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen · Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien . Offsetdruck • Fotosatz • Reproduktionen • Bindesysteme • Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent :. 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße.16, 1. Stock, Zi.102a, App. 3410 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 3482 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 3478 
Pädagogik 
Sprachst. nach Vereinbarung 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 Uhr 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych. Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme! (geschäftsführender Leiter) 
AbteiJung Schulpädagogik 1 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprachst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Ak. OR. Dr. phil. Dipi.-Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Abteilung Schulpädagogik 2 
Prof. Or. phil. Friedemann Maurer, App. 3433 
Sprachst. Mi. 16.00-17.00 Uhr 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Dipi.-Päd. Roswita Söchtig 
Peter Czymmeck, Lehrer 
Christine Lehmann, Lehrerin 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Abteilung Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 3472 
Sprachst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
L~iter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
N. N. 
Dipi.-Päd. Dr. Fritz Heise, Realschulkonrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, 1. Stock, Zi. 126), App. 3454/3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner (geschäfts-
führender Leiter) 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprachst. Do. 16.00-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herbert Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dipi.-Soz. Hans-Pater Schaper 
Dr. disc. pol., Dipl.-Soz. Walter Spöhring 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Sprachst. Do. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. Dir. Dr. phil. Kari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Geerg Preen 
D'ipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Dipi.-Päd. Michael Nagy 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg (geschäfts-
führender Leiter) 
Psychologie 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Edelmann, App. 3492 
Psychologie 
Sprachst. Do. 9.00-10.00 Uhr · 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr"phil. lngeborg Wender 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Franz-Dieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens Warns 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zlmmerli (geschäfts-
führender Leiter) 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N.N. 
Ann Bayer, B. A. M. A. 
Rotraud Folk 
UweWolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
{Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, B 4), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Prof. Dr. phil. Walter Gage! (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-16.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gage!, App. 3465 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr. 
Ak. R. Dr. phil Gerhard Breit 
Institut für Biologie und Chemie und-deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 113), App. 2824 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Or. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. DL 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12.00 Uhr 
Or. med. vet. Klaus Wank 
Dr. rer. nat. Pater Winde 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Abteilung für Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Or. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 
N. N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
162 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 315}, App. 3419 
Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, App. 3469 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschäftsführender Leiter}, 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
S!'>rechst. Di. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Ralf lieberum 
Katharina Schwalm 
Dr. phil. Hartmut Sührig 
N. N. 
Aribert Marohn, Oberstudienrat 
Egon Thie!ecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 
Barbara Willens, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Pater Doye (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmenger, App. 3443 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Pater Doye. App. 3403 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater; App. 3450 
Sprachst. Mo.10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprachst. Di.11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
(Bü!tenweg 74/75, 1. Stock, Zi. 116/117} App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter} 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N.N. 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
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Vorstand: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. B 17) App. 3461 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick 
N.N. ' 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
N.N. 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
Archäologieoberrat Hartmut Rötting M. A. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock), App. 3428 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
N.N. 
Abteilung Bildende Kunst und VIsuelle Kommunikation 
N. N. m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, 
App. 2829 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Grigull 
N. N., N. N. 
Abteilung Musik und Ihre Didaktik 
N. N. 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Dr. phil. Günther Batel 
Josef Kloppenburg 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machamar 
Dagmar Backar-Stübig 
Udo Damann 
lngo Erlhoff 
Klaus Grunow 
Heizam Helal 
Hannelore Kammar-Gohr 
Heinrich-Paul Luttmann 
Warner Mirow 
Abbay Radar 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
164 
Alrun Salberi 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Otto Weiters 
Wanda Woschko 
lnstHut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2824 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 Uhr 
Dr. rer. nat. Uta Bremer 
Ak. OR. Hans Bergmann . 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Math. Horst Felse 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 Uhr n. V. 
Voranmeldung im Dekanat, Zimmer 4, App. 3410 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Behre 
N.N. 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Sportpädagogik, einschl. der sportwissenschaftlichen 
Grundlagen 
Sprachst. Do. 11.30-12.30 Uhr 
N. N. 
Didaktik des Sportunterrichts 
Ak. OR'tin Reinhild Hellmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 
Dipi.-Soz. Gösta Dämpfling 
Gert Bittner 
Peter Burghardt 
Rüdiger Dolle 
Charlotte Ewert 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: Ekkehard Frenzel 
Gretel Gebauer 
Herbart Heisler 
Kirsten Knack 
Hans-Peter Oppermann 
Erich Szczepanik 
VolkerWarbende 
Sigrun Willig 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
WoHgang 
Schmldt 
.ßültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31} 33 75 89 
Studienarbeiten . Dissertationen • Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien . Offsetdruck · Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführung 
Forschung: 
Verwaltung: 
166 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Institut für Nachrichtentechnik 
Schleinitzstraße 23, App. 2481 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe. 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
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Direktor: 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche: 
Automatisierungs-
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E) F 39 09-0, Telex 9 52 942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Günter Kämmerer 
technik: Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Obering. Wolfgang Kratz 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe: Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.~Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Al brecht May 
Anorganisch gebundene 
Holzwerkstoffe: Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kessatz 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Chemische Technologie 
Umweltschutz: Dr. Rainer Marutzky 
Dr. Brigitte Dix 
Rohstoffe 
Vergütung: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktor: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr.-lng. Edmone Rottael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dipi.-Holzw. Georg Wiese 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09"29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Bereich Chemie 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Abteilung für Analytische und Physikallsehe Chemie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
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Abteilung für Mikrobiologie, Abwassertechnologie und 
Biotechnologie 
m. d. Leitung b.: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieur: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Baustoffstruktur: 
Buchhaltung 
168 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Bereich Energie· und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Abteilung für Prozeßtechnlk 
vor:n Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Themas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Gunter Sitte! 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Andreas Schulze 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
RR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Pater Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Elisabeth Goebel 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 9-10 
Ruf 4 53 03 - Telex 9 52 548 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generale ......................................................... . 172 
Sportprogramm ........................................................... . 172 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................... , ............ . 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ....................................... . 
173 
174 
1.1. Mathematik ......................................................... . 176 
1.2. Informatik .............................................. : . ........... . 181 
1.3. Wirtschaftswissenschaften ............................................. . 187 
2.1. Physik ............................................................... . 190 
2.2. Geologie ............................................................. . 196 
2.3. Mineralogie ......................................................... . 199 
2.4. Geographie ......................................................... . 200 
3.1. Chemie ............................................................. . 204 
3.2. Lebensmittelchemie ................................................... . 214 
3.3. Pharmazie ........................................................... . 215 
3.4. Biologie ............................................................. ·. 220 
3.5. Psychologie, FB 3 ..................................................... . 227 
3.6. Sportwissenschaft ..................................................... . 230 
4.1. Architektur ........................................................... . 232 
4.2. Kunstgeschichte ..................................................... . 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ....................... . 
240 
240 
5.1. Bauingenieurwesen ................................................... . 243 
5.2. Vermessungswesen ................................................... . 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ........................... . 
257 
260 
6.0. Fahrzeugtechnik ............... · .. · · · · · · · · · · · ................. . 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnrk ................................... . 
261 
262 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ........................................... . 265 
6.3. Maschinenelemente und Fördertechnik ................................. . 269 
6.4. Konstruktionstechnik ................................................. . 270 
6.5. Mechanik ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . 272 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen . : . .............................. . 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmas.chrnen ........................... . 
6.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnrk ............................... . 
275 
277 
279 
6.9. Werkstoffe und Fertigung .......... · ......... · ........................ . 283 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen ............................. . 286 
7.1. Grundlagen der Elektrotechnik ......................................... . 288 
7.2. Energietechnik ............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . 293 
7.3. Nachrichtentechnik ............ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . 297 
8.1. Philosophie, FB 8 ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ....... . 303 
8.2. Pädagogik, FB 8 ..... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ...... . 303 
8.3. Germanistik ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 304 
8.4. Anglistik ........... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
8.5. Romanische Sprachen und Latein ....................................... . 
307 
310 
8.6. Russisch/Dänisch/Schwedisch ................ · ........................ . 313 
8.7. Geschichte ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 313 
8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ..................................... . 315 
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Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.1. Allgemeine Pädagogik, FB 9 ........................................... 317 
90.2. Schulpädagogik ...................................................... 318 
90.3. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .................... 322 
90.4. Sozialarbeitswissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
90.5. Psychologie, FB 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
90.6. Soziologie , .......................................................... 327 
90.7. Philosophie, FB 9 .................................................... 329 
90.8. Politische Wissenschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 
91.0. Bildende Kunst - V'1suelle Kommunikation ......................•....... 331 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................ 333 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 335 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ........................ 336 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .................................... 338 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ................................ 341 
91.6. Geographie und ihre Didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 
91.7. Geschichte und ihre Didaktik .......................................... 343 
91.8. Sportpädagogik ...................................................... 344 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik .......................... : . .............. 346 
92.0. Musik und ihre Didaktik .............................................. 348 
92.1. Physik und ihre Didaktik .............................................. 350 
92.2. Sozialkunde/Politische Bildung ........................................ 352 
92.3. Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts .................. 354 
92.4. Katholische Theologie ................................................ 355 
92.5. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik .................................. 355 
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Eislaufzeiten: 
Täglich 9-13 Uhr/14-18.30 Uhr: Mammutlaufzeit, 
19.30-22 Uhr 
Montags nur 9-12 Uhr 
Preise: 
Studenten, Jugendliche und Kinder DM 4,- I 
Erwachsene DM 5,- I Zuschauer DM 2,-
Leihschlittschuhe DM 4,-
Bequem zu erreichen mit der Straßenbahn, 
Linie: 1, 2, 4 
Haltestelle ,,Gesundheitsamt" 
Übrigens ... bei uns kann man auch Tennis und 
Squash spielen 
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Hochschulabsolventen 
in einer Luftverkehrsgesellschaft 
Seit 1955 betreibt die Deutsche Luft-
hansa AG wieder einen planmäßigen 
internationalen Luftverkehr. Inzwischen 
nimmt unsere Gesellschaft sowohl auf 
dem Passage- wie auch auf dem Fracht-
sektor eine Spitzenposition ein. Die 
erstklassige technische Ausrüstung der 
Flotte und der Bodenanlagen sowie der 
Einsatz eines qualifizierten Mitarbeiter-
stabs in allen Bereichen ist die Voraus-
setzung für diesen Erfolg. 
Unsere Hauptaufgabe ist die Beförde-
rung von Passagieren, Fracht und Post 
im internationalen Linienluftverkehr. Mit 
unseren Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen sind wir auch in anderen 
Bereichen wie z. B. Charterverkehr, 
Catering, Versicherung und Hotelbeteili-
gungen tätig. 
Hochschulabsolventen werden im 
wesentlichen zur Lösung von konzeptio-
nellen Aufgaben und deren Umsetzung 
in die Praxis eingesetzt. Unsere Haupt-
verwaltungen sind in Köln, Frankfurt und 
Hamburg. 
Einsatzschwerpunkte in Köln: 
- Unternehmensplanung 
- Organisation 
-Revision 
- Beteiligungen 
- Betriebswirtschaftlicher und kaufmän-
nischer Bereich 
- Marketing und Kundendienst 
- Verkaufsplanung 
-Personal 
ln Frankfurt: 
- Flugbetriebstechnik 
- Flugzeugwartung 
-Datenverarbeitung 
- Betriebswirtschaftliche Aufgaben in 
der Technik 
ln Hamburg: 
- Ingenieuraufgaben 
- Materialwesen 
- Flugzeugüberholung 
- Betriebswirtschaftliche Aufgaben in 
der Technik 
Hochschulabsolventen der Wirt-
schaftswissenschaften, Wirtschafts-
ingenieuren und Diplom-lngenieuren 
aller Fachrichtungen bieten sich 
Einsatzmöglichkeiten entsprechend 
dem Studienschwerpunkt 
Arbeitsbegleitendes in- und externes 
Training bezieht sich sowohl auf die 
Intensivierung der Fachkenntnisse 
wie auch auf die Vermittlung neuer 
Arbeitsmethoden und die Verbesse-
rung des Führungsverhaltens. 
Lufthansa plant die berufliche Ent-
wicklung ihrer Mitarbeiter. Es gilt das 
Prinzip der Förderung aus den eige-
nen Reihen. 
Deutsche Lufthansa 
Aktiengesellschaft 
Personalabteilung PS 2 
Von-Gablenz-Straße 2-6, 
5000 Köln 21 
Lufthansa 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33486- Hickel - Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften II: 
Naturwissenschaftliche Revolution 
~0703 - Zimmerli - Die Philosophen der Technik 
(Hauptseminar) 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden im Wintersemester 1982/83 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport 
Folklore Motorfliegen 
Fußball Reiten 
Gymnastik Rock'n Roll 
Hochschullehrersport Rudern 
Hockey Schwimmen 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen 
Jazz-Choreographie Segeln 
Judo Seniorensport 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Turnen 
Volleyball 
Waldlauf 
Windsurfen 
Yoga 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B. Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere EinzelheHen sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ Informationsveranstaltungen über 
Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung der IBM-Rechenanlagen 
- Aufgaben und Wirkungsweise des Betriebssystems VM/CMS 
- Benutzung des Editor XEDIT 
- Arbeiten mit Dateien 
Bearbeitung von Programmen: 
FORTRAN, ALGOL 60, Pascal 
Datenübertragung zur IBM 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
Die Ankün.digung erfolgt in den RZ-Mitteilungen oder durch Aushänge. 
Hinweis auf Lehrveranstattungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
Bayer Einführung in das Programmieren und in die Datenverarbeitung (Pascal) 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Fortran 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren für Ingenieure in Fortran 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. .. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebaude. 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben Hörsaal S 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1. allgemeinsprachlich 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie übungszeiten) . . . 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, 10 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. 
Dieses .. fre.ie Üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhangig davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme, kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
ln der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstalt~ng 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün-
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
· Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent-
sprechenden Lehrstühle 'und Lektorate. 
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Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge - Sonderflüge in alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland - Ausland 
e Städtereisen - Fährverbindungen 
und andere Angebote 
Prospekte - Buchungen beim Reisedienst, Katharinenstr. 1, 
neben der Mensa, Montag bis Freitag von 9.30-13.30 Uhr. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
1.1 Mathematik 
11401 IIATHE .. ATIK 3 F- ELEKTROTECHNIK ER 
11402 UEBUNGEN ZU MATHEIIATIK 3 F- ELEKTROTECHNIKER 
11403 IIETHO DEN DER HICHTLINEAREN OPTIMIERUNG 
11404 UEB!)NGEN ZU DEN IIfTHODEN DER NICHTLINEAREN OPTIIIIERUNG 
11405 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11406 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL- ARBEITEN 
11407 TOPOLOGIE 
1140S UEBUNGEN ZUR TOPOLOGIE 1 
11409 LIE-GRUPPEN UNO LIE-ALGEBREN 5 
11410 BETREUUNG VON OIPLO"ARBEITEN 
11411 ANLEITUNG zu wrss_ ARBEITEN 
11412 I!A'TH EI'IA TI K f F- EL EKTROTECHNIICER 
11413 UEBUNGEN ZU IIlATHEMATIK 1 F- ELEKTROTECHNIKER 
11 414 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU I'.ATHEPIATIK 1 F- ELEK TROTECH-
NlKER 
11415 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
11416 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL- ARBEITEN 
"4H POlENllALlKEORlE 
gehalten von 
JA ENICKE,J OACH Hl 
JAENICKE,JOACHIII 
JAENICKE,JOACHI" 
JPENICKE,JOACHIII 
JAENICKE,JOACHIM 
JAENICKE,JOACHIII 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
J>NSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
ELTERMANN,HEINZ 
El TER .. ANN,HEINZ 
El TERMANN,HEINZ 
ELTERM~NN,IIElNZ 
lLTERI'iANN,IIElNl 
K~RDlNSERG,KLAUS 
unter Mitwirkung von 
bzw. gemeinsam mit 
W I TTEK, WE RN ER 
SOECKER,UWE 
REINEKE,HELMUT 
ALVERI'.ANN,KLAUS 
ALVERMANN,KLAUS 
Wo.-St. V/0 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
UE 01 
UE .G_T 
UE GT 
Vl 04 
UE 02 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 06 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 03 
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11418 
11 419 
11420 
11421 
11422 
11 423 
11424 
11425 
11426 
11427 
114 28 
11429 
11430 
11 431 
11432 
11433 
11'.34 
11435 
11436 
11437 
114-3b 
11439 
... 11440 ...., 
...., 
Lageplan 
UEBUNGEN ZU POTENTIALTHEORIE 
BETREUUNG WISSENSCH~FTL. ~RBEITEN (HL, RU 
ALGEBRAISCHE STRUKTUREN (DISI(RETE STRUKlUREN) 
UEBUNGEN ZU_ALGE6RAIStHE STRUKTUREN 
PIATHE"ATIStHE LOGIK 
BETREUUNG VON 0 IPL OMARBE ITEN <MENGENLEHRE,TOPOL06IE,ALGEBRA) 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN 
ANGEWANDTE MATHEMATIK UND STATISTIK F.REALSCHULLEHRER MIT 
UEBUNGEN 
FUNKTIONENTHEORIE 2 
UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE 2 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBElTEN 
BETREUUNG VON DIPLOMAWBEITEN 
INFORMATIONSTHEORIE MIT ~NWENOUNGEN 
PROSE,HNAR 
BETREUUNG VON OIPLO"- UNO WISS. HAUS ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN 
ALGEBR~ISCHE TOPOLOGIE 
UEBUNGEN ZU ALGEBR~lSCHE TOPOLOGIE 
IIATHEIIATIStHES SEioiiNAR 
PIATHEI'IATIStHES PRO SEMINAR 
ANLEITUNG ZU WISS. ~RBE ITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
GRUNDLAGEN DER "AT HEPIATIK F • REAL SCHULLEHRER 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
(HL, RU 
IHT UEBUNGEN 
HIRDENBERG,KLAUS KALVELAGE,DIETER UE 01 
H'RDENBERG,KLAUS UE GT 
KCWALSKY,HANS-J. VL 04 
KCWALSKY,~ANS-J. RAKIStH,&URKHARD UE 02 
KOWALSKY,HANS-J. VL 03 
KOWALSKY,HANS-J. UE 
KOWALSKY,HANS-J. UE 
WIRTHS,K.-JOACH. KLETT,MANFREO VL OS 
wlRTHS,K.-JOAtH. VL 03 
WIRTHS,K.-JOACH. UE 01 
WIRTHS,K.-JOACH. UE 
WIRTHS,K.-JOACH. UE 
S~NOER,WOLFGANG VL 04 
S~NDH,~OLFGANG UE 02 
SANDER,WOLFG~NG UE 
SANDER,~OLFGANG UE 
SCHROTH,PETER VL 03 
SCHROTH,PETER UE 01 
SCHROTH,PETER KOR .. ~NN,UWE UE 02 
SCHROTH ,PE TER UE 02 
SPERN~R,PETER 
StHROTH,PETER UE GT 
SC~ROTH,PETER UE GT 
SPERNER,PETER VL 05 
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~ ,, 441 ARBEITSGE~EINSCHAFT UEBER ~ODELLTHEO~IE SPERNER,PETER UE 02 ...., 
(X) 
11442 PROSEI"INAR SFERNER,PETER UE 02 
11443 BETREUUNG WISSE~SCHAFTL.HAUSARBEITEN (Hl, RLl SPER~ER,PETER UE 
11446 I'AlHE"'AliSCHES SEIIlNAR V. LIENEN,HOkST Vl 02 
1144 7 BETREUUNG VON DIPLCI'ARBEIHN V. LIENEN,HORST UE GT 
1144b ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITE~ V. LIENEN,HORST UE GT 
11449 ALGEBRA M~THIAK,KARL VL 04 
11450 UEBUNGEN ZU ALGEBRA SCHOLZ,hARTMUT UE 02 
11451 SEMIN~R UEi' ER ALGE ERA 1'\qHIAK,KARL GRAETER,JOACHIM UE 02 
11452 ANLEITUNG ZU!! WISS ENSCHAFTL. ARBEITEN r.~ TH IAK~KA Rl UE 
11453 BETHUUNG VON DIPLOIOARBEITEN r~THIAK,KARL UE 
1145.4 RAMSEY-THEORIE ~ENGEFSEN,IN&RID Vl 02 
11455 DISKRETE GEOMETRIE H~RBORTH,HEIKO VL 02 
11456 UEBUNGEN ZUR DISKRETEN GEOMETRIE H~RBORTH,~EIKO NITZSCHKE,H.-1'1. UE 02 
,, 457 !'IATHEI'\IITISCHES SEI'IINAR H~RBORTH,HEIKO KEMNJTZ,ARNFRIED UE 02 
~ENGERSEN,lNGRID NITZSCHKE,H.-1'1. 
11 45E ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITE~ IN FACHGEBIETEN HARBORTH,HEIKO UE GT 
ZAHLENTHEORIE, KOMBINATORIK, GRAPHEN THEORIE, GEOMETRIE 
11 459 EIETHUUNG VON DIPLOIIARBEITEN H~ RBORTH,H EI KO UE GT 
11460 DARSTELLENDE GECME TR JE F. BAUINGENifURE M<Y ER,PETER VL G1 
11461 UEBUNGEN ZUR OARSTELL~NOEN GEOI'IETRl[ F. BAUINGENIEURE I'I<YER,PETER SKORKA,KLEI'IENS UE 01 
11462 GEOI'IE TR IE F. LEHRAMTSKANDIDATEN ~EYER,PETER VL 03 
11463 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG GEO~ETRIE IIEYER,PETER KEI'INITZ,ARNFRIEO UE 01 
11464 BETREUUNG VON OIPLO~ARBHTEH I'E YER ,PETE R UE GT 
1\465 ANLEI•TUIIG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN HL, RL (GEOI'ETRlE) I!EYER,PETER UE GT 
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11466 
11467 
11468 
11469 
11470 
11471 
11472 
114 73 
114 74 
11475 
11476 
11477 
114 78 
11479 
11480 
11481 
11482 
11483 
11484 
11485 
11486 
11487 
..... 
"' 
Lageplan 
l'IATHEJIIATIK , F. KACH. UND BAUING. 
UEBUNGEN ZU I'IATHEMATIK 1 f. tHCH. UttD BAUING. 
ARBEITSGEJIIEINSCHAFT IN GEO~ETRIE (NACH DE~ VOREXAKEN) 
BETREUUNG VON DIPLOMRBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSE NSCHAFTL. ARBEITEN 
GEOMETRIE F. GEODA ElEN 
GEOI'IETRIE F • GE.ODA ETE.N 
ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN 
GEWO EHNLl CH E DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
UEBUNGEN ZU GEWOEHNLICHEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
SEI'II NAR UEBER FOURIERS CH E REIHEN 
BETREUUNG VON DIPL OI'IARBE ITEN (ANALYSIS) 
BETREUUNG VON WISS ENSCHAFTL. HAUSARbEITEN 
NUJIIERISCHE JIIATHEJIIATIK 1 
UEBUN6EN ZUR NUIIfER ISCHEN MATHEIIATlk 1 
EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGS"ATHEMATIK 
UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE VERSICHERUNGSJII~THE"ATIK 2 
FORTGESCHRlTTENENP RAKTIKUI'I IN IIUKERIK 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
PAR TI ELLE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
·UEBUNGEN ZU PARTIELLEN DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
BETREUUNG VON DIPLOPI- UND HAUSARBEITEN (GEOPIETRIE,ANALYSIS, 
ANGEWANDTE MATHEMATIK> 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
V .LI ENEN,HORST VL 04 
V.llENEN,HORST HE S S ,E RW IN UE 04 
.N .N 
OTT,UDO HE SS,ERWIN UE 02 
HILLEBRANDT,GERT 
SKORKA,KLEPIENS 
OTT,UDO UE GT 
OTT, UDO UE GT 
WEISS,HARTPIUT VL 03 
Wf lSS,HARTPIUT UE 02 
W~lSS,HARTIIUT UE 23 
BRASS,HEL~UT VL 04 
BRASS,HEL~UT FOERSTER,KLAUS-J UE 02 
BRASS,HELPIUT GROTRHN-STEINW. UE 02 
BRASS,HELMUT UE 02 
f'RASS,HELMUT UE 02 
FEILJIIEIER,JIIANFJ. VL 04 
FEILMEIER,PIANFR. RO E NSCH ,WOLF GANG UE 02 
FElLMEIER,"ANFR. VL 02 
FEILKEIER,~ANFR. DUSSILECK,HELMUT UE 02 
FElL"ElER,"ANFR. &ERTRAK,JUERGEN UE 02 
FEIL"EIER,"ANFR. UE 
p I E FH I FRANK VL 04 
PIEFKE,FRANK UE 02 
PIEFKE, FRANK UE GT 
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~ 11 48S ANLEITUNG ZU I'! IIISS. ARBEITE~ PIEFKE,fRANK UE GT 00 
0 
11489 ~NALYSlS HtNZt,ERNST Vl 04 
11490 UEBUNGEN ZUR ANAL Y SlS 1 HENZE,ERNST WEHIUNG,AIINETTE UE 02 
11491 BETREUU~G VON DIPlOI"ARBElHN tlfNZE,fRNST UE 
11492 lltTREUUNG VON STAATSEXA~ENSARoEITEN HENZE,ERNST UE 
11493 LINEARE ALGEBRA H>EHI'I,WOLFGANG VL 04 
11494 UEBUN GEN ZUR Ll~E~REN ALGEERA bOEIII'f,IIOLfGANG KAki'<ANN,JUERGEN UE 02 
11495 DARSTELLENDE GEOMt TRIE 1 f>OEHM,WOLFGANG VL. 02 
11496 UEBUNGEN ZUR DARST ELLENHN GEOI'!ETRH 1 ~OEHI'!,Io'OLFGANG KRUSE,RUDOLF UE C1 
11497 SEIH .. AR UEB ER GEO~ ETRISCHE DATENVERARBEITUNG 8CfHM,iiOLFGANG KAkl<tANN,JUEIIGEN UE 02 
11498 BETREUUNG VON D lPL OMARBE I TEN BPfHM,~OL.FGANG UE 
11499 MATHfMATlK 3 (MACH. UND BAUINu.) wDLFF,HANS Vl 02 
11500 UEBUNGE N l UR MATHEMATIK 3 (!'ACH. UND BAUING.) ~Olff ,HANS BREUSTEOT,~ANFR. UE Of 
11501 WAHR S CH EINL I CHK EIT STHEOR·l E Cl!H • UND HL) WOlFF,HANS VL 04 
11502 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINliCHKElTSTHEORIE (lNf. UND Hl) llrlFF ,HANS LIETKE,GERD-H. Uf 02 
11503 BETREUUNG VON DIPL OI'IAR!lE ITEN WCLFF ,HANS UE 
11501, BETREUUNG VON STA~ TSE XAMENSARSE IT EN IIOLFF ,HANS UE 
115.05 I'ATHEMATlSCHE STAT ISTlK SCIIUELE R ,L OTIIA R VL 04 
11506 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK StHUElER,LOTHAR UE 02 
11507 AllGEWANDTE STATIST JK 1 L!NDhER,KLAUS VL 02 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANOTEN STATISTIK 1 LINONER,KLAUS UE 02 
11509 DARSTELLUNGSTHEORIE OTT,UCO Vl 04 
11510 UESUNG ZUR DARSTELLUNGSTHEORIE OTT ,U&O HE SS,ERW I" UE ()2 
11 511 CKEVALLEY GRUPPEN OlT,UDO VL 02 
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!!? 
11512 UEBUN6EN ZU CHEYALLEY GRUPPEN 
•13411 ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCH-FTSLEHRE 
13412 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND INVE S Tl TIO Nl 
13 4, 5 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(BUCHHALTUNG UNO ABSCHLUSS) 
13416 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(BUCHHALTUNG UND ABSCHLUSS! 
13417 UEBUNGEN ZUR FINAN ZWlRTSCHAFT 
65412 MECHANIK , f. IIIATH. U. PHYS. AB 3. SEIIIESTER 
65413 UEBUNGEN ZU IIIECtiAN IK 1 F. MATH.U.PHYS. At 3. SEMESTER 
65414 SEI!INAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER I!ECH-NIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F. ~ATH.U.PHYS.AB 3. SEMESTER 
65415 ANALYTISCHE p~ ECHAN lK 1 
65416 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE I'IECHANIK 1 
1.2 Informatik 
12401 
12402 
12403 
12404 
12405 
~406 
Lageplan 
EINFUEHRUNG IN DIE JNFORPIATIK 
UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE l NFORI'IATIK 
COI'IP ILER 
UEBUNGEN zu COI'IPIL ER 1 
BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN 
8ETREUUN6 VON DlPLOI'IIIRBEITEN 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
OTT,UOO HlLLEBRANDT,GERT UE 02 
ENGELEITER,H.-J. Vl 02 
ENGELEITER,H.-J. Vl 04 
E~GELEITER,H.-J. EY,HORST Vl 02 
ENGELEITER,H.-J. EY ,HORST UE 02 
ENGELEITER,H.-J. N.N. VL 02 
5JUMGARTE,JOACH. Vl 02 
B~UMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G .P. UE 01 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. UE 01 
B'U~GA~TE,JOACH. VL 02 
B~UI'IGARTE,JOACH. OST ERI'IEYER, G.P. UE 01 
ALBER,KLAUS Vl 03 
ALBER,KLAUS STRUCKPIANN,~ERN. UE 01 
A~BER,KLAUS VL 04 
ALBER,Kl"US FR lEI>RltH,PETER UE 01 
AlBER,KLAUS WISS.IHTARB. UE 
AL-BER,KLIIUS Wl SS.PIITARB. UE 
SPII:SS,JUERGEN 
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~ 12407 A~LEI TUNG ZU WISSE Ns<HAFTL. ARBEITE!; ALBER,KLAUS UE CX> 
"> 
12 408 I~FORIIATIK 2 EHRICH,HA~S-D. VL 04 
12 409 UEBUNGEN ZU INFOR~ ATIK 2 E~RICH,HANS-D. NEUMANN,KARL UE 01 
1241G BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN E~RICH,H.-D. BREDE,HANS-JOACH UE 01 
NE Ui" ANN, KAR l 
12411 BETREUUNG VON DIPLOMARBEIH~ EHRICH,HMS-C. EREDE,HANS-JOACP. \JE 01 
NEU,.P.NN,KARL 
12412 AUTOIIATENTHEORIE UND FORI'IALE SPRACHE~ VCLLMAR,ROLAND VL 04 
12413 UE8UNGEN ZU AUTOIIA JENTHEORIE UND FORMALE SPRAChEN VCLLMAR,ROLAND N.N. UE 02 
12414 ZELLULARAUTOMATEN VCLLMAR,ROLAND VL 03 
12415 BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN VOLLI'IAR,ROLAND SZwERINSKl,HELGE UE 
N.l<. 
12416 BETREUUNG VON D IPL CI"ARBE ITEN VOLLMAR,ROLAND SZwERINSKI,HELGE UE 
N.N. 
12 417 ANLUTUNG zu WISS. ARBE IHN VOLU!AR,ROLAND UE 
12418 BETRIEBSSYSTEME STIEGE,GUENTHER VL 04 
12 419 UEBUNGEN ZU B~TRIEBSSYSTEME STlEGE,GUENTHER GROSS,SIEGMAR UE 02 
12420 LOKALE RECHNERNETZE STIEGE,GUENTHER VL 02 
12421 MIKROPROZESSORPRAKTIKUM STIEGE,GUENTHER HINRICHSEN,UWE UE 04 
LANGENDOERFER,H. 
12422 PRAKTIKUM MESSEN, MODELL! EREN UND SIMULATION S T rEGE .GUENTHER UE 04 
SCHWEPPE,HEINZ 
LANGENDOERFER,H. 
12423 BETREUUNG VON DIPLOI"ARBEITEN STIEGE,GUENTHER UE 
SCHWEPPE,HEII<Z 
12424 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN STIEGE,GUENTHER UE 
12425 BETREUU,NG VON STUD JENARBEITEN STIEGE,GUENTHER GROSS ,SI EGMAR UE 
SCHWEPPE,HEINZ H INRICHSEN,UWE 
DIETER,CHARLOTTE 
LIE,JUNG SUN 
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12426 
12427 
12428 
12429 
12430 
12431 
12432 
12433 
12434 
12435 
12436 
12437 
12438 
12439 
12440 
12441 
12442 
12443 
12444 
12445 
1Z446 
~ 
~ 
Lageplan 
PROGRA~~IEREN 
ERZEUGUNG VON PSEUDOZUFALLSZAHLEN 
BETREUUNG VON" STUD JENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOI'\#.RBEITEK 
LINDENMATER-SYSTEME 
PROGRAMMIEREN F. FORTGESCHRITTENE 
PROSEMINAR 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
INFORMATIK F. ELEKTROTECHNIKER 
-UEBUNGEN ZU INFORMATIK F • ELEKTROTECHNIKER 
KODIERUNGSTHEORIE, KRYPTOGRAPHISCHE VERFAHREN u. IHRE 
DUNGEN 
BETREUUMG VON STUDIENARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBE! TEN 
SEI'IINAR zu IN FORP'IA TIK 1 
SE~INAR ZUR INFORMATIK 2 
. SEI'IINAR ZUR I NFORI'! ATIK 3 
OBERSEMINAR INFORMATIK 
KOLLOQUIUM ZUR INFORMATIK 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN lP'I FACHGEB~ET INFORMATIK 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET INFORMATIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SPlESS,JUERGEN HAI'II'\ER,CARSTEN UE 04 
SP!ESS,JUERGEN VL 02 
SPIESS,JUERGEN UE 
SPIESS,JUERGEN UE 
W~.ETJEN,DIETMAR· VL 03 
loPE.IJEN,DlETI\AR UE 02 
WPETJEN,DIETMAR UE 02 
WPETJEN,DIETI\AR UE 
WAETJEK,DIETI'IAR UE 
LANGENDOERFER,H. VL 03 
LANGENDOERFER,H. HINRICHSEN,UWE UE 01 
ANWEN- L~NGENDOERFER,H. VL 03 
L•NGENDOERFER,H. UE 
LANGENDOERFER,H. UE 
DOZ.D.INFORI'IATIK UE 02 
·ooz.D.INFORMATIK UE 02 
DOZ.D.INFORMATIK UE 02 
DCZ.D.INFJRMATIK UE 02 
DOZ.D.INFOR~ATIK UE 02 
ZEIDLER,H.-CH. UE 08 
G~ERTNER,~ANFR. 
GLI EM, F RITZ 
LEILICH,HANS-0. 
ZE I DLER ,H. CH. UE 04 
GAERTNER,I'IANFR. 
GLI EM,FRITZ 
LE ILICH,I:fANS-0. 
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12447 ELEKTROTECHNIK 2 F. HFORIIATIKER 
1244& UEBUNGEN ZU ELEKTROTECHNIK 2 F. IWFORIIATIKER 
12449 EINFUEHRUNG IN DIE AERZTLICHE ~ETHODIK 
*12450 EINF. IN DAS PROGRAI'IIIIEREN UNO IN DIE DATENVERARBEITUNG 
CPASC AL> 
*12451 UEBUNGEN DAZU 
12452 GRUNDLAGEN OER I"ED IZINISCI1EN INFORIIATIK 2 
CANWENDUNGSSYSTEIIE) 
12453 SYSTEIIE DES MEDIZINISCHEN SYSTEMS HANNOVER MIT EXKURSIONEN 
12454 STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN Ih IIEDIZINISCHER INFORMATIK 
12455 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11489 ANALYSIS 
11490 UEBUNGEN ZUR AhALYSiS 
11493 LINEARE ALGEBRA 
11494 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
11501 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE CINF. UNO HU 
11502 UEBUNGEN ZUR WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE CINF. UND Hl) 
*13411 ALLGEMEINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 1 
13412 FIN-NZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND INVESTITION) 
13415 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(BUCHHALTUNG UND ABSCHLUSS) 
13416 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
(BUCHHALTUNG UND ABSCHLUSS) 
13417 UEBUNGEN ZUR FINANZWIRTSCHAFT 
*13420 SEIIINAR HUIIANISIERUNG DES ARBEITSLEBENS 
13431 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
GLIEII,FRITZ 
GLIEM,FRITZ 
RIENHOFF,~TTO 
SAYER,GEORG 
REICHERTZ,PETER 
~F.ICHERTZ,PETER 
RFICHERTZ,PETER 
L~NGENDOERFER,H. 
H(NZE,ERNST 
HENlE, ERNST WEHKING, A NN E T TE, 
cOEHM,WOLFGANG 
BCEHM,WOLFGANG k A HM~NN, J UE RG,fN 
WOLFF,HANS 
WOLFF,HI.NS LIE TkE,6ERD-H. 
E~GELEITER,H.-J. 
ENGELEJTER,H.-J. 
E~EELEITER,H.-J. EY,HORST 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST 
t~GELEITER,H.-J. N.N. 
KIRCiiNER,J .H. 
HENTZE,JOHHIII 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 02 
UE 01 
UE 
VL 04 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 04 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
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13432 
13433 
13434 
13437 
13438 
13439 
13440 
13441 
51522 
51523 
51524 
51534 
51535 
51536 
51537 
51538 
51618 
62448 
.... 
62449 
8: 
Lageplan 
INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 1 
UEBUNGEN ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEK RE 
PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE 1 
STAllST IK 2 (f. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER, WWA, INF. UND 
GEOGRAPHEN) 
UEBUNGEN ZUR STATISTIK 2 (F. WIWI,wWA, INF. UND GEOGRAPHEN l 
STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE (l'llT UEBUNbEN) 
STATISTISCHES SEI'lNAR 
STATISTISCH ES PRAK TIKUI'I (F. WWA UND NESENFACKHOERERl 
GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
VERKEHRSBEEINFLUSSUNG 
ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER 
STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER 
AUSGEWAEKLTE I'IETHODEN DER E~PIRISCHEN 
IN DER STADTPLANUNG 
. AUSGEWAEHLTE I'IETHODEN DER EI'IPIRISCHEN 
IN DER STADTPLANUNG 
SEI'IlNAR FUER PLANUNGSWESEN 
NUI'IERISCHE SII'IULATION VON TECHNISCHEN 
UEBUNGEN IN Sli'IULATIONSTECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STADTPLANUNG 
STADTPL.ANUNG 
SOZIALFORSCHUNG 
SOZIALFORSCHUNG 
SYSTEIIEN 
HENTZE,JOACKII'I VL 02 
HENTZE,JOACKII'I UE 02 
HENTZE,JOACHII'I VL 02 
SCHWARZE,JOCHEN VL 02 
SCHWARZE,JOCHEN CH ENTIR,CHERI F UE 02 
SCHWARZE, JOCHEN UE 02 
SCHWARZE,JOCHEN UE 01 
SCKWARZE,J OCHEN UE 01 
Rl:SKE,WILFRIED VL 02 
RUSKE,WILFRIED GUDEHUS,VOLKER UE 02 
WIRTH,RAINER 
~USKE,WILFRIED UE 02 
RUSKE,WILFRIED UE 02 
WERI'IUTH,I'IANFRED VL 01 
WERI'IUTK,I'IANFRED BECKI'ANN,KLAUS UE 01 
WERI'IUTH,I'IANHED VL 01 
WERI'IUTH,IIANFRED BECKI'IANN,KLAUS UE 01 
RUSKE,WILFRIED VL 02 
GULDAGER,REINK. 
HAI!EKOST,HEINR. 
WFRI'IUTK,I'IANFRED. 
STRACKE,FERD. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
JHOB,HEUR .-G. VL 02 
JACOB,HEINR.-6. UE 01 
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62472 STUDIENARBEITEN AUF DEPI GEbiET DEK SII'\ULATlONS" 
UND OPTI~IERUNGSTEC~NIK 
62473 DlPLOP'IARBE!TEN AUF DE~ GEleET DER SII'lJLATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTEC~NIK 
69413 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEI'. MACH.,ELEC.,HH. f. 1. SEI'\. WWA 
69414 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.S. SEI'!.P'IACH.,ELEC.,INF. F .1. SEI'. WliA 
69415 ElNFUEHRUNG IN DIE UNTERNEH~ENSFORSCHUNG 
F.S.0.7.SEP'I.MACH.,ELEC.F. S.SEM.INF. F.3.SEM.~oA 
69416 f~CHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
J ~ COB,IlEUIR .G. 
HCOB,HEINR.G. 
BEPR,ULRICH 
BE RR,ULRICH 
BfRR,ULRICH 
BrHR,ULRICH 
H.A.TJE,hANS-JOA. 
69417 STUDIENARBEITEN IUR FABRIKEETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,UlRICH 
UND ANGEWANDTEN INFORMATIK 
69418 DIPLO"ARBEITEN I~ FACHGEB.F~BRIKBETRIEeSLEHRE,UNTERNEHr.ENS- SERR,ULRICH 
FORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69419 SEMINAR F. ANGEIIANDTE INFORMATIK 
(I" RAHMEN D.SEriNARS F.FABRIKBETRifb U.~ERKZEUGMASCHINEN) 
73445 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73446 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE UE8UNGEN 
73447 SPRACH- UND BILDERARBEITUNG 
73449 ANLEITUNG ZU STUDI ENARBElTEN AUF DEM HB •. DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73450 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEr. uEBIET DER NACHRICHTEN 
VERARBEITUNG 
73467 DIGITALE SCHALTUNGEN 
73468 UEBUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEN 
73469 RECHNERSTRUKTUREN 2 
73470 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN 2 
73474 PROZESSRECHENTECHN lK 
5fRR,ULRICH 
FP.ULUS,ERoiiN 
P~ULUS,ERWIN 
P~ULUS,ERWIN 
P~ULUS,ERWIN 
P'ULUS,ERIIIN 
L0 ILICH,HANS-'O. 
lE ILICH,H~NS-0. 
LtiLICH,HANS-0. 
LtiLICH,HANS-0. 
SCHillEDER 
l ENKE,GERHARD 
1'\ENDE,GOTTFRIED 
TWIEST,WOLFGANG 
N .N. 
WISS.ASS. 
WlSS.~lTARB. 
wiSS.ASS. 
WISS.ANGEST. 
EICHEL,HANS 
TH ORhTON 
TEICH,WOLFGANG 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
ue 01 
VL 03 
UE 04 
UE 08 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
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73475 STUDIENSEI'IINAR FUER DATENTECHNIK 
73476 ANALOG-DIGITAL-WANDLUNG 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13401 THEORETISCHE VOLKSWIRTSC~AFTSLEHRE 1 
13402 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESA~TRECHNUNG 
13403 I'!AKROOEKONOI'IISCHE UEBUNGEN 1 
13404 VOLKSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR F. WliA 
13405 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN 2 
13406 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN 
13407 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN F. AN f AEN GER 
13408 WIRTS'CH A FTSPO LI TIK F. WWA, AB 2. SE P'l. 
13409 'DOKTORANDENSEMINAR 
13410 FRE,.DENVERKEHRSPOLITIK 
* 13411 ALLGE,.EINE BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13412 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND I NVE!; TI TI 0 N) 
13413 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SE,'IINAR 
13414 DOKTORANDENSEMINAR 
... 13415 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 00 
...., (BUCHHALTUNG UND ABSC*LUSS) 
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
GLIEM,FRITZ 
GAERTNER,~ANFR. 
GLIEM,FRITZ 
CCRSTEN,H~N·s 
WILHEUI,HER8ERT 
CORSTEN,HANS 
CORSTEN,HANS 
WILHELI',HERBERT 
WILHELPI,HERBERT 
ME IER,BERN D 
WILHELI' ,HERBER T 
W I LH ELI'I,HER BER T 
MEYER,MICHEL 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
Z EID LE R, H.- C H R. 
BOEH~E,HART,.UT 
GUNKEL,PETER 
J UNGINGER -DI TTEL 
BQ EHI'IE,HARTMUT 
GUNKEL,PETER 
JUNGINGER-DITTEL 
I'IE IER,BERND 
EY ,HORST 
UE 03 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
VL 04 
Vl 01 
VL 01 
VL 02 
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13416 TECHNik DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
!BUCHHALTUNG UND ABSCHLUSS> 
13417 UEBUNGEN ZUR FIN~NZWIRTSCH~FT 
*13418 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13419 EINFUEHRUNG IN &IE AR6EITSWISSENSCH~FT 
•13420 SE~INAR HU~ANISIERUNG DES ARBEITSLEPENS 
13~21 DlPLO~- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSIIISSENSCHAfT UND 
ERGONOI'IIE 
•13422 ~OTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG ~JT STRAHLUNGSSPUREN 
•13423 MOlOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG I'IIT STRAHLUNGSSPUREN 
1342~ HOlOGRAFIE ALS METHODE DER SPORTWISSENSCHAFT 
13425 MOTOGRAFIE ALS ~ETHODE DER SPORTWISSE~SCH~FT 
13426 FINANZWISSENSCHAFT 
13427 FINANZWISSENSCHAFT 
13428 VERkEHRSWIRTSCHAfT 
13429 SE~INAR F. DIPLO~ANDEN UND DOKTORANDEN 
13430 VOLkSliiRTSCHAFTSLEHRE F. SOZIALWISSENSCHAFTEN 
13431 INDUSTRIELLE ORGA~ISATIONSLEHRE 
13432 INOUSTRIEBETRIEBSL EHRE 1 
13433 UEBUNGEN ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 
13434 PERSOM~LWIRTSCHAFTSLEHRE 1 
13436 UEBUNGEN ZUR !'!~THEMATIK F. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 
13437 STATISTik 2 (F. WIRTSCHHTSWISSENSC~AFTLER, WWA, INF. UND 
GEOGRAPHEN) . 
E~GELEITER,H.-J. EY,HCRST 
ENGELEITER,H.-J; N.N. 
Klf<CHNER,J .-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
KJ RCHNER,J .H. 
K!RCHNER,J.-H. 
BAUM, ECKART 
B~UM,ECKART 
bH!M,ECKART 
&Al!~,ECKART 
GUENTHER,HORST 
Gl!ENTEI?,HORST 
GUENTER,HJRST 
GVENTER,HJRST 
GUENTER,HORST 
HENTZE,JOACHIM 
HfNTZf,JOACHlll 
HrNTZE,JOACHII'I 
HF.NTZE,JOACHI!'I 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARlE,JOCt!EN 
SCHWARZE,JOCHEN 
N .N. 
13438 UEBUNGEN ZUR STATISTIK 2 {f. WIWI,WW~, INF. UND GEOGRAPHEN> SCHWARZE,JOCHEN CHENTIR,CHERIF 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
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13439 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE 0'11 T UEBUN GEN) 
13440 STATISTISCHES SE"INAR 
13441 ST~TISTISCHES PRAKTIKU" Cf. W~A UND NEBENFACHHOERER) 
13442 ANGEWANDTE STATISTIK f. INGENIEURE {"IT UE3UNG~N) 
13443 KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT 
13444 BUERGERLICHES RECHT 
13445 SE"INAR 1" UNTERNEH"ENSRECHT 
13446 UNTERNEH"ENSRECHT 2 (kANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT) 
13447 STEUERRECHT 1 
*13448 VERFASSUNGSRECHT UND VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT IN DER BRD 
13449 UEBUNGEN I" UNTERNEH"ENSRECHT 
13450 UEBUNGEN I" OEFFENTLICHEN RECHT 
13451 OEFFENTLICHES RECHT (~IT ~IRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT) · 
69413 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SE"· "ACH.,ELEC.,INF. F. 1. SE". W~A 
69414 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5. SE"·"ACH.,ELEC.,INF. F.1. SEM. WWA 
69415 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.,.o.7.SEM."ACK.,Et.E"t.F. 5.SE".INF. F.3.SE".Wi111 
69416 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND ~TENVERARBEITUNG 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
AI'AND,WOLFGANG 
M~NIAK,ULRICH 
PIERICK,KLAUS 
RUSKE,IIILFRIED 
LEINEMANN,WOLFG. 
KOCH, ECKART 
KOCH,ECKART 
KOCH, ECKART 
KOCH,EC.KART 
THIELE,WILLI 
ENSTHALER,JUERG. 
ENSTHALER,JUERG. 
l~MBERG,PETER 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
HATJE,HANS-JOA. 
69417 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEH"ENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND ANGEWANDTEN INFOR"ATIK 
69418 DlPLO"ARBEJTEN I" FACHGEB.FABR!KBETR!EBSLEHRE,UNTERNEH"ENS- BERR,ULR!CH 
FORSCHUNG UND AN6EWANDTE. INFOR"ATIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ZENKE,GERHARD 
"ENDf,GOTTFRIED 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
Vl 02 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
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. 2.1 Physik 
21401 KURSVORLESUNG 1 F. PHYSIKER TEIL 1: 
(GRUNDVORL. F. FACHR. PHYS., ~ATH., CHEM., HL, RL) TEIL 2: 
21402 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG 1 
21403 MAGNETIS~US 
21404 PHYSIKALISCHES SE~INAR NACH DEM VORDIPLO~ 
THEMA: VOM FERROMAGNETEN ZU~ SPINGLAS 
21405 OBERSEMINAR 
21406 ANLEITUNG ZU WIS-S. ARE. IM FHHGEBHT FESTKOERPERPHYSIK: 
METALLPHYSIK UND MAGNETIS~US 
21407 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21408 BETREUUNG VON STAATSEXAME~S- UND STUDIENARBEITEN 
21409 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. A~FAENCER 
FACHR.: PHYS., ~ATH., Hl, RL 
2141C PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F~ FORTGESCHRITTENE 
NACH DEM VORDIPLOM 
21411 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. MASCHI~ENBAUER 
21412 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. CHE~IKER UND GEOLOtEN 
21413 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ F. BIOLOGEN 
21414 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARtEilEN 
21415 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITE~ 
21416 BETREUUNG VON STUDIEN- UND STAATSEXAMENSARBEITEN 
SCHWI~K,CHRIST. 
~,- SSE,JUERGEN 
SCHWI~K,CtiRIST­
h f S SE, J UER GEN 
SCHWINK,CtiRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
HfSSE,JUERGEN 
SCHWINK,CHRIST 
fROEMER,HERBERT 
srHwi~K,CtiRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
5rHWlNK,CHRIST. 
SCftWINK,CtiRIST 
ekOEI"ER,HERBERT 
HESSE,JUERGEN 
NfUHAEUSER,HART~ 
SCHWINK,CHRIST 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
H'SSE,JUERGEN 
HE SSE,JUERGEN 
HFSSE,JUERGEN 
ROEN~PAGEL,DIET. 
SCHLOSSER,CHRIST 
RET~T,INGO 
EI'IMEI<ICH,KURT 
~UELLER,JUERG.-B 
ULLUCH,HEINZ 
POTTHOFF,H.-HER. 
BQ ThE,KLAUS 
FEL TEN,GERD 
BUNKE,JUERGEN 
PAHLI'ANN,BERND 
VL 04 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 08 
UE 09 
UE 04 
UE 04 
UE 01 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
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2.1417 KURSVORLESUNG P~YS IK F. MASCHINENBAUER 
21418 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F. r.ASCHINEN3AUER 
21419 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAATS"XAMENSARbEITEN 
21420 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITE~ 
21421 ANLEITUNG ZU SELBSTAEhDIGEN ~ISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21422 PHYSIKVORLESUNG 1 F. E>IOL., CHEI'I. UI.D PHAI<M. 
21423 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG 1 
21424 EINFUEHRUNG IN DIE PHYSIK DER ELEMENTAKTEILCHEN 
21425 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACHGEBIET KERN-
PHYS lK 
21426 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21427 PROBLEME AUS DER PHYSIK DER LEGIERUNGEN 
~POEMER,HERBERT 
~ROEMER,HERBERT 
PROEMER,HERBERT 
BkOEI'IER,HERBERT 
öEOEMER,HERBERT 
~UENNICH,FP!'TZ 
rUENNICH,FRITZ 
~UENI<ICH,FRITZ 
~L>ENNICH,FRITZ 
rUENNICH,FRITZ 
NFUHAEUSER,HART. 
21428 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHfEBIET FESTKOERPERPHYSIK- NEUHAEUSER,HART. 
MET ALLPHYS IIC. 
21429 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21430 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
21431 STRAHLENSCHUTZ UND DOSIMETRIE IONISIERENDER STRAHLEN 
21432 NEUTRONENPHYSIK 
21433 STREUUNG POLARISIERTER NEUTRONEN 
21434 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGER WISSENSCHAFTL. ARBEIT 
21435 KURSVORLESUNG PHYSIK 3: ATO~- UND KERN~HYSIK 
F. PHYSIKER (DIPL., HL UND RL) 
21436 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM- UND KEWNPHYSIK F. PHYSIKER 
21437 ATOM- UNO KERNPHYSIK F. ELEKTROTECHNIKER (3. SEMESTER) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NEUHAEUSER,HART. 
NEUHAEUSER,HART. 
·uiCH,HER3ERT 
JAHR, RUEDI GER 
SCHAERPF,JTTO 
SCHAERPF,OTTO 
~fSSLER,f~RUDOLF 
KESSLER,F.RUDOLF 
~ETZDORF,JUERGEN 
KfSSLER,F.RUDOLF 
METZDORF,JUERGEN 
WILLE, THOMAS Vl 04 
ROENNPAGEL,DIET. UE 01 
UE GT 
UE GT 
UE 
VL 03 
KEYSER,UWE UE 01 
VL 02 
UE 
UE 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE GT 
VL 03 
UE 01 
VL 01 
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2143~ FESHOERPEROPTIK K;SSLEP,F.RUDOLF 
?1439 P~YSIKALISCHES §E~INAR: PhYSIKALISCHE GR~~DLAGlN DER KISSLER,F.RUDOLF 
SOLARENERGIENUTZU~b 
<1440 CBERSE~INAR: AKTUELLE THE~EN DER EXFERI~ENTALPHYSIK KcSSLER,F.RUDOlf 
Z1441 EXPE~I~ENTELLES PRUEFUNGSSE'l~AR F. ST~'TSEXA~ENSKANDIDATEN KlSSLER,F.RUDOLF 
g~RKOW,ULRICH 
2144< AhLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN UEBER FlSTKvtRPERPhYSIK DER <f SSLER,F.RUDOLF 
HAL8LEITER UND OPTIK 
21443 BETREUUNE VON DIP.LO~ARBEITEN Il'l UCHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK KöSSLH,F.RUDOlF DETT~ER,UAIJS 
UND OPTIK dARKOW,ULRICH 
21444 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSAR~EITE~ IM FACH PHYSIK FUER 
HL UNO RL 
21445 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ANFAENGER 
F. PHYSIKER, ~ATHE~ATIKER, PHYSIKEk HL UNt Rl 
21446 PHYSIKALISCHES PRAKTIKU~ F. fORTGESCHRITTENE 
21447 PHYSI~ALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNIKER 
Z144~ PhYSIKALISCHES PRAKTIKU~ FUER PHAR~AZEUTEN 
21449 BEUGUNG AN KRISTALLGITTERN 
21450 SE"INAR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHY.IK 
FRAGEN DER WISSENSCHAFTLICHEN PHOTOGRAPHIE 
21451 OBERSEMINAR 
21452 ANLEITUNG ZU WISHNSChAFTL. ARBEITEN I~ PHYSIK 
21453 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN IN PHYSIK 
21454 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR&EITEH lN PHYSIK 
21455 BETREUUNG VON DlPLOI'IARBElTEN 
~cTZDORF,JUERGEN 
KESSLER,F.RUDOLF DETT~ER,KLAUS 
6ARKOW,ULRICH 
~ETZDOPF,JUERGEN 
K0 SSLER,F.RUDOLF EDER,~ICHAEL 
8ÄRKOW,ULRICH RITTERS,ERNST-W. 
KESSLER,F.RUDOLf DILOEY,FRITZ 
GAIJLKE,EPICH 
KESSLER,F.RUDOLF CETTrEP,KLAUS 
LANGER,KURT 
KfSSLER,F.RUDOLF KITTEL,PETE~ 
r. E NZ E L, E.RI CH 
~tNZEL,ERICH 
•!ONZEL,ERICH 
~ENZEL,ERICH 
~UIZEL,ERl CH 
l'ltNZEL,ERlCH_ 
JUSTI,EDUARD 
HE,IIENN!NG 
NIES,REINHARD 
GRrSSER,BERND 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 
UE 
UE 
UE 08 
UE 09 
UE 03 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 
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21456 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL~ ARBEITE~ 
21457 METALLE UND LEGIERUNGEN 
21458 EXPERI~ENTE ZUR VE RIIIRKLICHUNG DER HOCHAUFLOESUNG IN DER 
ELEKTRONENMIKROSKOPIE 
21459 GEOMETRISCHE OPTIK - THEO~IE OPTISCHER IhSTRUMENTE 
21460 UEBUNGEN ZU GEOMETRISCHER OPTIK 
21461 KURSVORLESUNG PHYSIK V TECHNISCHE PHYSIK 
21462 UEBUHGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21463 SUPRALEITUNG 
21464 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21465 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21466 PHYSIKALISCHES SEMINAR F. PHYSIKER 
NACH DEM VORDIPLOM 
21467 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21468 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEIHh IM FACHGEfiEl 
FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATU~PHYSIK 
21469 HALBLEITERPHYSIK (ANWENDUNGEN) F. PHYSIKER UND HL, RL 
21470 PHYSIKALISCHES SEMINAR <F. PHYSIKER UND Hl) 
21471 PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21472 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKU~ ·F. HL 
21473 .ETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK 
JVSTI,EbUARD 
E~E,HENNING 
EöE,HENNING 
I'PI'ISZE~,KARL-J. 
~GSENBRUCH,KLAUS 
ROSENBRUCH,KLAUS 
GöY ,wOLFGANG 
GEY,WOLFGANG 
GE Y, WOLFGANG 
f,EY,WOLFGANG 
GtY,WOLFGANG 
GEY, WOLFGANG 
SCHNEIDER,DETLEF 
ESCH~ER,WOLFGANG 
JUNGE,BERND 
WINDISCH,DIETMAR 
WOLF ,HENNING 
JUNGE,BERND 
N.N. 
GEY,WCLFGANG ESCHNER,WOLFGANG 
SCHNEIDER,DETLEF JUNGE,BERND 
WOLF ,HENNING 
GEY,WOLFGANG 
SCHNEIDER,GUENT. 
SCHNEIDER,GUENT. 
SCHNEIDER,GUENT. 
SCHNEIDER,GUENT. 
SCHNEIDER,GUENT~ WINDlSCH,DIETMAR 
21474 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN UEBER HALaLEITERPHYSIK SCHNEIDER,GUENT. 
21475 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER,GUENT. 
Lageplan 
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UE 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
VL 02 
UE 02 
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UE 03 
UE 
UE 
UE 
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21476 MOOER~E ANALlSENVERfAHRE~ 1~ DER f<STK~ERPERPHYSIK 
21477 BETREUUNG VON OIPLO~ARBEITE~ 
2147~ ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGE~ WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21479 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
21480 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE THtORETISCHE PHYSIK 
21481 COMPUTERPRAKTIKU~ F. PHYSIKER 
21482 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21483 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21484 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSE~I~AR 
2148~ BEGRIFFE UN& METHODEN DER \'IELTEILCHENTHEORIE 
21486 SEMINAR UEBER QUANTENTHEORIE DER VIELTEILCHENSYSTEME 
21487 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
21488 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
21489 RELATIVISTISCHE QUANTEN~ECHANIK 
21490 PETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21491 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
U CHLER,ANDREAS 
tlCHLER,ANDREAS 
EICHLER,ANOR~AS 
SIP'ON,GERHARD 
SIMON,GERHARD 
SJ~ON,GERHARD 
SII'ION,GERHARD 
SII'ON,GERHARD 
Sli''ON,GERHARD 
hAHN,HARRO 
WEIGERT,LUDWIG 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
w<IGERT,LUDWIG 
WEIGERT,LUDWIG 
WEIGERT ,LUDWIG 
21492 DAS INTERNATIONALE EINHEITSSYSTEM CSIJ DEFINITION UND REAL!- GERMAN,SIGMAR 
SIERUNG DER BASISEINHEITEN 
21493 EINFUEHRUNG IN DIE PL~SMAPHYSIK 
21494 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DE~ HAMILTONSCHER SYSTEME 
21495 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21496 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMihAR 
UCHTER,EGON 
0 CHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
GloRll CH ,GE RH AR D 
I'!UELLER,KLAUS 
UR6ASSEK,~ICHfoEL 
N .N. 
DECKER,INGO 
VL 01 
UE 
UE 
VL 04 
UE 08 
UE 08 
UE GT 
UE GT 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
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21497 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN RICHTER,EGON UE GT 
21498 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN RICHTER,EGON UE GT 
21499 THERMODYNAMIK UNO STATISTIK "UELLER,KLAUS VL 04 
21500 UEBUNGEN .ZU THERMODYNAMIK UNO STATISTIK MUELLER,KLAUS SOELTER,GEERT-U. UE 04 
21501 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ~UELLER,KLAUS UE GT 
21502 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN W ISSENSCHH TL. ARBEITEN MUELLER,KLAUS UE GT 
21503 QUANTENTHEORIE 1 GERLICH,GERHAR D VL 04 
21504 UEBUNGEN QUANTENTHEORIE GERLICH,GERHARD N.N. UE 04 
21505 SEI'IINAR UEBER ERGEBNISSE DER MATHEMATISCHEN PHYSIK GERLICH,GERHARO UE 02 
21506 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN G~ RLICH,GERHARD UE GT 
21507 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAF TL. ARBEITEN GERLICH,GERHARD UE GT 
21508 KINETISCHE GLEICHUNGEN KAGERMANN, HENN. VL 02 
21509 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KAGERMANN,HENN. UE GT 
21510 STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSREIHEN KERTZ,WALTER VL 02 
21511 UEBUNGEN ZUR STATISTIK GEOPHYSIKALISCHER BEOBACHTUNGSREIHEN KERTZ,WALTER THUEREY 1 STEFAN UE 01 
21512 EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F. LR .K'RTZ,WALTER LUEHk,HERIIANN VL 02 
21513 PHYSIKALISCHES SEI'IINARPRAKTIKUM F. LR KERTZ,WALTER DOAN,DETLEV UE 04 
N.N. 
21514 EINFUEHRUNG IN DIE I'IETEOROLOGIE KERTZ,WALTER VL 01 
21515 GESCHICHTE DER PHYSIK KERTZ,WALTER Fl SCHER,HERI!ANN Vl 01 
21516 SEMINAR ZUR GESCHICHTE DER PHYSIK KERTZ,WALTER FISCHER,HERM~NN UE 01 
21517 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEI'IINAR KERTZ,WALTER LUEHR,HERMANN UE 02 
MUSMANN,GUENTER 
ENGELHARD,LUDWIG 
21518 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO DOKTORARBEITEN KERTZ,WALTER UE GT 
~ 
~ 21519 liNGEWANDTE GEOPHYSIK F. GEOLOGEN 2 ENGELHARO,LUOWIG VL 02 
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21520 BETREUUNG VON DIPLO~- UND DOKTORARBFITtN 
21521 SEMINAR BO~RLOC~GEOP~YSIK 
21522 BETREUUNG VON DIPLO~- UND DO(TORAR~EITEN 
21523 ANGEWANDTE AGRARMETEOROLOGIE UND AERaKLI~ATOLOEIE 
21524 PHYSIK F. BAUINGENIEURE 
21525 P~YSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
11.489 ANALYSIS 
1149Ci UEBUNGEN ZUR ANALYSIS 
11493 LINEARE ALGEERA 
11494 UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
*33486 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHIC~TE DER ~ATURWISSENSCNAFTEN 2: 
NATURWISSENSCHAFTLICHE REVOLUTION 
65412 i'IECHANIK 1 F. poATH. U. PHYS. AB 3. SEI"ESTER 
ENf'ELHARD,LUDWIG 
i'IUSI'IMIN,GUENTER 
ruS~ANN,GUENTER 
H:>YNINGEN-HUENE 
KlOECKER,NORBERT 
ALLE DOZE~TEN 
DtR P~YSIK 
HFNZE,ERNST 
ECEHM,WOLFGANG 
h!CKEL,ERIKA 
öfU~GARTE,JOACH. 
WEHK ING,ANNETTE 
65413 UEBUNGEN ZU /IECH·ANIK 1 F. ~ATH.U.PHYS. AB 3. SEMESTER 
65414 SEPIJNAR:AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER I'EChA~IK DER ?UNKTE UND 
STARREN KOERPER F. ~ATH.U.PHYS.AB ~- SEMESTER 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
B~UMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
69420 WERKSTOFFKUNDE 2 C~ECHANISCHES VERh~LTEN) HfESSNER,FRANK 
69421 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 2 H•ESSNER,FRANK 
69423 TEXTUREN VON ~ETAlLEN (AKTUELLE PROBLE~E D. WE~KSTOFFKUNPE) H>ESSNER,FRANK 
71437 ELHTRO~AGNETISCHE FELDER 1A CA-L) L•UTZ,GUENTER 
71438 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1A CA-L> LAUTZ,GUE~TER 
71439 WERKSTOFFPHYSIK 2 L~UTZ,GUENTER 
71440 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
71443 ANLEITUNG. ZU DIPLOMARBEITEN AUF DE~ GEB. OER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER 
KLEI~,GUENTER 
KUNZE,ULRICH 
UE GT 
UE 02 
UE GT 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 08 
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71445 STUDIENSEMINAR F~ELEKTRONIK - ELEKTROPHYSIK 
2.2 Geologie 
22401 ERDGESCHICHTE 1 
22402 DAS ALPIDISCHE EUROPA 
22403 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22404 EXOGENE DYNAMIK 
22405 FAZIESKUNDE U. PALHOGEOGRAPHIE 
22406 SEDIMENTPETROGRAPHIE 1 (KARBONATE) 
22407 UEBUNGEN ZUR SEDI"ENTPETROGRAPHIE 
22408 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22409 INVERTEBRATEN 2 
22410 UEBUNGEN ZUR INVERTEBRATEN-PALAEONTOLOGIE 
22411 EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
22412 EINFUEHRUNG IN DIE PALAEOhTOLOGIE 
22413 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22414 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22415 LEITFOSSILIEN 
22416 · UEBUNGEN ZU LEITFOSSILIEN 
UUTZ,GUENTER 
SCHUL TZ ,II ALTER 
WACHENDORF,HORST 
WACHENDORF,HORST 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHNEIDER,WERNER. 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
URLS,PETER 
CARLS,PETER 
CHLS,PETER 
ENGEL,GUENTHER 
CARLS,PETER 
ENGEL,GUENTHER 
ENGEL,GUENTHER 
22417 GESTEINSBESTIMMUNG NACH AEUSSEREN MERKMALEN F.GEOL.U.MINER. IIACHENOORF,HORST 
22418 UEBUNGEN GEOLOGISCHE KARTENKUNDE F.GEOL.U.MINER. ENGEL,GUENTHER 
Lageplan 
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UE 02 
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VL 02 
UE 
VL 02 
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VL 02 
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UE 
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UE 
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..... 2241'1 GEOLOGISCH-PALAEoNTOLOGIStHES PRAKTIKU~ SCHNEIOER,WERNER UE 02 
"' 0> CARLS,PETE~ 
22420 GRUNDZUEGE DER All GEMEINEN GEOCHEMIE ZJCHMANN,DIETER Vl 02 
22421 SHTI ST ISCHE BEARBEITUNG GFOCHEMISCHER DATEN U CHIOANN,D I ETER UE 01 
22422 GEOLOGISCHE ASPEKTE DES U~~El TSCHUTZES WCLFF ,JOACHIIO VL 02 
22423 HYDROGEOLOGIE WDLFF ,JOACHIM VL 02 
22424 UEBUN GEN ZU HYDROGEOLOGIE WOLFF,JOACHIM UE 02 
22425 REGIONALE QUARTAEii.GEOLOGIE ~EYER,KLAUS-DIE. VL 02 
22426 ERDOELGEOLOGIE N.N. VL 02 
22427 INGENIEURGEOLOGIE N.N. VL 02 
22428 INGENIEURGEOLOGISCHE UEBUNGEN FEESER,VOLKoR UE 02 
22429 INGENIEURGEOLOGISCHE UEEUNHN 2 FFESER,VOLKER UE 02 
22430 INGENIEURGEOLOGISCHES PRAKTIKUM FfESER,VOLKER UE 02 
22431 GEOLOGISCHES PROSE I'IINAR C~RLS,PETER UE 01 
w"CHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
22432 GEOLOGISCHES HAUPT SEP!INAR WACHENDORF,HORST UE 01 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
22433 GEOLOGISCHES KOLLOQUIUM SCHNEIDER,WERNER UE 01 
URLS,PETER 
~ACHENDORF,HORST 
22434 ElNFUEHRUNG IN DIE GE OLOG If F. GE06R. U. GEO D. HGEL,GUENTHER VL 02 
22435 UEBUNGEN ZUR EINFU EHRUNG IN DIE GEOLOGIE F. GEPGR. ENGEL,GUENTHER SCHAEFFER,REINH. UE 02 
22436 GEOLOGISCHE UE!!UNG EN F. GECD. ENGEL, GUE~THER UE 02 
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2.3 
23401 
23402 
23403 
23404 
23405 
23406 
23407 
23408 
23409 
23410 
23411 
23412 
23413 
23414 
23415 
23416 
i8 
23417 
Lageplan 
Mineralogie 
EINFUEHRUNG IN DIE I'IINERALOGIE UND PETROuRAPHIE 
EINFUEHRUNG IN DIE I'IINERALOGIE UND PETROGR~PHIE 
GROSSES I'IINERALOGISCHES PRAKTIKUM 1 
VERTIEFTES MIKROSKOPISCHES PRAKTIKuM 
BETREUUNG VON DIPLO~- UND DOKTORARBEITEN 
NATURSTEINKUNDE F. BAUINGENIEURE 
NATURSTEINKUH DE F. BAUINGENIEURE 
MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHE EXKURSIONEN 
MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES KOLLOQUIUM 
MINERALOGISCH-PETROGRAPHISCHES SE~INAR 
KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM 
KRISTALLSTUKTURBESTIMMUNG 2 
KRISTALLSTRUKTU~BESTII'IMUNG 2 
KRISTALLCHEMIE 
ROENTGENKURS 1 CPU lVERPIETHODEN) 
GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 3 
BETREUUNG VON DIPLOM- UND DOKTORARbEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RF INSCH,DIETMAR VL 04 
~.N. UE 02 
RFINSCH,DI EHIAR UE GT 
REINSCH,DIETI'IAR UE 04 
RFINSCH,DIETMAR UE GT 
REINSCH,DIETPIAR VL 01 
REINSCH,DIETIIAR N .N. UE 01 
SE I DEL,EBE RHAR D 
REINSCH,DIETPIAR UE 06 
SEIDEL,EBERHARD 
REINSCH,DIETMAR UE 02 
VlSWANATIIAN,K. 
SE I DEL,EBERH-.R D 
RFINSCH,DIETMAR UE 02 
VI SWANATHAN,K. 
SEIDEL,EBERHARD 
REINSCH,DIEHIAR UE HT 
VISWANATHAN,K. 
SE IDEL,EBERHARD 
VISWANATHAN,K. VL 02 
VISWANATHAN,K. UE 02 
VISWANATHAN,K. VL 02 
VISIIANATHAN,K. UE 04 
VISWANATHAN,K. UE 6T 
VISIIANATHAN,K. UE GT 
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1\) 234H GESTEINS8ILOENOE MINERALE SEIOEt,EBE~HARD VL 03 0 
0 
23419 POLARISATIONSMIKRriSKOPIE 2 (GESTEINSBILDEhDE PH NE RA LE) S~IDEL,EBER~ARD UE 02 
23420 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 2 Sf IDEL,EBERHARD UE GT 
23421 E'ETREUUNG VON DIPLOI'- UND DOKTORARtE ITEN SE IDEL,EBERHARD UE GT 
23422 KRISTALLPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM SILJE,EKHARD UE 03 
23423 RADIOMETRISCHE ALTERSBESTI~I'UNG AN MAG~ATISCHE~ UND i'IATAPIOR- wENDT,IMMO UE 03 
PHEN GESTEINEN UND MINERALEN 
2.4 Geographie 
24401 LHNDEPKUNDE VON GRIECHENLAND B'UERMANN,ARNOLD VL 01 
24402 SUEDOSTEUROPA 2 BEUER"ANN,ARNOLD VL 01 
24403 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE (f. EXAMENSKANDIDATEN) BfUERMANN,ARNOLD VL 02 
24404 OBERSEPIINAR: GEOGRAPH JE VON POLIT.KRISENHERDEN DER ERDE BEUERMANN,ARNOLD UE 03 
24405 UNTERSEPHNAR: GRUNDLAGEN u. METHODEN .DER ANTHROPOGEOGRAPHIE BEUERMANN,ARNOLD N.N. UE 03 
24406 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN U. LUFTBILDER B~UER~ANN,ARNOLD N.N. UE 02 
24407 GELAENDEPRAKTIKA (F. HOEHERE SEMESTER) B'UERMANN,ARNOLD UE 02 
2440iS BETREUUNG VON STAATS-, DlPL.- UND DR.-ARBEITEN BfUERi'IANN,ARNOLD UE 
24409 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM (i/IRTSCHAFTS- U. SOZIALGEOGRAPHIE) BEUERMANN,ARNOLD UE 02 
ME IBEYER,WOLFG. 
OHNE SORGE, KLAUS 
24410 PliHELSEMINAR: AGRARGEOGRAPHIE O~NESORGE,KLAUS UE 02 
24411 P'IITTELSEI'IINAR: WIRTSCHAFTSGEObRAPHIE OHNESORGE,KLAUS UE 02 
24412 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN CHNESORGE,KLAUS UE 03 
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24413 EINTAEGIGE EXKURSIONEN IM RAUM SUEDOST-~IEDERSACHSEN 
24414 GRUNDVORLESUNG 1: BEVOELKERUNbSGEOGRAPHIE 
24415 UNTERSEMINAR: GRUNDLAGEN UND METHODEN DER WIRTSCHAFTS- UND 
SOZIALGEOGRAPHIE 
24416 MITTELSEMINAR: GEO GRAP'HIE DES FREIZEITVERHALTENS 
24417 OBERSEMINAR: PROBLEME UND METHODEN DER MITTELALTERLICH-
NEUZEITLICHEN KULTURLANDSCHAFTSFORSCHUNG 
24418 UEBUNG: HISTORISCH-PEGIONALGEOGRAPHISChES P.ROJEKT 
24419 GELAENDEPRAKTIKUM: NORDDEUTSCHE TEILLANDSCHAFTEN 
24420 BETREUUNG VON STAATS- UND DIPLOMARBEITEN 
24422 VORLESUNG: EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM F. 1. U. 2. SEM. 
24423 GRUNDVORLESUNG: PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
GEOMORPHOLOGIE F. GEODAETEN 
24424 GRUNDVORLESUNG: PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
BODEN UND VEGETATION 
- GEOMORPHOLOGIE, 
24425 OBERSEMINAR: PHYSISCHE GEOGRAPHIE UND LANDSCHAFTSOEKOLOGIE 
24426 LABORPRAKTIKUM: PHYSISCHE GEOGRAPHIE 1 
OHt.ESORGE,KLAUS 
I'IEIBEYER,WOLFG. 
I'EIBEYER,WOLFG. 
I'IE IBEYER,WOLFG. 
MEIBEYER,WOLFG. 
l'lflBEYER,WOLFG. 
IHIBEYER,ioiOLFG. 
1'1[ IBEYER,WOLFG. 
ROHDENBURG,HEIN. 
BEUERMANN,ARNOLD 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. 
CASFER,WOLFGANG 
N.N. 
24427 BETREUUNG VON STUD IENARBEITEN, DIPLOMARBEITEN UND DISSERTAT·. ROHDENBURG,HEIN. 
2442& BETREUUNG VON STAATSEXAMEN LG LR 
24429 UNTERSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE 
24430 EXKURSIONEN ZUI'I UN TERSEI'IINAR 
24431 PRAKTIKUM EDV-KARTOGRAPHIE 
24432 PRAKTIKUI'I: EINFUEHRUNG IN fERNERKIJNDUNGSMETHODEN 
~433 VOlll~SUNG Gt:AnOUl'liiE-
24434 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE 
24435 ·EXKURSIONEN ZUM MI HELSEMINAR 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. 
ROHDENBURG,HEIN. N.N. 
ROHOE~BURG,HEIN. N.N. 
HERR~ANN,ANDREAS 
HERRMANN,ANDREAS 
HERRMANN,ANDREAS 
UE 01 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE. 02 
UE 02 
UE 
VL 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
UE 03 
UE 
UE 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
n. 02 
UE 02 
UE 04 
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<4436 MITTELSEMINAR LANDSCHAFTSGENESE 
24437 EXKURSIONEN ZU~ UNTERSEMIN~R 
hERRMANN,ANDREAS RAU,ROLF 
HfRRMANN,AND~EAS RAU,ROLF 
24438 UEBUNG F. FORTGESCHRITTENE ~ODELLE D~R EINZUGSGEBIETS-
HYDROLOGIE 
HlRRMANN,ANDREAS RAU,ROLF 
24439 HYDROLOGISCHES GELAENDEPRAKTIKUM HERRMANN,ANDREAS RAU,ROLF 
24440 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN, DIPLCMARBE!TEN UND DISSERTAT. HERR~ANN,ANDREAS 
24441 BETREUUNG VON STAATSEXAMEN LG,LR HfRRMANN,ANDRE~S 
24442 UEBUNG INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER KARTEN F-'UST ,BERND 
24443 UNTERSEMINAR: ARBEITS~ETHODEN IN D~R PHYSISCHEN GEOGRAPhiE FAUST,BERND 
24444 EXKURSIONEN ZUI' UNTfRSE"~INAR PUST,BER~D 
24445 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE RDHDENBURG,HEIN. 
HtRR~ANI<,ANDREAS. 
F'UST ,BERND 
24446 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEIIINAR RCHDENfiURG,HEIN. 
riERRMANN,ANDREAS 
HUST,BERND 
24447 KOLLOQUIUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHCENBURG,HEIN 
HLRRIIANN,ANDREAS 
f'UST,BERND 
24448 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG ALTEMUELLER,H.J. 
24449 VOPLESUNG BODEN~IKROIIORPHOLOGIE UND GEFUEGEKUNDE DES BODENS ALTE~UELLER,H.J. 
24450 VORLESUNG EINFUE~RUNG IN DIE ANGEW. LANDSCHAFTSOEKOLOGIE W~CHTER,HUBERTUS 
A-14 BEISPIEL DER FORSTL. STANDORTSKUNDE 1 
24451 EXKURSIONEN ZUR VORLESUNG WACHTER,H~BERTUS 
24452 MIKOR~ORPHOLOGIE DES BODENS ALTE~UELLER,H.J. 
13437 STATISTIK 2 (F. WIRTSCHAFTS~ISSENSCHAFTLER, WWA, INF. UND SCHWAkZE,JOCHEN 
GEOGRAPHEN> 
13438 UEBUNGEN ZUR STATISTIK 2 <F. WIWl,oWA, INF. UND GEOGRAPHEN) SCHWARZE,JOCHEN 
13439 STATISTIK F. FORTGESCHRITTENE <MIT UEbUNGEN) SCHVARZE,JOCHEN 
CHENTIR,CHERIF 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 04 
UE 
UE 
UE 03 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 04 
VL 02 
UE C1 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
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13440 STATISTISCHES SE~INAR 
13441 STATISTISCHES PRAKTIKUM (F. WWA UND NE8ENFACHHOERER) 
41429 STAEDTEBAU 2 (GRUNDLAGEN F. 5. SEI'I.J 
51522 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51523 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51~27 METHODIK DER ST-DT- UND REGIONALPLANUNG 
51528 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51529 STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51530 ~ODELLE ZUR KLEINRAEUI'IIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE 
51531 MODELLE IN DER RAUMORDNERISCHEN PLA~UNG 1 
51534 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
51535 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51536 STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DER STADTPLANUNG 
51537 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51538 AUSGEWAEHLTE METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
51539 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
51540 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51618 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
52 428 GRUNDllJEGE DER PHO lOGRAMMETRI E 2 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
KULKE,RUEDIGER 
STRACKE,FERD. 
RUSKE,älLFRIED 
RUSKE,WILFRIED 
WERI'IUTH,I'IANFPED 
wERMUTH,MANFRED 
RUSKE,WILFRIED 
WERI'IUTH,I'IANFRED 
SCHUETTE,KLAUS 
RUSKE,WILFRIED 
WERMUTH,MANFRED 
WERMUTH,MANFRED 
WERMUTH,I'IANFRED 
WERMUTH,I'IANFRED 
HABEKOST,HINR. 
KO EHL EP ,KLAUS 
RUSKE,WILFRIED 
GULDAGER,REINH. 
HABEKOST,HEINR. 
WERMUTH,MANFRED. 
STRACKE,FERD. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
WEIMANN,GUENTER 
GUDEHUS,VOLKER 
WIRT~,RAII<ER 
AHRENS,GERD-AXEL 
BECKI'IANN,KL~~S 
BECKI'!ANN,KLAUS 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
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1\) 52429 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN 0 
""" 
52433 KARTEN~ETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN 
52434 GEOMETRISCHE GRUND LAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52435 GEOMETRISCHE GRUND LAGEN 'DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52436 LUFTßiLDAUSWERTUNG F. GEOGRAPHEN 
52:437 TOPOGRAPHISCHE AUF NAH ME (AUSWERTUNG) 
3.1 Chemie 
31401 ANORGANISCHE U. ALLGEHEINE CHEMIE f. ~ATURWISSENSCH,FTLER 
31402 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. AR8EITEN 
31403 SEMINAR F. ANORGANISCHE CHE~IE 
31404 ANALYTISCHE CHE~IE 
31405 PRAEPARATIVE ANORG. CHEMIE 
31406 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31407 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN f. DOKTORANDEN 
31408 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
31409 SEMINAR ~LLGEI'IEINE UND ANORbA~IStHt CHEMIE 
31410 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
WEII'IANN,GUEN1ER 
Wfii'AI'iN,GUENTER 
Wfli!ANN,GUENTER 
•UMANN,GUENTER 
wE IMANN,GUENTER 
w[li'IANN,GUENTER 
~•NNAGAT,ULRICH 
WfNNAGAT,ULRICH 
W~N.NAGAT ,ULRI C H 
HLIUS,HAMS 
TACKE,REI~HOLD 
VE ITH,MICHAEL 
F~LIUS,HANS 
F~liUS,HANS 
FALIUS,HANS 
bLASCHETTE,ARI'I. 
HASChEllE ,AR I'. 
BLASCIIETTE ,ARI'I. 
HELLr.EIER ,H .-J. 
LADSTAETTER,P. 
H Ell~EIER ,H .-:-J. 
LADSTAETTER,P. 
HELLI'EIER,H.-J. 
LADSTAETTER,P. 
HELU,EIER,H.-J. 
LADSTAETTER,P. 
HELLI'EIER,H .-J. 
LADSTAETTER,P. 
WISS.MITARB. 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 01 
VL 04 
UE 25 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
UE GT 
UE GT 
VL 05 
UE 05 
UE f>T 
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31411 
31412 
31413 
31414 
31415 
31416 
31417 
31418 
31419 
31420 
31421 
31422 
31423 
31424 
31425 
31426 
31427 
31428 
31429 
_31430 
31431 
1\) 31432 
0 
01 
Lageplan 
ANLEITUNG ZU SELBST. IIISS. ARBEITEN 
ANORGANISCHE CHE!H E 2 
SPEZIELLE KAPITEL AUS DER CHE~IE DER NICHTMETALLE 
SEMINAR UEBER BEUGUNGSMEiHODEK 
CHEMISCHES SEMINAR F. HL 7. UND 8. SEI'. 
ROENTGENBEUGUNGSKURS 1 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBE~TEN 
ANLEITUNG ZU II SELBSTAENDIGEN WISSENSCH. ARBE! TEN 
BIOAKTIVE ORGANOELELEMENT-VERBINDUNGEN 
BETREUUNG VON DIPLOM.\RBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN 
ANORGANISCHE CHE!H E 1 
AUSGEIIAEHLTE KAPITAl AUS DER CHEIIIE DES PHOPHOR S 
ANLElTUNG zu SELBSTAENDIGEN IIISS.ARBEITEN 
BETREUUNG VOM D IPL OIIARBEI TEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANORGANISCHES SEIH NAR F. FORTGESCHRITTENE 
CHEMISCHES PRAKTIKUII F. GEOLOGEN 
CHEMISCHES PRAKTIK UM F. PHYSIKER 
ANORGANISCHES-CHEll PRAKTIKUM f. FORTGESCHRITTENE 
Verzeichnis der 
EinrichtUngen Namensverzeichnis 
BlASCHETTE,ARM. UE GT 
VEITH,!IICHAEL VL 02 
VE ITH,MICHAEL VL 02 
VEliH,I'IlCHAEL UE 02 
Vf ITH ,MICHAEL UE 04 
VEliH,IHCHAEL UE 02 
VEiiH,MICHAEL UE 25 
VElTH,I'!ICHAEL UE 25 
VE ITH,IHCHAEL UE 25 
HCKE,REI~HOLD VL 02 
TACKE,REINHOLD UE 25 
THKE,REINHOLD UE 25 
TACKE,REINHOLD UE 25 
SCHMUTZLER,REINH Vl 03 
SCHI'!UTZLER,REINH VL 02 
SCHMUTZLER,REINH UE GT 
SCHMUTZLER,REINH UE GT 
SCHMUTZLER,REI~K UE GT 
SCHMUTZLER,REINH UE 02 
FILD,MANFRED 
SCKMUTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 12 
FILD,MANFRED 
SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 12 
FILD,MANFRED 
SCHMUTZLER,REINH loll S S .ANGESTELLTE UE 25 
FILD,MANFRED 
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. 31433 VERTIEFTES PRAKTIKUM IN ANORGANISCHER CHE!'!IE SCHI'!UTZLER,RElHH WISS.ANGESTELLTE 
FJLD,I'IANFRED 
31434 ALLGE~.CHEI'I.PRAKTIKUI'I F. Rl 2. SEM. 
31435 ANORGAN. CHEM. PRAKTIKUM F. RL 3. SEM. 
31436 ORGAN.CHEM. PRAKTIKUM F. RL. 4. SE;~i. 
31437 UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRlE F. RL 
3143~ ANLEITUNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F. RL 6. SEI'I. 
31439 CHEI'I. SEMINAR F. Rl 
31440 ORGANISCHE CHEriE 1 
111 E&ECK, .. ARLEN 
WIEE!ECK,I'IARLEN 
WIE&ECK,MARLEN 
WIEBECK,I'IARLEN 
WIEBECK,I'I~RLEN 
h~PF,HENNING 
31441 ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUI'I A6 ·3. SEI'I. HPPF,HENNING 
PDLDT ,PETER 
KRCHN,KARSTEN 
WCLF,HERBERT 
31442 ORGANISCH-CHEI'IISC~ES FORTGESCHRITTfNEN-PRAKTIKUI'I AB 5. SEM. ~CPF,HENHING 
-PFLICHTTEIL-
31443 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKU~ -WAHLPFLICHTTEIL- HOPF,HENNING 
31444 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. EIDLOGEN F. 4. SEM. 
31445 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKU" F. BIOLOGEN 
31446 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. LEBENSMITTELCHEMIKER 
31447 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31448 ANLEITUNG VON DIPLOI'IARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
GRAHN,WALTER 
HOPF,HENNING 
GRAHN,WALTER 
HCPF,HENNING 
HCPF,HENNING 
BOLDT,PETER 
K~OHN,KARSTEN 
WOLF,HERBERT 
HOPF,HENNING 
~1 0Pf ,HENNING 
31449 SE"INAR F. ORGANISCHE CHEIHE F. DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN- HCiPF,HENNING 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
RI EI'IENSCHNEIDER 
EHRHARDT,SONJA 
BROSZINSKl,K. 
JA EGER,HElGE 
BROSZINSK I, K. 
JAEGER,HELGE 
UE 25 
UE 10 
UE 10 
UE 10 
UE 03 
UE 05 
UE 02 
VL 05 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 
UE 02 
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3145C SEI'IIHAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHE~ISCHE ARBEITEN 
31451 ORGANISCHE CHEI'IIE 2 F. BIOLOGEN,PHARPIAZEUTEN UND REAL-
SCHULLEHRER 
31452 SPEKTROSKOPISCHE ~ETHODEN 1: 
N~R-SPEKTROSKOPlE 
31453 CHE~IE DER STEROID EN 
31454 ORGAN I SCH-CHEI'IISCH ES FORTGESCHRITTENEN-PRAKT lKUI'I 
WAHLPFLICHTTEIL 
31455 SEI'IINAR CHE~IE ~YCLOALIPHATISCHER SYSTEI'IE 
(NACH VEREINBARUNG) 
31456 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLO~AR~EITEN 
31457 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDINGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
(DOKTORANDEN) 
31458 ORGANISCHE CHEI'IIE 3 
GEI'IEINSAI'I,MIT 
BOLDT,PETER 
GRAHN,WALTER 
HOPF,HENNING 
KROHN,KARSTEN 
WOLF ,HERBERT 
WOLF,HERBERT 
WOLF, HERBERT 
WOLF,HERBERT 
WClF,HERBERT 
WCLF,HERBERT 
IIOLF,HERBERT 
WDLF,HEkBERT 
KROHN,KARSTEN 
31459 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKU~ AB 5. SEI'I. KROHN,KARSTEN 
PFLICHTTEIL 
31460 ORGANISCH-CHEI'IISCHES FORTGESCHRITTENEN-PRAKTIKUI'I AB 5. SEI'I~ KROHN,KARSTEN 
WAHLP FLI CH TTE I L 
31461 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
31462 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VON OIPLOI'IANOEN 
31463 SEPIINAR FUER ORGANISCHE CHEI'IIE FUER "DIPLOMANDEN UNO 
DOKTORANDEN 
31464 STEREOSELEKIVE REDUKTIONEN 
31465· SEIIINAR ZUI'I ANORGANISCH-C_HEI'IISCHEN PRAKTIKUI! FUER BIOLOGEN 
31466 SEI'IINAR ZUI'I ORGANISCH-CHEPIISCHEN PkAKTIKUI'I F. BIOLOGEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KROHN,KARSTEN 
KROHN,KARSTEN 
KROHN,KARS TEN 
KROHN ,KARSTEN 
GRAHN,WALTER 
GRAHN,WALTER 
KULIKOWSKI,KONR. 
KULIKOWSKI,KONR. 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE GT 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
Vl 03 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
VL 01 
UE 05 
UE 05 
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31467 EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCklN METhODEN D. ORGANISCHEN GRAHN,~ALTER 
CHEI'IIE -EPNST, LUDGER 
31468 lNLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN F.DOKTORA~DEN ERNST,LUDGER 
31469 EINFUEHRUNG IN DIE SPEKTROSKOPISCHEN ~ETHODEN D.ORGANISCHEN ERNST,LUDGER 
CHEMIE 
31470 NEUE~E PRAEPARATIVE METHODEN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
31471 SE~IN~R ZU" ORGANISCH-CHE~ISCHEN PR~KTIKU" 
31472 SYNTHESEPLANUNG,OBERSEMINAR 
SOLDT,PETER 
BOLDT ,PETER 
HGLDT,PETER 
31473 ORG.CHE~. FQRTGESCHRITTENEN-P~AKTIKU~ AB S.SEM. PFLICHTTEIL BOLDT,PETER 
31474 ORG.CHEM. FORTEESCHRITTENEN-P~AKTIKUr.,WAHLPFLICHTTEIL ~OLDT,PETER 
31475 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN 
31476 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
31477 PHYSIKALISCHE CHE~lE 1 CAS 2. SEI'I.) 
31478 UEBUNGEN ZU PHYSIK ALlSCHE CHEMIE 1 CAB 2. SEI'!.) 
31479 PHYSIKALISCHE CHEMIE 2 CAB 3. SEM.) 
31480 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIE ? OB 3. SEM.) 
31481 PHYSIKAliSCHE CHE~IE 3 (AB~- SEI'!.) 
31482 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHE~IE 3 CAB 4. SEM.) 
31483 MATHEI"ATISCHE I'IETHODEN DER CHEMIE 1 CAB 1.SEPI.) 
31484 UEBUNGEN Z.P'IATHEMAT.METHODEN D.CHEI!IE 1 CAB 1~SE ... ) 
31485 MATHEI'IATISCHE I"ETHODE~ DER CHEMIE 2 CAB Z. SEM.) 
31486 PHYSIKALISCHE CHEMIE 4 CAB 5. SEM.) 
31487 PHYSIKALISCHE CHEMIE DER &RENZFLAECHEN 
31488 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHE .. IE F. PHARMAZEUTEN 
31489 PHYSIKALISCHE CHE .. IE F. BIOLOGEN 
POLDT,PETER 
BOLDT,PETER 
DPEESKAMP,HERB. 
DkEESKAI'IP,HERS. 
LACMANN,R~Lf 
LIIC~ANN,ROLF 
SfRTRAPI,ROLF 
BERTRAM,ROLF 
DDEGE,GOTTFRIED 
DCEGE,GOTTFRIED 
D~EESKAMP ,HEI<B. 
KERL,KLAUS 
eERTRAI'I,ROLF 
U.CMANN,R:>LF 
KERL,KLAUS 
SCHIEBEL,H .-M. 
GR AHN,WAL HR 
SCHIEBEL,H.M. 
RIEMENSCHNEIDER 
WISS.MITARB. 
WISS.MITARB. 
LA EUFER, MAR TI NA 
JAHN,8URKHARDT 
REICHELT,JOACHIM 
REICHELT,JOACHIM 
Vl 01 
UE GT 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE C? 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
Vl 02 
UE 01 
Vl 03 
Vl 02 
Vl 02 
UE 01 
Vl 04 
UE 02 
Vl 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
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31490 
31491 
31492 
31493 
31494 
31495 
* 31496 
31497 
31498 
31499 
31500 
31501 
31502 
31503 
31504 
31505 
"' 0 CO 
Lageplan 
MEHRSTOFFSYSTEME 
UEBUNGEN ZU MAT~EMATISCHE METHODEN DER CHEMIE 2 <AB 2.SEPI.) 
BERECHNUNG THERMODYNAMISCHER FUNKTIONEN AUS MOLEKUELDATEN 
PHYSIKALISCHE KRISTALL-CHEMIE 
NUMERISCHE METHODEN IN DER PHYSIK~LISCHEM CHEMIE 
MOLEKUELSTRUKTUR 2 
SELBSTORGANISATION BIOLOGISCHER M AKROMOLEKUELE 
PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEMINAR NACH DEM VOREXAMEN 
SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE 
SEMINAR UEBER ELEKTROCHEMISCHE ENERGIEUMWANDLUNG 
PHOTOCHEMISCHE PRIMAERPROZESSE 
SEMINAR ZU PROBLEMEN DES KRISTALLWACHSTUMS UND DER MISCH-
PHAS~N-THERMODYNAMIK 
STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
PHYSIKALISCH-CHEMI~CHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F. 
MINERALOGEN 
PHYSIKALISCH-CHEM.PRAKTIKUPI NACH DEPI 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HL-CHEI!IE UND 
toREXAMEN 
BE RTRAM,ROLF VL 01 
DREESKAI'IP,HERB. FIEBIGER,HANS UE 01 
DOEGE,GOTTFRIED VL 02 
LACMANN,ROLF VL 01 
POSSIEL,MA N F RED UE 02 
ROGOWSKI,FRITZ VL 01 
EIGEN,PIANFRED MI URSEITER UE 01 
~REESKAIIP,HERB. UE 02 
MEhGERSEN,CHR. 
P~BST,JOACHIM 
DO EGE, GOTTF RIED UE 02 
DHESKAPIP,HERB. 
KERL,KLAUS 
LACPIANN,ROLF 
BERTRAM,ROLF 
BERTRAM,ROLF UE 02 
D~EESKAMP,HERB. UE 02 
LACPIANN,ROLF UE 01 
ROGOWSKI,FRITZ UE 01 
DliEESKAPIP,HERB. WELT,HANS-J. UE 20 
DOEGE,GOTTFRIED F I EBIGER ,HANS 
DOEGE,GOTTFRIED FIEBIGER,HANS UE 10 
DPEESKAMP,HERB. IIELT,HANS-J. 
LAC,.ANN,ROLF HILLRICHS,EILH. UE 20 
BERTRAM,ROLF LAEUFER,ALBRECHT 
PABST,JOACHIM 
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~ 31506 PHYSIKALISCtl CHEMISCHES WAHLPFLICHTPRAKTIKUM DOEGE,GOTTFRIED UE 12 
0 BERTRAPI,ROLF 
DPEESKAPIP,HERB. 
K E RL,KLAUS 
LACI'IANN,ROLF 
MENGERSEN,CHR. 
P~BST ,JOACHII'! 
31507 PHYSIKALISCH-CHEPI.PRAKTIKU~ F .BIOLOGEN U. LEBENSMITTELCHEM. KERL,KL#US JAH~,~URKHARDT UE 04 
LAEUFER,M. 
31508 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN ~f RTRAI'I,ROLF UE GT 
31509 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN EERTRAM,ROLF UE GT 
31 510 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIKALISCHER CHEMIE DOEGE,GOTTFRIED UE GT 
31511 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN DOEGE,GOTTFRIED UE GT 
31512 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN DkEESKAMP,HERB. UE GT 
31513 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN D~EESKAMP,hERB. UE GT 
31 514 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN KfRL,KLAUS UE GT 
31515 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBE I TEh KERL,KLAUS UE GT 
31516 BE TR E UUN G VON DIPLOMARBEITEN L~C,.,ANN,ROLF UE GT 
31517 BETREUUNG VON STATSEXAI'IENSARBEITEN LACMANN,ROLF UE GT 
31518 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN LACMANN,RDLF UE GT 
31519 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE KLEI N,JOACHIM VL 02 
31520 TeCHNISCH CHEMISCH ES GRUNDPRAKTIKUM KLEIN,JOACHIM ASSISTENTEN UE 04 
LOEWE,ARNO 
31 521 TECHNISCH CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUM 6 KLEIN,JOACHIM ASS ISTENTEN UE 02 
LOEWE,ARNO 
31522 TECHNISCH CHEKISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKU~ KLEIN,JOACHII'I ASS UE 02 
LOEWE,ARNO 
KULICKE,W." 
31523 SEMINAR ZUK TECHN.CHEM.GRUNDPRAKTIKUM KLEIN,JOACHIM ASS. UE 02 
LOEWE,~RNO 
KULltKE,M.-1'1 
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31524 
31525 
31526 
31527 
31528 
31529 
31530 
31531 
31532 
31533 
31534 
31535 
31536 
31537 
315311 
31539 
31540 
31541 
31542 
31543 
~ 
... 
Lageplan 
SEPIINAI\ UEBER SPEZIELLE PROBLEPIE D.TECHN. CHEI'IIE 
ANLEITUNG zu DIPLOIIARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu DlPLOP!ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEIIIlE 
UEBUNGEN ZU DEN GRUNDLAGEN DER TEC~NlSCHEN C HE~ IE 
TECHNISCHE EXKURSIONEN 
ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAfTL. ARBEITEN 
RHEOLOGIE-RHEOMETRIE 
.ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
MODERNE KOHLEVERGASUNGSVERFAHREN: I'IOEGLICHKEITEN UND WIRK-
LICHKElTEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBE! TEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
CHEPIIE U. TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
PRAKTlKUPI UEBER CHEMIE U. TECHNOLOGIE D.LANDWIRTSCHAFTLICHEN 
GEWERBE I 
TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
ZUCKERCHEMISCHES UND -TECHNOLOGISCHES SEMINAR 
ENTWURF AUF DEM GEBIET DER ZUCKERINDUSTRIE 
KRISTALLISATION EXTRAKTION WAERMETECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KLEIN,JOACHIII UE 02 
LQEWE,ARNO 
WOLLANKE,GERD 
KU LI CK E ,W. -M 
KLEIN,JOACHIM UE 
KLEIN,JOACHIM UE 
1<LEIN,JOACHIM UE 
WOLLANKE,GERD 
KLEIN,JOACHII'! UE 
WOLLANKE,GERD 
LrEWE,ARNO VL 03 
LOEWE,ARNO UE 01 
LOEWE,ARNO UE 30 
LOEWE,ARNO UE 
LOEWE,ARNO UE 
KULICKE,W.PI. VL 01 
KULICKE,W.-11 UE 
KROEPELIN,HANS VL 01 
KROEPELIN,HANS UE 
KULlCK.E,W. -M UE 
RElNEFELD,ERlCH VL 02 
REINE FELD, ER ICH WISS.ANGEST. UE 04 
REINEFELD,ERICH UE 02 
RElNEFELD,ERICH WISS.ANGEST. UE 01 
REINEfELD,ERICH WISS.ANGEST. UE 06 
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31544 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEh IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE REINEFELD,ERICN 
UND -CH EI'IIE 
31545 -NLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARSEITEN I~ FACHGEBIET ZUCKER-
TECHNOLOGIE UND -CHE~IE F. DOKTORANDEN 
31546 EXPERIMENTELLE U. THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
F. MACH. U. CHEI"I. 
31547 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- U~D VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31548 -NLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I~ FAChf>~61ET ZUCKERTECHNOLOGIE 
31549 EINFUEHRUNG IN DIE EIDCHEMIE 1 
R.INEFELD,ERICH 
SfHLIEPHAKE,D. 
SCHLIEPHAKE,D. 
SCHLIEPHAKE,D. 
SE bALD,WAL TER 
31550 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHBEREICH BIOCHEMIE S<öALD,kALTER 
31551 BIOTECHNOLOGIE 2 
31552 BIOCHE~ISCHES U~D BIOTECHNOLOGISCHES SEI"IINAR 
31553 PRAKTIKUM IN BIOCHEI"IIE U. EIDTECHNOLOGIE F. CHEMIKER 
31554 BLOCKPRAKTIKUM BC1 F. BIOLOGEN 
31555 BLOCKPRAKTIKUM BC6 F. BIOLOGEN 
31556 BLOCKPRAKTIKUM BC7 F. BIOLOGEN 
31557 BLOCKPRAKTIKUM BC 8 F. BIOLOGEN 
51559 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31560 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31561 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
31562 ZELLBIOLOGIE DER HOEHEREN ZELLE (cLOCKVORLESUNG) 
31563 ALLGE~EINE VIROLOGIE 
31564 ANLEITUNG ZU Wl SSE NSCt1AFTL. ARBE! TEN 
31565 CHEMIE DER '-NTIBIO TIK" 2 
W~.GNER,FRITZ 
~~GNER,FRITZ 
WAENER,FRlTZ 
w<GNER,FRITZ 
LANG,SIEG~UNO 
WAGNER,FRITZ 
~IGNER,FRITZ 
W~GNER,FRITZ 
LANG,SIEGMUND 
WtGNER,FRITZ 
WAfNER,FRITZ 
wiGNER,FRITZ 
WPGNER,KARL G. 
R<ICHENBACH,HANS 
REICHENEACH,HANS 
lW EFLE ,GERHARO 
EKELhOF,BERNHARD 
EKELHOF,BERNHARD 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
BEHRENDT ,ULRICH 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
UE 
UE 
UE 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
UE 27 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE GT 
UE GT 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 
VL 02 
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31566 
31567 
31568 
31569 
31570 
31571 
31572 
31573 
31574 
31575 
31576 
31577 
31578 
31579 
31580 
3158_1 
31582 
31583 
31584 
31573 
*33486 
ANLEITUNG ZU SELBST. WISS. ARBEITEN 
~OLEKUELSTRUKTUR UND wiRKUNG VON NATURSTOFFEN 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN STRUKTURCHEMIE 
ANLEITUNG ZU WISS. AReEITEN IN BIOCHE~IE UND ZELLBIOLOGIE 
ANLEITUNG ZU WISSENSC~AFTL. ARBEITEN IN 6IOCHE~IE 
AUSGEWAEHLTE GRUNDOPERATIONEN DER ENZYMISOLIERUNG 
AUSGEWAEHLTE GRUNDOPERATIONEN DER ENZYMISOLIERUNG 
EINFUEHRUNG IN DIE I~~UNBIOLOGIE 1 
CliE~ISCHES KOLLOQUllll'l DER GESELLSCH~FT DEUTSCHH CHEMIKER 
CHE~ISCHES KOLLOQUIU~ 
REAKTIONS~ECHANIS~EN IN DER ANORG.CHEMIE 
CHEMIE DES WASSERSTOFFS 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSAR6EITEN· 
ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM 
FACHGEBIET CHEMISC~E TECHNOLOGIE 
STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME- UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
PHOSPHOLIPID-PROTEIN WECHSELWIRKUNG 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE AUS NACHWACHSENDEN ROHSTO~FEN 
EINFUEHRUNG IN DIE I~MUNBIOLOGIE 1 
EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 2: 
NATURWISSENSCHAFTLICHE REVOLUTION 
33489 GESCHICHTE DER CHEMIE 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HDEFLE,GERHARD 
SHELDRICK,W.S. 
SHELDRICK, W.S. 
lo'A GNER ,KAR L G. 
BODE,JUERGEN 
KlLA,REGINA 
Kl1LA,REGHA 
1'\UEHL~ADT,PETER 
DIE DOZENTER DER 
CHEMIE 
DOZENTEN DER 
CHEMIE 
F!LD,M~NFRED 
FILD,~ANFRED 
riLD,,.ANFRED 
F!LD,I'ANFRED 
AUSTMEYER,KLAUS 
EIBL,HANS JOERG 
BUCHHOLZ K. 
I'IUEHLRADT ,PETE R 
HICKEL,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
UE GT 
VL 02 
UE GT 
UE 
UE GT 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
F I SCHER,HERMANN . ·vL 01 
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~ 3.2 Lebensmittelchemie 
32401 CHE~IE DER LEBEhS~lTTELBESTANOTEILE 
32402 METHODEN DER LHENS~ITTELCHE"IE 1 + 
32403 LEBENS~ITTELCHE~ISCHES SEMINAR 
32404 LEBENS~ITTELCHE~ISCHES PRAKTIKUM 
32405 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 
32406 LEBENS"ITTELC~EI'IS CHES PRAKTIKUM 
32407 LE~ENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM 4 
~AIER,HANS-G. 
r-•IER,HANS-G. 
r.AIER,HANS-G. 
MllER,hANS-G. 
~,.•IER,HANS-G. 
M.•IER,HANS-G. 
~AIER,PANS-G. 
32408 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN oi!SSENSCHAFTL. ARBEITEN 1\A!ER,HANS-G. 
32409 SEIIINAR FUER DOKTORANDEN I'IAIER,HANS-G. 
THALER,HELMUT 
32410 LEBENSMITTELRECHT 1 BROUER,HER~ANN 
32411 CHE~IE DES WASSERS UND ABWASSERS 2 S~OUER,HERMANN 
32412 CHEMIE UND TECHNOLOGH VON KOSMETISCHEN "ITTELN, .&EDARFSGE- KLEINAU,HANS-J. 
GENSTAENDEN UND ZUSATZSTOFFEN 1 
32413 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLU~G 1 NEHRING.PETER 
32414 EINFUEHRUNG IN DAS STRAF-U.ORDNUNGSwiDRIGKEITESRECHT F. MUELLER-HASSE,W. 
LEBENS~ITTELCHEMIK ER 
32415 tHEMIE ~ND TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE VITZTHUM,OTTO 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
ENGELHARDT ,U. UE 25 
ENGELHARDT ,U. UE 30 
LAt.GE,BRIGITTE UE 27 
HUCKE,JUER(;EN UE 20 
UE 20 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
VL 01 
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3.3 
33401 
33402 
33403 
33404 
33405 
33406 
33407 
33408 
33409 
33410 
33411 
33412 
33413 
33414 
33415 
33416 
~ :H417 (11 
Lageplan 
Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE CHEIIIE 1 
ERGAENZUNG UND PROBLEMBESPRECHUNG ZUR VORLESUNG 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 1 
ARBEITSBESPRECHUNG F. FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG UND PRAKTIKUM F. FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN (PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
NEUE ARZNEISTOFFE 
STRUkTUR -UIID IIOMEN KL,O.TUR DER ARZNEISTOFFE 
CHEMISCHES RECHNEN F .• PHARMAZEUTEN 
GRUNDLAGEN DER QUANTITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE 
F. PHARI'IAZ EUT EN 
PRAKTIKUI'I IN QUALITATIVER ANORGAIIISCHER ANALYSE 
F. PHARI'IAZEUTEN 
PRAKTIKUI'I IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE 
F. PHARMAZEUTEN 
SEI'IINAR ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER ANALYSE 
SEI'IINARE ZU DEN PRAKTIKA IN PHARMAZEUTISCHER CHEI'IIE 
PRAKTIKUM IN PHARI'I .CHEMIE (PRAEP. TEIL> 
I 
PRAKTIKUI'I IN PHARM .CHEMIE CANALYT.TEILl 
PHYSIOLOGISCH-CHEI'IISCHE UNTERSUCHUNGEN (PHARII.CifEIIIE 
PHfSIOLOGISCH-<HEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ZINNER,GERWALT VL 03 
ZINNER,GERWALT VL 01 
ZINNER,GERWALT UE 10 
ZINNE~,GERWALT UE 20 
ZlNNH,GERWALT UE 
ZINNER,GERWALT VL 01 
GtFFKEII,DETLEF 
GCOS,KARL-HEINZ UE 02 
6URMEISTER,H.-D. UE 01 
Pli EU, LUTZ VL 03 
Z INNER, GERWALl ESSENWEIN-WANDEL UE 20 
HEUER,WILHELI'I, BURMEISTER,H.-0. 
PE RN ER,I'IONI KA 
l!NNER ,GERWALT PREU,LUTZ UE 20 
LAUTERBACH ,UTE 
WISS.i'IITARBEITER UE 08 
WISS.MITARBEITER UE 09 
KLIEGEL,WOLFGANG GR IGAT ,H ARTI'IUT UE 20 
PUTHE,VOLKER 
KLIEGEL,WOLFGANG GRIGAT ,HARTI'IUT uE 05 
RUTHE,VOLKER 
3) KL!EGEL,WOLFGANG STROHAUER ,KNUT UE 05 
KLlEGEL,WOLfGANG lll 02 
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3341~ ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I~ FACHGE~.PHARM.CHE•IE 
33419 PRAKTIKU" F. FORTGESCHRITTENE (PHA~M.CIIEIHEl 
33420 CHEMISCHE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNE.IBUCHS 
33421 HETEROCYCLENCHEMIE F. PHARMAZEUTEN 2 
KLI EGEL,WlLF GANG 
KLIEGEL,WOLFGANG 
f':ODERHACK,DIETR. 
rvDERHACK,DIETR. 
33422 PRAKTIKUI'I IN PHAR/ol AlEUTISCHER CHEr<IE M~DERhACK,DIETR. GRUENEFELD,JOH. 
LCRKE,PICHAEL STOLl,KARSTEH 
33423 PRAKTIKUM IN PHAR~AZEUTISCHER CHEMIE 4 (ChE•.TEILl MODERkACK,DIETR. FRITSCH,GERRIT 
GOO S ,KARL-HEI NZ 
LEMBCKE,ADALBERT 
33424 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 4 <CHROMATOGR.TEILl MCDERHACK,DIETR. FRITSCH,GERRIT 
33425 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I" FAChGEBIET PHARMAl.CHEM. 
33426 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33427 CHROMATeGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZ.ANALYTIK 
33428 APPARATIVE "PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
VERFAHREN) 
<ELEKTROCHEMISCHE 
~GDERHACK,DIETR. 
LCRKE,i"ICHAEL 
LORKE,i"ICHAEL 
GE FFKEN,DETLEF 
33429 ~PPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 2 (OPTISCHE METHODEN) GEFFKEN,DETLEF 
33430 PRAKTIKU~ IN QUANTITATIVER ANORGA~ISCHER ANALYSE F. PHARMA- GtFFKEN,DETLEF 
ZEUTEN <APP.TEIL} 
33431 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHE~IE 2 IAPP.TEILl GEFFKEN,DETLEF 
33432 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE F. PHARMAZEUTEN HlUER,WIL~ELM 
33433 ALLGE~EINE GRUNDLAGEN DER QUALITATIVEN ANORGANISCHEN ANALYSE HtUER,WILHELM 
F. PHARI'IAZEUTEN 
33434 GRUNDZUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE kVTHE,VOLKER 
33435 SE"INAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN.CHEMIE RUTHE,VOL~ER 
33436 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE fUEHRER,CLAUS 
33437 PHAR~AlEUTISCHE TECHNOLOGIE 5 (STERILE ARlNEif~RI'IEN) llEGEN~ElER,JO. 
GOOS,KARL-hEINl 
LEMFCKE,ADALBERT 
I"OTZKUS,H•-IIALT 
~OTIKUS,H.-WALT. 
SCHWARZ,GABRIELE 
MOTZKUS,H.-WALT. 
SCHIIARZ,GABRIELE 
UE 2C 
UE 20 
h 02 
VL 01 
UE 20 
UE 20 
UE 05 
UE 20 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 05 
UE 05 
VL 03 
VL 02 
VL 03 
UE 04 
VL 02 
VL 01 
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33438 
33439 
3H40 
33441 
33442 
33443 
33444 
33445 
33446 
33447 
33448 
33449 
33450 
33451 
33452 
~ 
..... 
tageplan 
SEJIIINAR FUER VERF-HRENSTECH~IK 
ARZNEIFORMENLEHRE 
SEIIINAR ZUJII PRAKTl KUM ARZNEIFORJIIENLEHRE 
SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFTL.ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
<TABLETTEN- UNO SALBENTECHNOLOGIE) 
SEIIINAR F. ~RISTALLOGRAPHISCHE METHODEN 
SEMINAR SpEZIELLE METHODEN DER PHAR~AZEUTISCH-TECHNOLO-
GISCHEN MESSTECHNIK 
EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEIFOPMENLEHRE 
PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLEHRE 
PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF D.GEBIET O.THERJIIOREGULATION 
MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
PRAKTIKUJII JIIEDIZINISCHE JIIIKORBIOLOGIE 
' PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE F. PHARJIIAZEUTEN 
PHARJIIAKOLOGISCHES PRAKTIKU" F • PHARJIIAZEUTEN UND 
NATURWISSENSCHAFTLER 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
FUEHRER,CLAUS VL 01 
FUEHRER,CLAUS GOEDE,JOHHI~ UE 23 
HEERING,WAL TER 
HENNIGES,FRIEDER 
JETTKA,WILFRI"ED 
KLOKKERS,KARIN 
MUELLER-GOYMANN 
SCHI"IDT ,ULRICH 
FUEHRER,CLAUS GO E D E,J 0 ACH IM UE 04 
HEERING,WALTER 
HENNIGES,FRIEDER 
JETTKA,WILFRIED 
KLOKKERS,KARIN 
FUEHRER,CLAUS UE 01 
FUEHRER,CLAUS UE 10 
FUEHRER,CLAUS UE 02 
FUEHRER,CLAUS UE 02 
SCHULZE,WERNER VL 02 
SCHULZE,WERNER UE 05 
H~.AN,JUERGEN VL 03 
HAAN,JUERGEN UE 04 
HEEG,ERICH VL 02 
HEEG,ERICH BOETTCHER,JOERG UE 03 
CORDES,JUTTA 
HAAN,JUERGEN VL 04 
HfEG,ERICH 
SCHUEPPEL,REINER 
HA AN,J UERG EN BOETTCHER,JOERG UE 04 
HHG,ERICH COROES,JUTTA 
SCHUEPPEL,REINU 
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33453 SEIIIINAR F. FORTGESCHRITTENE (PHARIOPKOLOGI~ 
33454 NEUROPHYSIOLOGIE 
33455 ANLEITUNG ZUP': WISS ENSCHAFTL. ARBEITEN 
CKREISLAUfPHAR~AKOLOGIE) 
33456 ANATO~IE,PHYSIOLOG IE UND DlAETETEK 1 
33457 ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK 2 
33458 REPETITORIUM DER PHARMAKOLOGIE CF.EXA~ENSSEIOESTER) 
H~AN,JUERGEN 
~EEG,ERIC~ 
SChUEPPEL,REINER 
HEEG,ERICH 
HFEE,ERICH 
SCHUEPPEL,REINER 
SCHUEFPEL,REINER 
SCHUEPPEL,REINER 
33459 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARPEITEN AUF DE~ GEBIET DER SCHUEPPEL,REINER 
BIOCHE~.PHARMAKOL. 
3346u GRUNDLAGEN DER PHARMAZEU1ISCHEN BIOLOHE 
LOGIE) 
CALLGE~EINE EID- HART~ANN,THO~AS 
33461 GRUNDLAGEN DER PHAR~AZEUTISCHEN BIOLOGIE 
MORPHOLOGIE DER PFLANZEN) 
CANATOPIIf UND EHMKE,PDELHEID 
33462 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 CKOHLENHYDRATE,LIPIDE,ACETOGENINE NAHRSTEDT,ADOLF 
TERPENE) 
33463 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 3 C"IKROBIELLE ARZNEISTOFFEl WOL TERS,BRUN(l 
33464 PHA~MAZEUTJSCHE BIOLOGIE 4 CA~ALYSE~~ETHODEN) NtHRSTEDT,ADOLF 
53465 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHE~IE 1 F. PHAR~AZEUTEN H~RTI'IANN,THOMAS 
33466 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE PIOLOGI E 1 CI"IKROSKOPISCHE UNTH- IIOLTERS,BRUNJ 
SUCHUNGEN) KURS A 
33467 PRAKTIKU~ PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
SUCHUNGENJ KURS B 
C~IKROSKOPISCHE UNTER- W~LTERS,SRUNO 
3346E PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE PIOLOGIE Z CDROGENUNTERSUCHUNGEN) WCLTERS,SRUNO 
KURS A 
33469 SEKINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A kOl TERS,BRUNO 
33470 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 2 CDROGENUNTERSUCHUNGENJ WOLTERS,BRUNJ 
KURS B 
33471 SEMINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN B WCL TERS,BRUNO 
UE 02 
VL C2 
UE 04 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE GT 
VL 04 
VL 01 
VL 03 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
ZII<MER,MICHAEL UE 05 
Zlf"~ER,MICHAEL UE 05 
Zli"P'ER,IHCHAEL ue 05 
UE 01 
EILERT,UDO UE 05 
UE 01 
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33472 PRAKTIKUM PHAR .. AZEUTlSCHE EIOLOGIE :3 O!ETH.PHYTOCHEM. 
UNTERS.) KURS A 
33474 PRAKTIKUM PHARMA2EUTl5CHE BIOLOGIE 3 (~ETH. PHYTOCHEM. 
UNTERS.> KURS e 
33475 SEMINAR PHYTOCHEMIE TEIL 6 
33476 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM 
33477 SEMINAR ZUR BIOCHE~IE A 
33478 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B 
33479 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE B 
NAhRSTEDT,ADOLF 
NPHRSTEDT, ADOLF 
NAHRSTEDT,ADOLF 
NI,H RSTE DT, ADOL F 
HPRTMANN,THOMAS 
EHI'IKE,ADELHEID 
HPRTI!ANN,THOMAS 
EHMKE,ADELHEID 
HP RTI'IANN, THOMAS 
E~P'!KE,ADELHEID 
HP.RTMANN,THOMAS 
E~MKE,ADELHEID 
33480 SEMINAR FUER fORTGESCHRITTENE (fORTSCHRITTE AUF DEN GEBIETEN H~RTI!ANN,THOMAS 
DER BIOCHEMIE UND PHYTOCHEMIE NAHRSTEST,ADOLF 
33481 SEMINAR F. DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
33482 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
33483 SEMINAR F. DOKTORANDEN 
334B4 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEIIEN 
33485 PROBLEME DER INCUSTRlELLEN ARZNEIFERTIGUNG F. FORTGESCHR. 
*33486 EINFUEHRUNG lN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 2: 
NATURWISSENSCHAfTLICHE REVOLUTION 
33487 WISSENSCHAFTSTHEORIE F. BIOLOGEN UND ,SYCHOLOGEN 
HARTMANN,THOI'!AS 
HARTMANN,THOMAS 
N~HRSTEDT, ADOL F 
N~HRSTE.DT ,ADOLF 
ll~PIE.RI'!AN,~,ING. 
kiCKE.L,ERIKA 
HICKEL,ERIKA 
33488 GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES.BERUECKSICHTIG. HICKEL,ERIKA 
DER PHARMAZIE CPHARM- 3. U. 4. SEM.> 
33489 GESCHICHTE DER CHEMIE 
33490 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F. APOTHEKER (PHARM. 7. SEM.) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HI CK EL,ERIKA 
HICKEL,ERlKA 
HUEBEL,WINFRI ED 
KANT,JENS-DIETER 
HUEiiEL,WINfRIED 
KANT,JENS-DIETER 
WINK,~ICHAEL 
WINK.MICHAEL 
WINK,MICHAEL 
WlNK,I'ICHAEL 
REGHI'IANN,J.P. 
FISCHER,HERMANN 
UE 07 
UE 02 
UE 07 
UE 02 
UE 08 
UE 02 
UE 08 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
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1\) 
1\) 
0 
33491 KURSUS DER !I!EDIZIN ISCHEN UND PHARMAZEUTISCHEN TERMINOLOGIE (PHAR". 1. SEI'!.) 
33492 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 3 CTROC~~UNGSVERFAHREN UND 
VERPACKUNGSTECH~IKl 
31488 GRUNDLAGEN DER PliY SJKALISCHEN CHEMIE F. PHARMAZEUTEN 
31573 EINFUEHRUNG IN DIE IMMUNB !CLOG IE 1 
3.4 Biologie 
34401 ~LLGEMEINE BOHNIK 1, ZELLBIOtOGIE,PHYSIOLOGIE 
34402 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN (6 Al 
34403· SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE 
34404 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34405 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEh 
34406 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
34407 SEMINAR VEGETATION UND NATURSCHUTZ 
34408 .TOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34409 BLOCKPRAKTIKUM ATMUNG,GAERUNG CB3l 
34410 SEMINAR STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN 
34411 EXKURSION ZU INDUSTRIE-U.FORSCHUNGSPNSTALTEN f. BIOLOGEN 
CEMPF.DIPL.l 
rliCKEL,ERIKA 
JUNGINGER,HANS 
UCMANN,ROLF 
~OEHLRADT,PETER 
GALLING,GOTTFR. 
Gf,LLING,GOTTFR. 
G~LLING,GOTTFR. 
6IEHL,BOEHLE 
G~LLING,GOTTFR. 
GHLING,GOTTFR. 
GnLIHG,GOTTFR. 
GALLING,GOTTFR. 
EkANDES,DIETM. 
BIEHL,BOELE 
biEHL,BOELE 
BIEHL,BOELE 
GHLHG,GOTTFR. 
H•RTI'IANN,THOMAS 
blEHL,BOELE 
RU DORF ,HANS-G. 
RU DORF ,HANS-G. 
H AN SEN,HANS 
LIEBEREI,REINH. 
LJEBEREI,REINH. 
HANSEN,HANS 
LIEBEREI,REINH. 
SCHRADER,ANETTE. 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
UE 06 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
UE 02 
VL 02 
UE 06 
UE 02 
UE 01 
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34~12 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BOTANIK<PFLABTENPHYSIO- EIEHL,~OELE 
LOGI E) 
34413 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK/LEHR-
AMTSSTUDIENGAENGE 
34414 ARBEITEN IM LABOR (14 TG,GT NACH VEHINBARUNG) 
34415 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WlSSENSChAFTL. ARBEITEN 
~IEHL,BOELE 
BIEHL,BOELE 
NEUBER,EVA 
SIEHL,BOELE 
34416 SEI'HNAR BlOCHEPilE DER PFLANZEN (EMPF.F. 1.-4. SEPI. BIOLOGIE) BIEHL,BOELE 
34417 BLOCKPRAKTIKUPI ARBEITSPIETHODEN CA) BIEHL,BOELE 
34418 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN NEUBER,EVA 
34419 PROTEINE UND NUKLEINSAEUREN CBLOCKPRAKTlKUPI) NEUBER,EVA 
34420 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSPIITTELN UND BEDARFSGE- NEUBER,EVA 
GENSTAENDEN 2 (NACH DEM VOREXAMEN) 
34421 PIIKROSKOPlSCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFSGE- NEUBER,EVA 
GENSTAENDEN 3 (NACH DEM VOREXAMEN) 
34422 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34423 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUPI 
34424 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUPI 
34425 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34426 BLOCKPRAKTIKUI'O B7 I'OORPHOLOGIE 
34 427 NIEDERE PFLANZEN ( F. Rl) 
34428 THALLOPHYTEN 2 (PILZE) 
34429 MYKOLOGISCHES PRAKTI~UM 
34430 OEKOLOGIE DER ALGEN (610) 
34431 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKU!I A 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NE.UBER ,·EVA 
HINKELMANN,W. 
HINKELf'IANN,W. 
HINKELMANN,W. 
LIEBEREI,REINH. 
DRAEGER,SIEGFR. 
DRAEGER,SIEGFR. 
DRAEGER,SIEGFR. 
WETTERN,!IICHAEL 
SEGNER,ANDREAS" 
HANSEN,HANS 
LI EBER EI ,RElNH. 
SCHRADER,ANETTE 
HANSEN,HANS 
SCHRADER,ANETTE 
HANSEN,HANS 
ll EBEREI,REINH. 
SCHRADER,ANETTE 
N.N. 
N.N. 
UE 04 
UE 04 
UE 02 
UE 
UE 02 
UE 06 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 03 
UE 
UE 05 
UE 05 
UE 
UE 06 
UE 05 
VL 01 
UE 04 
UE 06 
UE 05 
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34432 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKU~ B SEGNER,ANDREAS N.N. 
34433 ALLGE~EINE BOTA~IK 2 (ANATO~IE,~ORPHOLOGIE,PHYSICLOGIE) FELLENBERG,GUEN. 
34434 EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTOELASTIJNG F'LLENfERG,GUEN 
54435 EINFUEHRUNG IN CHE~ISCHE GRUNDLAGEN DER BOTANIK HLLENEERG,GUEN. 
34436 PFLANZENWACHSTUM (STEUERUhG-PHYSIOLO~IE-OEKOLOGIE) FfLLENPERG,GUEN 
34437 BLOCKPRAKTIKU~i~ WAC~STU~ UND ENTWICKLUNG DER PFLANZEN f~LLENPERG,GUEN. 
34438 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN F.v.~OEHERE LEHRANSTALT FELLENBERG,GUEN. 
34439 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH ~OTANIK FELLENBERG,GUEN. 
34440 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM WISSENSCHA-FTL.ARBEIHN FELLENBERG,GUEh. 
34441 PfLANZENERNAEHRUNG UND DUENGUNG S~.UERE'ECK,DIETER 
34442 GRUNDZU~GE DER PHKROBIOLOGIE (EMPF. f. HL U. RL) NAEVEKE,ROLF 
34443 ENERGIESTOFFWECHSEl VON P!IKROORGANIS~EN NAEVEKE,ROLF 
34444 ~IKROBIOLOGISCHES SEMINAR PROFESSOREN UND WISS.~!TARBEITER 
34445 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOGIE ~ETHODEN 1 (BLOCKPRAK-
TlKUP'I) 
34446 OEKOPltYSIOLOGIE VON BAKTERitN (BLo.l:KPRAKTIKUM) 
34447 PHYSIOLOGIE VON '"IKROORGANISUN 2 CELOLKPRAKTIKUI'!) 
DER MIKROBIOLOG. 
~AEVEKE,ROLf LE~MNITZ,UTE-CH. 
N~EVEKE,ROLF GLOE,AXEL 
NAEVEKE,ROLF HAREORTH,PETER 
34448 CYTOLOGIE VON MIKROORGANIS,.EN,MIKROPHOTOGR~PHIE UND ELEKTRC- NtEVEKE,ROLF 
NENMIKROSKOPIE CBLOCKPRAKTIKUM) 
34449 MIKROBIOLOGISCHE EXKURSIONEN 
34450 BETREUUNG VON DIPLO~ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34451 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.I.RBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34452 BAKTERIEllES LEBEN IN MINERALISCHEN LE9ENSRAEUMEN 
34453 BAKTERIELLE SCHWEfELWASSERSTOffBILDUNG IN NATUERLICHEN UND 
ANTHROPOGEN BELASTETEN LEPENSRAEU~EN 
PROFESSOREN UND 
N{.EVEKE,ROLf 
NAEVEKE,ROLf 
HANERT ,HELPIUT 
H~NERT,HELMUT 
wiSS.r.ITARBEITER 
DER MIKROBIOLOG. 
UE 05 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL C1 
UE 06 
UE 03 
UE 03 
UE 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
UE 
UE 
VL 01 
VL 01 
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34454 ~IKROBIOLOGIE DES ABWASSERS: ZUSA~MENSETZUNG DER BAKTERIEN- H~NERT,HELMUT 
POPULATION 
34455 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGA~ISMEN 1 (BLOCK PRAKTIKUM 1'16) HANERT ,HELI'IUT 
34456 BETREUUNG VON I>IPLOJIIARBEJTEN Il'l FACH l'lKR06IOLOGIE HP.NERT,HELI'IUT 
34457 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN HANERT,HELI'IUT 
34458 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENS~RBEITEN HßNERT,HELI'IUT 
34459 I'IIKROBIOL.ARBEITEN IM LABOR (14TAGE NACH VEREINBARUNG) H~NERT,HELMUT 
34460 BETPEUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) SfHWARTZ,WILHELI'I 
34461 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.AR~EITEN (NACH VEREINBARUNG) SCHWARTZ,WILHELI'I 
34462 EINFUEHRUNG IN DIE BODENMIKROBIOLOGIE JAGNOW,GERHA~D 
34463 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFL. ARBEITEN W~GNER,GERHARD 
34464 GRUNDLAGEN DER GENETIK (I'IIT UEBUNG) GUTZ,HERBERT 
34465 GENETISCHES SEI'IlNAR 
34466 SEMINAR ZUM KLEINEN .ENETISCHEN PRAKTIKUM 
34467 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
34468 HEFEGENET1K (BLOCKPRAKTIKUM) 
34.469 ARBEITEN I!'l LABOR F. FORTGESCHRITTlNE 
34470 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN IN GENETIK 
34471 ANLEITUNG ZU" WISS ENSCHAFTL. ARBEITEN IN GENETIK 
34472 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETIK TEIL 1 
34473 ALLGE"EINE ZOOLOGIE 
GUTZ,HERBERT 
~IRGSDIES,OTTO 
GUTZ,HERBERT 
GIRGSDIES,OTTO 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
GUTZ ,HERBERT 
GUTZ,HERBERT 
MfYER,HUBERT 
nAUENSCHILD,CARL 
HAUENSCHILD,CARL 
H~UENSCHILD,CARL 
GI RGSDIES ,OTTO 
N.N. 
GI RGSDIES,OTTO 
34474 SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN 1 
34475 ANLEITUNG 2 U WISSE NSCHAFTL. ARBEITEN 
34476 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE 2 HAUENSCHILD,CARL KAHMANN,DOROTHEE 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
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UE 06 
UE 
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UE 
UE 06 
UE 
UE 
VL 01 
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"' 
"!4477 ZOOLOGISCHES SEMINAR P~CFESSOREN OBERASSISTENT UE 02 ~ wlSS.BEAMTE WISS.ANGESTELLTE 
HCC~SC~UL-~SS. 
344U ETHOLOGIE 1 KLINGEL,HANS VL 02 
34479 ETHOL(IG IS CH ES SEPH N~R KLINGEL,HANS UE 03 
34480 SEM! NAR Z00LOG.€AERTEN kLINGEL,HANS UE 01 
34481 EXKURSIONEN KLINGEL,HANS UE 04 
34482 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN kllNGEL,HANS UE 04 
34483 ENTWICKLUNG DEP TIERE LARINK,OTTO VL 03 
34484 BLOCKPRAKTIKUM ~RBEITSMETHODEN/ZOOLOGIE Lt RI NK,OTTO UE 06 
34485 ENTOMOLOGISCHES SE~INAR LARINK,OTTO UE 03 
HSCHNER,DIETR. 
34486 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN U RlNK,OTTO UE 
34487 GRUNDLAGEN DER ZOOLOGIE F. RL RUEPPELL,GEORG VL 03 
344E8 GRUND LA GEN DER OEK 01:;0GIE RUEPPELL,GEORG VL 02 
34489 OEKOETHOLOGlSCHES SEMINAR RUEPPELL,GEORG UE 03 
FFISCH,OTTO V. 
34490 OEKOLOGISCHES.SEMINAR RUEPPELL,GEORG UE 02 
34491 BETREUUNG WlSS.ARBEITEN RUEPPELL,:;EORG UE 
34492 BLOCKPRAKTIKUM I'IOR PHOLOG I E 3 <WIRBEL TIERe> 2 GRUPPEN RUFPPELL,GEORG MROWKA,WOLFGANG UE 12 
34493 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1 (DIPLOM+HL) GRUPPE 2 ~ICKLAUS,RALF UE 06 
34494 PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (RL) GRUPPE N!CKLAUS,RALF UE 05 
34495 PRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (Rl) GRUPPE NICKLAUS,RALF UE 05 
34496 PHYSIOLOGIE 1 F. PSYCHOLOGEN NICKLAUS,R~LF VL 02 
34497 ANLEITUNG ZU WlSS. ARBEITEN HICKLAUS,RALF UE 
34498 ERNAEHRUNGSBIOLOGIE DER TIERE JfBRA~,DlETHARDT VL 01 
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34499 PROTISTEN (BLOCKPR AKTIKU") 
34500 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN UND WISSE~SCHAFTL.ARBEITEN 
34501 ANLEITUNG ZU STAATSEXAMENSARBEITEN 
34502 TIERPHYSIOLOGIE 1 
34503 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1 CDIPLO"+HL) GRUPPE 1 
34504 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR 
34505 AN~EITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
34506 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTl. ARBEITEN 
34507 BAUPLAENE DER TIERE CRL> 
34509 ZOOP'IORPHOLOGISCHER KURS (Rl) GRUPPE 
34510 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS CRL) GRUPPE 
34511 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
34512 BESTIMPIUNGSUEBUNGEN AN WIR~ELTIEREN 
34513 ANLEITUNG ZU W!SSENSCHAFL. ARBEITEN RL,HL,PROPIOTION 
34514 BLOCKPRAKTIKUM PIORPHOLOGIE 1 (WIREELLOSE OHNE ARTHROP-ODEN) 
34515 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE 1 (DIPLOM + HL, GRUPPE 3> 
34516 HUMANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
J~eRA~,DIETHARDT 
Jf8RA~,DIETHAROT 
JFBRAPI,OIETHARDT 
WOLFF,HEINZ GERD 
wCLFF,HEINZ GERO 
wOLFF,HEINZ GERO 
WOLFF,HEINZ GERD 
WOLFF,HEINZ GERD 
HSCHNER,OIETR. 
HSCHNER,OIETR. 
HSCHNER,OIETR. 
TF SCHNER,OIETR. 
V. FnSCH,OTTO 
V.FRISCH,OTTO 
WIESE,KONRAD 
WIESE,KONRAD 
E5ERLE,PAUL 
34517 GROSSPRAKTIKUM HUPIANGENETIK E?ERLE,PAUL 
34518 PRAKTIKU" IN HUMANGENETIK UND CYTOGENETIK 2-WOECHIGE BLOCK- EBERLE,PAUL 
VERANSTALTUNG 
34519 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
34520 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARbEITEN 
34521' ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
34522 ARBEITEN IM LABOR F. FORTGESCHRITTENE 
34523 HO"lNlDENEVOLUTION 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
EEERLE,PAUL 
EeERLE,PAUL 
E9ERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
REUER,EGON 
MU ELLE:R ,SUSANNE 
I!UELLER,SUSANNE 
UE 06 
UE 
UE 
VL 04 
UE 06 
UE 02 
UE 
UE 
VL 03 
UE 04 
UE 04 
UE 
UE 04 
UE 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 26 
UE 04 
UE 04 
UE 0_4 
UE 06 
UE 02 
VL 02 -
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34524 ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTIKUM 
34525 ANTHROPOLOGISCHE EXKURSIONEN ZXHAL"TAEGIG 
34526 HUMANBIOLOGISCHES OBERSE~INAR 
34527 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
3452t ANTHROPOLOGISCHE METHODENLEHRE 
34529 PRAKTISCHE ANWENDUNGEN ANTHROPOLOGISCHER ~ETHODEN 
REUER,EGON 
PlAY,EBERHARO 
RCUER,EGON 
!'~Y,EBERH~RD 
RfUER,EGON 
CERLE,PAUL 
MfY,EBERHARD 
RFUER,EGON 
RlUER,EGO~ 
M~Y,E!'ERHARD 
I'IAY,E8ERHARD 
34530 BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS,HUMANBIOLOGIE ~IY,EBERHARD 
34531 SPORTANTHROPOLOGISCHE UESUNG ~H ,EBERHARD 
R EUER, EGO~ 
34532 SEI'IINAR SPORTI'IEDIZ IN MAY ,EBERHARD 
34533 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN I'AY,EBERHARD 
34534 ANLEITUNG ZUI'I SELBSTAENDIGEN liiSSENSCHAFL. ARBUTEN IN ~AY,EEERHARD 
DER ANTHROPOLOGIE 
34535 WEGE UND UMWEGE ~ENSCHLICHEN VERHALTE~$ IN DER STAI'IMESGE- KURTH,GOTTFRIED 
SCHICHTE 
34536 BIOLOGISCHE REGULATION I REGULATION DES ~liKROBIELLEN STOFF- SCHAIRER,ULRICH 
WECHELS 
34537 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN SCHAIER,ULRICH 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK 1 LINDNER,KLAUS 
11508 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK 1 LJNDNER,KLAUS 
*13422 ~OTOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG MIT STRAHLUNGSSPUREN B~UM,ECKART 
*13423 MOlOGRAFIE - BEWEGUNGSREGISTRIERUNG ~IT STRAHLUNGSSPUREN B~U~,ECKART 
31465 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN ~P~HN,WALTER 
BURK~ARDT ,A. 
GREFEN-PETERS,S. 
UE 08 
UE 02 
UE 04 
UE 04 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
ue 02 
UE 04 
ue 03 
VL 01 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
ue 01 
UE 05 
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1\) 
1\) 
.... 
31466 SENINAR ZU" ORGANISCH-CH~ISCHEN PRAKTIKUM F. biOLOGEN 
31489 PHYSikALISCHE CHE"IE F. BIOLOGEN 
31562 ZELLBIOLOGIE DER HOEHEREN ZELLE (BLOCKVORLESUNG) 
31569 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IN BIOCHEHIE UND ZELLBIOLOGIE 
31573 EINFUEHRUNG IN DIE IMMUNBIOLOGIE 1 
*33486 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN 2: 
N~TUR~ISSENSCHAFTLICHE REVOLUTION 
33487 WISSENSCHAFTSTHEORIE F. BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN 
3.5 
35401 
35402 
35403 
35404 
35405 
35406 
35407 
35408 
354(19 
35410 
35411 
Lageplan 
Psychologie 
EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
UEBERBLICK UEBER DIE TEILGEeiETE DER PSYCHOLOGIE 
BERUFSPUXI S F. PSYCHOLOGEN 
EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKU" 
EXPERINENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUI' 2 
VERSUCHSPLANUNG 
ALLGEI'IE INE PSYC.HOLOGIE 1:PSYCHOPHYSlK UND SKALIERUNG 
ALLGEI'IEINE PSYCHOLOGIE 1:EINFUEHRUNG IN DIE WAHRNEHMUNG 
ALLGEllEINE PSYCHOLOGIE 2: GEDAECHTNIS 
ALLGEllEINE PSYCHOLOGIE 2: GEDAECH TNI S 
ALLGEI'IEINE PSYCHOLOGIE 2: I'IOTIVATIONSPSYCHOLOGlE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GRAHN,WALTER UE 05 
VL 02 
WAGNER,KARL G. UE 01 
WAGNER,KARL G. UE 
I'ILJEHLRADT,PETER UE 02 
HJCKEL,ERIKA VL 02 
HICKEL,ER!KA REGEUIANN,J .P. VL 02 
~ICKO,HANS-CHR. UE 01 
~ICKO,HIINS-CHR. UE 02 
MICKO,HANS-CHR. UE 02 
MUELLER-LUCKMANN 
WfNDER,KARL-FR. WALOSZEK,GERD UE 06 
NIPPERT,KLAUS UE 06 
WENDER,KARL-FR. UE 01 
WENDER,KARL-FR. UE 02 
WENDER,KARL-FR. WA LOSZEK, GERD UE 02 
WEBER,GERHARD. VL 02 
WEBER,GERHARD UE 02 
l'!lCKP,HANS-CHR. VL 02 
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35412 ALLGE"EINE PSYCHOLOGIE 2:UEPUNG ZUK MOTIVATIONSPSYCHOLOGIE 
35413 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35414 SOZIALE ENTWICKLUNG IM KINDES- UND JUGENDALTER 
35415 DETERMINANTEN INTERINDIVIDUELLER U~TERSCHIEDE 
~541t PROJEKTSEMINAR:KOGNITIVE ENTWICKLU~G 
!'11 CKO,HANS-CHR. 
WILKENING,fRIED. 
WlLKENING,fRIED. 
WILKENING,fRIED. 
II IL K E NI NG, FR I E D. 
35417 FORSCHUNGSMETHODEN: FUNKTIONALES MESHN 
35418 UEBUNG ZUR ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
35419 UEBUNG ZUR DIFFERENTIELLEN PSYCHOL06IE 
WILKENING,FRIED. N.N. 
WJLKENING,FRIED. N.N. 
WJLKENING,FRIED. N.N. 
35420 SOZIALPSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG trLLANI,GERNOT 
35421 SOZIHPSYCHOLOGIE: EI~fUEHRUNG COLUNI,GERNOT 
35422 TESTTHEORIE NIPPHT,KLAUS 
35423 HSTTHEORIE NIPPERT,KLAUS 
35424 PSYCHODIAGNOSTIK: UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 2 MVELLER-LUCKI'IANN 
35425 PSYCHODIAGNOSTIK: DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM MUELLER-LJCKMANN 
35426 EINFUEHRUNG IN DIE IIATHE.,ATISCHE PSYChOLOGIE N.N. 
35427 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLOGIE: ALLGEMeiNE PROBLEME ~IPPERT,KLAUS 
DER ANWENDUNG PSYCHOLOGISCHER TESTS 
35428 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLOGIE:UEBUNGE~ ZUR SPRACH- E~KE,HEINER 
LICHEN KOK"UNI~ATION 
35429 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLOGIE: EERUFLICHE REHARILI- ZlMOLONG,BERNH. 
TATION 
35430 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLO~IE: BERUFLICHE REHABILI- Zl~OLONG,aERNH. 
TATION 
35431 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTEN PSYCHOLOGIE: FORENSISCHE PSYCHO- MUELLER-LUCKMANN 
LOGIE 
35432 KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: PROBLEMLOEScN WENDER,KARL-FR. 
35433 KOGIHTIVE PSYCHOLOGIE: PROZEDERALE SEI'ANTIK WrNDER,KARL-FR. 
SEGEER,H.-R. 
N.N. 
N .N. 
POHL,RUEDIGER 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE (14 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
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. 35434 
35 435 
35436 
• 35 437 
35438 
35439 
35440 
35 441 
35442 
35443 
35444 
35445 
35447 
35<+48 
35449 
35450 
35451 
35452 
35453 
35454 
"' 35455 
"' <0 
Lageplan 
KOGNITIV-E PSYCHOLOGIE: ZEIT- UND RHYTH~US~AHRN~HMUNG 
KOGNITIVE PSYCHOLOGIE: PROJHTSE~INAR 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: VERHALTENSSTOERUNGEN IN KINDHEIT UND 
JUGEND 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: DEPRESSION: MODELLE, DIAGNOSTIK UND 
THERAPIEANSAETZE 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: SELPSTMODIFIKATION 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: GESTALTTHERAPIE 
KLINISCHE P SY CHOLO GlE: EINFUEhRUNG IN DIE GESPRAECHSPSYCHO-
THERAPIE 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: PSYCHOSOMATISCHE STOERU~GEN 
KLINISCHE PSYCHOLOGIE: KLINISCH-PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK 
ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG 
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLO-
GIE 
UNTERSUCHUNGSVERFAHREN IN DER ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLO-
GIE 
ARBEITS- UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE: PROJEKTSEMINAR 
PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
ALLGEMEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
ANLEITUNG ZU II SELBST .WISS. ARBEITE~ IM FACH PSYCHOLOGIE 
ANLEITUNG zu SELBST .WISS. ARBEITEN IM 
ANLEITUNG zu SELBST.IIISS. ARBEITEN IM 
ANLEITUNG ZU II SELBST .WISS. ARBEITEN IM 
ANLEITUNG ZUM SELBST .WISS. ARBEITEN IM 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namens11erzeichnis 
FACH PSYCHOLOGIE 
FACH PSYCHOLOGIE 
FACH PSYCHOLOGIE 
FACH PSYCHOLOGIE 
N .N. UE 02 
OOZ.AllG.PSY. UE 02 
"UELLER-LUCKMANN VL 02 
KOLS,,.AI<INA UE 04 
HOFFMANN,MONIKA UE 02 
R ~'HI', DOROTHEA UE 02 
N.N. UE 02 
~.N. UE 02 
~.N. UE 02 
E~ KE,HEINER VL 02 
E~KE,HEINER SEGGER,H.-R. VL 01 
ERKE,HEINER SEGGER,H.-R. UE 02 
HKE,HEINER SEGGER,H.-R. UE 02 
ZJI"OLONG,3ERNH. 
LUETTGE,Dl ETER UE 02 
RITZEL ,GUE NTHE R VL 02 
DCZENTEN D.PSYCH UE 01 
HKE,HEINER UE 02 
MICKO,HANS-CHR. UE 02 
MUELLER-LUCKIIANN UE 02 
NIPPERT,KLAUS UE 02 
WfNOER,KARL-FR. UE 02 
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35456 ANLEITUNG ZU~ SELBST.WISS.ARBEITEN IY. FACH PSYCHOLOGIE 
35457 ANLEITUNG ZU~ SEL&ST.wiSS. ÄR5EITE~ I~ FÄCH PSYCHOLOGIE 
3545f SPEZIELLE PROBLE~E DER DIFFER~NTIELLE~ PSYCrlOLOCIE 
11507 ANGEWANDTE STATISTIK 1 
11501' UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK 1 
•1341e EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13419 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
33487 WISSENSCHAFTSTHEORIE f. EICLOGEN UND PSYCHOLOGEII 
•82401 PRUEFU~G ALS PROBLEI'· 
'82402 URTflLSVERHAL TEN DES LEHRERS 
R2403 NAIVE THEORIEN EEI LEHRERN 
3.6 Sportwissenschaft 
lt!LKENING,FI<IED. 
Zli'OLONG,BERNH. 
TEWES,UWE 
LINDNER,KLAUS 
L!NCNER,KLAUS 
KIRCHNER,J.-H. 
KlRCHNER,J.-h. 
~JCKEL,ERIKA 
PPELL,SIEGfRIED 
FRELL,SIEGFRIED 
PRELL,SIEÖFRIED 
36401 SPORTMEDIZIN H~RMS,PETER 
36402 WAHRNEHI'IUNGSLERtJEN IM SPORTUNTERRICHT LfiST,KARL-HEINZ 
36403 EXPERH!ENTAlPRAKTISCHE BEwEGUNGSLEhPE UIST,KARL-HEINZ 
36404 PROJEKT: PROBLEM DER SO.ZIALDYNAI'III< BEI DER KONSTRUKTION VO~ LfiST,KARL-HEI~Z 
SPORT 
36405 SPORT IN DEN OEFFENTLICHEN MEDIEN L'NDAU,GERHARD 
36406 WERKSTATT: SPORTDIDAKTIK L~NDAlJ,GERHARD 
36407 SPORTPAEDAGOGlSCHE KONZEPTIONEN L-NDAU,GERHARD 
36408 THEORIE UND PRAXIS DER KLARTRAUMTECHNIK THOLEY ,PAUL 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
Uf 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
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36409 GRUNDLAGEN DES ~ENTALEN TRAININGS 
36410 GRUNDL.\GEN DER SENSUMOTORIK 
36411 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT 
36412 PROBLEME DES SPORTLEHRERS I~ SCHULALLTAG 
36413 THEORETISCHE GRUNDLAGEN DES SKILAUFS 
36414 ZUR GESCHICHTE DES KOERPERS 
36415 BIO"ECHANISCHES PRAKTIKUI'I 
36416 SPORT ALS THERAPIE 
36417 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
36418 WISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
36419 PRAXIS, DIDAKTIK UND METHODIK DES EISLAUFENS 
36420 RUECKSCHLAGSPIELE WAHLPFLICHTKURSUS 
36421 SCHULSONDERTURNEN 
36422 WINTERSPORTLEHRGANG: SKILAUF UND EISLAUF 
36423 SKILAUF PFLICHTKURS 
36424 VOLLEYBALL Al-PHASE 
36425 LEICHTATHELETIK AI-PHASE 
36426 GYMNASTIK AI-PHASE 
36427 FUSSBALL Al-PHASE 
36428 SCHWIMMEN AI-PHASE 
36429 BASKETBALL A2-PHAS E 
36430 TURNEN A2-PHASE 
36431 HANDBALL A 2-PHASE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
THOLEY,PAUL 
THOLEY,PAUL 
HJLDE~RANDT,REIN 
THOLEY,PAUL 
KAEHLER,ROBIN 
L~NGENFELDER,LU. 
HlLDEBRANDT,REIN 
LANGE,HELGARD 
LCIBL,JUERGEN 
MIFDZINSKY,KLAUS 
BERKLE,JUERGEN 
N.N. 
PRELL,SIEGFRIED 
K~EHLER,ROBIN 
I'IIEDZINSKI,KLAUS 
LEIST,KARL-HEINZ 
HILDEBRANDT,REIN 
LEIST,KARL-HEINZ 
KAEHLER,ROBIN 
LANGE,HELGARD 
THOLEY ,PAUL 
L~NDAU,GERHARD 
LOII'L,JUERGEN 
"IEDZINSKI,KLAUS 
HILDEBRANDT,REIN 
WEDDERKOPF ,JOERG 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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,." 36432 KOERPERBILOENDE UEBUNGEN A2-PHASE 
"' 1\) 
36433 LEICHU THLE TH IK 8 1-PHAS E 
36434 VOLLEYBALL B1-PHASE 
36435 SCHWIIIMEh 61-PHASE 
36436 GUINASTIK 81-PHASE 
36437 FUSSß~LL 81-PHASE 
36438 BASKE T8ALL 82-PHAS E 
36439 TURNEN 82-PKASE 
36440 HANDBALL 82-FHASE 
36441 KO ER PERBILDENDE UE BUNGEN 81-PHASE 
36442 SKILAUF B-PH~SE 
36443 TRAININGSLEHRE 
36444 TENNIS 81-PH~SE 
13424 I'IOTOGRAFIE ALS METHODE DER SPORTWISSENSCHAFT 
13425 I'!OTOGRAFIE ALS METHODE DER SPORTWISSENSChAFT 
34532 SEMINAR SPORHIEOIZ IN 
4.1 Architektur 
41401 SEPHNAR F. ENTIIERF EN 
~IEDZitlSKI,KLAUS 
foiLELLER-KARCH,W. 
UNGENFELOER,LU. 
W"ODERKOPF,JOERG 
LANGE,HELGARD 
HILOEERANDT,REIN 
LCIBL,JUERGEN 
LfNGENFELDER,LU. 
~1LDEBRANOT,REIN 
Lf•NGE,HELGARD 
LENGENFELOER,LU. 
ChRISTMANN,ERICH 
K~EHLER,R~BIN 
B~UM,ECKART 
B~UM,ECKART 
M~.Y ,EBERHARD 
V .GERKAN,ME!NH. E'OCK,H.EGGERT 
STANEK,MANFRED 
FRlEPEP'ANN,J. 
TJARKS,GERHARD 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE n 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
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4H02 
41403 
41404 
41405 
41406 
41407 
41401s 
41409 
41410 
41411 
41412 
"' c.> c.> 
Lageplan 
THEORIE I>E SE NTWER FE/oS 
BAUGESTALTUNG 
ENTWERFEN 
ENTWERFEN 
ENTWERFEN 
THEORIE DES ENTWERFEN S 
ENTWERFEN AB 5. SE !I. 
SEMIN~R FUER ENTWE RFEI'< 
SEMINAR FUER GEBAE UDELEHRE 
SEMINAR THEORIE DES ENTWERFENS 
ENTII ERF EN AB 5. SE 1'1. 
lleneichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
V.GERKAN,MEINH. BOCk.H.EGGERT VL 02 
STA~EK,MANFREI> 
FRIEDEMANN,J. 
TJARKS,GERHARI> 
V. GERKAN,MEINH. UE 01 
V .GERKAN,IIEINH. BOCK,H.EGGERT UE CB 
S TANEK, MANFRE D 
FRIEDEIIANN,J. 
T J ARKS,GERHARD 
DZ UDZKA,~LFRED VL 02 
DZIADZKA,ALFRED UE 02 
WAGNER,GERHARD VL 02 
wAGNER,GERHARD KUHNEN,VOLKER UE 08 
LOHMANN,MARTIN 
"ACHENS,CORD 
WENZEL,DIETER 
W~GNER,GERHARD KUHNEN,VOLKER ue 02 
LOHIIANN,MARTIN 
MACHENS,CORD 
WENZEL,DIETER 
WAGNER,GERHARD KUHNEN,VOLKER UE 02 
LOH!IANN,IIARTIN 
MACHENS,CORD 
WENZEL,DIETER 
IIAGNER,GERHARD KUHNEN,VOLKER ue 02 
LOHI'IANN,MARTIN 
MACHENS,CORD 
IIENZEL,DIETER 
OSTERTAG,ROLAND I>ANIEL,R EINH AR D ue 09 
J ERO,..IN,LOTHAR 
lANGEHE I N,KLAUS 
I'IOEHLMANN,ANDRE 
RASCHE,HANS 
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,_, 41413 SEI'HNAR THEORIE DES ENTWERFENS OSTERTAG,ROLAND DANIEL,REINHARD UE 04 
"' .... J ERO~IN,LOTHAR 
LANGEHEIN,KLAUS 
MOEHLIIANN,ANDRE 
RASCHE,HANS 
41414 SE~INAR F .·ENTWERFEN O~TERTAG,ROLAND DANIEL,REINHARD UE 04 
JERO~IN,toOTHAR 
41415 SEMINAR GEBAEUDELE HRE (WAHLFACH ThEORIE DES ENTWERFEN$) OSTERTAG,ROLAND LANGEHEIN,KLAUS UE 08 
RASCHE,HANS 
41416 ENTWICKLUNG I>ER MOOER~EN ARCHITEKTUR OS TERTAG,ROLAND VL 02 
41417 SEMINAR ENTWICKLUNG DER rOOERNEN ARC H Il E KTUR OSTERTAG,ROLAND DANIEL,REINHARD UE 01 
JEROMIN,LOTHAR 
LANGI:HEIN,KLAUS 
MOEHLI'\ANN,ANDRE 
RASCHE,HANS 
414H ENTWERFEN II AliER,fERHARD VL 02 
4.1419 ENTWERFEN II ALER,GERHARD BEINhOFF,ANDREAS UE 06 
HEITYANN,JOACHIM 
MAURER,HERIBERT 
MEYER-SCHWICK,A. 
POHL,AXEL 
41420 ENTWERFEN A!! 7. SEM. ALER,GERHARD BEINHOFF,ANOREAS UE 04 
HEIT~ANN,JOACHIM 
MAURER,HERIBERT 
MEYER-SCHWlCK,A. 
POHL,PXEL 
41421 SEMINAR F. GEBAEUOELEHRE A~ER,GERHARD BEINHOFF,ANDREAS UE 02 
HEITMANN,JOACHIM 
MAUilER,HERI!!E RT 
MEYER-SCHWICK,A. 
POHL,AXEL 
41422 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 2 GULDAGER,REHiH. KLATT,GUENTER Vl 02 
IN INDUSTRIESTAATEN A!! 5. SEM. THUHNAU,WOLF 
SI~ONEIT,GILBEJT 
41423 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND S IEOLUNGSWE SEh 2 - SEMINAR GLLDAGER,R EINH. K l A TT ,GU ENTER UE 02 
IN IIIIDUS'TRIESI"ATEN "B 5. SEI'I. SIMONEIT,GIL&ERT 
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41424 ENTWICkLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN - ENTWERFEN GULDAGER,R E INH. KLATT,GUENTER UE 06 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5. SE~- Sl~ONEIT,GILBERT 
41425 PLANEN UNO BAUEN IN DEN TROPEN GULDAGER,REINH. THUERNAU,WOLF UE 02 
SEPIINAR AB 5. SEM. 
41426 PLANEN UND BAUEN IN DEN TROPEN Gl!LDAGER,REINH. THUERI<AU,WOLF UE 06 
ENTWERFEN AB 5. SE PI. 
41427 BETREUUIIG DER DIPLOM~RBEITEN GULDAGER,REINH. KLATT,GUENTER UE 02 
SIPIONEIT ,GILBERT 
TH UERNAU ,WOLF 
41428 STAEDTEBAU (EINF UEHRUNG F. ' SE,..) K~HMANN,HENNING VL 01 
STRACKE,FERD. 
41429 STAEDTEBAU 2 (G"RUN PLAGEN f- 5. SEI'!.) KULKE,RUEDIGER VL 02 
STRACKE, FE RD. 
41430 STAEDTEBAU 2 (GRUN OLAGEN f. 5. SE~.) KULKE,RUEDIGER KL EINEBERG,UW E UE 02 
41431 STAEDTEBAU 3 (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF A AB 7. SE PI. KAHI'IANN,HENNING UE 04 
41432 STAEDTEBAU 3 <VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF B AB 7. SEil. STRACKE,FERD. KLEINEBERG,UWE UE 04 
N.N. 
41433 STAEDTEBAU 3 (VERTIEFUNG) PFLICHTENTWURF z. WAHL AB 7. SEI'!. SlRACKE,FERD. KLElNEBERG,UWE UE 08 
SCHUSTER,GOTTFR. N ;N. 
41434 STAEDTEBAU 3 (VERTIEFUNG) WAHLFACH A SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 
41435 STAEDTEBAU 3 (VERTIEFUNG) WAHLFACh 6 KULKE,RUEDIGER UE 02 
41436 STAEDTEBAUEXKURSION STRACKE,FERD. KLEINEBERG,UWE UE 02 
41437 DIPLOMARBEIT: AUFGABENSTELLUNG u. VORBEURTEILUNG KULKE,RUEDIGER UE 02 
STRAtKE,FERD. 
41438 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN SCHUSTER,GOTTFR. UE 02 
41439 lNFRASTUKTURPLANUNG KRAEMER,WERNER VL 02 
41440 LANDSCHAFTS- U. GARTENGESTALTUNG WFHBERG,HINNERK IIL 02 
41441 ENTWURFSBETREUUNG FREIRAUMPLANUNG WfHBERG,HINNERK UE 06 
1\) 41442 BAULE lT PLANUNG SCHWERDT,WILHELM VL 02 c.> (Tl 
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
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"' 
41443 SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNUNGSWI•TSCHAFT JfLPI<E,FRIEORICH VL 01 c.> 
0> 
41444 BAUKONSTRUKTION HERREN8ERGER,J. VL 02 
41445 BAUKONSTRUK110N HCRRENEERGER,J. KUPHRSCHI'IIDT,R. UE 03 
N.~. 
41446 BAUKONSTRUKTION H>RREN&ERGER,J. VL 02 
4144 7- BAUKONSTRUKTION 2 HfRRENBERSER,J EB Ellf<G,INGO UE 03 
WlOJ~JA,KRlSTANA 
4144t EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. 6AUINGENIEURE hrRREIIIBERGER,J. VL 02 
41449 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. eAUINGENHURE HfRREI<bERGER,J. KUFFERSCHMIDT ,R. UE 06 
41450 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE U IM~E,RUDOLF VL 03 
41451 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE N.N. HEI'lPEL,RAlNER UE 04 
LIND,VOLKER 
SCHNEIDER,HANS-G 
WOLF,KAJ;L 
4145'2 STAHLBAU UND HOLZ Ei AU ~.N. VL 03 
41453 STAHLBAU UND HOLZBAU 1\i.N. H EI'IPfL, RAINE R UE 02 
LINO,VOLKER 
SCHNEIDER,HANS-G 
WOLf ,KARL 
41454 KOLLOQUIUM A -STATIK UND FESTIGKEITSLErlRE 1 N .N. HEI'PEL,RAINER UE 02 
LIND,VOLKER 
SCHNEIOER,HANS-G 
liOLF,KARL 
41455 KOLLOQUIU~ 8 - SEI'ESSEN t •• N. HEI'FEL,RAINER UE 02 
LIND,VOLKER 
SC~~EIDER,~ANS-G 
WOLF,KARL 
41456 KONSTRUKTIVE ENTIJU RFSBERATUI:G - HOEIIEkE SE~E STER N.N. HE~PEL,RAINER. UE 03 
LIND,VOLKER 
SCHNEIOER,HANS-G 
WOLF,KARL 
41457 TECHNISCHER AUSEAU , GoCY.ELL,BERTHOLD VL 02 
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41458 TECHNISCHER AUSBAU 1 
41459 TECHNISCHER AUSBAU 3 
41460 TECHNISCHER AUSBAU 3 
41461 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41462 BAUCHE~IE 
41463 ~AUERWERKSBAU 
41464 ARCHITEKTURGESCHICHTE 1. SE~. 
41465 ARCHITEKTURGESCHICHTE AB 3. SEM. 
41466 STADTSAUGESCHICHTE AB 5. SE~. 
41467 ARCHITEKTURGESCHICHTE SEMINAR 
41468 STADTBAUGESCHICHTE SEMINAR 
41469 DENKMALPFLEGE 
41470 GESTALTUNG,BEWEGUNG, FARBE 
41471 GRUNDUEBUNGEN IN FORM UND MATERIAL 
41472 AKTZEICHNEN 
41473 FORMUEBUNGEN FUER FORTGESCHRITTENE 
' 
41474 GRUNDLEHRE GRAFIK 1 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1. SEM. PFLICHTFACH 
41475 GRUNDLEHRE GRAFIK 1 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1. SEM. PFLICHTFACH 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
G~CKELL,BERTHOLD HUEGIN,DETLEF 
G"CKELL,BERTHOLD 
SCHP'IDT,HENNICH 
STRAEHLE,EPWIN 
GOCKELL,BERTHOLD HUEGIN,DETLEF 
G~CKELL,BERTHOLD SCH~IDT,HENNICH 
STR~EHLE,ERWIN 
LAEMKKE,AXEL 
~ARTENS,PETER 
DRUEEKE,EBERHARD 
HARTPIANN,KRIST. 
HARTMANN,KRIST. 
DRUEEKE,E3ERHARD 
H'RTMANN,KRIST LEMKE,GUNDELA 
DRUEEKE,E9ERHARD LEMKE,MONIKA 
IHIDNER,HPC 
WEBER, JUERGEN 
WEBER,JUERGEN 
WE&ER,JUERGEN 
WEBER,JUERGEN 
N.N. 
N.N. 
PAPASAVVAS,GEORG 
R EI'IPP ,WAL TER 
VESTER,CHRISTOPH 
REI'IPP,WALTER 
VESTER,CHRISTOPH 
REMPP,WALTER 
P US TOLLA ,WERN ER 
SCHUI"ACHER,EDE 
STOOB,RUEDIGER 
PUSTOLLA,WERNER 
SCHU~ACHER,EDE 
STOOB,RUEDIGER 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
UE 08 
UE 03 
UE 03 
UE 01 
UE 03 
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41476 GRUNDLEHRE GRAFIK 2 GRUNDLAEE~ DER GESTALTUNG 
3. SE~. PFLICHTFACH 
41477 ENTWERFEN INNEN~AU~GESTALTUNG, PFLICHTFACH 
41478 ENTWERFEN VON ~OCH6~UTEN W~~LENTWURF 
AB 7. SE~. 
41479 BAUKONSTRUKTIONEN III, GESC~OSSBAUTfN, FUER ARCrliTEKTEN 
5. UND 7. SEM. 
41480 BAUKONSTRUKTIONEN 111, GESC~OSSBAUTEN, fUER ARCHITEKTEN 
5. UND 7. SEM. 
41481 SEP!INAR fUER INDUSTRIEBAU 
41482 ENTWERFEN VON INDUSTRIEBAUTEN, FUER STUDENTEN AB 7. SEM. 
41483 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
41484 AUSBAUTECHNISCHE BERATUNG 
414P5 BAUGESCHICHTE: SEPUNAR UNTERSTUFE: GRIECHISCHE ANTIKE 
41486 BAUAUFNAHME: OBERSTUFE, AB 5. SEM. 
11495 DARSTELLENDE GEOMETRIE 1 
11496 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE 1 
51445 RAUM- UND BAUAKUSTIK 
51446 B~USTOFFKUNDE 1 F. BAUING. U. ARC~. 
II.N. 
~.N. 
SCHULITZ,HEUIUT 
PUSTC.LLA,wERNER 
SCI\UMC!IER,EDE 
ST006,RUEDIGER 
PUSHLLA,WERNER 
SCHUI"ACHER,EDE 
STCOE,RUEDIGER 
PUSTOLLA,WERNER 
SC~UI'ACHER,EDE 
STOOB,RUEDIGER 
SCHULITZ,HEL~UT LJNDSTEDT,KARL 
NIESCHALK,ULRICH 
S l"ON,HEUWT 
VOELkER,HELI!UT 
SCHULITZ,HELMUT LINDSTEDT,KARL 
NIESCHALK,ULR!CH 
SII"O~,HELMUT 
VO ELKER, HELMUT 
SfHULITZ,HELI'IUT LINDSTEDT,KARL 
NIESCHALK,ULRICH 
S 1 MON,H EUIUT 
VOELKER,HELHUT 
SCHULITZ,HELMUT VOELKER,HELI'IUT 
SCtiULITZ,rlELI'IÜT NIESCHALK,ULRICH 
LINDSTEDT ,KARL 
N. N. THORhAUER,hANNES 
TPUI'!M,HARTIN 
BCEHI",WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG KRUSE,RUDOLF 
STEINERT,JOAC!II,. 
RDSTASY,F.S. 
UE 0~ 
UE 03 
UE 06 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
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51447 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 FUER BAUihG. U. ARCH. 
5144& BAUSTOFFKUNDE 3 
51449 STATISCt(-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
51450 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51451 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51452 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 1 
51453 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
51519 GRUNDZEUGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5. SE~.) 
51520 GRUNDZUEGE DER SIE~LUNGSWASSERWIRTSCH.AFT (5. SEI'\.) 
51539 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
51540 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51618 SEIIINAR FUER PLANUNGSWESEN 
52401 GRUNDZUEGE DER VERliESSONGSKUNDE F. ARCH. 3. SE~. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROSTASY,F.S. 
RCSTASY,F.S. 
UEMMKE,AXEL 
NFISECKE,JUERGEN 
RDSHSY,F.S. 
G~OSSKURTH,K.P. 
'G~OSSKURT~,K.P. 
GROSSKURTH ,K .P. 
GROSSKURH,K.P. 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROLF 
H~BEKOST,HEINR. 
KCEHLER,KLAUS 
RUSKE,WILFRIED 
GULDAGER,REINH. 
H~BEKOST,HEINR. 
WFRI'IUTH,MANFRED. 
STRACKE,FERD. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
PIOELLER,DIETR. 
BUDEL~ANN,HARALD 
HARTWICH,KURT 
ROHLING,ANNETTE 
HENhiG,WOLFGANG 
SCHEUERI'IANN,JOCH 
1'1 IT ARBEITER 
R I TTER,BERNHARD 
GERDAU,HORST 
KO EHLER, I'IARTI N 
POI'IASKA,GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT ,KLAUS 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
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* 4.2 Kunstgeschichte 
42401 DIE HOLLAENDISCHE MHEREI DES 17. JA~RHUNDERTS 
42402. UEBUNG ZUR VORLESUNG 
42403 RE~BRANDTS GRAPHIK 
42404 UEBUNG F. ARCHITEKTEN: PRINZIPIEN DER 9ETRACHU~G UND BE-
URTEILUNG nlSTCRlSCHER ARCHITEKTUR 
42405 FRANZOESISC~E ~ALE~EI I~ 19. JAHRHUNDERT 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11 466 MATH EIIA T lK 1 F. ~ACH. UND BAUING. 
11467 UEBUNGEN ZU MATHEM~TlK F. IIACH. U~D ~AUING. 
11495 D~RSTELLENDE GEOME.TRIE 
11496 .UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE 
} 
41462 BAUCH Eil IE 
51446 BAUSTOFFKUNDE 1 f. BAUING. u. ARCH. 
51447 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 FUEf< BAUINu. u. ARCH. 
51454 TECHNISCHE ~ECHANIK I FUER BAUINGE~IEURE 
51455 UEBUNG ZU: TE Cl! NISCHE I'IECHANIK 1 FUER &AUI~GENIFURE 
52402 VERMESSUNGSKUNDE I F. BAUING. u. GEOD. 1 • SEil. 
LIESS,REINHARD VL 02 
LIESS,REI~HARD UE 02 
LIESS,REINHARD UE 02 
L;ESS,REINHA~D UE 03 
STEIGER\oALD,FR. UE 02 
V. LIENEN,HORST VL 04 
V.LlENEN,riORSl HE SS,ERWIN UE 04 
.N.N 
&OEHM,hOLFGANG VL 02 
80EHM,WOLFGANG KRUSE,RUDOLF UE 01 
LAEMMKE,AX'EL VL 01 
ROSTASY,F.S. VL 02 
ROSTASY ,F.S. 6UDEL~ANN,HARALD UE 02 
HARTI•ICH,KURT 
ROHLING ,ANNE TTE 
PLK,S!GURD Vl 03 
FPLK,SIGURD SCHLIEPHAKE,CHR. UE 02 
1'\CELLER,DIETR. Vl Q2 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
H499 MATHEMATIK 3 <MACH. UND BAUING.l 
11500 UEBUNGEN ZUR MATHE"'ATIK 3 (!'ACH. UND BAUING.l 
51456 TECHNISCHE MECHANIK III F. BAUINGENIEURE 
5t457 UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK III FUER bAUINGENIEURE 
51483 HOCHBAUKONSTRUKTION 
51484 HOCHBAUKONSTRUKTION UEBUNG 
51614 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51615 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
WCLFF ,hANS 
WOLFF ,HANS 
HLK,SIGURD 
FALK,SIGURD 
SCHULZE,HORST 
SCHULZE,H~RST 
Svi'ONS,KLAUS 
SII'ONS,KLAUS 
52416 PROGRAPII'IlEREN IPI BAUWESEN <FORTRAN) F. GEOD. U. ING. 3. SE ... SCHRADER,30DO 
52417 PROGRAMPliEREN IPI BAUWESEN <FORTRAN) F. GEOD. U. ING. 3. SEI". SCHRADER,BODO 
52418 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN (FORTRAN-PRAKTIKUPil F. GEOD.U.ING. SCHRADER,BODO 
3. SE"'. 
52430 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAMPIETRIE F. BAUINGENIEURE 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51401 BAUSTATIK 1 A (3. SEM.) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WEIMAIIiN,GUENTER 
DUDDECK,HEJNZ 
BREUSTEDT,MANFR. 
BAEHREN,HENNJNG 
MALONN,HERI'IANN 
SCHOENHOFF, THEO 
N .N. 
SIEGEL,DIETER 
KROENER,UDO 
SIEGEL,DIETER 
PONASKA,GUENTER 
POMASKA,GUENTER 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
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1\) 
""" 1\) 
51402 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 1A <3. SEM. DUDDECK,HEINZ eRHER,CLAUS 
51469 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 1 <3. SE~.) SH'.ONS,HANNS 
51470 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHA~IK 1 (3. SEI'!.) SII"ONS,HA~NS RAA5E,WERNER 
51 581 HYDROMECHANIK I 3.~EM. BAUING. GRUNPF~CHSTUDIU~ FUEHRI30ETER,ALFR 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
13442 ANGEWANDTE STATISTIK F. INGENIEURE (~IT VEBUNGEN) 
51403 BAUSTATIK 2 (5. SEM.) 
51404 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 2 (5. SEPI.l 
51416 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51417 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
5142S VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51430 IIASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG) 
51431 UEBUNGEN ZU I'IASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UND 6EIIESSUNG) 
51471 GRUNDBAU UND BODENI'!ECHANIK :; (5. SEM.) 
51472 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND &ODENMECH~KlK ~ <S. SEM.) 
SCHWARZE,JOCHEN 
AfAND,IIOLFGANG 
PIANIAK,ULRICH 
PI ERICK,KLAUS 
RUSKE,IIILFRIED 
AHRENS,HERIIANN 
AH RENS,HERIIANN 
SCHEER,JOACHII'I 
SCHEEfi.,JOAChHI 
HEQING,KNUT 
KCRDINA,KARL 
DIETTRICH,WALTER 
GR UETER ,AXEL 
FALKE,JOHA~NES 
N.h. 
KORDINA,KARL DROESE,SIEGFRIEO 
DIETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
SII'ONS,hA~NS 
OSTEROTH,H.-HEI. 
WltllERT ,H~KS-W. 
WOLFF ,FRIEDHEUI 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
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51495 
51496 
51519 
51520 
51555 
51556 
51557 
51594 
51595 
5.1 
51401 
51402 
51403 
51404 
51405 
51406 
51407 
1\) [;; 51408 
Lageplan 
VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGE 
VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGEN 
GRUNDZEUGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
STRASSENPLANUNG CS.SEI'I.l 
STRASSENPLANUNG (5. SE PI. l UEBG. 
ERDBAU I (5. S El'l.l 
INGENIEURHYDROLOGIE 
INGENIEURHYDROLOGIE 
Bauingenieurwesen 
BAUSTATIK 1 A (3. SEPI.l 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 1A (3. SEI!. 
BAUSTATIK 2 (5. SEI'I.l 
UEBUN GEN ZU BAUSTATIK 2 es. SEI'I.> 
BAUSTATIK 3 (7. SEI'I.l 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 3 (7. S El'l. l 
EBENE fLAECHENTRAGWERKE C7. SEil .l 
TRAGLASTVERFAHREN (7. SEil.) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PIERICK,KLAUS VL 01 
PJERICK,KLAUS 6ERTRAII,HENNING UE 01 
THI ESSEN, REII' ER 
(5. SE". l KqsER,ROLF VL 01 
(5. SEI'. l K~YSER,ROLF I'IITARBEITER UE 01 
PRAND,WOLFGANG KUPKE,PETER VL 01 
ARAND,WOLFGANG K UPKE,PET ER UE 01 
STEINHOFF,GERD RENKEN,PETER 
K I EKENAP ,PETR A 
SC HLICHTINGK. -D. 
AkAND,WOLFGANG VL 01 
STEINHOFF,GERD 
I'ANIAK,UlRICH VL 01 
I'IANIAK,ULRICH UE 01 
DUDDECK,HEINZ VL 02 
DUDDECK,HEINZ BREI'IER,CLAUS UE C2 
AHRENS,HERI'IANN VL 02 
AHRENS,HERI'IANN UE 02, 
AHRENS,HERI'IANN VL 02 
AHRENS,HERPIANN BREI'IER,CLAUS UE 02 
DUDDECK,HElNZ VL 02 
DUDDECK,HEINZ VL 02 
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"' 
51409 BAUSTAT lK 4 <7. SE ... ) 
.". 
~HRENS,HERI'IANN VL 01 
.". 
51410 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 4 (7. SEI'.) AHP.ENS,HER"ANN UE 01 
51411 EXPERIMENTELLE STATIK TöELI'EHR,HEINR. VL 02 
51412 UEBUNGEN ZU EXPERIP'ENlELLE STATIK TWELMEIER,HEINR. UE 02 
51413 SPRECHSTUNDE GF. UND VERT. DUDDECK,HEINZ BAUSCH,S IEGF R lE D UE 02 
A~RENS,hERI'ANN BRErER,CLAUS 
KOENIG,FRANK T. 
STIEF,HEINO 
WINSELMANN,DIET. 
51414 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN DUDDECK,HEINZ BAUSCH,SIEGFRIED UE 02 
TWELMEIER,HEINR. BREI'iER,CLAUS 
. ~rlRENS,HERMANN KOENIG,FRANK T • 
STIEF,HEINO 
WINSELI'IANN,DIET. 
51415 DIPLOM~RBEIT CUCDECK,HEINZ BAUSCH,SIEGFRIED UE 01 
TWELMEIER,HEINR. BREI'ER,CLAUS 
A~RENS,HER.,ANN KOENIG,FRANK T. 
STIEF,HEINO 
WINSELMANN,DIET. 
51416 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHEER,JOACHIM VL 02 
51417 SEMINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS SCHfER,JOHHIM GRL'ETER,AXEL UE 01 
FA LKE,JOHANNES 
N.N. 
5141E STAHLBAUTEN 2 SCHEEf<,JOACHII! VL 02 
51419 FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLEP'E 1 SCHEER,JOACHII! VL 02 
51420 SEMINAR ZU FESTIGKEITS- UND STABILISATIONSPROBLFME SCHEER,JOACHIII N .N. UE 01 
51421 EXKURSION IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIM FALKE,JOHANNES UE 03 
GRUETER,AXEL 
BAHR,GUENTHER 
N.N. 
51422 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU SCHEER,JOACHI" FALKE,JOHANNES UE 02 
GRUETER,AXH 
BAHR,GUENTHER 
N .N. 
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51423 
51424 
51425 
51426 
51427 
51428 
51429 
51430 
51431 
51432 
51433 
51434 
51435 
N 
~ 
C11 
Lageplan 
BETREUUNG VON STUD IEN~RBEITEN I I'! GRVNDF~CHSTUDIUI'! 
BETREUUNG VON DIPLOP'IARBEITEN 
BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN 11! VERTIEFUNGSSTUDIUM 
BAUDYNAMIK 
SEIIINAR zu BA UD YNA MIK 
VERBINDUNGSMITTEL IP'I STAHLBAU 
ANWENDUNGSORIENTIERTE LINEARE UND NICHTLINEARE BERECHNUNGS-
VERFAHREN 
MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UNO BEMESSUNG) 
UEBUNGEN ZU MASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG) 
P'IASnVB.AU II/1 <SPANNBETON-VERTIEFU~G) 
I'!ASSlVBAU Il/3 (KONSTRUKTIVE GRUNDLAGEN F. VERTRIEFER) 
BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTRIEFUNGSSTUOIUII 
BETREUUNG VON STUD lENARBE ITEN 11'1 GRUhDFACHSTUDIU" 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHEER,JO~Chll! GRUfTER,AXEL UE 01 
F~LKE,JOHANNES 
BAHR,GUfNTHER 
N.N. 
SCHEER,JOACHII'! FALKE,JOHANNES UE 03 
p<JL,UDO GRUETER,AXEL 
BAHR,GUENTHER 
N .N. 
SCHEER,JOACHHI FA LKE,JOHANNE S UE 01 
PUL,UDO GRUETER,AXEL 
BAHR,GUENTHER 
N.N. 
HERING,KNUT VL 02 
HERING,KNUT UE 01 
HERING,KNUT VL 01 
PEIL,UOC VL 02 
KORDINA,KARL VL 02 
DIETTRICH,WALTER 
KOFOINA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 02 
OIETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
OSTEROTH,H.-HEI. 
KORDINI<,KARL VL 02 
DIETTRICH,WALTER 
KORDINA,KARL HENKE,VOLKER UE 02 
DlETTRICH,WALTER P'IOLZAHN,ROLI<N 0 
SCHAAFF,EHRENFR. 
KORDINA,KARL DROESE,5IEGFR IED UE 01 
QUAST,ULRICH HEGtER,JOSEF 
OSTEROTH,H.-HEI. 
KORDINA,KARL DROESE,SIEGFRIED UE 01 
Dl~TTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
OSTEROTH,H.-HEI. 
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5143c BETPEUUNG VON DIPLO~ARBEITEh 
51437 EX KUR SI ON 
51438 SPRECPSTUNDEN F. GRUNDFACH l!~D VERTIEFUNGSSTUDIUM 
~1439 FL~ECHENTRAGWERKE IM I'<ASSIV[AU I 
5144~ FERT16TEILBAU 
51441 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN 
51442 VERFORMUNGSBEEINFL-USSTE TRAELAST.PROfLE.,E IM MASSIVBAU 
51443 VERFORMUNGS6EEINFLUSSTE TRAGLASTPROPLE~E IM ~ASSIVBAU 
51444 PROGR-MMGESTEUERTES BERECHNEN I~ MASSIVBAU 1 
51445 RAUM- UND BAUAKUSTIK 
51446 BAUSTOFFKUNDE 1 F. BAUING. U. ARCH. 
51447 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 FUER BAUING. U. ARCH. 
5144S BAUSTOFFKUNDE 3 
51449 STATISCH-KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
51450 KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51451 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51452 BAUTENSCHUTZ UND BAU~ERKSANIERUNG 1 
51453 UEBUNG ZU B"UTENSCHUTI UND ll"UWERKSANlERUNG 
KORDINA,KARL 
D lETTRI CH, WAL TER 
QUAST,ULRICH 
KCRDINA,KARL 
D!ETTRICH,WALTER 
Gl'AST,ULRICH 
DROESE,SIEGFR!ED 
HEGGER,JOSEF 
0 S T EROTH,H .-H EI. 
KORDINA,KARL DROESE,SlEGFRIED 
D!ETTRICH,WALTER HEGGER,JOSEF 
OSTHOTH,H.-HEI. 
DIETTRICH,WALTER 
DIETTRICH,WALTER 
DIETTRICH,WALTER DROESE,SIEGFRIED 
QlJAST,ULRICH 
Ql'AST ,ULRI CH 
GL'PST ,ULRI CH 
STEINERT,JOACHIM 
RCSTASY,F.S. 
I<OSTASY,F.S. 
keSTASY,F.S. 
Lf EMMKE,AXEL 
NFISECKE,JUERGEN 
ROSTASY,F.S. 
GPOSSKURT~ ,K .P. 
GROSSKURTH,K.P. 
G>OSSKURTH,K.P. 
G~OSSKURiH ,K .P. 
HEGGER,JOSE F 
OSTEROTH,H.-HEI. 
BUDELMANN,HARALD 
HARTWICH,KURT 
ROHLING,ANNETTE 
HENNIG,WOLFGANG 
SCHEUERMANN,JOCH 
UE 01 
UE 01 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
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51454 TECHNISCHE ~ECHANIK I FUER BAUINGENIEURE 
51455 UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK I fUfR BAUINGENIEURE 
~1456 TECHNISCHE ~ECHANIK III F. BAUINGENIEURE 
51457 UEBUNG ZU: TECHNISCHE MECHANIK III FUER BAUINGENIEURE 
51458 SEP!INAR ZUR: TE.CHNISCHE f'ECHANIK III F. BAUINGENIEURE 
(fREIIIILLIGl 
51459 NUMERISCHE METHODEN DER f'ECHANIK IV 
51460 UEBUNG ZU: NUMERISCHE METHODEN DER "ECHANIK IV 
51461 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN - VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51462 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 
51463 ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEITUNG 
51464 NUI'IERlSCHE METHODEN DER f'ECHANIK li 
51465 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
51466 SE!HNAR ZU TECHNISCHE MECHANIK I F. BAUINGENIEURE 
(fREIWilliG) 
51467 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN I'IEO!ANIK 
' 51468 UEBUNG ZU: BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN 
PIECHAIHK 
514~9 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 1 (3. SEf'.l 
51470 UEBUNGEN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 1 (3. SEPI.l 
51471 GRUNDBAU UND BODENPIECHANIK 3 (5. SfM.) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
FAlK,SIGURI> 
HlK,SIGURD 
FALK,SIGURD 
FPLK,SIGURD 
RUGE,PETER 
FALK,SIGURD 
FALK,SIGURD 
HLK,S !GUR D 
RUGE,PETER 
FALK,SIGURD 
RUGE,PETER 
F'LK,SIGURD 
RUGE,PETER 
RUGE.PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
RUGE.PETER 
SIMONS,HANNS 
SIPIONS,HANNS 
SII!ONS,HANNS 
SCHLIEPHAKE,CHR. 
BAEHREN,HENNING 
OTTE,HERWIG 
S,CHNEIDER,JOERG 
OTTE,HERWIG 
BAEHREN,HENNING 
OTTE,HERIIIG 
SCHllEPHAKE,CHR. 
SCHNEIDER,JOERG 
BAEHREN,HENNING 
OTTE,HERWIG 
SCHllEPHAKE,CHR. 
SCHNEIDER,JOERG 
BAEHREN,HENNING 
OTTE,HERWIG 
SCHliEPHAKE,CHR. 
SCHNEIDER, J OE RG 
SCHNEIDER,JOERG 
OTTE,HERIIIG 
OTTE,HERWIG 
RAABE,WERNER 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 01 
UE 02 
Vl 01 
UE 01 
Vl 01 
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1\) 51472 UfBUNGEN zu GRUNDaAU UND BOPENP'ECHA~IK 3 es. SE •. > Sl"ONS,hA~NS WICH~RT,HANS-W. UE 01 ~ 
0> WOl ff, FR IEDHELI'I 
51473 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 5 <7. SEM.) SlMONS,HA~NS VL 02 
514 74 UEBUN GEN zu GRUNDBAU UND BODENP'!EC ~AN IK 5 (7- SE~.) SI~ONS,~~NNS SONDERMANN,WOLF. UE 02 
RAAEE,WERNER 
WICHERT,HANS-w. 
WOLFF,FiliEDHELM 
514 75 BODEN~ECHANISC~ES PRAKTlKU~ (7- SE~.) SlP'ONS,HANNS I<AAfE,wERNfR UE 02 
51476 BETREUUNG DER ENT•UERFE IM GRUNDBAU UND TUNNELSAU SI~ONS,HANNS BECKI':ANN,UwE UE 01 
RAAEE,WERNER 
SONDERI'IANN,WGLf. 
WICh ER T, HANS -W. 
WO l Ff, FRIEDHE LH 
51477 BETREUUNG VON &IPLO"'ARBEITEN IM GRUND- UND TUN~ELBAU SIMONS,HANNS BECKI"AI<N,UWE UE 01 
RAAH,WERNER 
SOI<HRHANN,WOLF. 
W I Ct;ERT ,HANS-W. 
WULFF,FRIEDHELH 
5147t SEMINAR F. GRUND- UND TUNNELBAU SlMONS,HA~NS W I CfiERT ,~ANS-W. UE 02 
51479 EXKURSION Il'l GRUND- UND TUNNELBAU SIMONS,HA.~NS WICHERT ,HANS-W. UE 02 
SONDER"ANN,WOLF. 
51480 MESSEN IM GRUND- UND TUNNELEAU 1 srHNELL,WOLFG. VL 02 
51481 GRUNDBAUDYNA~IK 1 Kl EIN,GUENTER VL 01 
51482 INGENIEURGEOLOGIE IM GRUND- UND TU~NELoA U 1 V.~ SBE CK-•LA U N VL 01 
51483 HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE,HORST VL 02 
51484 HOCHBAUKONSTRUKTION UEBUNG SCHULZE,HORST MALONN,HERMANN UE 01 
SCHOENHOFF,THEO 
N.N. 
51485 STUDIENARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION 1 SCHULZE,HORST I'IALONN,HERMANN UE 
SChOENHOFF, THEO 
N.N. 
51486 SEI'IIIHR HOC~BAUKCNSTRUKllON StliULIE,HORSl l'~LONN,IIERI'I~Nii UE 05 
SCHOEI<HOFF, THEO 
N.N. 
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,1487 
51488 
51489 
51490 
51491 
51492 
51493 
51494 
51495 
51496 
51497 
51498 
51499 
51500 
51501 
51 5.02 
51503 
1\) 51504 ... 
CD 
Lageplan 
HOCHBAUKONSTRUKTION 3 
HOCHBAUKONSTRUKTION 3 UfBUNG 
SEI'il NAR F. HOCHBAUKONSTRUKTION 3 
ENTWURF ~OCHBAUKONSTRUKTION 
DIPLOIIARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION 
EXKURSION 
LEICHTBAUKONSTRUKTIONEN IN ALU UNC VERBUNDWERKSTOFFEN 
KONSTRUKTIVEN INGENIEURBAU 
TRANSPORT UND IIONT AGEPROBLEME 
VERKEHRSWEGE/VERKEHRSANLAGE 
VERKEHRS~EGE/VERKEHRSANLAGEN 
OPERATIONAL RESEARCH 111 VERKEHR 
VERKEHRSSICHERUNG 
OEFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR 2 
SPURGEFUEHRTER FERNVERKEHR 
VERKEHRSBETRIEBSwiRTSCHAFT 
TECH~ISCHE ZUVERLAESSIGKElT 
VERKEHRSDATENANALYSE 
VERKEHRSDATENANALYSE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
S~HULZE,HORST Vl 02 
SCHULZE, HORST 14ALONN,HERIIANN UE 02 
SCHOENHOFF, THEO 
N.N. 
SfH Ull E ,HORST I'IALONN,HERI'IANN UE 02 
SCHOENHOFF,THEO 
N .N. 
SCHULZE,HORST MALONN,HERIIANN UE 
SCHOENHOFF, THEO 
N .N. 
HHULZE,HORST MALONN,HERI'IANN UE 
SCHOENHOFF,THEO 
N.N. 
SCHULZE,HORST MALONN,HERI'IANN UE 02 
SCHOENHOFF,THEO 
N.N. 
I I' ~UG,BRUNO VL 01 
PHLL,CHRI STIAN VL 01 
PIERICK,KLAUS VL 01 
PIERICK,KLAUS BERTRAM,HENNING UE 01 
THIESSEN,REII'IER 
WlEGAND,KLAUS-D. FRICKE,ULLRICK VL 01 
PIERICK,KLAUS VL 01 
LAURIEN,FRITZ BERHAI'I,HENNING VL 01 
PI ERICK,KLAUS VL 01 
PJERICK,KLAUS THIESSEN,REli'IER VL 01 
PIERICK,KLAUS VL 01 
WIEGAND,KLAUS-D. VL 01 
WIEGAND,KLAUS-D. FRICKE,ULLRICH UE 01 
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"' 
51505 EISENBAHNBETRIEBSLEHRE 01 
0 
51506 EISENBAHNBAU 
51507 ELEKTRONISCHE EISE~BA~NSICHE-uNGSSY~TEME 
5150/s NEUE BAHNSYSTE~E 
51509 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51 510 AVIONIK-LA80R 
51 511 EXKURSIONEN 11'1 VERKEHRSWESE~ 
51512 ENT.URF/STUDIENAR8EIT I~ VERKEHRSWESEN 
51513 DIPLOMARBEIT VERKEHRSWESEN 
51514 ENTWUERFE IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51515 STUDIENARBEITEN !I! FACH ELEKTPONI SCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51516 DIPLOMARBe-JTEN 11'1 FACH ELEKTRONISChE VERKEHRSSICHERUNG 
51517 NEUE BAHNSYSTEME 
51513 ELEKTRONISCHE EISENBA~NSICHERUNGSSYSTE~E 
51519 GRUNDZEUGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT <5. SEI'!.) 
51520 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSEqW!RTSCHAFT <5. SE ... ) 
51521 STUDIENARBEITEN IM GRUNDFACHSTUDIU~ 
51522 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51523 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESlN 
SPIESS,PETER 
SPIESS,PETER 
FRICKE,HANS 
fRICKE,HA~S 
FORI'l,PETER 
FO Rl'l,PE TER 
P1ERICK,KLAUS 
LIURIEN,FRITZ 
SPIESS,PETER 
PltRICK,KLAUS 
P!ERICK,KLAUS 
FCR,.,PETER 
FfRI",PETER 
FR!CKE,HA~S 
H!CKE,HANS 
KfYSER,ROLf 
KAYSER,ROLF 
KAYSER,ROLf 
RUSKE,WILFRIED 
RUSKE,WILFRIED 
TH!ESSEN,RUI'IER 
KRAPP,KLAUS-PET. 
FRICKE,ULLR!CH 
BERTRAI'I,HENNING 
THIESSEN,RE!I'IER 
KRAPP,KLAUSPETER 
FRICKE,ULLR!CH 
BERTRAI'I,HENN!NG 
TH lE SSEN ,RE!I'I'ER 
i'!ITARBEITER 
I"ITAR8EITER 
GUDEHUS,VOLKER 
111 RiH,RAlNER 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
VL 01 
VL G2 
UE 02 
UE 06 
UE 03 
UE 04 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
VL 01 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
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51525 
51526 
51527 
51528 
51529 
51530 
51531 
51532 
51533 
51534 
51535 
51536 
51537 
51538 
51539 
51540 
51541 
51542 
51'543 
51544 
1\) 
~ 
Lageplan 
ENTWURF STAEDTISCHER VERKEhR 
DIPLOI'IARBE I T STAEDTISCHER VERKEHR 
METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
I'IETHODIK DER STADT- UND REGlONALPLA~UNG 
STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
MODELLE ZUR KLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE 
MODELLE IN DER RAUIIORDNERlSCHEN PlANUNG 
ENTWURF STADT- UND REGIONPLPLANUNG 
DIPLOI'IARBE IT SHDT- UND REGIONALPLAr.UNG 
ENTSCHEIDUNGSTECHNIK 
STATISTISCHE ANALYSEVERFAHREN IN DE~ STADTPLANUNG 
STATIST ISCHE ANALY SEVERF~HREN IN DER SHOTPLANUNG 
AUSGEWAEHLTE MET HO DEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
AUSGEWAEHLTE METHODEN DER E~PIRISCHEN SOZIALFO~SCHUNG 
IN DER STADTPLANUNG 
STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
EXKURSION STADT- UND REGION~LPLANUNG UND 
STAEDTISCNER VERKEHR 
ICOLLOQUIUPI ST A DTBA UWE SEN 
BIOLOGISCHE UND CH EI'IISCHE GRUNDLAGEN DER WASSER-
ABWASSERBEHANDLUNG 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UND 
kt:SKE,WILFRIED ~ IT ARBEITER UE 01 
ReSKE,WILFRIED I!ITHBEITER UE 01 
llfR~UTH,I'IANFRED VL 02 
WfRPIUTH,MANFRED AHRENS,GERD-AXEL UE 01 
~USKE,IHLFRIED VL 01 
WERMUTH,MANFRED VL 01 
SCHUETTE,KLAUS UE 01 
RUSKE,WILFRIED I'ITARilEITER UE 01 
loiERMUTH,PIANFRED 
RUSKE,WILFRIED I'IITARBEITER UE 01 
WERMUTH,MANFRED 
~USKE,WilFRIED UE 02 
WERPIUTH,MANFRED VL 01 
WERMUTH,MANFRED BECKI'IANN,KLAUS UE 01 
WERMUTH,MANFRED VL 01 
WER~UTH,MANFRED BECKMANN,KLAUS UE 01 
H~BEKOST,HEINR. VL 01 
KOEHLER,KLAUS UE 02 
RUSKE,WILF RIED Jli ITARBr.ITER UE 02 
WFRMUTH,MANFRED 
RUSKE,WILFRIED I'IIHRBEITER UE 01 
IIERMUTH,IIANFRED 
RUSKE,WILFRIED MITARBEITER UE 02 
WERI'IUTH,MANFRED 
KAYSER,ROLF VL 01 
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51545 GRUNDPROZESSE DEP WASSER-,A~WASSER- UNO SCHLAMMBEHANDLU~G 
51546 VERSUCHE ZUR WASSER- UND A~WASSERTECHNIK 
51547 HYDROBIOLOGIE FUER BAUINGE~IEURE 1 
51548 SPEZIELLE PROZESSE DER SCHLA~~BEHANDLUNG 
51549 PROZESSE DER ABFALLBEHANDLUNG 
51550 STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51551 EXKUF.SION SIEDLUN~SWASSERWHTSCHAFT 
51552 ENTWURF SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51553 DIPLOM~RBEIT SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
51554 BEHANDLUNG INDUSTRIELLER Aö~AESSER 
~1555 STRASSENPLANUNG I (5.SEM.) 
51556 STRASSENPLANUNG (5. SEM.) UEBG. 
51557 ERDBAU I (5. SEI'.) 
51558 STUDIENBETREUUNG IN STRASSENWESEN <5. SE~.) 
51559 EXKURSION IM STRASSENWESEN C5.SEM.) 
51560 STRASSENTECHNIK II C7.SEM.) 
51561 STRASSENPLANUNG Il (7.SEM.) 
51562 ERDBAU II C7.SEM.) 
51563 STRASSENWESEN <7.SEI'I.) 
K~YSER,ROLF 
KIYSER,ROLF 
N.N 
KPYSER,ROLF 
~•YSER,ROLF 
Kf.YSER,ROLF 
KIYSER,ROLF 
8üRN,-RAINER 
~RAND,WOLFGA~G 
APAND,wOLF GANG 
STEINHOFF,GERD 
ARAND,WOLFGANG 
STEINHOFF,GERD 
ARAND,WOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
•FAND,WOLFGANG 
STEINHOFF ,GERD 
ARAND,WOLFGANG 
STEINHOFF,GERD 
APAND,WOLFGANG 
AF AND ,WOLF GANG 
STEINHOFF GERD 
ARAND ,WOLF GANG 
MI HRHE ITER 
I"ITAJ<BEITER 
P'IHRHITEf< 
I"ITARBEITEf< 
MITARBEITER 
~UP~E,PETER 
KUP~E,PETER 
f<ENKEI.,PETER 
KIEKENAP,PETRA 
SCHLICHTINqK.-D. 
KUPKE,PETER 
RENKEN,PETER 
KIEKENAP,PETRA 
SCHLICHTIN6,K.-D 
KUPKE,PETER 
KUPKE,PETER 
VL 03 
UE 03 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
l!E 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL u1 
UE 01 
UE 96 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
Vl 01 
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51564 
51565 
51566 
51567 
51568 
51569 
51570 
51571 
51572 
51573 
51574 
51575 
51 5-76 
51577 
51578 
1\) 51579 
01 
w 5158tl 
Lageplan 
ASPHALTPRAKTIKUI'! 
ENTWURF UND SONDER AUFGABE Il'! STRASSENliESEN 
BETREUUNG VON DIPLOI'!ARBEITEN 
FAHR DYN Al'! I K 
EXKURSION 11'1 STRASSENWESEN UND ERDbAU 
TECHNOLOGIE BITUI'IINOESER BAUSTOFFE 
BITUI'! EN IN HOCH-UND TIEFBAU-BEI'IESSUNG IN THEORIE 
PAVEI'IENT I'IANAGEI'IENT 
STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE 
BERECHNUNGEN AUS DEI'! WASSERBAU 
BERECHNUNGEN AUS DEI'! WASSERBAU 
GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK 
WASSERBAUPRAKTIKUI'I 
ENTWURFSBETREUUNG 11'1 WASSERSAU 
BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 11'1 WASSERBAU 
BEWEGUNG DES WASSERS 
--sEVEGUNG DES lfASSE RS 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
III BODEN 
III BODEN 
Namensverzeichnis 
I 
~qAND,IIOlFGANG RENKEN,PETER UE 02 
STEINHOFF,GERD 
KUPKE,PETER RE~KEN,PEHR UE 02 
STEINHOFF,GERD Kl EKENAP ,PETRA 
SCHLICHTIN~ K.-D 
ARAND,WOLFGANG KUPKE,PETER UE 01 
STEINHOFF,GERD RENKEN,PETER 
KIEKENAP,PETRA 
SCHLICHTING1 K.D. 
KUPKE,PETER VL 01 
DETERS,ROLF UE 06 
ARAND,WOLFGANG 
STEINHOFF,GERD 
DETERS,ROLF VL 01 
U. PRAXIS DEI'IPWOLFF,KARL-R VL 01 
ARAND,WOLFGANG VL 01 
GARBRECHT,GUENTH VL 02 
G~RBRECHT,GUENTH VL 02 
GARBRECHT,GUENTH UE 01 
G~RBRECHT,GUENTH VL 01 
GARBRECHT,GUENTH I'IERTENS,WOLFGANG UE 04 
LINDNER,KLAUS 
GARSRECHT,GUENTH BRANDNER,CHRIS UE 
SCHI'IIDT ,JOACHI" BUSS,JOHANN 
KERTSCHER,HEINER 
RATHKE,KLAUS 
GARSRECHT,GUENTH "ERTENS,WOLFGANG UE 
SCH .. IDT,JOACHII'I HABER,BERNHARD 
BUSS,JOHANN 
KERTSCHER,HEINER 
SCIIPHDT ,JOACHIII VL 01 
5tHlUllT ,JOACHll'l Uf 111 
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515o1 HYDROMECHANIK I 3.SEM. BAUING. GRUNDFACHSTUDIU~ 
51582 KUESTENWASSERBAU 7 .SEM. BAUING. 
51583 VORTRAGSSEMINAR I~ VERKEHRS- UND .KUESTENWASSERöAU 
51584 WASSERBAUSE~INAR I 7.SEM. B~UING. 
515~5 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51586 ENTWU~F IN HYDROMECHANIK U. KUESTENWASSEk~AU 
51587 SEEBAU I 
51588 PRAKTIKUM I~ KUESTENWASSERBAU 
51589 GRUNDLAGEN DES ~AFENBAUES 
51590 ANGEWANDTE HYDROMECHANIK BEI STAHLWASSERBAUTEN 
51591 ANWENDUNGEN ZUR HYDRO~ECHANIK I 3.SEN. BAUING. 
51592 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK UND STAHLWASSER9AU 
51593 EXKURSION STAHLWASSERBAU 7.SEM. BAUING. 
51594 INGENIEURHYDROLOGiE 
51595 INGENIEURHYDROLOGIE 
51596 HYDROLOGIE I 
51597 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTE~E 
51598 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
FIJEHJlBOETER, AL FR 
FUEHRBOETER,ALFR 
F~EHREOETER,ALFR 
DETTE,HANS-H. 
FUEHRBOETER,ALFR 
GARBRECHT,GUENTH 
COLLINS,HANS-J. 
~ANIAK,ULRICH 
SCHAFFER GEPHARD 
FUEHRBOETER,ALFR ~ITTELSTkEDT,~. 
~UESCHING,FRITZ 
DE TTE,HANS-~. 
F~EHREOETER,ALFR ~ITTELSTAEDT,~. 
EUESCHING,FRITZ 
DfTTE,HANS-H. 
DETTE,HANS-H. 
OE TTE,HANS-H. 
RICHTER,J~ACHIP' 
9UESCHING, FR ITZ 
~UESCHING,FRITZ 
E[;ESCHING,FRITZ 
BUESCHING, FRITZ 
~INIAK,ULRICH 
M~NIAK,ULRICH 
IIPNIAK,ULRICH 
I'~NIAK,ULRICH 
PNIAK,ULRICH 
MANHNRIEDER 
JENSEN,J. 
GROBF,BERND 
SEEGER,DIETER 
WORRESCHK,BERND. 
VL 01 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 
UE 
VL 01 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 
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51599 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DEh HYDROLOGIE 
51600 W~SSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTEN 
51601 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UNO SYSTEME 
51602 ABFALLBESEITIGUNG UND DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER 
51603 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU 
51604 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN LANOW. WASSERBAU 
51605 BODENKUNDLICHE GRUNDLAGEN F• BAUING. GEO~. U. NATURWISS. 
51606 STUR"FLUTFORSCHUNG 
5Hi07 SONDERFRAGEN DES BAURECHTS 
51608 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTLSLEHRE 
51609 DIPLOMARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIU~ 
51610 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIU" 
51611 EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51612 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
51613 BAUVERFAHRENSTECHNIK 
5161.4 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAfT 
51615 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51616 PLANUNG UND AUSFUEHRUNG VON INFRASTRUKTUR"ASSNAHMEN IN 
LAENDERN DER 3. WELT 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
l'ltNIAK,ULRICH 
CCLLINS,HANS J. 
CCLLINS,HANS-J. 
COLLINS,HANS-J. 
CDLLINS,HANS-J. 
SCHIIIDT ,JOACHII'I 
DIESTEL,HEIKO 
CCLLINS,HANS-J. 
SCH"IOT ,JDACIH!' 
DlESTEL,HEIKO 
DIESTEL,HEIKO 
SIEFEI<T,WINFR. 
B~.RTSCH,ERICH 
TOFFEL,ROLF 
Sli'!ONS,KLAUS 
SIMNS,KLAUS 
SlMONS,KLAUS 
Sli'IONS,KlAUS 
SIOMONS,KLAUS 
SI-MONS,KLAUS 
SII'IONS,KLAUS 
GROFE,BERNO 
SEEGEP,DIETER 
WORRESCHK,BERND 
CHRISTOPH,FRIED 
CHRISTOPH,FRIED 
KROENER,UDO 
WINKELI'IANN,INGO 
KROE~ER,UDO 
SI EGEL,DIETER 
WINKELMANN,INGO 
KROENER,UDO 
WINICELMANN,INGO 
SIEGEL,DIETER 
KROENER,UDO 
KROENER,UDO 
SIEGEL,DIETER 
KROEIIIER,UDO 
SI EGEL,DIETER 
KROENER,UDO 
WINKELMANN,INGO 
UE 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 
UE 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 08 
UE 08 
UE 03 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
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51617 METHODENLEHRE I~ BAUBETRIEB 
51618 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
51619 SEMINAR F. KONSTI<UKTIVEN INGENIEURBAU 
51620 SEIIIINAR F. KONSTRUKTION UND STATIK 
51621 SEMINAR FUER SICHERHEITSTECHNIK 
51622 FINITE-ELEI1ENT -11ETHODE I 
51623 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
51624 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
*13411 ALLGEMEINE BETRIEB $WIRTSCHAFTSLEHRE 
*13418 EZNFUEHRUNG ZN DIE ARBEITSWISSENSChAfT 
*13419 EZNFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSC~AFT 
*13420 SEMINAR HUMANISIERUNG DES ARSEITSLEeENS 
41448 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F. BAUINGENI~URE 
41449 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENT~URF F. BAUINGENIEURE 
52419 TRASSIEREN lNG. 7. SEI'\. U. GEOD. 3. SEll. 
~2420 TRASSIEREN- PR~KTlKUM F. lN~. 7. SEM. U. GEOD. 3. SEM. 
Sl~ONS,KLAUS 
RuSKE,WILFRIED 
GULDAGER,REINH. 
H>bEKOST,HEI~R. 
WfRI'IUTH,MANFRED. 
STRACKE,FERD •. 
S CI1USTE R,G OTTF R. 
KORDINA,KARL 
DUDDECK,HEINZ 
P~SCHEN,HEINRICH 
SCHEER,JOACHIM 
BftRBRE,RUDOlf 
RrsTASY,FERD.-S. 
GCAST,ULRICH 
TWELMEIER 
SCHEEk,JOACHII! 
~P.RBRE,RUDOLF 
KCRDINA,KA~L 
DUDDECK,HEINZ 
ArlRENS,HERI!ANN 
TWELMEIER,HEINR. 
GCENNER,D!ETHEL~ 
H~RBORD,RUOOLF 
~AR!lORO,RUDOLF 
HPR60RO,RUOOLF 
ENGELEITER,H.-J. 
Kl~CHNER,J .-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J .H. 
HtRRENBERGER,J. 
SIEGEL,DIETER 
HERRENBERGER,J. KUPFERSCHMIDT,R. 
SOIRADE1<,30DO 
SC II RADER,30DO 
UE 02 
VL 02 
VL C2 
UE QZ 
UE 01 
Vl 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 06 
VL 01 
UE 01 
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52421 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN, METHODEN, ANWENDUNGEN IM 
BAUliESEN F. ING. 7. SEM. U. GtOD. 3. SEM. 
52422 NETZPLANTECHNIK - SEMINAR f. ING. 7. SEM. U. GEOD. 3. 
52423 ENTWURFSARBEITEN I~ VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
65 415 ANALY Tl S CH E IIECHAN IK 1 
65416 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK 1 
69455 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTUKTIONEN 
5.2 Vermessungswesen 
52401 GRUNOZUEGE DER VERI'IESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SEM. 
52402 VERMESSUNGSKUIIDE I F. BAUING. U. GEOD. 1. SEM. 
52403 INSTRUMENTENKUNDE I F. GEOD. 3. SEI". 
52404 PLANZfiCHNEN I F. GEOD. l. SEM. 
52405 AUSARBEITUNG DER HAUPTVERMESSUNGSUE8UNG I F. GEOD. U. 
BAUING. 3. SEM. 
52406 VERMESSUNGSKUNDE 
52407 VER"ESSUNGSKUNDE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
F. GEOD. 1. SE,. 
f. BAUING. 1. SEI'I. 
Namensverzeichnis 
SEI'!. 
SCHRADER,30DO 
SCHRADER,3DDD 
SCHRADER,30DO 
B~UMGARTE,JOACH. 
B•UMGARTE,JOACH. 
RADAJ,DIETER 
'"OElU:R ,DI ETR. 
H~ELLER,DIETR. 
I".OELLER,OI ETR. 
IIDELLER,DIETR 
JIIOELLER,.DlETR 
WEIMANN,GUENTER 
BAEHR,HEINZ-G. 
I'IOELLER,DIETR. 
PIOELLER,DIETR. 
B1EHR,HEINZ-G. 
OSHRMEYER,G.P. 
RI TTER,BERNHARD 
GE RD~U,HORST 
KO EkLER,MARTI N 
POMASKA,GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT,KLAUS 
KOEHLER,I'IARTIN 
LADSTAETTER,P. 
GE ROAU,HORST 
KOEHLER,"ARTIN 
POMASKA,GUENTER 
RITTER,BERNHARD 
GERDAU,HORST 
WENDT,KLAUS 
KOEHUR,IIART!N 
POI'IASKA,GUENTER 
RITTER,BERNHARD 
STEGNER,6UENTHER 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
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1\) 52408 I~STRUMENTENKUNDE I F • GEOD. 3. SEI'. M:ELLEP,DIETR. STE€NER,GUENTHER 01 
CX> 
UE 01 
o2409 VER!IESSUNGSKUN~E 3 F. GEOD. 3. SEI'!. fo'0ELLER,DIETR. VL 02 
52410 VERI'IESSUNGSKUNDE 3 F. GEOD. 3. SE~. r.~ELLER,DIETR. RITTER,EERHARD UE 01 
52 411 EETREUUNG DER STUD IENARBEIH~ MOELlER,DI ETR. GERDAU,HORST UE 01 
KOEHLER,IIART!N 
PO~~SKA,GUENTER 
RITTER,BERNHARD 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT,KL~US 
52412 GEODAET ISCHE BERECHNUNGSMET~ODEN F • GECD. 1. SEI". SCHRADER,30DO VL 01 
52413 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN F. GEOD. 1. SEM. SCHRADER,30DO WENDT,KLAUS UE 01 
52414 GEODAETISCH E BERECHNUNGSMETHODEN 3 F. GEOD. 3. SEM. S(HRADER,30DO VL 01 
52415 GEODAET ISCI!E BEREtHNUNGSI'IETHOvEN 3 F • GEOD. 3. SEil. s.cHRAon,aooo KOEHLER,IIARTIN UE 01 
52416 PROGRAMMIEREN IM 6 AUWESEN (FORTRAN) F • GEOD. u. ING. 3. SEM. SfHRA~ER,3DDO VL 01 
52417 PROGRAI'IPIIEREN I!' 6 AUWESEN <FORTRAN) F • GEOO. u. ING. 3. SE II. SCHRADER,3000 PO 1'\ASKA, GUEN TH UE 01 
52418 PROGRAIII'IIEREN IM 6 AUWESEN (FORTRAN-PRAKTIKUM) F • GEOD .U .ING. SC~RADER,aODO PO~ASKA,GUENTER UE 01 
3. SE"· 
52 419 TRASSIEREN ING. 7. SEI'. u. GEOD. 3. SEM. SCHRADER,30DO VL 01 
52420 TRASSIEREN - PRAH lKUI'I F • IIVG. 7. SEI'!. u. GEO D. 3. SEM. SCHRADER,30DO STEGNER,GUENTHER UE 01 
52421 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN, I'ETHOOEN, ANWENDUNGEN IM SCHRADER,30DO VL 01 
BAUWESEN F. ING. 7. SEil. u. GEOD. 3. SEI'. 
52422 NETZPLANTECHNIK - SEMINAR F. ING. 7.. SEI'I. U. GEOD. 3 •. SEN. SfHRADE.R,30DO UE 01 
52423 ENTWURFSARBEITEN 11'1 VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE SCHRADER,30DO UE 01 
52424 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER IIfTHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. VL. 02 
TE I F. GEOD. 3. SEM. 
52425 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER METHODE DER KlEINSTEN QUADRA- BAEHR,HEINZ-G. UE 01 
TE I f. GEO 0. 3. SEI'\. 
52426 TRIGONOMETRIE F. GEODAETEN 1. SEI'!. Vl 02 
52427 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN B~EttR,ttEIN1.-G. UE 01 
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52428 
52429 
52430 
52431 
52432 
52433 
52434 
52435 
52436 
52437 
52438 
52439 
52440 
52441 
Lageplan 
GRUN DZUEGE DER PHO TOGRAMI'!ETRIE 2 
TOPOGRAPHI~CHES ZEICHNEh 
EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAI"PIE TRI E F. BAUINGENIEURE 
PHOTOGRAMMETRI E UND INGENIEUR BAU 
PHOTOGRAI'IMETRIE UND INGENIEURhAU 
KARTENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN 
GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
GEOIIE TR ISCHE GRUND LAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
LUFTBILDAUSWERTUNG F. GEOGRAPHEN 
TOPOGRAPHISCHE AUFNAHME UUSWERTUNGl 
ARCHITEKTURPHOTOGRAM~ETRIE 
ARCHITEKTURPHOTOGRA~METRIE 
GEODAETISCHES KOLLOQUIUPI 
KATASTERVERMESSUNG 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WfiMANN,GUENTER VL 02 
WfiiiANh,GUENTER HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
W E!IIANN ,GU ENTE R VL 01 
WUMANN,GUENTER VL 01 
WFlfi!ANN,GUENTER HELLP<EIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
Wf Ifi!ANN,GUENTER HELLIIEIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
WfiiiANN,GUENTER VL 01 
WEIIIANN,GUENTER HELLIIEIER,ft.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
WEII'IANN,GUENTER HELLIIEIER,H.-J. UE 02 
LADSTAETTER,P. 
WEII'IANN,GUENTER HELLMEIER ,H .-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
WEII'IANN,GUENTER VL 01 
WE II'IANN,GUENTE R HELLMEIER,H.-J. UE 01 
LADSTAETTER,P. 
GE RKE,KARL VL 01 
I'OELLER,DIETR. 
SCHRADER,90DO 
WEII"ANN,GUENTER 
K~OOP,HANS VL 01 
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1\) 0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 0) 0 
1. Semester 
11466 ~ATHEf'IATIK 1 F. MACH. UND e~U!NG. V .l! ENEN,HO~ST VL 04 
11467 UEBUNGE N ZU f'IATHEMATIK 1 F. ~HH. UND 8AUING. V .LIENEN,KORST HESS,ERWIN UE 04 
.N .N 
63401 TECHNISCHES ZEICHNEN Bi'UESER,PETER VL 01 
63402 U~BUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BJiUESER,PETER WISS.MITARBEITER UE 04 
65428 TECHNISCHE f'IECHANIK 1 F. MASCHINENBAUER STECK,ELIIAR VL 04 
65429 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN I'IE.CHANIK 1 F. ~ASCHINENBAUER Sl ECK,ELI'IAR SCHETTLER-KOEHLE UE 03 
65430 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHfit MECHANIK 1 F.MASCHINE~BAUER STECK,ELHAR SCHETTLER-KOEHLE UE C2 
69441 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1. SEM. RUGE,JUERGEN VL 02 
69442 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE PUGE,JUERGEN THOI'IAS,KARL UE 01 
DICKEHUT,G. 
KOHL,CHRISTIAN 
SCHhELL-WEIDLICH 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11499 MATHEI'IATIK 3 (I'IACH. UND BAUING.) Wf•LFF,HANS VL 02 
11500 UEBUNGEN ZUR MATHEI'IATIK 3 (MACH. UND BAUIN·G.) WOLFF,HANS BREUSTEDT,MANFR. UE 01 
21 411 PHYSIKAliSCHES PRAKTIKUM F. MASCHINENBAUER SCHWINK,CHRIST POTT~OFF,H.-HER. UE 04 
BOTHE,KLAUS 
21417 KURSVORLESUNG PHYSIK f. ~ASCHINENB~UER !;RC El'lt.R,HE RBER T, WILLE,THOMAS Vl 04 
21418 UEBUNGEN ZUR KURSVOPLESUNG PHYSIK f. ~ASCHINENBAUER ~ROEI'IER,HERBERT ROENNPAGEL,DIET. UE 01 
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~ 
62417 STROEI'IUNGSI'IECHANI~ (f.3.SEI'I. MASCHINENBAU) 
62418 STROEI'IUNGSI'IECHANIK UEBUNGEN 
63403 MASCHINENELEMENTE 2 
63404 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 
63405 UEBUNGEN I'IASCHINEN ELEMENTE 2 
65436 TECHNISCflE MECHANIK 3 F. I'IACH 
65437 UEBUNG ZUR TECHNISCHE~ MECHANIK 3 F. M~CH 
65438 SEMINARGRUPPEN ZU TEC~NISCHE MECHANIK 3 F. MACH 
68401 THERI'IODYNAI'IIK 1 F. 3. SEM. I"ASCHINENBAU 
68402 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 1 
F. 3. SEI'!. MASCHINENBAU 
68403 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
FUER 3. SEI'!. MASCHINENBAU 
6.0 
60401 
60402 
60403 
60404' 
60405 
Lageplan 
Fahrzeugtechnik 
FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE A (ANTRIEB UND BREI'ISUNG) 
UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE A 
' KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION (ALLG.GESICHTSPUNKE, KENNUNGS-
WANDLER,BREI'ISEN)01 
STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
DIPLOI'IARBEITEN IN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
FAHRZEUGTEt HNIK 
Namensverzeichnis 
USCHKA,B~RIS 
U.SCHKA,BORIS 
I"RUESER,PETER 
BRUESER,PETER 
e~UESER,PETER 
STICKFORTH,J. 
SliCKFORTH,G. 
STICKFORTH, G. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
MOELLENSTAEDT,W. 
WISS.MITARBEITER 
MEISSNER,VOLKER 
WISS.I'IITARBEITER 
WO&flE,HANS 
WOBBE,HANS 
LOEFFLER,HANS-J. M.WISS.ASS. 
MITSCHKE,I'IANFRED 
I'IITSCHKE,MANFRED DEPPERI'IANN,K.H. 
I'IITSCHKE,I'IANFRED 
I'IITSCHKE,I'IANFRED IHME,JOACHII'I 
LAERI'IANN,F.-J. 
I'IITSCHKE,I'IANFRED 
BPAUN,HORST 
VL 02 
UE 01 
VL 04 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 06 
UE 06 
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~ 60406 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEt< IM F AC HGI:.B IE T HHRZEUC.TEChNIK MITSC~KE,MAhfRED ~E 
60407 SEI'IINAR F. FJl.HRZEU GTECHN IK ~ITSCHKE,~ANFRED N .N. UE 02 
EcERHANN,HANS-J. 
60401S FAHRZEUGTRAGWER~E UND -AUFBAUTEN cfERMANN,HANS-J. VL 03 
60409 UEBUN GEN IN FAhRZEUGTRAGWERKEN SfERMANN,~ANS-J. GOHRBANDT ,U. UE 01 
60410 STUDIENARBEIT Eh IN FAHRZEUGTRAGWERKEN EcERMANN,HANS-J. GOHRE~NDT ,U. UE 06 
60411 DIPLOI'ARBE ITEN IN FAH RZ EUGTRA GWER KE N ~EERMPNN,~ANS-J. GOHRE.ANDT,U. UE 06 
60412 I'ESSTEChNII( AN FAHRZEUGEN fRAUN,HORST UE 01 
60413 UNF ALLMECHANIK UND RESULTIERENDE VERLETZUNGEN B.VERKEHRSUN- \H INREICH,PIANFR. VL 02 
FAELLEN 
60414 SPURGEFUEHRH LANDVERKEHRSFAHRZEUGE 1 <S CHIENENFAHRZEUGE) Al ThAPIMER,KARLH. VL 02 
60415 SCHWINGUNGSEINWIRKUNG AUF DEN I'IEN SCHEN IM FAHRZEUG E.CBBERT,GISBERT VL 02 
60416 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZ EU~EN SoiFFEPT,ULRICH Vl 01 
60417 KOLLOQUIUI'! F. FIHR ZEUGE UND ANTRIEBE I'IITSCHKE,~ANFRED VL 01 
EfERMANN,HANS-J. 
MUELLER,HERBERT 
UPLAUB,ALFRED 
M~TTHIES,H~NS-J. 
liEH,HEREERT 
6.1 Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik 
61401 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECH~IK SCHIER,HA~S Vl 02 
61402 NEUE TECHNOLOGIEN IN DER FEINwERKTECHNIK SCHIER,HANS UE 01 
61403 OPTISCHE GERAETE SCHIER,HA.~S Vl 02 
61404 OPTISCHE GERAETE SCHIER,HANS I'IAR1IN,HAR~LD UE 01 
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61405 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61406 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEIN•ERKTECHNIK, TECHNISCHE SChiER,HA~S 
61407 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK, TECHNISCHE SCHIER,HA~S 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
6140~ ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITE~ AUF DEN GEBIETEN 
FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPTIK UND OELhYDRAULIK 
61409 LABOR F. REGELUNGS- UND STEUERUNGSTECHNIK 
SCHIER,HANS 
SCHIER,HAMS 
61410 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNALVERARBEITENDEN GERAETEN 1 MUELLER,HEINRICH 
61411 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEeiETEN FEINWERKTECHNlK,TECHNISCHE "UELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61412 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEIN~ERKTECHNIK, TECHNISCH~ MUELLER,HEINRICH 
OPTI~ UND OELHYDRAULIK 
61413 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEEIETEN FEINWERKTECHNIK, T.ECHNISCHE MUELLER,HEINRICH 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
61414 BAUELEMENTE DER STEUERUNGS- UND RE&ELUNGSTECHNIK 2 GEVATTER,HANS-J. 
61415 REGELUNGSTECHNIK RICHTER,AR~IN 
61416 REGELUNGSTECHNIK 
61417 ELEKTROIIECHANIK 
61418 ELEKTROMECHANIK 
61419 LABOR F. ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER,ARMIN 
RICHTER ,ARM IN 
RI CHTER,ARMIN 
PIE TTNER ,I!ICHA EL 
"'ARTIN,HARALD 
ENGELSDDR F .KURT 
VOR BRINK, WERN ER 
ME TTNER,MICHAEL 
IIARTIN,HARALD 
ENGELSOOR F ,KURT 
VORBRINK,WERNER 
METTNER,MICHAEL 
MARTIN,HARALD 
ENGELSDORF,KURT 
VORRRINK,WERNER 
ENGELSDORF,KURT 
I'IE TlNER,M ICHA EL 
N.N. 
BOECKER,HEINER 
BOECKER,HEINER 
BORUTZKY, W. 
- IIARTIN,HARALD 
UE .06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
VL 01 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
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61420 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GE~IETtN SYSTE~DYNAMIK, 
ELEKTRO"ECHANI~,ELEKTR. ANTRIEBE U. ANGEWANDTE ELEKTROh!K 
61421 
61422 ANGEWANDTE ELEKTRONIK 2 
61423 ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61424 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
61425 KOLLOQUIUM F. ~ESS- UND REGELUNGSTtCHNIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR.71462) 
61426 EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE CF. 5. SEI".) 
61427 FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61428 UEBUNGEN IN FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61429 LABOR FUER VERFAHRENS- UND fERTIGUNESMESSTECHNIK 
61430 SEMINAR FUER METRO L·OGIE 
61431 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER MESSTECHNIK 
61432 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER MESSTECHNIK 
61433 DIPLOMARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET ~ESSTECHNlK 
kl CHTER,ARMIN 
RI CHTER,ARMIN 
~ICHTER,ARMIN 
SCHI ER, HA~ S 
RJCHTER,ARMIN 
qoTH,K~RLHEINZ 
BETHE,KLAUS 
BCHNET,P!ATTHIAS 
E~SCHERMANN,H.H. 
HC·RN,KLAUS 
LEONHARD,.WERNER 
P~HLITZSCH,GOTTH 
S'LJE,ERNST 
SCHIER,HA~S 
HOFN,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN,KLAUS 
HORN, KLAUS 
HORN,KLAUS 
BOECKER,HElNE~ 
BOECKER,HEINER 
BOECKER,HEINER 
N.N. 
N.h. 
HEY ,HELMUT 
RISZ,WOLFGANG 
N.N. 
HEY ,HELMUT 
RISZ,WOLFGANG 
tt.N. 
HE Y ,HEL"UT 
RI SZ,WOLFGANG 
N .N-. 
HE Y ,HELMUT 
RISZ,WOLFGANG 
N .N. 
HEY ,HEUIUT 
RlSZ,WOLFG~NG 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
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1\) 
m 
61434 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61435 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET FERTIGUNGS"ESSTECHNIK 
61436 DIPLO"ARBEITEN AUF DE" FACHGEBIET FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62401 FLUG Z EU GB AU 
62402 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU 
62403 LEICHTBAU 1 
62404 UEBUNGEII ZU LEICHTBAU 1 
62405 LEICHTBAU 3 
62406 UEBUIIGEII ZU LEICHTBAU 3 
62407 LABOR 2 111 FLUGZEUGBAU UND LEICHTBJ.U 
62408 STUD 1 ENARBE ITEN. IN fLUGZEUGBAU 
62409 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEUGBA.IJ 
62410 DIPLO"ARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62411 STUDIENARBEITEN Ilt LEICHTBAU 
62412 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU 
62413 DIPlO"ARBElTEN IN lEICHTBAU 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WEINGRABER,H.VON N.N. UE 03 
WEINGRABER,H.VON · N.N. UE 06 
WEINGRABER,H.VON UE 06 
KOSSIRA,HJRST VL 02 
KOSSIRA,HORST WETJEII,PETER UE 02 
KOSSIRA,HORST VL 02 
KOSSIRA,HDRST PO HL ,HANS -111 L H. UE 02 
KOSSIRA,HORST VL 02 
N.N. 
KOSSIRA,HORST UE 01 
N.N. 
KOSSIRA,HORST POHL,HANS-WILH. UE 02 
REINKE,WILHELM 
TUNKER,HOLGAR D 
WET J EN,PETER 
KOSSIRA,HORST WETJEN,PEHR UE 06 
KCSSIRA,HORST RE INKE,W ILHELM UE 03 
KOSSIRA,HORST UE 06 
KOSSIRA,HORST TUNKER,HOLGARD UE 06 
KOSSIRA,HORST RE INKE,WILHELM UE 03 
KCSSIRA.HORST UE 06 
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62414 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DES FLUGZEUGBAUES ~~SSIRA,HORST 
UND LEICHTBAUES 
62415 AEROELASTIK FCERSCHING,HANS 
62416 LUFTVERKEHR UND FLUGSETRIEF ZIVILER LUtT~ERKEHoSGESELLSCHAFT GPOEGE~,HERBERT 
EN 
62417 STROEIIUNGSI'IECHANIK (F.3.SEM. MASCHINENBAU) 
UEBUNGEN 
62419 STROEMUNGSPRAKTlKUM 2 (TECHN. ANWENDU~GEhl 
FLUGZEUG-AERODYNAMIK F. 7. SE~. 
6242D INSTATIONAERE FLUGZEUG-AERODYNAMIK 2 
F. 7. SEM. 
62421 STUOifNARBfiTEN IN STROf~UNGSMfCHANIK 
62422 STUDIENARBEITEN IN STROE~UNGSMECHANIK 
62423 DIPlOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62424 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62425 DIPLOMARBEITEN IN AERODYN~MIK 
62426 AERODYNAMIK 2 CTRAGFlUEGElTHEORIEl 
F. 7. SEM. 
62427 AfROOYNAI'IlK 2 CTRAGFLUEGflTHEORIE) UfBUNGEN 
62428 AERODYNAMIK 4 (TRANSSONISCHE STROE~UNGENi 
F. 7. U. 9. SE~. 
62429 STROEI"'UNGSMECHANIK 3 CSTROEI'IUNGEN ~IT REI~UNG,GRU~DLAGENl 
62430 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62431 DIPlOMARBEITEN IN AEROOYNAI'IIK 
LASCHKA,BORIS 
L'SCHKA,BORIS 
LASCH~A,BORIS 
STARK,UDO 
L~SCHKA,BORIS 
L~SCHKA,SORIS 
LASCH~A,BORIS 
U SCHKA,BORIS 
l•SCHKA,BORIS 
L6.SCHKA,BORIS 
HliP'l"'El,DIETRICH 
Hl!l'l"'EL,DIETRICH 
Hl!I'IMEL,DIETRICH 
HVMI"'EL,DIETRICH 
HUI"i'IEL,DIETRICH 
HUI'II!EL,DIETRICH 
62432 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK THOI'IAS,FRED 
62433 ANlEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER 
FLUGMECHANIK 
SCHAENZER,GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. 
UE 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
MOELLENSTAEOT,W. UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 03 
UE 06 
UE 
UE 06 
·ue 
VL 02 
BOCK,K._-W. UE 01 
Vl 02 
VL CZ 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 
UE 06 
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62435 OIPLO~ARBEITEN IN FlUGMECHANIK 
62436 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62437 STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
62438 FLUGMECHANIK 3 UEBUNGEN 
62439 FLUGMECHANIK 3 
62440 EINFUEHRUNG IN DIE SATELLITENAERODYNAMIK II 
62441 FLUGFUEHRUNG 2 
62442 SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRU~G 2 
62443 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET D. FtUGFUEHRUNG 
62444 DIPLOMARBEITEN AUF D. GEBIET D. FlUGFUEHRUNG 
62445 ANLEITUNG ZU WISS .• ARBEITEN Hl FACHGEB. FLUGFUEHRUNG 
62446 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGSICHERUNG 
62447 fLUGMEDIZINISCHE ASPEKTE DER SCHNITTSTELLE MENSCH-MASCHINE 
CF. LUFTFAHRTINGENIEURE) 1 
62448 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62449 UEBUNGEN IN S IMULA TIONSTECHNI K 
62 450 FLUGREGELUNG 
62451 FLUGREGELUNG 
C7. SEM.> 
62452 ENTWURF VON MEHRGROSSENREGELUNGSSYSTEMEN 
' 
62453 ENTWURF VON MEHRGROESSENREGELUNGSSYSTEMEN 
62454 
62455 
Lageplan 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB. DER REGELUNGSTECHNIK UND 
FLUGREGELUNG 
DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET D.REGELUNGSTECHNIK U. 
FLUGREGELUNG 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
SCHAENZER,GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. lUCKNER,ROBERT 
SCHAENZER,GUNTH. LUCKNER,ROBERT 
SCHAENZER,GUNTH. LUCKNER,R06ERT 
SCHAENZER,GUNTH. 
kCPPENWALLNER,G. 
SCHAENZER,GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. HANITZ,GERD 
SCHAENZER,GUNTH. HANITZ,GERD 
J~COB,HEINR.-G. HAHN,KARL-OSKAR 
BRUNPiER,OIRK 
SCHAENZER,GUNTH. 
SCHAENZER,GUNTH. 
KARWATH,KARL-E. 
H N EMANN,HOR ST 
J~COB,HEINR.-G. 
J~COB,HEINR.-G. 
BROCKHAUS,RUDOLF 
BROCKHANS,RUDOLF N.N •. 
&ROCKHAUS,RUDOLF 
BROCkhAUS,RUDOLF 
BROCKHAUS,RUDOLF H .N. 
BfiOCKHAUS,RUOOLF N.N. 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
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62456 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh ~.D.GEBIETEN REGELUNGSTECHNIK 
U. FLUGREGELUNG 
62457 FACHLABOR GRUNDLAeOR IN LUFT- UND RAU~FAHRTTECHNIK 
6245b STRAHLTRIEBWERKE 3A (KONST~UKTIONSELErENTE DER RAKETEl 
62459 UEBUNGEN ZU STRAHLTRIEBWERKE 
62460 GRUNDU.GEN DER AEROAKUSTIK 
62461 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I~ FACHuEe.STROE~UNGSMECHANIK 
6(462 FLUGTRHBWERKE I 
62463 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 
62464 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLU~TRIEBWERKE 
62465 STUDIENAiBEITEN ·AU~ DEM GE3IET DER FLUGTRIEBWERKE 
62466 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEIBEl DER FLUGTRIEBWERKE 
~2467 ANLEITUNGEN ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGTRIEBWERKE 
6246b SEMINAR fUER MECHANIK 
62469 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
62470 SEMINAR F. LUFT- UND RAUMFAHRTTECHNIK 
62471 KOLLOQUIUM FUER LUFT- UND RAUMFAHRTTECHhiK 
62472 STUDIENARBEITEN AUF DEM GE~IET DER SIMULATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62473 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEISET DER SIMULATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
68443 RAUMFLUGTECHNIK 1 
68444 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECIINIK 
BROCKHAUS,RUDOLF 
DOZENTEN DER 
LUFT- UND 
RftUMfA~RTTECHNIK 
BUSCHUL TE,WINF. 
PU SCHUL TE, W IN FR. 
DAS,ARAEI~DO 
D~ S,AR~BHDO 
UPLAUB,ALFRED 
U~LAUB,AlfRED 
U<.LAUB,ALFRED 
UP.LAUB,ALFRED 
URLAUB ,ALFRED 
UPLAUB,ALFRED 
DOZENTEN DES 
l'lFCHANIK-ZENTR. 
OCZENTEN DES 
PIECHANIK-ZENTR. 
HOERSTEN,D.VON 
HOERSTEN,D. VON 
HOERSTEN,D. VON 
HOE~STEN,D. VON 
POZ.D.LUFT- UND WISS.ASS. 
RAUPIFAHRTTECHNIK 
DOZ.D.LUFT- UND 
R~UMFAHRTTECHNIK 
JACOB,HEI~R.G. 
JACOB,HEINR.G. 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP, WERNER BER€ER,HANS-D. 
UE 06 
UE 03 
VL 02 
UE 06 
Vl 02 
UE 04 
Vl 02 
UE 01 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
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"' 0> CD 
68445 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNik 
68446 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER R~UMFLUGTECHNIK 
68447 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68448 RAUMFLUGTECHNIK 2(SATELLITEN UND RAUMSONDEN:LAGESTABILISIE-
RUNG,WAERMEHAUSHALT,NACHRICHTENUEBERTRAGUNG) 
68449 UEBUNGEN ZU FAUMFLUGTECHNik 2 
68450 RAUMFLUGTECH~ISCHES PRAKTIKUM 
68451 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D. RAUMflUGTECHNIK 
68452 DIPLOMARBEITEN A.n.GEBIET D. RAUMFLUGTECHNIK 
68453 ANLEITUNG ZU WISS.A<.BEITEN A.D.GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
71462 KOLLOQUIUM F. 1'\ESS- U. ~EGELHCHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 
63401 TECHNISCHES ZEICHNEN 
63402 UEBUNGEN ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN 
63403 MASCHINENELEMENTE 2 
63404 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHI~ENELEMENTE 2 
63405 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 2 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP, WERNER 
RE X,DIETRICH 
REX, DIETRICH 
REX, DIETRICH 
RFX,DIETRICH 
RtX,DIETRICH 
~lX,DIETRICH 
BETHE,KLAUS 
BOHNET,MATTHIAS 
E•SCHERI'IANN,H.H. 
HORN,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
SALJE,ERNST 
SCHI ER ,HA~ S 
BROCKHAUS,RUDOLF 
BRUESER,PETER 
BRUESER,PETER 
B~UESER,PETER 
BRUESER,PETER 
BRUESER,PETER 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
Vl 03 
EBELING,W.-D. UE 01 
EBELING,W .-D. UE 04 
UE 06 
UE 16 
UE 
UE 01 
VL 01 
~ISS.MITARBEITER UE 04 
VL 04 
· ~ W ISS .I'IIT ARBEITER UE 01 
I!EISSNER,VOLKER UE 01 
WISS.MITARBEITER 
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1\) 63406 STUDIEN AR BEl TEN ~ur DEM GEBIET OER f'.A Stil INENE LE"ENTE EFUESER,PETER W l SS .HT ~RBEI TER UE 06 .... 
0 
63407 STUD rENARBEITEN AUF DEM GEBHT DER ~ASC~INENELEMENTE ~FUESER,PETER WISS.MITAR&EITER UE 03 
63408 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER ~~SCHINENELE~ENTE !lRUESER,PETER UE 06 
6340~ ZAHNkADGETRIEBE BOUESER,PETER VL 02 
63410 STUDIENARBEITEN AUf DEJil G E8 IE T DER ,NTRIEBSELE•ENTE er; UES ER .PET ER WISS.MITARBEITER UE 06 
63 411 STUD IENA RB EI TEN AUF DEM GEEIET DER A~TRIE~SELE~ENTE e•UESER.PETER w ISS .MITARBEITER UE 03 
63412 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER A~TRIEbSELEMENTE BRUESER.PETER UE 06 
63413 EINFUEHRUNG IN DIE FOERDERTECHNIK T~ORMANN,DIETER VL 02 
63414 GRUNDLAGEN DER STE TIGFOERDHER TPORMANN,D IE TE R VL 02 
63415 BERGWERKSMASCHINEN TnORP'IANN,DIETER VL 02 
63416 UEBUNGEN IN FOERDE RTECHNIK THORP'IANN,DlETER P'IO EHLE,BERND UE 01 
PIUNTEL,BERND L. 
63417 SEMINAR FOERDERTECHNIK THORMANN,DIETER MOEhLE,BER~D UE 02 
P'IUNTEL,BERND c. 
63418 STUDIENARBEITEN AUF DEP'I GE~IET DER fOERDERTECHNlK THORI"ANN,DIETER MO EHLE,BERND UE 06 
MUNTEL,BERND c. 
63419 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEiHET DER fOERDERTECHNIK THORMANN,PIETER HO E~LE,BE RND UE 03 
P'IUNTEL,BERND c. 
63420 DIPLOMARBEITEN AUF DEP'I GEBIET DER FOERDERTECHNIK THORMANN,DIETER 1'10 E~LE,BER~D UE 06 
MUNTEL,BERNC c. 
63421 SPEICHER- UNO UMSCHLAGTECHNIK FRANKE,WALTER VL 02 
6.4 Konstruktionstechnik 
64401 MASCHINENELEP'IENTE 2 F. ELEKTROTECHNIKER ROTH,!<ARLHElNl VL 01 
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1\) 
::1 
64402 SEIHNARUEBUNG ZU "ASCHINENELE"ENTE 2 
64403 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64404 SEMINARUEBUNG ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
64405 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINHEITEN 1 
64406 SEMINARUEBUNG ZU FEINWERKTECHNISC~E FUNKTIONSEINHEITEN 
64407 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
64408 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUIEREN$ 
64409 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
64410 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
ROTH,KARLHEINZ 
H~UPT,ULRICH. 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
HAUPT,ULRICH 
64411 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIETEN DER KONSTRUK- ROTH,KARLHEINZ 
TIONSTECHNIK, FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAD 
64412 SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ 
64413 INDUSTRIAL DESIGN KLOECKER,INGO 
64414 INDUSTRIAL DESIGN KLOECKER,INGO 
64415 DARSTELLUNGSTECHNIKEN KLOECKER,INGO 
64416 PRODUKTPL~NUNG UND -ENTWICKLUNG KRA"ER,FRIEDHELM 
13421 DIPLO"- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND KIRCHNER,J.-H. 
ERGONOI'II E 
61424 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK SCHIER,HANS 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARLHEINZ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
Z IE RAU,S TE F FE N 
FARNY,BERND 
KOECHER,HELMUT 
KOPOWSKI,ECKART 
PABST,LUDWIG 
KOECHER,HELMUT 
KOPOWSK! ,ECKART 
KNOTE,KURT 
FA RNY,BERND 
MENDE,HAS SO 
ZIERAU,STEFFEN 
PABST,LUDWIG 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02. 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
UE 06 
UE 02 
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~ 6.5 Mechanik 
65401 MECHANIK I F. ELEKHOTECHNIKER 
65402 UE8UN6EN ZU MECHANIK 1 F. ELEKTROTECHNIKE" 
65403 SEI'IIHJRGRUPPEN ZU ~ECHANIK 1 F. ELtKTkOTECHNIKER 
65404 SCHWINGUNGSLEHRE 
65405 UEBUNGEN ZU SCHWI~GUNGSLEHRE 
65406 SEMINARGRUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
65407 SCHWINGUNGEN VON KONTINUA 
654CS UEBUNGEN ZU SCHWINGUNGEN VON KONTINUA 
65409 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE MECHANIK 
65410 STUDIENARBEITEN AM INSTITUT F. TEC~hiSCHE MECHANIK 
65411 DIPLO~ARBEITEN AM INSTITUT F. TECHNISCHE ~ECHANIK 
65412 MECHANIK 1 F. IOATH. U. PHYS. AB 3. SE~ESTER 
65413 UEBUNGEN ZU MECHANIK 1 F. M~TH.U.PHYS. AB 3. SEMESTER 
65414 SEI'IINAR:AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER ~ECHANIK DER PUNKTE UND 
STARqEN KOERPER F. MATH.U.PHYS.AB 3. SEMESTER 
65415 · ANALYTISCHE MECHA~IK 1 
65416 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK 1 
65417 NEUE MATHEMATISCHE METHODEN UND ERKENNTNISSE BEI STOSS-
PROBLEMEN 
65418 NEUERE ANALYTISCHE METHODEN DER HI~MELSMECHANIK 
65419 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65420 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65421 DlPLOI'\,.RBEllEH IN 1'\ECHAHIK 
fFOMMUNDT,EBERH. 
&RUMMUNDT,EBERH. REDEMANN,H. 
BROMMUNDT,EBERH. REDDEMANN,H. 
eooMMUNDT,EBERH. 
BFOMMUNOT,E&ERH. N.N. 
PROI'\~UNDT,EBERH. N.N. 
BRO~MUNOT,EBERH. 
BI<OMMUNDT, EBERH. ALBRECHT, RAIN ER 
~ROMMUNDT,EEERH. MITARBEITER 
6ROMMUNDT,EBERH. MITARBEITER 
bROMMUNDT,EBERH. 
e~UMGARTE,JOACH. 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
B~UMGARTE,JOACH. OSTERr.EYER,G.P. 
&AUMGARTE,JOACH. 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
BAUMGARTE,JOACH. 
BAU~GARTE,JOACH. 
BAUI'\GARTE,JOACH. 
&~U~GARTE,JOACH. 
b~UI'IGARTE,JOACH. 
VL 03 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
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65422 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT- UND PETRIEBSFESTIGKEIT 
65423 UEBUNGEN ZU 
HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE,GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65424 STUDIENARBEITEN IN EXPERI~ENTELLER MECHANIK 
65425 DIPLO~ARBEITEN IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
65426 FACHLABOR MECHANIK 
65427 WELLENAUSBREITUNGSVORGAENGE IN DER MECHANIK 
65428 TECHNISCHE MECHANIK 1 F. MASCHINENBAUER 
RlTTER,REINHOLD 
RITTER ,REI NHOL D 
RITTER,REINHARD 
HECKER,F.~. 
OTTL,DIETER 
RITTER.REINHOLD 
HECKER,F.W. 
OTTL,DIETER 
HECKER. F.W. 
OTTL; DIETER 
OTTL, DIETER 
65429 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 1 F. MASCHINENBAUER STECK,ELMAP. 
65430 SEI!INARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 1 F.MASCHINENBAUER, STECK,ELMAR 
65431 PLASTOMECHANIK 
65432 UEBUNGEN ZUR PLASTOMECHANIK 
65433 STUDIENARBEITEN AUF DEM GERIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65434 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65435 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65436 TECHNISCHE I!ECHANI K 3 F. MACH 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STECK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
STECK,EUIAR 
STECK,EUIAR 
ST ICKFORTH,J. 
SCHULZE,CLAUS 
SCHULZE,CLAUS 
KERLE,HANFRIED 
SCHETTLER-KOEHLE 
SCHETTLER-KOEHLE 
LOESCHE,THOMAS 
GOES[L,INGEBORG. 
LOESCHE,THOMAS 
S CHETTLE R-KOEHLE 
WILHELMS.GERNOT 
WESTENDORf ,HOLG. 
GOEEEL,INGEBORG 
LOESCHE,THOMAS 
SCHETTLER-KOEHLE 
WILHELMS,GERNOT 
WESTENDORF ,HOLG 
GOEBEL,INGEBORG 
LOESCHE,THO"AS 
SCHETTLER-KOEHLE 
WILHELMS,GERNOT 
WESTENDORF ,HOLG. 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
VL 02 
VL 04 
UE 03 
UE 02 
VL 03 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
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"' 
65437 UEBUNG ZUR TECHNISCHEN MECHANIK 3 F. !"ACH STICKFORTH,E. WOBBE,HANS UE 01 .... 
.... 
65438 SE~INARGRUPPEN zu TECHNISCHE MECHANIK ~ F. "ACH STICKFOkTH, G. WOEeE,HANS UE 02 
65439 VEKTOR- UND TENSOR RECHNUNG F. ING. 1 STICKFORTH,J. VL 02 
6544C UEBUNG ZUR VEKTOR- UNO TENSOR~ECHNU~G F. ING. STICKFORTH, J. wiLLNER,WilFR. UE ()1 
65441 SEMINARGRUPPEN ZUR VEKTOR- UND TENSCRRECHNUNG F. ING. 1 STICKFORTH, J. W ILLNER ,wiL FR. UE 01 
65 442 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STICKFORTH, J. ~ILLNER,WILFR. UE 06 
MEYER,HANS-J. 
WOEEE,HANS 
65443 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ST ICKFORTH, J. WILLKER,WILFR. UE 06 
I'IEYER,HANS-J. 
WOBCE,HANS 
65444 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARfEITEN STICKFORTH, J. WILLNER,WILFR. UE 06 
ME YER,HANS-J. 
WOEEE,HANS 
65445 PROGRA"IIIEREN F. INGENIEURE/FORTRA~ A~DRESEN,KLAUS VL 01 
65 446 PROGRAMMIEREN f. INGENIEURE/FORTRAN ANDRESEN,KLAUS UE 02 
65447 GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR VL 02 
65448 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,3EKIR tOHE,RAINER UE 02 
65449 HOEH E RE GE TRI EBELE ltRE DIZIOGLU,6EKIR VL 02 
65 450 SONDERGEBIETE DER GETRIEBElEHRE UND MASCHINENDYNA~IK DIZIOGLU,BEKIR VL 02 
KERLE,HANFRIED 
65451 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE K~RLE,HANFRIED UE 01 
UND ~ASCHINENDYNAMIK 
65 452 SEMINAR FUER KINE"ATIK UND GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR UE 02 
folUELLER,H~NS-R. 
65453 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,6EKIR OE &US,HELMUT UE 06 
65454 DIPLOIIARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR LOHE,RAINEk UE 06 
b5455 STUniENI\RI!El'TEN IN IIASCHlNENDYN,.,IIlK lllZlOGLU,aEKIR UE 06 
KlRLE,HANFRIED 
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65456 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65457 ELASTIZITAETSTHEORIE 
65458 UEBUNG ZUR ELASTIZITAETSTHEORIE 
51459 NUllERISCHE IIfTHODEN DER MECHANIK IV 
51460 UEBUNG ZU: NUMERISCHE IIETHODEN DER MECHANIK IV 
51464 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK II 
51465 UEBUNG ZU NUllERISCHE ~ETHODEN DER PIECHAN IK Il 
51467 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN IIECHANIK 
51468 UEBUNG ZU: BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUllERISCHEN 
I'IECHAIIIK 
51623 BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN 
51624 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
62468 SEIIINAR FUER IIECHA NIK 
62469 KOLLOQUIUII FUER MECHANIK 
6.6 Schlepper, Erdbau-und Landmaschinen 
66401 LANDMASCHINEN 1 
66402 PNEUMATISCHE fOERO ERUNG 
66403 OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN 1 
66404 ICONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUlilATISCHE FOEJ!DERUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DTZIOGLU,6EKIR 
KfRLE,HANFRIED 
STICKFORTH,G. 
STICKFORTH,G. 
FALK,SIGURD 
FALK,SIGURD OTTE,HERWIG 
RlJGE .PETER 
RUGE,PETER 
RUGE,PETER 
Rl'GE.PETER OTTE,HERWIG 
H~RBOLD,RUDOLF 
H~ RBOLD,RUDOlf 
DOZENTEN DES 
I'!ECHANIK-ZENTR. 
DOZENTEN DES 
IIECHANIK-ZENTR. 
IIATTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
MATTHIES,HANS-J. 
IIATTHIES,HANS-J. PAOLIM,KEMARA 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
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1\) 66405 STUDIENARBEITEN LANDI'IASCHINEN ~~TTHIES,HANS-J • SChEUFLER,BERND UE 06 ..... 
"' 
WILKEHS,DIETER 
66406 STUDIENARBEITEN LA NDI'IASCH INEN ~~TTHIES,HANS-J. SCHEUFLER ,BERND UE 03 
WILKENS,DIETER 
66407 STUDIENARBEITEN PNEUI'IATISCHE FOERDERUNG i'IA TTH IE S,HANS-J. PAOLIH,K E"ARA UE 06 
66408 STUDIENARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERU~G ~~TTHIES,HANS-J. PAOLIM,KEMARA UE 03 
66409 STUDIENARBEITEN SC HLEPPERI>AU UND E~DBAU"ASCHINflf 1'\~TTHIES,HANS-J. GA~ßERS,HERMANN UE 06 
HFUSLER,HELMUT MEINERS,HANS-H. 
66410 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERD6AUI'IASCHI N~ N ~~TTHIES,HANS-J. GAR BER S, Ii ER 1'1 ANN UE 03 
H<USLER,HELI'IUT MEINERS,HANS-H. 
66411 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN M~TTHIES,HANS-J. KOEHLER,OTTO UE 06 
LI NK,BERTHOLD 
NENTwiG,PETER 
66412 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIESE UND STEUERUNGEN ~~TTHIES,HANS-J. KO EHLER ,OTTO UE 03 
LINK,BERTHOLD 
NENTIIIG,PETER 
66413 DIPLOI'IARBEITEN LAN DI'IASCHINEIV ~ATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
WILKENS,DIETER 
66414 DIPLO~ARBEITEN PNE UI'IATISCHE FOERDERUNG ~ATTHIES,HANS-J. PAOLli",KEI"ARA UE 06 
t6415 DIPLOI"ARBE ITEN SCHlEPPERBAU UND ERDEAU~ASCHINEN M'TTHIES,HANS-J. GARBERS,HERMANN UE 06 
HEUSLER,HELMUT "ElNERS,HANS-H. 
66416 DIPLOI"ARBEITEN OEL HYDRAULISCHE ANH lEBE UND STEUERUNGEN "ATTHIES,HANS-J. KOEHLER,OTTO UE 06 
Ll NK,6E RTHOL D 
NEhTI:IG,PETER 
66417 SEMINAR F- OELHYDR.ANTRIEBE U. STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU ~~TTHIES,HANS-J. GARPERS,HERMANN UE 02 
ERDBAUMASCHINEN, LANDMASCHINEN U. PhEUII.FOERDERUNG KOEHLER,OTTO 
LINK,BERTHOLD 
MEihERS,tiANS-H. 
NENTWIG,PETER 
PAOLIM,KEPIAARA 
SCHEUFLER,6ERND 
66418 ANLEITUNG ZU WISS.A~BEITEN I.D.FACHGEBIETEN OELHYDR.ANTR. U. ~~TTHIES,HANS-J. UE 
STEUERUNG,SCHLEPPER,ERDBAU-,LANDMASCHINEN U.PNEUM.FOERDERUNG 
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60417 KOLLOQUIUI'I F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.7 
67401 
67402 
67403 
67404 
67405 
67406 
67407 
67408 
67409 
67410 
67411 
67412 
67413 
N 67414 
..." 
..." 
Lageplan 
Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
EINFUEHRUNG IN DIE STROEMUNGSI'IASCHINEN 
ENTWERFEN VON DAI'IP FTURBINEN 
ENTWERFEN VON TURBOVERDICHTERN 
LABORATORIU .. F. ST ROE .. UNGSI'IASCHIN EN 
ANLEITUNG zu EXPERI .. ENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEI'IUNGSMA-
SCHINE.N 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 111 FACHGEBIET 
STROE,.UNGSMASCHINEN 
BERECHNEN UND ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
RECHENUEBUNG ZU BERECHNEN UND ENTWERFEN VON K RE! SELPUMP EN 
BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN 
RECHENUEBUNG ZU BERECHNUIIG DER DRUCkSTOE SSE IN ROHRLEITUNGEN 
SE.I'IINAR FUER STROEI'IUNGSI'IASCHINEN 
ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN 
ENTWERFEN VON WASSEilTURBINEN 
EN.TWERFEN VOH HYDR OPYNA .. ISCHEN DREH~OI'IENT- UND DREHZAHLWAND-
LERN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MITSCHKE,MANFREP 
~~ERI'IANN,HANS-J. 
Ml!ELLEP,HERBERT 
UFLAUE ,ALF RE 0 
11ATTHIES,HANS-J. 
WlH,HERBERT 
PETER~ANN,HARTW. 
PETERI'IANN,HARTW. 
PETERI'IANN,HARTW. 
PETERI1ANN,HARTW. 
ROTZOLL,RUDOLF 
PETER11ANN,HARTW. 
PETERI1ANN,HARTW. 
PfKRUN,MARTIN 
PEKRUN,I1ARTIN 
PEKRUN,MARTIII 
PEKRUN,MARTIN 
PEKRUN, .. ARTIN 
PEKRUN,I'IARTIN 
PEKRUN,MARTIN 
PEKRUN,I'IARTIN 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS.ASSISTENTEN 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS.ASSISTENTEN 
VL 01 
VL 04 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
UE 06 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
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67415 ANLEITUNG ZU EJPERI~ENTELLEh UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,~ARTIN 
STROE~UNGS~ASCHINEN 
67416 SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
67417 RECHEHUfBUNGEN ZU SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
67418 VERBRENNUNGS·MOTOREN I CEINFUEHRUNG) 
67419 VERBRENNUNGSMOTOREN III 
67420 LABOR F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
67421 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNbSP'IOTOREN 
67422 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSI'WTOREN 
67423 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67424 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I" FACHGE8. VERBRENNUNGSP'IOTOREN 
67425 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBEN~ASCHINEN (PUMPEN UND VERDICHTER) 
67426 VERBRENNUNGSMOTOREN IV (GE"'ISCHBILDUNG UND VERBRENNUNG IM 
.OTTOMOTOR) 
67427 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTCREN IV 
67428 LABOR F. KOLBENMASCHINEN 
67429 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINE~ 
67430 STUDIENARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67431 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENMASCHINEN 
67432 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNbSMOTOR~N 
ROTZOLL,RUDOLF 
RDTZOLL,RUDOLF 
URLAUE,ALFRED 
UOLAUB,ALFRED 
URLAUP,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
U~LAUB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
UPLAUB,ALFRED 
~UELLER,HERBERT 
~uELLER,HERBERT 
I'IUELLER,HERBERT 
MUELLER,HERBERT 
~UELLER,HERBERT 
I'IUELLER,HERBERT 
~lJELLER,HERBERT 
1'\lJELLER,HERBERT 
W ISS .ASSISTENTEN 
ER O~ANN,HORST-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ER D~ANN,HORST-D. 
WEISSER~EL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERD~ANN,HORST-D. 
WEISSER~EL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERD~ANN,HORST-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERDI'IANN,HORST-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
MAAG,DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
ROHDE,BRANDENBG. 
ROHDE-BRANDENBG. 
ROHDE-BRANDENBb. 
l'IAAG,DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
VL 03 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
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67433 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGS~OTOREN MVELLER,HERBERT ~AAG,D!ETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
67434 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN ~UELLER,HERBERT ~A~G,DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
67435 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB. VERBRENNUNGS-MOTOREN MUfllER,HERBERT 
67437 KOLLOQUIUM F. VERBRENNUNGSMOTOREN 
60417 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
68401 THERMODYNAMIK 1 F. 3. SEM. MASCHINENBAU 
684D-2 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERI'IODYNAI"IK 1 
f. 3. SEM. MASCHINENBAU 
"68403 SEIIlNARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
FUER 3. SEM. MASCHINENBAU 
68404 THERMODYNAMIK 2 F. 5. SEM. ~ASCHINENBAU 
68405 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THER"ODYNAMIK 2 
68406 STUDIENARBEITEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
URLAUB,ALFRED 
MUELLER,HERBERT 
URLAUE,ALFRED 
MUE:.LER,HERBERT 
MITSCHKE,"ANFRED 
BEERMAHN,HANS-J. 
PIUELLER,HERBERT 
URLAUB,ALFRED 
MATTHIES,HANS-J. 
1/EH,HERBERT 
LOEFFLER,HANS-J. 
LCEFFLER,HANS-J. 
WISS.ASS. 
WISS.I'IITARB. 
LOEFFLER,HANS-J. ~.WISS.ASS. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEfFLER,HANS-J. 
LCEFFLER.HANS-J. M.WISS.ASS. 
KLENKE,WERNER 
PENTERMANN,WILLI 
UE 03 
UE 06 
Uf 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
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68408 DIPLOMARBEITEN 
68409 THERI'IODYNAP'IIK F. 3. SEM. ELEC 
68410 UEBUNGEN ZUR VO.RLE SUNG THER~ODYNAP"lk 
F. 3. SEP'I. ELEC 
68411 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
FUER 3. SEP'I. ELEC 
t8412 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THERP'IODYN~MlKo 
STATIK UND KINETIK THERI'\ODYNAI'IISCHER PROZESSE 
68413 BAUFORP'IEN VON TROCKNERN 
t8414 GLEICHGEWICHT CHEP'IISCHER REAKTIONEN 
68415 APPARATEBAU 
68416 UEBUNGEN ZUP'I APPARATEBAU 
68417 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHhiK 
68418 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK 2 
68419 P'IECHANISCHE TRENNVE~FAHREN 
68420 PARTIKELGROESSENMESSTECHNIK 
LOEFFL~R,HANS-J. M.WISS.ASS. 
KLENKE,WERNER 
PENHRMANN ,W ILLI 
LOEFFLER,HANS-J. ~.WISS.ASS. 
KLENKE,WERNER 
PENTER~AN~,WILLI 
KLENKE,WERNER 
KLENKE,WERNER 
KLENKE,IiERNER 
KlENKE,WERNER 
STEIN,WERNER A. 
STEIN,WER~ER A. 
SCHWEDES,JOERG 
SCHWEDES,JOERG 
· &ERNOTAT,SIEGF. 
Stt!WEDES,JOERG 
SCHWEDES,JOERG 
BERNOTAT,SIEGFR. 
SCHWEDES,JOERG 
E'RNOTAT,SIEGFR. 
HAUENSCHILD,R. 
68421 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCKEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG PETERSEN,HERMA 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS 8(RNOTAT,SIEGFR. 
68422 STUDIENARBEITEN AUS DEP'I GEBIET DER ~ECHANISCHEN V~RFAHRENS- SCHWEDES,JOERG PETERSEN,HERM. 
TECKNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT,SIEGFR. 
68423 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCKWEDES,JOERG PETERSEN,HER". 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT,SIEGFR. 
68424 WAERMETECHNISCHE ANLAGEN 2 t!CENIG,OTTO WlSS.MITARBEITER 
DES INSTITUTS 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
uE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
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68425 
68426 
68427 
68428 
68429 
68430 
68431 
68432 
68433 
68434 
68435 
68436 
68437 
68438 
68439 
68440 
68441 
68 442 
1\) 68443 ~ 
Lageplan 
WAERMETECHNIK DER HEIZUNG UND Kll I'AT I SIE RUNG 
THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
UEBUNG ZU THERI'IISCHE TRENNVERFAHREN 
MEHRPHASENSTROEMUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
UEBUNG ZU MEHRPHASENSTROEMUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN 
STUDIENARBEITEN 
STUDIENARBE.ITEN 
VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR 
REAKTORTECHNIK 1 
UEBUNG ZU REAKTORTECHNIK 
NICHTKONVENTIONELLE 
STUDIENARBEITEN AUF 
STUD JENARBEITEN AUF 
DIPLOMARBEITEN AUF 
STUDIENARBEITEN AUF 
ENERGIESYSTEME 
STUDIENARBEITEN AU.F 
ENERGIESYSTEME 
DIPLOMARBEITEN AUF 
ENERGIESYSTEME 
RAUMFLUGTECHNIK 1 
Veneichnis der 
Einrichtungen 
ENERGIESYSTEME 
DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
DEM GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
DEM ~EBIET DER REAKTORTECHNIK 
DEM GEBIET DER NJCHTKONVENTIONELLEN 
DEM GEBIET DER NICHTKONVENTIONELLEN 
OE~ GEfiFT DER NICHTKONVENTIONELLEN 
Namensveneichnis 
LEHMANN,JUERGEN VL 02 
BOHNET,I'IATTHIAS VL 02 
BOHNET ,I'IATTHIAS CHATTOPADHYAY,P. UE 01 
BOHNET,MATTHIAS VL 02 
BOHNET, MATTHIAS KONOw,JUERGEN UE 01 
BOHNET,IIIATTHIAS WISS.ASS. UE 06 
WISS.ANG. 
RCHNET ,MATTHIAS WISS.ASS. UE 06 
WISS.ANG. 
BOHNET,MATTHIAS WISS.ASS. UE 03 
WISS.ANG. 
BOHNET,MATTHIAS UE 04 
SCHWEDES,JOERG 
OLDEKOP,WERNER VL 02 
OLDEKOP,WERNER SCHUMANN,SOENKE UE 01 
OLDEKOP,WERNER VL 02 
OLDEKOP,WERNER UE 03 
ZEGGEl,IIIL FR I E D 
OLDEKOP,WERNER UE 06 
ZEGGEL,~ Il FRIE D 
OLDEKOP,IIERNER UE 06 
ZEGGEL,WILFRIED 
OLDEKOP,WERNER UE 03 
OLDEKOP,WERNER UE 06 
rLDEKCP,WERNER UE C6 
OLDEKOP,WERNER VL 02 
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"" 00 
"" 
68444 UEBUNGEN ZU RAU~FLUGTECH~IK 1 OLOEKOP, oiERNER 
68445 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEEIET DER R~U~FLUGTECH~IK OLDEKOP,WERNER 
68446 STUDIENARBEITEN ~UF DEM GE81ET DER kAU~fLUGTECriNIK OLDEKOP,WERNER 
68447 DIPLC~ARBEITEN AUF DE~ GEfiEl DER -~UMFLUGTECHNIK CLDEKOP, oiERNER 
6844E RAUMFLUGTECHNIK 21 SATELLITEN UND RAU~SONtEN:LAGESTA6ILlSIE- P~X,DIETRICH 
RUNG,wAER~EHAUSHAL T,NACHPIChTcNUEPoRTRAGUNE) 
(>8 44S 
6845{; 
UEBU,NGEN ZU FAU~FLUGTECHNIK 2 
RAU~FLUGTECHNISCHES PRAKTIKU~ 
68451 STUDIENARBEITEN A.o.GEBIET D. RAUMFLUGTECHNIK 
68452 DIPLO~ARBEITEN A.D .GEE<IET D. RAUMFLUGHChNIK 
68453 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
68454 REAKTORMESSTECHNIK 
68455 SEMINAP FUFR WAER~E-,VERFPHRENS- UND REAKTORTECHNIK 
68456 KOLLOQUIUI'! FUER WAERI!E-,VERFAHRENS- UNO REAKTOFTECHNIK 
68457 WAER~E - UND STOFFUEBERTRAECER 
68458 RECHENUE8UNG ZU WAEP~E- U~O STOFFUcBERTRAEGER 
68459 WAERI!ETECHNISCHES LASORATORIUM 
Rf X,DIETRICH 
Rf X, DIETRICh 
P f"X , D I E TRI C H 
r~~X,DlETRICH 
R; X, DIETRICH 
SCHULTHEISS,G.F. 
H'HNET ,~lATTHIAS 
KLE~KE,WERNER 
LCEFFLER,HANS-J. 
CL DEKOP ,WE RNER 
SCHWEDES,JOERG 
5~HNET,I!ATTHIAS 
KLENKE,WERNER 
LCEFFLER,HANS-J. 
OLVEKOP,WERNER 
SCHWECES,JOERG 
N.N. 
KOEHLER,UWE 
N.~. 
KOEHLER,U~E 
N.N. 
68460 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEbiET DER WAERMl- UNO BRENNSTOFF- N.N. 
TECHNIK 
PERGER,HANS-D. 
EBELING,W.-D. 
EPEliNG,W .-D. 
WISS.MITAR&EITER 
DES INSTITUTS 
WISS.MlTAR"EITER 
DES INSTITUTS 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE G6 
VL 03 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
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68461 STUDIENARBEiTEN AUF DEM GEFIIET DER WAERI"E- UND fRENNSTOFF-
TECHNIK 
68462 DIPLOMARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER ~AERME- UND 3RENNSTOFF-
TECHN IK 
68463 OPTIMIERUNG VON ~EIZWAERMEVERSORGUNGSANLAGEN 
68464 REAKTORFLUIDDYNAMIK I 
31536 MODERNE KOHLEVERGASUNGSVERFAHREN: ~OEGLICHKEITEN UND WIRK-
LICHKEITEN 
71462 KOLLOQUIUM F. MESS- U. REGELTECHNIK 
6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69401 FERTIGUNGSTECHNIK 
69402 UEBUN GEN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69403 SPANENDE WERKZEUGMASCHINEN 
69404 UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGI'IASCHIN1EN 
69405 LABORATORIU~ F. WERKZeUGMASCHINEN 
69406 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLOI'IAR6EITEN 
69407 ENTWERFEN VON WERKZEUG~ASCHINEN UND ~IPLOMARBEITEN AUF 
KONSTRUKTIV El'l GEBIET 
69408 MASCHINEN DER UMFORMTECIUIIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
N .~ • 
N.N. 
KCEHLER,UWE 
HGGEL,WILFRIED 
Kf.OEPELIN,HANS 
!:<t THE,KLAUS 
~CHNET ,l'lATTHIAS 
E~SCHERI'ANN,H.H. 
HrRN,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
Sf.LJE,ERNST 
SCHIER,HA~S 
e~OCKhAUS,RUDOLF 
S~LJE,ERNST 
SP LJ E, ERNST 
SALJE,ERNST 
S~LJE,fRNST 
S~LJE,ERNST 
HLJE,ERNST 
S~LJE,ERNST 
ZICKE,GUENTER 
WISS.MITAR~EITER 
DES INSTITUTS 
WISS.MITAR8EITER 
DES INSTITUTS 
KEUC~EL,KLAUS 
ROHDE,GERD 
V.~ACKENSEN,GEO. 
HEIDENFELDER,H. 
PLESTER,JOERG 
UE. 03 
UE GT 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
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69410 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLO~AoBEITEN 
69411 ENTWERFEN VON EINRICHTUNG~N DER UMFORI'!TECHNIK 
69412 BE- UND VERARBEITUNG VON HOLZ UND KUNSTSTOFF 
69413 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEM. MACH.,ELEC.,INF. f. 1. SEM. WWA 
69414 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5. SEM.MACH.,ELEC.,INF. F.1. SEI'. WWA 
69415 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
f.5.0.7.SEM.MACH.,ELEC.F; 5.SEM.INF. F.3.SEM.WWA 
69416 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND. DATENVERARBEITUNG 
PAHLITZSCH~GOTT. 
lllENKLER,BERNH. 
HIEBE,EKKEHARD 
of RR,ULRIC H 
BERR,ULRICH 
E'E RR,ULRICH 
RF.RR,ULRICH 
HfTJE,HANS-JOA. 
f9417 STUDIF~ARB"ITfN 7UR FABRIK 0 EToiEBSLEHRE,UNTERNEH~ENSFORSCH. &fPR,UlhiCH 
~ND ANitWANDTEN IkfORMATIK 
69418 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB.FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHI'ENS- BERR,ULoiCH 
FORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69419 SEPIINAR F. ANGEWAN DTE INFORI'!ATIK 
CIM ~AHME~ D.SEMINARS F.FABRIKBETRIE6 U.WERKZEUGMASCHINENJ BI: R R ,ULRIC H 
69420 WERKSTOFFKUNDE 2 (MECHANISCHES VERHALTEN) HP.ESSNER,FRANK 
69421 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 2 H~ESSNER,FRANK 
69422 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENHETALLEN<SCHWER- H~ESSNER,FRANK 
"ETALLE) L'NGE,GUENTER 
WE HR,PAUL 
69423 TEXTUREN VON "ETALLEN (AKTUELLE PROBLEME D. WERKSTOFFKUNDEJ f<PESSNER,FRANK 
69424 FACHLABOR F. WERKSTOFFKUNDE UND SC'fWEISSTECHNHIK HtESSNER,FRANK 
RUGE,JUERGEN 
WITZEL,WILFRIED 
69425 STUDIENARBEITEN HA ESSNER,FRANK 
69426 STUDIENARBEITEN HAESSNER,FRANK 
69427 OIPLO"ARBEITEN H~ESSNER,FRANK 
1>9428 LEGIERTE STAEHLE LANGE,I>UE~TER 
UE 06 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
ZENKE,GERHARD UE 01 
VL 02 
UE 04 
UE Oo 
UE 06 
TWIEST,WOLFGANG UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 04 
WISS.ASSISTENTEN UE 06 
WISS.ASSISTENTEN UE 03 
WISS~ASSISTENTEN UE 06 
VL 02 
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69430 
69431 
69432 
69433 
69434 
69435 
69436 
69437 
69438 
69439 
69441 
69442 
69443 
694.44 
69445 
69446 
69447 
6944.8 
69449 
69450 
1\) g: 69451 
Lageplan 
STUDIENARBEITEN 
STUI> JENARBEITEN 
I>IPLOPIARBEITEN 
WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHN IKER 
tiAifUIEI SE SS ODER WS 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 
WAHLWEISE SS ODER WS 
WERKSTOFFKUNDE 4 tFEINSTRUKTURUNTERSUCHUNG) 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE 4 
KORROSION DER WERKSTOFFE 
NICHTPIETALLISCHE WERKSTOFFE 2 
STUDIENARBEITEN 
WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1. SEM. 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
FUEGETECHNIK <GRUNDLAGEN) 
UEBUNGEN IN FUEGETECHNIK 
FACHLABOR F. WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK 
SEPIINAR F. SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
DIPLOPIARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
DAUER- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
WERKSTOFFWAHL DES PIASCHINEN-,ANLAGEN-
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
UND APPARATEBAUS 
U.NGE,GUENTER UE 06 
L~NGE,GUENTER UE 03 
LANGE,GUENTER UE 06 
VIBRANS,GERWIG VL 02 
VIBRANS,GERWIG WISS.PIITARBEITER UE 02 
VIBRANS,GERWIG VL 02 
VIBRANS,GERWIG UE 01 
VIBRANS,GERWIG VL 01 
VIBRANS,GERWIG VL 01 
VIBRANS,GERWIG UE 06 
RUGE,JUERGEN VL 02 
RUGE,JUERGEN THOI'IAS,KARL UE 01 
DICKEHUT ,G. 
K.OHL,CHRISTIAN 
SCHNELL-WEIDLICH 
RUGE,JUERGEN VL 02 
RUGE,JUERGEN UE 02 
WCESLE,HUBERT 
RUGE,JUERGEN UE 04 
HAESSNER,FRANK 
RUGE,JUERGEN UE 02 
RUGE,JUERGEN UE 03 
RUGE,JUERGEN UE 06 
RUGE,JUERGEN UE 06 
RIE, K.-T. VL 02 
RIE,K.T. VL 02 
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"' ~ 691.5 2 STUDIENARBEITEK 
69453 STUDIENARBEITEN 
e9454 DIPLO~ARBEITEN 
69455 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTU~TIONEN 
69456 SEI'UNAR F. IIERKSTO FFE 
69457 SE~INAR F.FABRIKBETRIEB UND ~ERKZEUC~ASCHINEN 
*1341~ EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSC~AFT 
*1341S EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13420 SEMINAR HU"ANISIERUNG DES ARBEITSlErENS 
13421 DIPLOM- UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOP'I lE 
71462 KOLLOQUIUP! F. P'IESS- U. REGElTECHNIK 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
11412 i"'ATHEIIATIK 1 F. ELEKTROTECHNIKER 
RI E,K.-T-. 
RIE,K.T. 
RIE,K.T. 
RP DAJ ,DIETER 
HPESSNER,FRANK 
lANGE,~UENTER 
VI BRANS ,GE RWH 
EERR,ULRICH 
P•HLITZSCH,GOTT. 
S~LJE,ERNST 
Kl RCHNER,J .-H. 
KIRCHNER,J.-H. 
KI RCHNER,J .H. 
KIRCHNER,J.-H. 
BtTHE,KLAUS 
BOHNET,MATTHIAS 
E~SCHER~ANN,H.H. 
hORN,KLAUS 
L•ONHARD,WERNER 
S~LJE,ERNST 
SCHIER,HANS 
B'OCKHAUS,RUDOlF 
ELTERI'!ANN,HEINZ 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
UE 01 
VL 06 
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11413 
11414 
65401 
65402 
65403 
71401 
71402 
0.7 
11401 
11402 
21437 
21447 
64401 
64402 
68409 
68410 
N 
CO 
.... 
Lageplan 
UEBUNGEN ZU MATHEMATIK 1 f. ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEI'!~TIK 1 F • ELEKTROTECH-
NIKER 
MECHANl K I F. ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNGEN ZU MECHANIK 1 F. ELEKTROTECHNIKER 
SEMINARGRUPPEN zu MECHANIK 1 F. ELEKTROTECHNIKER 
GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK (1.SEM.) 
GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK C1.SEM~) 
Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
MATHEMATIK 3 F. ELEKTROTECHNIKER 
UEBUNGEN ZU MATHEMATIK 3 F. ELEKTROTECHNIKER 
ATOM- UND KERNPHYSIK F. ELEKTROTECHNIKER (3. 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ELEKTROTECHNlK~R 
MASCHINENELEMENT~ 2 F. ELEKTROTECHN~KER 
SEMINARUEBUNG zu MASCHINENELEMENTE 
THERMODYNAMIK F. 3. SEM. ELEC 
UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERf'ODYNAIHK 
F. 3. SEM. ELEC 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SUIESTER) 
EL TERI'!ANN,HEINZ ALVHI'IANN,KLAUS UE 02 
El TERI!ANN,HEINZ AL V ERMAHN ,KLAUS UE 02 
~ROMMUNDT,EBERH. VL 03 
BRUMMUNDT,EBERH. REDEI'.ANN,H. UE 02 
BROMMUNDT,EBERH. REODEMANN,H. UE 02 
BETHE,KLAUS BEIL,FALK VL 03 
BETHE,KLAUS RI ETKOETTER,K .P. UE 02 
KELIIHOLZ,GERO 
J~ENICKE,~OACHIM VL 02 
J'ENICKE,JOACHIII loiTlEK,WERNER UE 01 
K[SSLER,F.RUOOLF VL 01 
METZDORF,JUERGEN 
KESSLER,f.RUDOLF DETTI'\ER,KLAUS UE 03 
LANGER, KURT 
ROTH,KARLHEINZ VL 01 
ROTH,KARLHEINZ Z IERAU,STEFFEN UE 02 
HAUPT,ULRICII. FARNY,BERND 
KL ENKE,WERNER VL 02 
KLENKE,WERNER UE 02 
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"' 
68411 GRUPPENUEBUNG IN THER"ODYNA~IK CO 
CO FUER 3. SEI". ELEC 
69433 WERKSTOFFKUNDE F. E-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
71437 ELEKTRO"AGNETISCHE FELDER 1A <A-L) 
71438 UEBUNGEN zu ELEKTRO~AGNETISCHE FELD~R 1A <A-L) 
71452 WECHSELSTROE"E UND NETZWERKE 1 
71453 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROE"E UND NETZWERKE 1 
7.1 Grundlagen der Elektrotechnik 
71401 GRUN~LAGEN DER ELEKTROTECHNIK (1.SE".) 
71402 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 
71403 ELEKTRISCHE "ESSAUFNEH .. ER FUER NICHTELEKTRISCHE GROESSEN 
71404. ELEKTRISCHE "ES SAU FNEH .. ER F .N ICHTELEKTR ISCHE GROESSEN 
71405 PRAKTIKU" ELEKTRISCHE .. ESSTECHNIK (3.SE ... ) 
71407 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN I" FACHGEB.ELEKTRISCHE "ESSTECHNIK 
KlENKE,WERNER 
VIBRANS,GERWIG 
L~UTZ,GUENTER 
L~UTZ,GUENTER 
SCIIWARTZ,EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
BFTHE,KLAUS 
BE THE,KLAUS 
HEUIHOLZ,GERO 
EE THE,KLAUS 
SETHE,KLAUS 
HUHNKE,DlETER 
BETHE,KLAUS 
HFLP'HOLZ,GERT 
BfTHE,KLAUS 
HUHNKE;DIETER 
BETHE,KLAUS 
HEUIHOLZ,GERD 
HUHNKE,DlETER 
HAUfNSCHILD,R. 
KLElN,GUENTER 
KUN2E,ULRICII 
KAIHTZ, R EI NHA RD 
BEIL,FALK 
RIETKOETTER,K.P. 
TIETJE,H.-G. 
STABEN,VOLKER 
BIRKLE,ERNST 
6AUP'GARTEN,D. 
BEZL,FALK 
STABEN,VOLKER 
TI ET JE,H .-G. 
BAUI'\GARTEN,D. 
BE IL,FALK 
BIRKLE,ERNST 
KAHL,GUENTHER 
RIETKOETTER,K.P. 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 03 
UE 03 
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71408 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRISCHE ~ESS- &ETHE,KLAUS 
TECHNIK HtL~HOLZ,GERD 
HUHNU,DlETER 
71409 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE ~ESS- BETHE,KLAUS 
TECHNIK HELMHOLZ,GERD 
71410 STUDIENSEMINAR F.~ESS- UND REGELUNGSTECH~IK 
71411 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFL.AR8EITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
f1UHNKE,D!ETER 
BE.THE,KLAUS 
N.N. 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DIETER 
BETHE,KLAUS 
BAUMGARTEN,D. 
BEIL,FALK 
BIRKLE,ERNST 
KAHL,GUENTHER 
RIETKOETTER,K.P. 
BAUMGARTEN,D. 
BEIL,FALK 
BIRKLE,ERNST 
KAHL,GUENTHER 
RIETKOETTER,K.P. 
BA U!!GARTEN, D. 
B!RKLE,ERNST 
RIETKOETTER,K.P. 
STA.BEN,VOLKEP 
71412 ANLEITUNG ZU DIPLO!!ARBEITEN I~ FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS- El'iSCHERI'IANN,H.H. TIETJE,H.-G. 
TECHNIK 
71413 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN !!ESSTECHNIK 
71414 ELEKTROMEDIZIN 2.MEDIZINISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGS-
GEBIETE 
71415 GRUNDLAGEN DER R.EGELUNGSTECHNIK 
5. SEM. 
71416 UEBUNGEN IN GRUNDLAGEN DER REGELUN&STECHNIK 
71417 REGELUNGSTECHNIK 2 (DISKRETE SYSTE!!E) 
71418 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK 2 (DISKRETE SYSTEME) 
71419 REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG 
7. SEM. 
71420 UEBUNGEN IN REGELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
E~SCHERMANN,H.H. 
ALY,fRIEDRICH W. 
LEONHARD,WERNER 
KRATZ,EERHARD 
LEONHARD,WERNER 
LfONHARD,~ERNER 
BlCHLER,UDO 
LFONHARD,WERNER 
LEONHARD,WERNER 
HARMS,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
UE 04 
UE 08 
UE 02 
UE 08 
UE 08 
UE 08 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
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71421 REGELUNGSTECHNISCH~S PRAKTIKU~ 2 
7. SEM. 
71422 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKU~ 3 
71423 ~NLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DE~ GEB. DER REGELUNGSTECHNIK 
71424 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DE" GEB. DER REGLUNGS-
TECHNIK 
71425 ANLEITUNG ZU DIPLO~~RBEITEN AUF DEM GEBIET DER REGELUNGS-
TECHNIK 
71426 ANLEITUNG ZU IIISSENSCH~FTL.~RBEITEN AUf DEM GEB. DER 
REGELUNGSTECHNIK 
71427 STUDIENSEMINAR f.MESS- UND REGELUNGSTECHNIK 
71428 ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
f. 7. SEM. 
7142. ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
F. 7. SEM. 
71430 ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE li 
?1431 ELEKTRONISCHE B~UELEMENTE Il 
71432 ANLEITUNG ZU IIISSENSCH~fTL. ARBEITEN 
IM F~CKGEBIET ELEKTRONIK 
71433 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IM FACHGEbiET ELEKTRONIK 
71434 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 111 FACH ELEKTRONIK 
LEONHARD,WERNER BICHLER,UDO 
VOLLSTEDT,WERNER HAR~S,KLAUS 
KRATZ,GERHARD 
LEONHARD,WERNER BICHLER,UDO 
V0LLSTEDT,WERNER HAR~S,KLAUS 
KRATZ,GERHARD 
LEONHARD,~ERNER BICHLER,UDO 
VCLLSTEDT,WERNER HARMS,KLAUS 
KRATZ,GERH~RD 
LEONHARD,WERNER BICHLER,UDO 
VPLLSTEPT,WERNER H~R~S,KLAUS 
KRATZ,GERHARP 
BEONHARD,IIERNER BICHLER,UDO 
VOLLSTEDT,WERNER H~R~S,KLAUS 
KRATZ,GERH~RD 
LfONHARD,~ERNER 
LEONHARD,IIERNER BICHLER,UDO. 
VOLLSTEDT,WERNER HAR"S,KLAUS 
KRATZ,GERHARD 
SCHULTZ,WALTER 
SCHUL TZ,WAL TER 
llfiNHAUSEN, G. 
SCHUL TZ,IIAL TER 
SCHUL TZ,IIAL TER 
WEINH~USEN,G. 
SCHULTZ,WAL TER 
SCHUL TZ,WAL TER 
WF INHAUSEN ,G. 
SC~ULTZ,WALTER 
WEINHAUSE~,G. 
SCHROEDER,DIET. 
DUONG PHNH, TRI 
SCHROEDER,DIET. 
DUONG I'IINH,TRI 
UE 03 
UE 03 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 08 
UE 08 
UE 04 
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71435 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN IM FACHGEB. ELEKTRONIK SCHUL TZ,WALTER SCHROEOER,OIET. UE 03 
WEINHAUSE~.G. OUONG IIINH,TRI 
71436 LABORATORIUM ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE SCHUL TZ,WAL TER OUO~G MINH,TRl UE 03 
WEl NHAUSEN,G. 
71437 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1A (A-L) L~UTZ,GUENTER VL 02 
71438 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1A <A-L> L~.UTZ,GUENTER KLEIN,GUENTER UE 01 
KUNZE,ULRICH 
71439 WERKSTOFFPHYSIK 2 LA.UTZ,GUENTER VL 02 
71440 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK LAUTZ,GUENTER UE 01 
71441 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LA UTZ, GUEN TE R KL EIN,GUENTER UE 03 
KUNZE,ULRICH 
N.N. 
71442 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEB.DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER KLEJN,GUENTER UE 04 
KUNZE,ULRICH 
11.11. 
71443 AllLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEB. DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER UE 08 
71444 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.A.RBEITEN AUF DEI'I GEB. DER LAUTZ,GUENTER UE GT 
ELEKTROPHYSIK 
71445 STUDIENSEMINAR F .ELEKTRO.NIK - ELEKTROPHYS.lK UUTZ,GUENTER UE 02 
SCHUL TZ ,WAL TER 
71 44(1 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 18 (PI-z> SEEBASS,JOACHHI VL 02 
71447 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER 1B 01-Z) SEEBASS, JOAC Hili N.N. UE 01 
71448 SUPRALEITUNG SEEBASS,JOACHIM VL 01 
n449 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OEI'I ~EB. DER THEORETISCHEN SEEBASS,JOACHIM UE 04 
ELEKTROTECHNIK 
71450 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEli GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBASS,JOACHIM UE 08 
ELEKTROTECHNIK 
71451 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEM GEB. DER SEEBASS,JOACHIM UE GT 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
1\) 71452 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 1 SCHWARTZ,EDUARD VL 02 ~ 
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
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71453 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 1 
71454 NETZWERKTHEORIE 2 
71455 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE 
71456 LABORATORIU,. NETZWERKTHEORIE 
71457 STUDIENSEMINAR r. ALLGEMEINE ELEKTROTECHNIK 
7145& ANL. ZU ENTWUERFEN 
71459 ANL. ZU STUDIENARBEITEN 
71460 ANL.ZU DIPLOMARBEITEN 
71461 ANL.ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEB. ALLG. ELEKTROTECHNIK 
71462 KOLLOQUIUM F. MESS- U. REGELTECHNIK 
71463 ELEKTRO~AERME I 
71464 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
71465 ELEKTRISCHE MESSUNG BIOMEDIZINISCHER GROESSEN 
SCHWARTZ,EDUAR D KAMITZ,REINHARD 
SCHWARTZ,.EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD ~ATHIS,WOLFGANG 
SCHWARTZ,EDUARD KAMITZ,REINHARD 
MATHIS,WOLFGANG 
WARMER,GERHARD 
N.N. 
SCHWARTZ,EDUARD KAMITl,REINHARD 
1\ATHIS,WOLFGANG 
WARI'ER,GERHARD 
N.N. 
SCHWARTl,EDUARD KAMITZ,REINHARD 
MATHIS,WOLFGANG 
WERMER,GERHARD 
N .N. 
SCHWARTZ,EDUARD KA~ITZ,REINHARD 
1\ATHIS,WOLFGANG 
WARP'ER,GERHARD 
N.N. 
SCHWARTZ,EDUARD KAMITZ,REINHARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
BETHE,KLAUS 
BOHNET,MATTHIAS 
E~SCHERMANN,H.H. 
HORN,KLAUS 
LEONHARD,WERNER 
SALJE,ERNST 
SCHIER,HA~S 
BROCKHAUS,RUDOLF 
REINKE,FRIEDHELM 
MEYER,HANSGEORG 
MFYER,HANSGEORG 
MATHIS,WOLFGANG 
WERP'ER,GERHARD 
N .N. 
KAHL,GUENTHER 
UE 01 
Vl 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 01 
VL 02 
YL 02 
UE 01 
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72461 KOLLOQUIUM FUER STARKSTROMTECHNIK 
73479 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72401 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEBERTRAGU~G 
72402 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGIEUEBERTRAGUNG UEBUNG F. DAS 
5. SEI'!. 
72403 HOCHSPANNUNGSTECHNIK 2 F. 7. SEM. 
72404 HOCHSPANNUNGSTECHNIK 2 UEBU~G F. 7. SEM. 
72405 ANLEITUNG ZU WISS.ARBE.ITEN A.D.GEB. D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72406 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM f. 7. SEM. 
72407 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72408 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.A.D.GEB.D. HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
ECKHARDT ,H ANSK. 
E~K,ADIL 
KAERNER,HERPIANN 
LEONHARDT,WERNER 
LINDMAYER,PIANFR. 
RICHTER,ARI'IIN 
S ALGE ,JUERGEN 
WEH,HERBERT 
DOZENTEN DER 
NACHRICHTENTECH. 
K~ERNER,HERI'IANN 
KAERNER,HERI'IANN 
KAERNER,HERMANN 
K~ERNER,HERI'IANN 
KAERNER,HERMANN 
KHRNER,HERI'IANN 
KODOLL,WERNER 
KHRNER,HERI'IANN 
KODOLL,WERNER 
KAERNER,HERI'IANN 
KODOLL,WERNER 
BENDER,GUENTER 
SCH RAPII'I, J OACH IPI 
SCHULTE,DIETER 
STIETZEL,UDO 
BENDER,GUENTER 
SCHR~MI'I,JOACHIM 
SCHULTE,DIETER 
ST IETZEL ,UDO 
BENDER,GUEMTER 
SCHRAMI'I,JOACHIII 
SCHUL TE ,D IETE R 
ST IETZEL,UDO 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 02 
UE 08 
UE 04 
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72409 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET C.HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
72410 GASENTLADUNGSTECHNIK 
72411 GASENTLADUNGSTECHNIK UEBG. 
72412 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS-
TECHNIK 
72413 ANLEITUNG ZU DIPLO~AR&EITEN A.D.GEciET D.HOCHSPANNUNGS-
TECHNJK 
72414 ANLEITUNG ZU STUDI ENAR8EITEN A.D.GEBJET DER HOC~SPANNUNGS­
TECHNIK 
KAERNER,HERIIANN 
KODOLL,WERNER 
SALGE,JUERGEN 
S~LGE,JUERGEN 
S•LGE,JUERGEN 
Sn GE ,JUERGEN 
SILGE,JUERGEN 
72415 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSTECHNIK. SfLGE,JUERGEN 
72416 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UND ~ESSTECHNIK KIND,D.IETER 
72417 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UND MESSTECHNIK UEB6. KlND,DIETER 
72418 ANLEITUNG ZU WISS.AR8EITEN ~.D.GEEIET D.HOCHSP~NNUNGSTECHNIK KIND,DIETER 
72419 ANLEITUNGEN ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS- KIND,DIETER 
TECHNIK 
72420 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEPIET DER HOCHSPANNUNGS- KIND,DIETER 
TECHNIK 
72421 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET DER HCCHSPANNUNGSTECHNi~ KIND,DIETER 
72422 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.A.D.G.EBIET D.EL.ENERGIEWIRTSCHAFT 8FINKMANN,KARL 
72423 ANLEITUNG ZU WIS$.ARBEITEN A.D.GEBJET EL.ENERGIEWIRTSCHAFT B•INKMANN,KARL 
72424 ELEKTRISCHE ENERGI fANLAGEN 2 F. 7. SOl. LlNDMAYER,MANFR. 
BENDER,GUENTER 
SCHR~MM,JOACHI~ 
SCHULTE,DIETER 
ST IETZEL,UDO 
ERAUNSBERGER,UL. 
BR AUNSBERGER, UL. 
8 RA UNSBERGE R, Ul • 
72425 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN 2 F. 7. SEM. LlNDMAYER,MANfR. CZARNECKI,LOTHAR 
72426 ENTWURF UND AUSfUEhRUNG VON SCHALTCERAElEN F. ?.SEM. LJNDMAYER,~ANFR. 
72427 ENTWURF UND AUSFVEHRUNG. VON SCHALTGERAETEN. F. ?.SEM. LINDMAYER,MANFR. HOfr.ANN,MATTHIAS 
72428 LElSTUNGSELEKTRONIK-(STROMRICHTER-l PRAKTIKUM F. 7.SEM. LINDMAYER,MANFR. GRElllKE,STEPHAN 
UE 03 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
UE 04 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
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72429 STUDIENSEMINAR F. ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN,SCHALTGERAETE- LINDMAYER,~ANFR. WISS.MITARBEITER 
UND STRO"RICHTERTECHNIK 
72430 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETE- UND STRO~RICHTERTECHNIK 
72431 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEblETEN ELEKTRISCHE ENER-
GlEANLA GEN ,SC HALTG ERAETE- UND STR OPIR lCH TERTE CHNI K 
LINDMAYER,MANFR. 
72432 ANLEITUNG ZU STU~IENARBEITEN A.D.GEPIETEN ELEKTRISCHE ENER- LIND~AYER,MANFR. MITARB.,WISS. 
GIEANLAGEN,SCHHTGERAETE- UND STRO~RICHTERTECHNIK 
72433 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE- LINDMAYER,~ANFR. ~ITARB.,WISS. 
ANLAGEN,SCHALTGERAETE- UND STROMRICHTERTECHNIK 
72434 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK,ADIL 
GIEANLAGEN, SCHAL TG ERAETE-U. S TRO" RICHTERTECHNIK 
72435 ANLEITUNG ZU DIPLOHARBEITEN A.D. GESIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK,ADIL 
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETE-U. STROMRICHTERTECHNIK 
72436 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ERK,ADIL 
ENERGIEANLAGEN,SCHALTGERAETE-U. STRO~RlCHTERTECHNIK 
72437 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D. GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE- E~K,ADIL 
ANLAGEN,SCHALTGERAETE- U. STROMRICHTERTECHNIK 
72438 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UND KRAFTWERKE V.GERSDORFF,BER. 
72439 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUKFORMUNG WEH,HERBERT 
72440 EINFUEHRUNG IN DIE ELEKTRO~ECHANISCHE ENERGIEUKFORMUNG 
72441 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72442 ELEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEbE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
72443 STARKSTROMPRAKTIKUM ELEKTRISCHE MASCHINEN 
7Z444 PRAKTIKUM LEISTUNGSELEKTRONIK IN DER ANTRIEBSTECHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WEH,HERfERT 
Wl H,HERBER T 
~EH,HERBERT 
WEH,HERBERT 
MCSEBACH,HELPIUT 
WEH,HERBERT 
MOSEBACH,HELMUT 
WOL TER, THOMAS 
1'\AYER,ROLF 
POSCHADEL,J. 
PIAYER,ROLF 
LEYMANN,P .-CHR. 
110 L TER, THOMAS 
POSCHADEL,J. 
BRAUCKI'IANN,W. 
MAYER,ROLF 
WOLTER, THO"AS 
UE 02 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE .02 
UE 02 
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72445 STUDHNSEMINAR f. ELEKTRO"ECHANISC~E- ENERGIEUMFORMUNG WEH,HERBERT 
ECKHARDT ,HANSK. 
MOSEBACH,~ELMUT 
POSCHADEL,J. 
BRAUCKMANN,W. 
LEYI':,I.NN,P.-CHR. 
GOEING,J .-H. 
72 446 ANLEITUNG ZU ENTWU ERF EN WEH,HERBERT POSCriADEL,J. 
MOSEBACH,HELMUT MAYER,ROLF 
WOL TER, THOMAS 
BRAUCK~ANN,W. 
72447 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN WFH,HERBERT POSCHADEL,J. 
~CSEBACH,HELMUT BRAUCKMANN,W. 
LEYI'IANII,P .-CHR. 
WO L TER, THOMAS 
72448 ANLEITUNG ZU DIPLO "ARBEITEN WFH,HERBERT POSCHADEL,J. 
MCSEBACH,HELMUT MAYE~,ROLF 
72449 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN li~H,HERBERT 
72450 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN Z.D. GEBIETEN DER ELEKTRISCHEN RICHTER,ARMIN 
ANTR lEBE 
72451 ANLEITUNG ZU OIPLO"ARGEITEII AUF DEM GE~IET ELEKTRISCHE KLEIN RICHTER,ARMIN 
MASCHINEN 
72452 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GESIET ELEKTRISCHE KLEIN-
MASCHINEN 
72453 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG 2 
72454 ELEKT~OMECHAN!SCHE ENERGIEUMFORMUNG 2 
RICHTER,ARI'IIN 
ECKHARDT ,HANSK. 
ECKHARDT,HANSK. 
72455 SRUNDZEUGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE f. MACH. ECKHARDT,HANSK. 
72456 GRUNDZEUGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F. MACH. ECKHARDT,HANSK. 
72457 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 3ERECHNUNG UhD ECKHARDT,HANSK. 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72458 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OEM GEBIET DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72459 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBI~T DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
72460 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF OEM GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEIC:f \USCIIER lV,SCI\UlEN 
ECKHARDT,HANSK. 
ECKHARDT,HANSK. 
ECKHARDT,HANSK. 
SOECKER,HEINER 
BOECKER,HEINER 
BOECKER,HEINER 
GOEING,J.-H. 
GAI'.HER,INGBERT 
GAHELER,INGBERT 
GOEING,J.-H. 
GAHBLER,INGBERT 
GOEING,J .-H. 
GA HBLER, INGBERT 
GOEING,J .-11. . 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 05 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
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72461 KOLLOQUIUM FUER STARKSTROMTECHNIK 
60417 KOLLOQUIUM F. FAHRZEUGE UND ANTRIEBE, 
62448 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62449 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
7.3 Nachrichtentechnik 
73401 THEORIE DER LEITUNGEN 
73402 UEBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F. 5. SEM. 
73403 ELEKTROIIAGNETISCHE WELLEN 1 F. 7. SEM. 
73404 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN F. 7. SEM. 
73405 HOCHFREQUENZTECHNIK 1 F. 5. SEil. 
73406 LABORATORIUII F. MIKROWELLENTECHNIK F. 7. SEil. 
73407 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEli GEB. HOCHFREQUENZTECHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ECKHARDT ,HANSK. 
E~K,ADIL 
KAERNER,HERMANN 
LEONHARDT,WERNER 
llNDMAYER,IIANFR. 
RICHTER,ARMIN 
SALGE,JUERGEN 
1/EH,HERBERT 
MITSCHKE,IIANFRED 
6fERMANN,HANS-J. 
MUELLER,HERBERT 
URLAUB,ALFRED 
MATTHIES,HANS-J. 
W F H ,HERB ER T 
J'COB,HEINR.-G. 
UCOB,HEINR.-G. 
UhGER,HANS-G. 
UNGER,HANS-G. 
UNGER,HANS-G. 
UNGER,HANS-G. 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-G. 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-G. 
UNRAU,UDO 
UNGER,HANS-G. 
UNRAU,UDO 
WISS.ANGST. 
UE 02 
Vl 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
VL 01 
UE 03 
UE 03 
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73408 A~LEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF OE~ GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73409 ANLEITUNG ZU DIPLOI'ARBEITEN AUF DEM GEEHT HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73410 ANLEITUNG ZU wiSSENSCnAFTL. ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
73411 STUDIENSEMINAR FUER HOCHFREGUENZTECHNIK 
73412 ARBF ITSGRUPPE FUNKBETRIEBSTECHNIK F. LI ZENSIERTE FUNK-
AMATEURE 
73413 AKTIVE MIKROWELLEN-BAUELE~ENTE 
BISHER NEUE HALBLE ITERBAUELE.~ENTE DER. Hf-TECHNIK 
73414 INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
73415 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
73416 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73417 ANLEITUNG ZU STUDI ENARBEITEii AUF DEM GEB. HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
7341~ ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF OE~ GEB. HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73419 ANLEITUNG ZU WISSENSCH.AFTLICHEN ARbEITEN AUF DEM GEBIET 
. HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
73420 I'HKROWELLEN-BAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN. 1 F. 7. SEM. 
73421 UEBUNGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN 1 
73422 MIKROWELLEN-LEITUN GEN UND -ANTENNEN 
73423 UEBUNG ZU MIKROWELLEN-LEITUNGEN UND -ANTENNEN 
73424 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEB. ~IKROWELLENTECHNIK 
73425 ANLEITUNG lU STUDIENARBEITEN AUF DE~ GEB. ~lKROWELLEN-
1Etii!IH 
U'IGER,HANS-G. 
U~RAU,UDO 
U\GER,H~NS-G. 
U~RAU,UDO 
U~GER,HANS-G. 
u~ GER, HANS -G. 
SCHLACHETZKI,A. 
SCHUENEMA .. N,K. 
UhRAU,UDO 
UNRAU,UDO 
SCHLAC~ETZKI,A. 
SCHLACHETZKI,A. 
WISS.ANGEST. 
wiSS.ANGEST. 
SCHLACHETZKI; A. KOWALSKY,w. 
SCHLACHETZKI ,A. WISS.ANGEST. 
SCHLACHETZKI,A. WISS.ANGEST. 
SCHL'ACHETZKI,A. 
SCHLACHETZKI, A • 
SCHUENEI'IANN,K. 
SCHUENEI'!ANN,K. WISS.ANGEST. 
SCHUENEI'IANN,K. 
SC HUENEI'IANN,K. WISS.ANGEST. 
SCHUENEI'IANN,K. WI SS .ANGEST. 
SCHUENEMANN,K. WlSS.ANGEST. 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 02 
UE 01 
VL 03 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL C2 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
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73426 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEK GES. MIKRO~ELLEN­
TECHN IK 
73427 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DE~ GEB. 
MIKROwELLENTECHNIK 
734211' NACHRICHTENTECHNIK 1 
F. 5. SEil. 
73429 UEBUNGEN ZU NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEMESTER 
73430 UEBUNGEN ZU NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEM. 
73431 UEBUNGEN ZU NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F. 5. SEMESTER 
73432 FERNSEHTECHNIK 1 f. 7. SEM. 
73433 ELEKTROAKUSTIK F. 7. SEil. 
73434 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN IM FACHGEB 
NACHRICHTENTECHNIK 
73435 ANlEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN II" FACH<>EL NACHRICHTENTECHNIK 
73436 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGlBilT 
NACHRICHTENTECHNIK 
73437 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEB. 
NACHRICHTENTECHNIK 
73438 STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENTECHNIK 
73439 CODIERUNGSTHEORIE 
73440 UEBUNGEN ZU CODIERUNGSTHEORIE 
73441 STUDIENSEMINAR F. NACHRICHTENTECHNIK 
73442 ANLEITUNG ZU DIPLO"ARBEITEN AUF DEM GEL DER NACHRICHTEN-
TECHNIK 
srHUENEI'IANN,K. 
SCHUENEMANN,K. 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. JOHANSEN,CHRIST. 
DEHIIEL,GUENTHER WISS.ANGESTELLTE 
SCHOENFELDER,H. ·JOHANSEN,CHRIST. 
DEHMEL,GUENTHER WISS.ANGESTELLTE 
SCHOENFELDER,H. JOHANSEN,CHRIST. 
D~HMEL,GUENTHER WISS.ANGESTELLTE 
SCHOENFELDER,H. JOHANSEN,CHRIST. 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
OE HMEL,GUENTHE R 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
ELSNER,RUDOLF 
ELSNER,RUDOLF 
ELSNER,RUDOLF 
ELSNER,RUDOLF 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS .ANGESTELLTE 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS.ANGESTELLTE 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
73443 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ELSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
WISS.ASS. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 08 
UE 
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UE 02 
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(.,) 
0 
0 
73444 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN AUF DEM GtB. DER N~CHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF 
73445 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73446 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTEhTHEO,IE UEBUNGEN 
73447 SPRACH- UND BILDER ~R~EITUNG 
73448 ANLEITUNG zu ENTWU ERF EN AUF DEI'\ GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73449 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DE~ GEB. DER NACHRICHTEN-
VER~RBE ITUNG 
73450 ANLEITUNG ZU DIPLO MARBEl TEN AUF DE~ GEBIET DER NACHRICHTEN 
VERARBEITUNG 
73451 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN AUF DEM GEB. DER NHHRICHTEN-
VERARE!EITUNG 
73452 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF PEM GEB. DER 
FERNMELDE-UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
PPULUS,ERIIIN 
PAULUS,ERIIIN 
PPULUS,ERIIIN 
PPULUS,ERWIN 
PP ULUS,ERWIN 
P~ULUS,ERWIN 
F>ULUS,ERoiiN 
FPJCKE,HA~S 
73453 ANLEITUNG lU DIPLOMARBEITEN AUF DEI'\ GEB. DER FERNMELDE- UND FPICKE,HA~S 
HOCHFREQUENZTECHNIK . 
73454 ANLEITUNG ZU STUDIEN-UND ENTWURFSA~8EITEN AUF DE~ GEB. DER FFICKE,HANS 
FERNI'IELDE- UND HOCHFREQUENZTECHNIK . 
73455 DIGITALE NACHRICHTENUEE!ERTRAGUNG H~RTMANN,HARRO-L 
73456 NACHRICHTENVER"ITTLUNG UND -NETZE H~RTMANN,HARRO-L 
WISS.ASS. 
N.N. 
ASS ISTENTEN 
WISS.PIITARB. 
WISS.ASS. 
WISS.I'IITARB. 
WISS.ASS. 
WISS.ANGEST. 
.GA YEN, lECKER 
RUSSEGGER,MANFR. 
GAYEN,TECKI:R 
RUSSEGGER,MANFR. 
734.57 NACHRICHTENVERI!ITTLUNG UND -NETZE H~RTMANN,HARRO-L PUETZ,KARL 
73458 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHHNS.VSTfME HIRTMANN,HARRO-L WISS.MITARBEITER 
73459 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEI! GEB. NACHRICHTENSYSTEI!E HPRTMANN,HARRO-L WISS.MITARBEITER 
73460 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DE" GEB.NACHRICHTENSYSTEME H!RTI!ANN,HARRO-L WISS ... ITARcEITER 
73461 ANLEITUNG ZU DIPLO .. ARBEITEN AUF DEM GEe. NACHRICHTENSYSTEI!E HARTI!ANN,HARRO-L WISS.MITARBEITER 
73462 ANLEITUNG ZU WISSE NSCHAFTL. ARBEITEN AUF 
DEI! GEB~ NACHRICHTENSYSTEME 
HIRTI!ANN,HARRO-L 
73463 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENSYSTEME HART .. ANN,HARRO-L WISS.MITAREEITER 
UE 03 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
UE 03 
UE 04 
UE 0~ 
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UE 
UE 08 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
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UE 02 
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73464 
73465 
73466 
73467 
7346P 
73469 
73470 
73471 
73472 
73473 
73474 
73475 
73476 
73477 
c.> 
73478 
~ 
Lageplan 
ZUVERLAESSIGKEIT VON NACHRICHTENSYSTEMEN 
ZUVERLAESSIGKEIT VON NACHRICHTENSYSTEMEN 
GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
DIGITALE SCHALTUNGEN 
UEBUNG ZU DIGITALE SCHAL TUNHN 
RECHNERSTRUKTUREN 2 
UEBUNG ZU R EC HN ERS TRUKTUR EN 
ANLEITUNG ZU DIPLOP'IARBEITEN IM FACHGE8. DV-ANLAGEN 
ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IM FACHGEB. DV- ANLAGEN 
ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN IM FACHGEB. DV-ANLAGEN 
PROZESSRECHENTECHNIK 
STUD IENS EMI NAR FUER DATENTECHNIK 
ANALOG-DIGITAL-WANDLUNG 
PRAKTIKUM F. NACHRICHTENTECHNIK UND 
PRAKTIKUM F • NACHRICHTENTECHNIK 1 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DATENVERARBEITUNG 
JUNG,PETER VL 02 
H'RTMANN,HARRO-L 
JUNG,PETER UE 01 
HARTMANN,HARRO-L 
LEILICH,H.-0. VL 02 
G~ERTNER,~ANFRED 
L Flll CH ,HANS -0. VL 03 
Ll ILICH,HANS-0. EICHEL,HANS ue· 01 
LEILICH,HANS-0. VL 02 
LEILICH,HANS-0. THORHON UE 01 
ZE IDLER,H.-CH. UE 08 
GAERTNER,~ANFR. 
GLIEM,FRITZ 
UILICH,HANS-0. 
ZEIDLER,H.-CH. UE 04 
GI'ERTNER,~ANFR. 
GLIEM,FRITZ 
LE ILICH,HANS-0. 
ZEIDLER,H.-CH. UE 03 
GAERTNER,MANFR. 
GLIEM,FRITZ 
LEILICH,HANS-0. 
SCHNIEDER . TEICH,WOLFGANG VL 02 
GLIEM,FRITZ Z EI DLER ,H .-CH R. UE 03 
G~ERTNER,MANFR. 
GLI EM,FRITZ VL 02 
1 ZEIDLER,H.CH. WISS.ASS. UE 03 
Gt.ERTNER,MANFR. 
GLIEI'I,FRITZ 
SCHOENFELDER 
LE ILICH,HANS-0. 
SCHOENFELDER,H. UE 03 
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73479 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTEC~NIK 
*12450 ElNF. IN DAS PROGRAMMIEREN UND IN DIE DATENVERARBEITUNG (PASCAL) 
*12451 UEBUNGEN DAZU 
51507 ElEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTE~E 
51509 FLUGSICHERUNGSlECH NIK 
51510 AVIONIK-LABOR 
51514 ENTWUERFE IM FACH ~LEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51515 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VE~KEHRS~ICHERUNG 
51516 DIPLOMARBEITEN I~ FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
5151E ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTE~E 
62472 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DE"'- SII"ULATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
62473 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEIPET DER SIMULATIONS-
UND OPTIMIERUNGSTECHNIK 
69473 ORGANISATIONSTECHNIK 
F. 5. SEM. MACH.,ELEC.,INF. F. 1. SEM. WWA 
69414 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
F.5. SEI!.MACH.,ELEC.,INF. F.1. SEI!. WWA 
69415. EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.5.0.7.SEM.MACH.,ELEC.F. 5.SEM.INf. F.3.SEM.WWA 
69416 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
DOZENTEN DER 
N~ C HR I CHTENTEC H. 
BAYER,GEORG 
6P YER,GEORG 
H ICKE,HANS 
FORI' ,PETER 
FORM,PETER 
FORI'!,PETER 
FGRM,PETER 
FC:RI'!,PETER 
HICKE,HA~S 
JP COB,HEINR.G. 
UCOB,HEINR.G. 
E>E RR,ULRICH 
BF RR,ULRICH 
EERR,ULRICH 
6fRR,ULRICH 
H~TJE,HANS-JOA. 
ZENKE,GERH~RD 
UE 0.2 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
Vl 02 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 04 
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c.> 
ß 
8.1 Philosophie 
*81401 DIE SPRACHE IM KERNBEREICH DE~ WELTLICHEN VERNUNFT &OEDER,HERIBERT 
•81402 WAS IST NATURA? CI II> EOEDER,HERIBERT 
•81403 ~EIDEGGER: DAS WESEN DER SPRACHE EOEDER,HERIBERT 
•81404 NIETZSCHES ZARATHUSTRA UND DIE LEHRE DER EWIGEN WIEDERKUNFT SCHEI~ER,CLAUS A 
•81405 PLATON: POLITIKOS SCHEI~R,CLAUS-A 
*81406 PARMEHlDES SCHEIER,CLAUS-A. 
*81407 PLOTIN: DIE IDEEN UND DAS GUTE (VJ.?> PfREZ PAOLI,U.R. 
*81408 AUGUSTJNUS: GOTTESSTAAT BUC~ X PEREZ PAOLI,U.R. 
•81409 EINFUEHRUNG IN DIE FORMALE LOGIK (1) DAVIS,STEVEN W. 
*81410 SPRACHANALYTISCHE ETHIK DAVIS,STEVEN W. 
•81411 PLATON:GORGIAS DAVIS,STEVEN W. 
8.2 
* 82 401 
f2402 
82403 
82404 
82405 
82406 
Pädagogik 
PRUEFUNG ALS PROBLEM 
URTEILSVERHALTEN DES LEHRERS 
NAIVE THEORIEN BEI LEHRERN 
BERATUNG FUER LEHRER IM BEREUF 
DIFFERENZIERUNG UNO INOIVIOUALISIERUNG 
LEHRZIELORIENTIERTE LEISTUNGSMESSUNG 
IM UNTERRICHT 
PRELL,SIEGFRIED 
PRELL,SIEGFRIED 
PRELL,SIEGFRIED 
PP.ELL,SlEGFRlED 
PR ELL,SlfG FRl E D 
N.N. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MITARBEITER 
VL 02 
UE 02 
UE O? 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02' 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
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82407 I'IULTlVARIATE PAEDAGOGISCHE DIAGNOSTIK 
f2408 STOCHASTISCHE LERN~ODELLE 
82409 STATISTIK 1 
"-2410 GRUNDKURS B:LERNZI Elf, LERNTrlEORIEN, INTELLIGENZ UND 
I'IOTIVAT ION 
82411 ANSAETZE UND GRENZEN OBJEKTIVFR SChUELERBEURTEILUNG 
82412 GRUNDKURS A: LER~liEL<, LERNTHEORIEN, INTELLIGENZ UND 
IIOTIVATION 
82413 ANLEITUNG ZUM EMPIRISCH-WISSENSCHAFTL. AREEITEN 
82414 PRAXIS OER UNTERRICHTSVORBEREITUNG UND -DURCHFUEHRUNG 
82417 STATISTIK 2 
82418 EINFUEHRUNG IN DIE METHODEN DER EMPIRISCH-PAEDAGOGISCHEN 
FORSCHUNG 
82 419 FACHSTUDIENSERATUN 6 
82420 LEHRVERHALTENSTRAINING 
82421 LEHRVERHALTENSTRAINING 2 
82422 PAEDAGOGISCHE ASPEKTE DES PROELE"LOESENS 
82423 E"PIRISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUR EFFEKTIVlTAET VON 
UNTERRICHT 
82424 VERHALTENSPROBLEI'IE: URSACHEN U. BEhANDLUNGS"OEGLICHKEITEN 
~2425 BILDUNGSPLANUNG U. BILDUNGSPOLITIK IN DER BUNDESREPUBLIK 
8.3 Germanistik 
83401 GRUNDKURS •DEUTSCHE SPRACHE": VORLESUNG 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
G<OBE,RUEDIGER 
~~BRICK,MARTIN 
DOERICI<,IIARTIN 
t.LISCH.,LUTZ 
J l:NGKUNZ,D I ETH. 
JUNGKUNZ,DIETH. 
RUPPRECHT,HELIIUT 
RUPPRECHT,HELMUT 
qUPPRECHT,HELIIUT 
RUPPRECHT,HEL"UT 
RUPPRECHT,HELIIUT 
SfH!NlEL,HELLII. 
CORI'IANN,II~NFRED 
HtNNE,HELMUT 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
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83402 GOTTFRIED VON STRASSBURG: TRISTAN. VORLESUNG 
83403 DOKTORANDENKOLLOQUIU~. OBERSEMINAR. 14TAEGL. 
83404 SPRACHKRITIK UND SPRACHKULTUR. HAUPTSE~INAR 
83405 SPRACHKONTAKT UND SPRACHGESCHICHTE 
HAUPTSEI'IINAR 
83407 MINNESANG DES 12.·JAHRHUNDERTS. HAUPTSE~INAR 
83408 SYNTAX IN TEXTEN. HAUPTSE~INAR 
83409 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 
PROSEMINAR F. ANFA ENGER 
83410 ElNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 
PROSEMINAR F. ANFAENGER 
G R.A 
GR. B 
113411 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 1,GR. C 
PROSEMINAR F. ANFAENGER 
83412 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 2, GRUPPE B 
PROSEMINAR 
83413 ElNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 2, GRUPPE A 
PROSEMINAR 
83414 EINFUEHRUNG IN DIE PRAG~A- UND SOZIOLINGUISTIK PROSE~INAR 
83"415 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTOR !SCHER SPRACHSTUFEN. 
PROSEMINAR. GRUPPE A. 
83416 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU~ HISTORISCHER SPRACHSTUFEN. 
PROSEMINAR GRUPPE B. 
SCHNELL,RUEDIGER 
HENNE,HEL~UT 
HENNE,HEL~UT 
CPERUBIM,DlETER 
BLUME,HERBERT 
~UELLER,KARL LU. 
SCHNELL,RUEDIGER 
RE.HBOCK,HEU'IUT 
CHERUBIM,DIETER 
REHBOCK,HEUIUT 
REHBOCK,HELIIUT 
REHBOCK,HELIIUT 
KANTH,ROLF 
BLUME,HERSERT 
BLUME,HERBERT 
83417 EINFUEHRUNG IN DIE MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR. SCHNELL,RUEDIGER 
PROSEMINAR 
83418 KOLLOQUIUM F. EXAIHNSKANDIDATEN. UEBUNG. 14TAEGL. 
83419 UEBUNGEN ZUR STADTSPRACHENFORSCHUNG 
14 TAEGLICH 
83420 SCHWEDISCH F. GERMANISTEN 1. UEBUNG 
83421 liEDJENGEBUNDENER SPRACHGEBRAUCH UEBUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HE NNE,HEUIUT 
CHERUBIM,DIETE.R 
I!LUME,HERBERT 
KANTH,ROLF 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
OE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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h3422 EINFUEHRUNG IN DIE PHRASEOLOGIE O"JARTEL,GEORG 
83423 GRA~~ATIK I~ DEUTSCHUNTERRICHT V"SPER,wiLHELM 
83424 OBERSE~INARoKOLLOQUIUM F. FORTGESCHRITTENE THE~A NACH- StHILLEMEIT,JOST 
VEHINBARUNG 
f-3425 HAUPTSEMINAR: LESS ING (UND ANDERE): TEXTE ZUR THEORIE I> ER SLHILLEMEIT,JOST 
TRAGOEDH 
c3426 PROSEMINAR: ElNFUEHRUNG I~ DIE ANALYSE DRAMATISCHER TEXTE SCHILLErEIT,JOST 
1>3427 VORLESUNG: GOETHE: FAUST ll STENZEl,JUERGEN 
E342E HAUPTSEMINAR: STILANALYSEN STENZEL,JUERGEI< 
83429 OBERSEIUNAR: THEMA NACH VEREI~BARUNG STENZEL,JUERGEN 
83430 PkOSE~lNAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYRISCHER TEXTE STENZEL,JUERGEN 
83431 VORLESUNG: DEUTSCHE LYRIK 11'! 19.JAHRHUNDERT PERELS,CHRISTOPH 
83432 HAUPTSE,.INAR: WllHELM HEINRICH WACKENRUDER PfRELS,CHRISTOPH 
83433 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON LYRISCHEN TEXTEN PfRELS,CHRISTOPH 
~3434 HAUPTSEI'UNAR: I> ER ZEITROI'~N 11" 19.JAHRt!UNDERT 
~3435 PROSEMINAR: E INFUE HRUNG IN DIE AN PL YSE DRAMATISCHER TEXTE 
83436 PROSEI'!INAR: EIN FUE H RUNG IN ~IE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
i3437 PROSEIIINAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE DRAI'IATISCHER TEXTE 
83438 HAUPTSEIIINAR: DIE DEUTSCHE KURZGESCHICHTE 
ö3439 PROSEIHNAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE D RAIIA T IS CHER TEXTE 
f3440 PROSEI"INAR: EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN 
153441 I'AUPTSEIIINAR: COETHE ALS ERZAfHLER 
83442 ANLEITUNG ZUII LITE RAT~RWISSENSCHA FTL. ARBEITEN 
83443 EINFUEHRUNG lN DIE ANALYSE VON PROSATEXTE~ (PROSEMINAR) 
b3444 EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKS 
FPUEHSORGE,GOTT. 
ROHSE,EBERHARD 
ROHSE,EBERHARD 
ROHSE,EBERHARI> 
D~AEGER,,JJERN 
orAEGER,JDERN 
PP.INZING,DIETER 
Pf.INZING,DIETER 
PRINZING,DIETER 
PRINZING,DIETER 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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•83445 DEUTSCH ALS FRE~DSPRACHE 1 
VERSTEHEN SPRECHEN SCHREISEN 
* 83 446 UE6UNGEN IM SPRACHL~BOR 1 
•83447 DEUTSCH ~LS FREMDSPR~CHE 2 
~RGU~ENTIEREN/EROERTERN 
•83448 UEBUNGEN I" SPRACHLABOR 2 
•1!3449 DEUTSCH ALS FRE"DS PRACHE 
ANALYSIEREN-UMSETZEN 
•83450 DEtiTSCH ALS FREP'IDS PRACHE 3 
UEBUIIGEN I" SPRACH LABOR 3 
* 83451 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE tA: VORBEREITUNGSKURS 
•83452 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 1A: SPRACHLABORUEBUNGEN 
•83453 BENUTZUIIG WISSENSCHAFTL. BIBLIOTHEKEN 
8.4 Anglistik 
84401 HOEHEPUIIKTE DER MITTELENGLISCHEN DRAI'IATIK UND LYRIK 
84402 DIE ENGLISCHE SPRACHE ALS HISTORISCHES PHAENOMEN 
84403 WEBSTER UND DIE WEBSTER-TRADITION 
84404 I'IODERNE ENGLISCHE DIALEKTGEOPRAPHIE 
84405 KOI'IPAKTKURS SPRACHWISSE!ISCHAFT OBERSTUFE 
(ESSAY, TERMINOLOGIE, STEGREIFAUFGABEN) 
84406 PROSEMINAR: 1'\ELVILLE, I'IOBY DICK 
84407 PROSEMINAR: BEN JONSON 
84408 LANDESKUNDLICHE UEBUNG: RECHTFERTIGUNGEN DER ARI'IUT 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
8üESE,kUNIGU_NDE 
BUESE,KUNHUNDE 
&UESE,KUNIGUNDE 
E!UESE,KUNIGUNDE 
BUESE,KUNIGUNDE 
ISUESE,KUNIGUNDE 
N.H. 
N.N. 
DAU",JOSEF 
EsURGSCHI'IIDT,E. 
BURGSCHI'IIDT ,E. 
BURl'SCHMIDT ,E. 
BURGSCHI'IIDT, E.. 
BURGSCHI'IIDT, E. 
LINK,VIKTOR 
LINK,YIKTOR 
LINK,YIKTOR 
NOwAO,JUTTA 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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84409 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH (GRUNDKURS A) 
84410 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH CGRU~DKU"S 3) 
e4411 SYNTAX, MORPHOLOGIE UND WORT9ILDU~G I~ HEUTIGEN 
ENGLISCH, AUFBAUKURS 
84412 NEUBILDUNGEN IM WORTSCHATZ OES HEUTIGEN ENGLISCH. 
CUEBUNG) 
o4413 ASPEl<TE DER FEHLERAN·ALYSE VON SCHRIFTLICHEN ARBEITEN 
DER SEKUNDARSTUFE II CUEBUNG) 
84414 SPRACHERWERPSTHEOR JEN CHAUPTSE"INARJ 
84415 EINFUEHRUNG IN DIE RHETORISCHE TEXTANAlYSE 
84416 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN 
!4417 PRAKTISCHE PHONETIK CA) 
P4418 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/GRAPIHAR UND VOCABULARY GROUP 
54419 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/CO"PIUNICATION PRACT!CE GROUP A 
84420 ESSAY WRIT!NG GR OUP A 
84421 ESSAY WRITING GR OUP B 
Ll NK, GABR I E LE 
LINK,GABRI ELE 
LINK,GABRIELE 
LINK, GABRI EL E 
LINK,GABRIELE 
S(HMIDT,HELPIUT 
SCHI'IIDT,HELHUT 
SCHI'UDT ,HELMUT 
CORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
CORNELL,ALAN 
CGRNELL,ALAN 
84422 GERI4AN-EN6L1SH TRANSLATION 11 CORNELL,ALAN 
84423 ADVANCED LANGUAGE PRACTICE (NUR FUlR STUDIERENDE I" HAUPT- CORNELL,ALAN 
STUD!UIO 
t'4424 VL: ASPECTS OF THE VICTOR!AN NOVEL POSSIN,HAHS-J. 
84425 HS: INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER ROJOANE ZUR VL POSSIN,HA.~S-J. 
84426 LDSKDL. UEBUNG: WANDLUNGEN DES GENTLEI'IAN-IDEALS POSSIN,HA~S-J. 
&4427 LITERATURWISSENSCHAFL. GRUNDKURS: lNTRODUCTION TO HEUER"ANN,HARTPI. 
LITERATURE 
84428 A~ERICAN l!TERARY MOVEI'IENTS: NATURAL15M H<UERMANN,HART14. 
84429 EINFUEHRUNG IN D.DIDAKTIK D. ANGLOA~ERIKANISCHEN LITERATUR HtUER,ANN,HARTM. 
~4430 KOLLOQUIUM: ARBEITSVORHABEN ZUR LITERATUR D.20.JAHRHUNDERTS L~NGE,BERND-PET. 
UE 02 
uE-o2 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
ue 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
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84431 HAUPTSEMINAR: DRAMA UNO THEATER DER KULTURELLEN MINDERHEITEN LANGE,BER~D-PET. 
IN GROSSBRITANNIEN 
84432 PROSEMINAR: INTRODUCTION TO LITERATURE 
84433. GERMAN-ENGLISH TRANSLATION 1A 
LANGE,BERND-PET. 
PERKII<S,CHRIS. 
84434 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION 1B PERKINS,CHRIS. 
84435 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION 2B PERKINS,CHRIS. 
84436 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/GRAMMAR AND VOCABULARY GROUP B PERKINS,CHRIS. 
~437 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/COMMUNICATION PRACTICE GROUP B PERKINS,CHRIS. 
84438 GRUNDKURS: PRAKTISCHE PHONETIK B PERKINS,CHRIS. 
84439 INTRODUCTION TO SHAKESPEARE'S TRAGEDIES:PS Gl!NTNER,JOHN 
84440 SHAKESPEA!lEUNTERRICHT IN DER SEKUNDARSTUFE 2:HS GUNTNER,nHN 
84441 THE PEACE MOVEMENT IN THE USA: UEBUNG GUNTNER,JOHN 
&4442 PROSEMINAR: OIE ROMANE UNO ERZAEHLUNGEN PATRICIA HIGHSMlTHS DPEXLER,PETER 
84443 UEBUNG:ESSAY WRITING 2 DkEXLER",PETER 
84444 PROSEMINAR: EARLY MODERN ENGLISH TURNER,JOHN F. 
84445 EFFECTIVE REAOING TURNER, JOHN F. 
•84446 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: MIFAENGER A 11.11. 
*84447 ENGLISCH IM SPR~CHLABOR: ANFAENGER N.N. 
*84448 ENGLISCH IM SPRACHLA~OR: AUFBAUKURS A N.N. 
*84449 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: AUFBAUKUR~ A2 N.N. 
*84450 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE A EUBANK-AHRENS,B. 
•844S1 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: FORTGESCHRITTENE EUBANK-AHRENS,B. 
*84452 ORAL GRAMMAR: SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAMMATIK N.N. 
*84453 FACHSPRACHLICHE STUKTUREN: SCIENTIFIC ENGLISH 1A NUEBOLD,PETER 
•84454 FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN: SCIENTIFIC ENGLISH 1 B 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NUEBOLD,PETER 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 03 
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~ 
0 
t;4455 KORPUSANALYSE: CHA RAKTERISTlKA GE.SPROCHEIH:R SPRACHE tH•E&OLD,PETER 
*~4456 BAUTECHNISCHES ENGLISCH N.~. 
84457 ENGLISCHUNTERRICHT IN DER .SEKUNDARSTUFE 2 SCHAEFER,KLAUS 
88413 DAS POLITISCHE SYSTEM GROSSFRITANNIENS (PS KOMPARATISTIK) RMSS,HANS-H. 
8.5 Romanische Sprachen und Latein 
85401 VORLESUNG: ASPECTS DU ROMAN FRANCAIS DU 20. Sl<CLE I'~TTAUCtf,HANS 
*85402 SPRACHwiSSENSCHAFT: EINFUEHRUNGSVORLESUNG ZUK LINGUISTISCHEN ~CERNER,KARL-HER 
GRUNDKURS 
85403 GRUNDKURS SPRAChW! SSENSCHAFT (fRA~ZOESISCH, SPANISCH, 
ITALIENISCH) 
*85404 LINGUISTISCHES PROSEMINAR: FRANZOESISCME ZEITUNGSSPRACHE 
S5405 PROSEMINAR: DRA~EN DER FRANZOESISCHEN ROMANTIK 
o5406 LINGUISTISCHES HAUPTSEMINAR: DAS SUEJEKT (NICHT NUR IM 
FRANZOESISCHEN) 
85407. SPRACHKONTAKTE UND SPRACHGESCHICHTE (HAUPTSEKINARl 
*85408 KOLLOQUIUM ZUR LATEINAMERIKANISCHEN LITERATUR 
85409 HAUPTSE"INAR: OIE PARODIE Ih DER FRANZOESISCHEN LITERATUR 
85410. EINFUEHRUNG IN DAS A~ TFRANZOESISCHE. (SE .. INARUEBUNG) 
85411 SPRACH- UND LITERATURwiSSENSCHAfTLICHE UEBUNGEN ZUM CANHR 
DE "IO CIO (SE~INARUEBUNG) 
85413 LA "ISTICA ESPANOLA: SANTA TERESA 
(SE"INARUEBUNG) 
KCERNER,KARL-HER 
KöERNER,KARl-HER 
I'!PTTAUCH,HANS 
KCERNER,KARL-HER 
I'UELLER,KARL-~. 
SlUME,HERBERT 
ChERUBIM,DIETER 
KCERNER,KARL-HER HIDAlGO-SERA E. 
BUCK,DIETER 
II~TTAUCH,HANS 
I'!VELLER,KARl-L. 
~UELLER,KARL-L. 
HIDALGO-SERNA,E. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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85414 LEOURA Y COIOENTARIO DE TEXTOS H!DALGO-SERNA,E. 
85415 FACHDIDAKTIK: GRAMMATISCHE MINIMA 11'1 fRANZOESISCHEN KLEINSCHHIDT,E. 
85416 CIVILISATION I: LA FRANCE tONTEMPORAINE (1.SEHESTERHAELFTE) VASLET,DAUH 
~5417 CIVILISATION 11: "HIStOIRE ET FRANCE CONTEPORAINE V~SLET,DANIEL 
85418 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCICES P.ATIQUES AU BRASCHE,ELISAB. 
LABORATOIRE GROUPE A 
85419 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCICES PRATIQUES AU aRASCHE,ELISAB. 
LABORATOIRE GROUPE B 
85420 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS: EXERCICES PRATIQUES 
TRANSCRIPTION 
BRASCHE,ELISAB. 
85421 COURS PRATIQUE 1.1.: GRAI'IMAIRE <COURS THEORIQUc ET EXERCICES KLEINSCHHIDT,E. 
AU LABORATOIRE) GROUPE A 
85422 COURS PRATIQUE 1.1 :GRAMHAIRE (COURS THEORIQUE ET EXERCICES 
AU LABORATOIRE) GROUPE B 
85423 COURS PRATIQUE 1.2. CONVERSATION GRUPPE A 
85424 COURS PRATIQUE 1.2. CONVERSATION GRUPPE B 
85425 COURS INTENSIF 
85426 COURS SUPERIEUR DE SYNTAXE FRANCAlSE AVEC EXERCICES 
85427 EXERCICES ORAUX <2 EllE CYCLE UNIQUEHENT) 
85428 EXERCICES DE RESUHE ET DE COMPOSITION 
85429 TRADUCTION ALLEIOAND-FRANCAIS 
85430 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS II 
85431 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS III 
85432 TRADUCTION ALLEHAND-FRANCAIS IV, PREPARATION AN STAATS-
EXAMEN 
85433 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNG 1 
85434 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGEN 2 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KLEINSCHMIDT,E. 
HfNTSCHEL,ELISAB 
HfNTSCHEL,ELISAB 
PIERRE,ALAIN 
V~-SLET,DANIEL 
PIERRE,AL~IH 
HfNTSCHEL,ELISAB 
PIERRE,ALAIN 
PIERRE,ALAIN 
V~SLET,DANIEL 
V~SLET,DANIEL 
KLEINSCHMl DT ,E. 
HUELLER,KARL-L 
UE 02 
UE 02 
UE 02-
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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85435 SPANISCH F. ANFAENGER (SPANISCH 1> HI DHGO-SERN~,A • 
• 85 436 6~~J~~~~~C~RATICO (PORTUGIESISCH/BR~SILIANISCH F. ANFAENGER> KrERNER,KARL-HER 
E5437 FRUEHGRIECHISCHE DICHTUNG 
f543F CICERO, PRO ARCHIA 
85439 LATEINISCHE SPRACHUEBUNG <~NFAENGER) 
E5440 EINFUEHRUNG IN DIE ALTPHILOLOGIE 
•85441 FRANZOESISCH F. ANFAENGER 1 A (OHNE VORKENNTNISSE> 
*~5442 FRANZOESISCH STUFE 3 
•f5443 FRANZOESISCH: CONV ERSATION DE TOUS LES JOURS 
•t5444 FRANZOESISCH F. AN FAENGER 1B: <OHNE VORKE~NT~ISSE) 
•f.5445 FRANlOESISCH F. ANFAENGER 
*85446 SPANISCH CG RUNDKURS) 
*85447 SPANISCH (GRUNDKURS) 
*1'5448 SPANISCH 2 CAUFBAUKURS) 
•85450 ITALIENISCH (GRUNDKURS) 
•85451- ITALIENISCH 2 CAUFBAUKURS> 
*85452. NEUGRIECHISCH F. ANFAENGER 
85453 GRIECHISCHE SPRACHE 4 
85454 LATEIN 1 - EINFUEHRUNGSKURS 
85455 LATEIN 3 LEKTUEREICURS (GROSSES 'LATINUM) 
*85456 IIOJIIER 
85457 LATEIIHSCHE SPRACHE 11 
83405 SPRACHKOMTAKT UNO SPRACKGESCKICKTE 
HAUPTSEMINAR 
~PURACH,GREGOR 
I'AURACH,GREGOR 
MAURACI1,GREGOR 
l'oAURACh,GREGOR 
K0ZIK, J.-L. 
KOZIK,J.-L. 
KCZ IK,J .-L. 
CPRL,JOAC~HI 
Fl'ITZSCHE, E. 
HIOALGO-SERN~,E. 
BUCK,DIETER 
BUCK,DIETER 
BUCK,DIETER 
EUCK,DlfTER 
N.N. 
Tl<NKEL,HANS-P. 
WlTTNEBEN,KARL 
ZEIPERT,ECKEHARD 
PI~ URACH,GREGOR 
CHERUE!li'I,DIETER 
ELUI'IE,HERBERT 
I'IUELLER,KARL LU. 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 04 
UE 04 
VL 02 
UE 04 
UE 02 
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8.6 Russisch/Dänisch/Schwedisch 
•86401 RUSSISCH F. ANFAEN GER (OHNE VORKENNTNISSE> B~GH,ANTONIE 
•86402 RUSSIS~H F • ANF AEN GER 2 (MIT VORKENNTNISSEN) B~GH,ANTONIE 
* 86403 RUSSISCH AUFBAUKURS 3 f:AGH,ANTONIE 
•86404 RUSSISCH F. FORTGESCHRITTENE BAGH,~NTONIE 
* 86405 DAENISCH IM SPRACH LABOR: ANFAENGER A N.N. 
* 86406 DAENlSCH 11'1 SPRACHLABOR: KURS C N.N. 
•864Q7 SCHWEDISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER A "UELLER-REINEKE 
•86408 SCHWEDISCH Ii'! SPRACHLABOR: KURS C 1\UELLER-REINEKE 
* 86409 TUERKISCH F. ANFAENGER N.N. 
8. 7 Geschichte 
87401 GESCHICHTE DER VOELKERWANDERUNGSZEIT CASTRITIUS,H. 
87402 UEBUNG:INTERPRETATIONEN AUSGEWAEHLTER QUELLEN ZUM THEMA DER ClSTRITIUS,H. 
VORLESUNG 
87403 VORLESUNG: GESCHICHTE DER MITTELALTERLICHEN HISTORIOGRAPHIE EHLERS,JOACHIM 
87404 VORLESUNG: DEUTSCHE VERFASSUNGSGESCHICHTE 1495-1806 OELRICH,KARL H. 
87405 KOLLOQUIUM UND QUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG OELRICH,KARL H. 
87406 VORLESUNG: DIE NATIONALSOZIALISTISCHE MACHTERGREIFUNG 
87407 PROSEMINAR: DAS FRUEHE GRIECHENLAND HANTOS,THEODORA 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
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~ 
~ 
87408 
l'l409 
87410 
87411 
87412 
87413 
1<7414 
87415 
1'17416 
87417 
87 418 
PROSEIHN~R: DIE ENTSTEllUNG DES DEUTSCI'EI'I REICHES-
PROSE~INAR: STADT UND REFORMATION OELRICH,KARL H. 
PROSEMINAR ZUR GEISTIGEN UND SOZIALEN WELT DES 81EDERME1ER SC~ILOT,GERHARO 
PROSEMINAR: KRIEGSAUSBRUCH 1914 LuDEWJG,H.ULRICH 
HAUPTSEMINAR: KIRCHE UND ST~AT,-RELI&ION UNO POLITIK IM 4. CASTRITIUS,H. 
J.N.CHR. 
HAUPTSEMINAR: KHS ER HEINRICH IV EHLERS,JOACHHI 
HAUPTSEMINAR: DER WESTFAELISCHE FRIEDE UNO OIE CfLRICH,KARL H. 
REICHSVERFASSUNG 
HAUPTSEMINAR ZUR GESCHICHTE DES NATIONALSOZIALISMUS PCLLMANN,KLAUS E 
LEKTUERE UND INTERPRETATION LATEINI"SCHER QUELLEN OES MITTEL- SFRECKELMEYER,G. 
AL TE R S 
FREI'IDSPRA(HLICHE wUELLENLEKTUERE ENGLISCH: SCHILDT,GERHARD 
DIE VORGESCHICHTE DES 2. WH TKRJEGS 
DIE ROEMISCHE GESCHICHTE ALS UNTERRICHTSGEGENSTAND DER GYM- H•NTOS,THEODORA 
NASIALEN OBERSTUFE 
87419 KOLLOQUlU~ F. FORTGESCHRITTENE CTHE~A NACH VEREINBARUNG) EHLERS,JOACHH! 
CtSTR!TIUS, H. 87420 UEBUNG: STADT UND LAND IN VORINDUSTRIELLER ZEIT 
87421 UEBUNG: STADT UNO LAND I~ INDUSTRIALISIERUNGSPROZESS 
87422. UEBUNG: DAS ZEITALTER DER EUROPAEISCHEN REVOLUTION 1789 
- 1848 <AUCH RL 3. FACH) 
C~LLIESS,JOERG 
LUDEWIG,H.ULRICH 
87423 UEBUNG: FRIEDENSBEWEGUNGEN I~ KAISERREICH UND IN DER WEI~A- LUDEWIG,H.ULRlCH 
RER REPUBLIK 
87424 UEBUNG: KIRCHENKAMPF IN DER ZElT DES NATIONALSOZIALIS~US POLLMANN,KLAUS E 
UE 02 
RUETH,BERNHARD UE 03 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
SCHNEID~UELLER,B UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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8.8 PolitikWissenschaft und Soziologie 
88401 EINFUEHRUNG IN DAS POLITISCHE SYSTE~ DER BUNDESREPUBLIK LO~PE,KLAUS 
•88402 VORLESUNG POLITISCHE,SOZIALE UND OEKONO~ISCHE ENTWICKLUNG ZIEBURA,GILBERT 
WESTEUROPAS NACH 1945 
88403 ZUR SOZIOLOGIE DES SCHUELERS IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCH- V~GEL,ULRIKE 
LAND 
88404 MARKT UND ~ACHT ALS MECH~NISMEN SOZIALER STEUERUNG HOPPE, HANS-H. 
VORLESUNG 
88405 U~WELTSCHUTZ IN DER KOMMUNALPOLITIK GROETTRUP,HENDR. 
S8406 EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT RASS,HANS-H. 
88407 PS (JNNENPOLITIK)POLITISCHES SYST.BUNDESREP.PROBL.POLITISCH. LO~PE,KLAUS 
HANDELNS IN D.BUNDESREP.A~ BEISP.AUSGEWAEHLTER POLITIKFELDER 
88408 DER ABGEORDNETE I~ POLITISCHEN SYSTE~ DER BUNDESREPUBLIK 
PROSEMINAR INNENPOLITIK 
88409 ~AX WEBER - LEKTUERE UND DISKUSSION AUSGEWAEHLTER TEXTE 
PS ·POL. THEORIE 
88410 EINFUEHRUNG IN DIE KRITIK DER POLITISCHEN OEKO~O~IE 
PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
88411 ZUR POLITISCHEN KULTUR DER BUNDESREPUBLIK 
PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE 
88412 PROSEMINAR IN POLITISCHER THEORIE:ENTWICKLUNG UND POLITIK 
DER EXTREMEN LINKEN IN DER DT. ARBE-PERBEWEGUNG 1914-1945 
88413 DAS POLITISCHE SYSTEM GROSSBRITANNIENS (PS KOMPARATISTIK) 
WASMUND,KLAUS 
ROELKE,PETER 
RlHFELD,DIETER 
W~SI'IUND,KLAUS 
WREDE,KLAUS 
RASS,HANS-H. 
88414 PROSEI'IINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE: DAS POLITISCHE WREDE,KLAUS 
UND SOZIODEKONISCHE SYSTEM DER DDR 
88415 DIE AUSSENPOLITIK DER DREI WELTIIAECHTE USA UDSSR VR CHINA 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
BERGWITZ,HUBERT 
88416 GRUNDFRAGEN ZUR EUROPAEISCHEN INTEGRATION MIT EXKURSION 
NACH STRASSBURG PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
BE RGWITZ,HUBERT 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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~ 
0> 
ö8417 
~8 418 
f8419 
88420 
88421 
88422 
LEKTUEREKURS ZU AUSGEWAEHLTEK SOZIOLOGISCHEN TEXTEN 
PROSE~INAR SOZIOLOGIE 
LCIOP.E,KLAUS 
EINFUEHRUNG .IN DIE ~ETHO~EN ~ER E~PIRlStHEN SOZIALFORSCHUNG ROELKE,PETER 
<PROSEMINAR SOZIOLOGIE) 
HS (INNENPOLITIK) PARTEIENSYSTEIO TR~OITIONEN UNP PROBLEME LCIOPE,KLAUS 
SOZIALDEIOOKRATAT!SCHER PARTElEN 
POLITISCHE STRUKTUREN UND PROZESSE IN ~ER ZEIT VON 1945 WASMUN~,KLAUS 
BIS 1949 HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK 
HS VERGL. REG. THEORIE UN~ EMPIRIE DES FASCHISMUS POLLMANN,BIRG!T 
HAUPTSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE: ENT~ICKLUNG W~EDE,KLAUS 
UND POLITIK DER SOwJETUNION 1953 - 1983 
88423 HS iNT.POL.: WELTWIRTSCHAFTSKRISE UND INTERNATIONALE POLITIK IIEBURA;GILBERT 
SEIT 1974/75 
88424 HS !NT .POL.: KRISE DES SJCHERHEITSSYSTEI'IS li EBURA,GILBERT 
P8425 ROLLE UND FUNKTION INTERNATIONALER ORGANlSATIONEN CVOELKER- ~ASS,~ANS-~. 
BUND, VEREINTE NATIONEN) <HS INTERNAT. FOUTIK) 
88426 MODERNE II'IPER!ALISMUSTHEORIEN PERGWITZ,HUBERT 
HAUPTSEI'f!NAR POLITISCHE THEORIE 
88427 ZUR SOZIOLOGIE DES W!SSENSCHAFTSSYSTE~S (HAUPTSEMINAR SOZIO- ROELKE,PETER 
LOGIE) 
88428 HSCSOIIOLOG!E) ZUR LAGE OE~ FRAU IN DER BUNDESREP.DEUTStHL. VOGEL,ULRIKE 
88429. HSCSOZIOLOGIE)GRUNDLEGENDE ERKLAERUNGSI'IODELLE D.SOZIALWISS.: VOGEL,ULRIKE 
SYMBOLISCHER INTERAKTIONISI'IUS UND ~ANDLUNGSTHEORIE 
88430 POLITIKVERFLECHTUNG IN BUND UND LAENDERN PROSEMINAR !NNENPO- MIEHE,JOACHIIO 
LITIK 
88431 EINfUEHRUNG IN DAS BETRIEBSPRAKTIKUI'f F. STUDIERENDE DES 
HOEHEREN LEHRAMTS ALLER FACHRICHTUNGEN 
BFRGWITZ,HUBERT 
1\ASS,HANS-H. 
RDELKE,PETER 
WASIIUND,KLAUS 
WREDE,KLAUS 
SOE~ER,PAUL UE 02 
u·E 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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90.1 Allgemeine Pädagogik 
90101 ElNFUEHRUNGSPRAKTlKUM 1 
90102 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90103 GRUNDLAGEN DER WALDORFPAEDAGOGIK.EINE EINFUEHRUNG IN DIE. 
PAEDAGOGIStHE KONZEPTION RUDOLF SlElNERS 2.TEIL 
90104 SPRACHE,LOGIK, PAEDAGOGIK 1.TEIL CHOEHERE SEMESTER UND 
EXAMENSKANDIDATEN 
90105 AUTORITAET UND ERZIEHUNG 
90106 ARBEITSSCHULBEWEGUNG UND HEUTIGE SCHULE 
901G7 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE GRUNDfRAGEN 
90108 BERUFSBILDUNGSBERATUNG 
90109 STOERUNGEN IM UNTERRICHT 
90110 DAS PAEDAGOGlStHE YERHAELTNIS 
90111 LEHREN UND ERZIEHEN ALS BERUF 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BlNNEElERG,KARL 
81NNEB ERG, KARL 
6INNEBERG,KARL 
~JNNE8ERG,KARL 
D~THE,WOLFGANG 
DATHE,WOLFGANG 
DATHE,WOLFGANG 
DATHE,WOLFGANG 
MEYER-WILLNER,G. 
~EYER-WlLLNER,G. 
MEYER-WILLNER,G. 
UE 02 
11108.00-10.00 
BES.RAUMPL. 
UE OZ 
MI10.C0-12.00 
BES.RAUMPL. 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 226 
UE 02 
FR16.C0-18.00 
B 223/4 
UE 02 
EP11.-16.10. 
UE 02 
Dl14.00-16.00 
B 29 
UE 02 
11116.00-17.30 
B 29 
UE 02 
D011.00-13.00 
B 129 
UE 02 
D004.-16.10. 
EP 
UE 02 
FR08.30-10.00 
B 223/4 
UE 02 
FR16.00-18.00 
B 129 
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·~ 
0> 
90112 EINFUEHRUNG IN OIE THEORIE DER SCHULE 
90113 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM 1 
90114 DIE LANDERZIEHUNGSHEIMBEWEGUNG-D~S PAEDAuOGISCHE KONZEPT 
AUSGEWAEHL TER LAND ERZIEHUfjGSHEIME (GS/HS/RS/0) · 
90115 SEKUNDARSTUFE-1-KONZEPTIONEN IN AUSGEWAEHTEN 
OSTEUROPAEISCHEN LAENOERN 
g0116 E"piRISCHE SOZIALFORSCHUNG 1 UND 2 
90117 VERGLEICHENDE PAEDAGOGIK 
90118 ERSTUNTERRICHT:SPIEL- UNO LERNMITTEL 
90119 WISSENSCHAFTSTHEORETISCHE GRUNDFRAGEN DER PAEDAGOGH (FUER 
FORTGESCHRITTENE) 
90.2 Schulpädagogik 
90201 DIFFERENZIERUNG IM SEKUNDARBEREICH 1 
90202 SOZIAUIEDIZlN: GESUNDHEIT DES LEIBES UND DER SE.ELE 
GESUNDHElTSERllEHUNG, GESUNDKElTSBILDUNG 
~EYER-WILLNER,G. 
IH YER-WllLNER, G. 
·OeMS,REINHARO 
OH•S, RElNHARD 
ülTE,ROLF 
HTTER,HEIN 
RETTER,HEI N 
RETTER ,HEIN 
BIRKER,KARL 
HFSSE,WOLFG. 
UE 02 
P1I10.00-12.CO 
BES.RAU"PL. 
UE 02 
11108.00-10.00 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 28 
UE 02 
MI16.00-18.DD 
B 129 
UE 04 
FR 17.00-20.00 
ß 24/2 5 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 129 
UE 02 
11114.00-16.00 
B 129 
UE 02 
DI18.00-20.00 
E 129 
UE 02 
DI18.00-20.00 
B 325 
VL 01 
D01Q.O(l-11.00 
B 129 
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90203 I'IENSCHLICHES ELEND UNO I'IENSCHLICHER FORTSCHRITT,PESTALOlZI HOOF,DI<TER 
UEBER SOZIALE UNO SEXUELLE PROBLEME 
90204 EINFUEHRUNG IN DIE SCHULPAEOAGOGIK,THEORIE UND PRAXIS EINES HOOF,DIETER 
SCHUELERZENTRIERTEN UNTERRICHTS 
90205 DIE SOGENANNTEN DISZIPLINKONFLIKTE. SCHULPRAKTISCHE UEBUNGEN HOOF,DlETER 
UEBER PAEOAGOGISCHE ZIELE UND SOZIALE REALITAET 
90206 EINFUEHRUNG IN OIE SCHULFOTOGRAFIE F.ANFAENGER IIAHLING,VOLKER 
90207 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI'I 1 I'~URER,FRIEDEI'I. 
90208 EINFUEHRUNG IN DIE IHEORIE DER SCHULE I"AURER,FRI EOEI'I. 
90209 GRUNDFRAGEN DES SACHUNTERRICHTS I!l 1. UND 2. SCHULJAHR i'IAURER,FRIEDEI'I. 
•90210 ALLGEI'IEINBILDUNG UND BERUFSBILDUNG I'IAURER,FRI EDE!I. 
90211 DIE ORIENTIERUNGSSTUFE IM GEGLIEDERTEN SCHULWESEN 
90212 SOZIALFOR!IEN DES UNTERRICHTS 
90213. BERATUNG IN DER SCHULE 
90214 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
tageplan 
Veneichais der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
N~UCK,JOACHI!I 
NAUCK,JOACHII'I 
NAUCK,JOACHIM 
NAUCK,JOACHIM 
VL 02 
0011.00-13.00 
B 29 
VL 02 
OI16.00-18.00 
HS A 
UE 02 
FR08.30-10.00 
B 325 
UE 02 
FR14.00-19.00 
FOTOLABOR 
UE 02 
!II08.00-10.0D 
BES.RAUI'IPL. 
UE 02 
I'I10.00-12.00 
BES.RAU!IPL. 
UE 02 
I'II14.00-16.00 
B 29 
UE 02 
!II20.00-22.00 
B 29 
UE 02 
FR08.00-10.00 
B 28 
UE 02 
MI16.00-18.00 
B 226 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 223/224 
UE 02 
I'II08.00-10.00 
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9021~ EINFUEHRUNGSPRAKTIKU~ 
90216 PAEDAGOGISCHE UNO DIDAKTISCHE PRO<LEME DES SCHuLANF~NGS 
Y0217 ALLGE~EINBILDUNG UND BERUfSORIENTilRUNG ALS AUfGABE DER 
HAUPTSCHULE 
90218 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90219 EINfUEHRUNGSPRAKTIKUM 1 
90220 JUGEND- FA~ILIEN-UND SCHULRECHT-AUSGE~AEHLTE GEBIETE-
•90221 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE 
90222 DIE JENA-PL.AN-SCHULE VON P.PETERSEN 
90223 DIFFERENZIERUNG UND INDIVIDUALISIERUNG IM UNTERRICHT 
90224. UNTERRICHTSANALYSE UND -PLANUNG 
90225 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90226 EINFUEHiiUNESPRAKTI KUI'I 1 
90227 PROBLEME DER SCHULVERSAGER UNO (LERN-)bEHlNDERTEN 
NI UCK,JOACHIM 
PAPE,REINHARD 
PAKSCHIES,GUENT. 
PfKSCHJES,GUENT. 
PtTERSEN,HELMUT 
SCHELI'i,GERHARD 
SPNDER,KARL-H. 
SINDER,KARL-H. 
S~NDER,KARL-H. 
SANDER,KARL-H. 
S~NDER,KARL-H. 
SCHOELZEL,KARLE. 
UE 02 
PII10.00-12.00 
UE 02 
Dl18.00-20.00 
B 29 
UE 02 
PII20.C0-22.00 
N 6 
UE 02 
I'II10.00-12.00 
UE 02 
PII0~.00-10.00 
VL 02 
FROS.00-10.00 
A 202 
VL 02 
0016.00-18.00 
6129 
UE 02 
IH14.00-16.00 
B 223/4 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 24/5 
UE 02 
EP11.10-15.10 
BES.ANSCHL. 
UE 02 
I'II10.00-12.00 
UE 02 
11!08.00-10.00 
UE 02 
DI18.00-20.00 
24125 
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90228 DIDAKTIK DER ERWACHSENENBILDUNG 
90229 INFORMATIONSVERARBEITUNG UN~ ENTSCHEIDUNGSVERHALTEN VON 
LEHRERN 
90230 LEHRTRAINING: GESPRAECHSFUEHRUNG IM UNTERRICHT 
90231 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90232 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUM_ 1 
90233 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE <E 1l 
90234 FREINET-PRAXIS:FREIER AUSDRUCK UNO FREIER TEXT 
90235 FREINETPAEDAGOGIK IM ERSTUNTERRICHT 
90236 PLANUNG,EINSATZ UND AUSWERTUNG VON DIDAKTISCHEN MEDIEN 
90237 MEDIENTECHNISCHES PRAKTIKUM 
90238 AUSLAENDERFEINDLICHKEIT - URSACHEN UND PRAEVENTION 
90239 MODELLE F.DEN UNTERRICHT MIT AUSLAENDISCHEN SCHUELERN -
DIE SCHULPOLITIK DER BUNDESLAENDER IM VERGLEICH 
l.ageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
THIELE,HARTI'IUT 
TH I ELE ,HAR TMUT 
TH IELE ,HARTMUT 
THIELE,HARTMUT 
THIELE,HARTMUT 
WIE SE,JOHANNES 
W!ESE,JOHANNES 
WIESE,JOHANNES 
WIE SE,JOHANNES 
WIESE,JOHANNES 
IIEINH~RDT,ROLF 
IIEINHARDT,ROLF 
UE 02 
DI18.00-20.00 
B 28 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 227 
UE 02 
04.-16.10. 
B227 
UE 02 
III10.00-12.00 
UE 02 
MI08.00-10.00 
UE 02 
UE 02 
EP 
UE 02 
MI16.00-18.00 
B 28 
UE 02 
FR08.30-10.00 
B 129 
UE 02 
MO U. FR 
10.00-14.00 
B 025 
UE 02 
EP11.-15.10. 
B 325 
UE 02 
FROS.00-10.00 
A 203 
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~ 90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 DIE ERZIEHUNGSTHEORIE VON J .D EWEY KI<THE,LUDGER 
90302 ZUR MOTIVATION I~ UNTERRICHT RC EIIN EFAHR T ,1101!. 
90303 DIE ERZIEHUN'GSLEHRE VON J.J. HOUSSE~U HEISE, FRITZ 
90304 ZUI'I PROBLEM DER LE ISTUNGSSEURTEILUNG IN DER SCHULE Sti"EL,HEINZ 
90305 ENTWICKLUNG UNO STRUKTUR DES SCHULWESENS IN DE~ bUNDESREPU- VDHRI'IANN,UWE 
8LIK DEUTSCHLAND 
A8EL,JUERGEN 
90306 EINFUEHRUNG IN ANALYSE UNO PLANUNG VON UNTERRICHT ROENIIEFAHRT,HOR. HOFFMANN,GUENTER 
UE 02 
~I16.00-18.00 
8 24/25 
UE 02 
FR14.00-16.00 
E 227 
UE 02 
~116.00-18.00 
N 7 
UE 02 
D009.00-11.00 
8 29 
. UE 02 
FROS.00-10.00 
8 29 
UE 02 
K-THE,LUDGER VOHR~ANN,UWE EP 
ABEL,JUERGEN 
90307 AUSGEWAEHLTE PROBLEME VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER 
GRUNDLAGE SCHULPRAKtiSCHE~ STUDIEN 
KATHE,LUDGER 
RDENNEFAHRT,HOR. 
90308 ZUR THEORIE DER SCHULE:SCHULORGANISATION U.SCHULI'IANAGEI'IENT K•THE,LUDGER 
90309 AUSGEWAEHL TE REFORIIPAfDAGOGISCHE ERZIEHUNGSKONZEPTE RCfNNffAHRT,HOR. 
90310 ZUR THEORIE DER DIDAKTIK:~ETHODfN DES UNTERRICHTS hEISE,FRITZ 
90311 SOZIALSTATIONSTHEORIEN IM HINBLICK ~UF SCHULE UND UNTERRICHT KATHE,LUDGER 
UE 02 
EP 
UE 02 
D014.00-16.00 
B 29 
UE 02 
FR11.00-13.00 
e 129 
UE 02 
MI14.00-16.00 
N 7 
UE 02-
D018.00-20.00 
B 29 
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90312 GESPRAECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONOHIE UND BILDUNGSPLANUNG K-THE,LUDGER 
90313 KOLLOQUIUM F.EXAMENSKANDID~TEN:ERZIEHUNGS~ISSENSCHAFTLICHE K~THE,LUDGER 
GRUNDBEGRIFFE 
90314 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKREIS F. DOKTORANDEN SEI'IEL,HEINZ 
DIPLOMANDEN UND EXA~ENSKANDIDATEN NOTHHANN,KARL-H. 
90.4 Sozialarbeitswissenschaft 
90401 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWI SHNSCHAFT 3 
90402 SOZIALARBEITSWISSENSCHAFTLICHES HAUPTSEMINAR 
90403 ANLEITUNG ZU!\ SELBSTAENDIGEN WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN 
90404 THEORIE DER SOZIALARBEIT 2 
90405 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZIALARBEIT 2 
•90406 SYSTEMATISCHE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT 2.TE1L (HAUPTD1PL.E1) 
* 90407 ERZ! EHUNGSPHILOSOP ltlS CHES SEIIINAR 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
ROESSNER,LUTZ 
R 0 ES SN ER ,LU TZ 
ROESSNER,LUTZ 
NOTHMANN,KARL-H. 
NOTHMANN,KARL-H. 
NOTHMANN,KARL-H. 
NOTHMANN,KARL-H. 
UE 01 
FR14.00-16.00 
8 23 
UE 01 
1'1114.00-16.00 
8 28 
UE 01 
MI18.00-20.00 
B 24125 
VL 02 
I'II09.00-11.00 
11114~00-15.00 
A 
UE 02 
Dl1 1.00-13.00 
N 002 
UE 03 
DI08.30-11.00 
N 003 
UE 02 
D012.00-13.30 
N 002 
UE 02 
D018.00-20.00 
N 002 
UE 02 
FR10.00-11.30 
N 002 
UE 01 
1'1118.00-20.00 
N 019 
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"' ~ 90408 ERZIEHUNGSWISS.GESPRAECHSKREIS F.EX~~E~SKANO!DATElr NOTHMANh,KARL-H. 
90409 THEORETISCHE UNO UIPIRISCHE BEITRAE~E ZUM I'IOOELLERNEN WJNKLER,HANS 
90410 FELDTHEORIE UNO SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT 1/INKLER,HANS 
90411 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIU~ 1 wiNKLER,HANS 
90412 ANLE l TUNG ZU~ WISS ENSC.HAFTL. ARBEITEN ~INKLEP ,HANS 
90413 EINFUEHRUNG IN O.SOliALPAEOAGOGIK (UNO IN DAS SOliALPAEOAGO- Ir.KER,HENNING 
GISCHE PRAKTIKU~l-VORDIPLOM 
90414 AUSWERTUNG DES SOliALPAEOAGCGISCHEN PRAKTIKU~S CVORDIPLO~) I~KER,HEN~ING 
90415 SOllALAD~I~ISTRATION r~EEN,~ANS-GEORG 
90416 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIU~ 1 PREEN,HANS-GEORG 
90417 GRUNDPROBLE~E DER VERWALTUNG SOZIALER AR~EIT ULR!CH,KLAUS-J. 
90418 EINFUEHRUNG IN DIE ORGANISATION SOZIALER DIENSTE N.N. 
90419 ALLGEI'IEINES STRAFRECHT PFTERSEN,HELMUT 
UE (11 
"I18.00-20.00 
N 019 
VL 02 
1'1008.30-10.00 
N 102 
UE C2 
1'!014.00-16.00 
N 102 
UE 02 
1'1116.00-18.00 
N 102 
UE 02 
1'1114.00-16.00 
N 114 
ue 02 
1'1!14.00-16.00 
N 102 
VE 02 
DI09.00-11.00 
N 102 
UE 02 
DI11.00-13.00 
N 102 
UE 02 
0116.00-17.30 
N 102 
UE 02 
DO 10.00-11 .30 
N 102 
UE 02 
D013.30-15.00 
N 102 
VL 02 
DI14.00-16.00 
N 002 
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90420 HEI"ERZIEHUNG 
90421 THEORIEN DER DEVIANZ 
90422 ERZIEHUNGSPLANUNG IN DER SOZIALARBEITSPRAXIS 
9042! DIE ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE ALS SOZIALPAEDAGOGISCHES AR-
BEITS FELD 
90.5 Psychologie 
90501 THE~EN DER ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
90502 ANWENDUNGSBEREICHE DER HU~ANISTISCHEN PSYCHOLOGIE 
90503 ERLEBEN UND ERLEBNISGESTALTUNG 
90504 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIUM 
90505 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE 
•90506 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GRAND,MICHHL 
GRAND,~ICHAEL 
ROESSNER,LUTZ. 
NI
0
GY ,I'IICHAEL 
BCTTENBERG,E .H. 
BOTTENBERG, E. H. 
BOTTENBERG,E .H. 
BOTTENBERG,E.H. 
BOTTENBERG,E .H. SCHADE,FRANZ-D. 
VL 02 
D015.30-17.00 
N 002 
UE 02 
M018.00-20.00 
N 002 
UE 02 
11016.00-18.00 
N 002 
UE 02 
MI18.00-20.00 
N 002 
UE 02 
DI16.00-18.00 
B 226 
UE 02 
DI1li.00-20.00 
B 226 
UE 02 
D011.00-13 .oo 
B 226 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
0114.00-16.00 
HS B 
UE 02 
DOH.00-13.00 
HS B 
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90507 SELBSTMODIFIKATION 
90508 KCGNlTIVE PSYCHOLOGIE 
90509 EXAP'!ENS-KOLLOQUIU~ 
90510 KOP'!P'IUNIKATION-GESPRAECHSFUEHRUNG-BER-TUNG 
90511 HUMANISTISCHE PSYCHOLOGIE IN DER SC~ULE 
90512 ZUR PSYCHOLOGIE DES MITTLEREN UND ~CEHEREN LEBiNSALTERS 
90513 SELBSTKONZEPTE 
90514 STATISTIK <VOR HLEM F •. DIPL.ERZ.WISS.), TEIL 1 (TEIL 2 
IM SS 83) 
90515 PERSOENLICHKEITSPSYCHOLOGIE 
90516 ALLGEMEINE PSYCHOLOGÜ: EINE EINFUEHRUNG ·F.OIPL.-PAEO. UNO 
LEHRER) 
EDEL~~NN,WAL TER 
EnLM~~N,WALTER 
RCTHE-~NOROULI S 
ROTHE-ANOROULI S 
SChiNDLER,ULRICH 
SCHINDLER,ULRICH 
SCHINDLER,ULRICH 
90517 SELBSTVERWIRKLICHUNG: WEGE UND ABwEGE AUF EINER JAHRTAUSENDE SCHINDLER,ULRICH 
ALTEN SUCHE 
90518 GESPRAECHSFUEHRUNG ALS LEHR-LERNPROZESS SIELANO,BERNHARO 
90519 ElNfUEHRUNG lN OIE PSYCHOLOGIE SIELANO~BERMHARO 
WA RNS,CLEMENS 
WARNS,CLEI'IENS 
UE 02 
0116.00-18.00 
B 227 
UE 02 
0118.00-20.00 
B 223/4 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
EP04.-09.10. 
UE 02 
0011.00-13.00 
e 223/224 
UE 02 
0116.00-18.00 
N 6 
UE 02 
0118.00-20.00 
N 6 
UE 02 
0118.00-20.00 
B 227 
UE 02 
0116.00-18.00 
B 129 
UE 02 
0009.30-11.00 
B 226 
UE 02 
0020.00-22.00 
ll 227 
UE 02 
EP11.-15.10. 
VL 02 
0114.00-16.00 
HS A 
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Lageplan 
90520 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE SIELAND,BERNHARD 
90521 SELBSTREFLEKTION UND PSYCHOHYGIENE S!ELAND,BERNHARD 
90522 INTELLIGENZDIAGNOSTIK UND IHRE BEZIEHUNG ZU SCHULLEISTUNGEN w•NDER,INGEBORG 
90523 ENTWICKLUNG DER MORAL UND GERECHTIGiEITSVORSTELLUNGEN UNTER WENDER,INGEBORG 
BESONDEREM ASPEKT DER ENTwiCKLUNGSFOERDE~UNG 
90524 PROSOZIALES VERHALTEN WENDER,INGEBORG 
90525 PERSOENLICHKEITSTHEORIEN UND THERAPIEN II' VERGLEICH wENDER,INGEBORG 
90.8 Soziologie 
•90601 SICHTWEISEN UND GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOLOGIE (EINFUEHRUNG) 
90602 STRUKTUR UND FUNKTIONEN VON F AMIL0IE IM INTERKULTURELLEN 
VERGLEICH (FAMILIENSOZIOLOGIE, 2> 
9Ö603 SOZIOLOGIE DER STADT 
90604 ZUR SOZIOLOGIE DES ALTERS 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BACHMANN,SIEGFR. 
BACHMANN,SIEGFR. 
ALBRECHT ,PETER 
ALBRECHT,PETER 
UE 02 
DI16.00-l8.00 
B 29 
OE 02 
0011.00-13.00 
A 210 
UE 02 
DI16.00-18.00 
B 28 
UE 03 
D011.00-13.00 
6 227 
UE 03 
fR09.00-l1.00 
B 227 
UE 03 
FR 14.3 0-16 .00 
B 29 
VL 02 
00 U. FR. 
10.00-11.00 
HS B 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 113 
UE 02 
0011.00-13.00 
N 112 
UE 02 
FR08.30-10.00 
N 112 
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90605 EINFUEHRUNG IN OIE GRUNDPRO~LEME DER SOZlOLOGlt ALBRECHT ,PET ER 
90606 THEORETISCHE DI~E~ SIONEN DER JUGENDSOZIOLOGIE ALbREChT,PETER 
90607 THEORETISCHE ANSAETZE ZUf'l THE~·A SOllALE SCHICHTUNG FEIGE,ANOREAS 
90608 METHODEN EMPIRISCHER SOZIALFORSCHUNG 2 F.SOZIAL-UNO ERZIE- F<IGE,ANOREAS 
HUNGSwiSSENSCHAFTLER 
90609 EINFUEHRUNG IN DIE eETRlE~SSOZIOLCGIE FUGE,ANDP.EAS 
90610 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM BETklEBSPR~KTl~U" FEIGE,ANDREAS 
90611 GRUNDPROBLEME DER JUGENDSOZIOLOGIE FflGE,ANDREAS 
90612 ZUR SOZIOLOGIE VON SCHULE UND LEHRER RADEI'IACHER,HORST 
90613 ZU" VERHAELTNIS VON FRAU UND FAMILIE UNTER VERSCHIEDENEN R~DEI'IACHER,HORST 
GESELLSCHAFTLICHEN BEDINGUNGEN 
90614 SOZIOLOGIE DER KINDHEIT RADEMACHER,HORST 
90615 EINfUEHRUNG IN PRAKTIKUM UND PROBLE~STELLUNGEN VON SOZI~L- RtDEI'IACHER,HORST 
EINRICHTUNGEN 
90616 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUM PRAKilKOM IN SOZIALEINRICHTUNGEN R~OEMACHER,HCRST 
90617 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNOPROBLE~E DER SOZIOLOGIE B~CHMANN,SlEGFR. SCHAPER,~ANS-P. 
OE 02 
0008.30-10.00 
N 113 
UE 02 
FR11.00~13.00 
N 112 
UE 02 
D008.30-10.00 
N 112 
UE 02 
0016.00-18.00 
N 113 
UE 02 
FR08.30-10.00 
N 113 
UE 02 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 7 
UE 02 
fR11.00-13.00 
N 7 
UE 02 
D014.00~16.00 
N 113 
UE 02 
0011.00-13.00 
il 7 
UE 02 
FRos.3o~1o.oo 
HS A 
OE 02 
UE 02 
fR11.00-13.00 
N 6 
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90618 STATISTIK 1 F.SOZIAL- UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER 
90619 AUSGEWAEHLTE FRAGESTELLUNGEN DER FAMILIENSOZIOLOGIE 
90620 WISSENSSOZIOLOGIE ALS KRITIK GESELLSCHAFTSORIENTIERTER 
THEO R JEN 
90.6 Philosophie 
SPOEHRING,WALTER 
BftCHMANN,SIEGFR. 
ZIGANN,HERSERT 
ZIGANN,HERBERT 
90701 GESCHICHTE D.PHILOSOPHIE IM UEBERBLICK 2:NEUZEIT UND GEGEN- ZI~"ERLI,WALTHER 
WART (VORLE SUNGl 
90702 EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE:KANT (PROSEIHNARl ZI"MERLI,~ALTHER 
•90703 DIE PHILOSOPHIE DER TECHNIK (HAUPTSEMINAR) Zl~MERLI,WALTHER 
UE 02 
FR14.00-16.00 
N 113 
UE 02 
0011.00-13.00 
N 113 
UE 02 
0014.00-16.00 
N 7 
VL 02 
0011.30-13.00 
HS A 
UE 02 
D009.30-11.00 
A 203 
UE 02 
001.6.00-18.00 
N 6 
90704 EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMINARl ZI~MERLI,oALTHER SIMON-SCHAEFER,R UE 02 
90705 WlTTGENSTElN:PHlLOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN (HAUPTSEMINAR) SIMON-SCHAEFER,R 
90706 POLITISCHE PHILOSOPHIE DER FRUEHEN NEUZEIT (HAUPTSEMINAR) 
90707 ElNFUEHRUNG IN DIE PHlLOSOPHIE:ERKENNTNISTHEORIE (PROSEMIN.l WELDING,S. OLAF 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WELDING,OLAF EP23.-27.08. 
08.30-12.30 
" 203 
UE tl2 
0014.00-16.00 
N 6 
UE 02 
FR08.00-10.00 
A 203 
ue 02 
DOOS.00-09.30 
A 203 
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90706 BEGRUENDUNGSPROBLE~E DER ETHIK (HAUPTSEMI~AR) WE.LDING,S.OLAF 
90to9 WOCHENENDSE~INAR (TERM I~ GEMAESS BEKANN.TMACHU~G) Zli'IIOERLI,WAL TIIER 
90.7 Politische Wi--nschaft 
90801 UEBUNG/PROSEMINAR:EINF.IN DIE POLIT. WISSENSCHAFT HIMMELMANN,GERH. 
90802 UES.UNG/PROSEMINAR:JUGEND UND PROTEST ÜNI'IENPOLITIK) FFITZSCHE,PETER 
90803 SEI'IINAR:FASCHlS~USTHEOR!EN (POLITISCHE THEORIE) HITZSCHE,PETER 
90804 SEI'IINAR:RESTAURATlON O. NEUORDNUNG - ZUR ENTSTEHUNG DER BRO HIMMELMANN,GERH. 
(POLITISCHE OEKONOMIE) 
90805 SE"INAR F.FORTGESCHR.:POLITISCHES SY~TEI'I DER BRO UNNENPOL-.) Hli!I!Eli'!ANN,GERH. 
90806 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE:FROI'IM:HABEN ODER SEIN 
(POLITISCHE THEORIE> 
BREIT ,GOTTIIARO 
HARMS,HERI'IANN 
FORNDRAN,ERHARO 
90807 OBERSEI'IINAR:POLITIKWISSENSCHAFT F. FORTGESCHRITTENE (PRUEFUN H~RMS,HERMANN 
GSVORBEREITUNG) BREIT,GOTTHARD 
HIMMELI'IANN,GERII. 
UE 02 
FR10.00-12.00 
A 203 
UE 02 
UE 02 
0018.00-20.00 
B 24/25 
UE 02 
D008.30-10.00 
B 28 
UE 02 
0011.00-13.00 
B 28 
UE 02 
1'1016.00-18.00 
B 28 
UE 02 
FR14.00-16.00 
B 28 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 24/25 
UE 02 
MI18.00-20.00 
B 28 
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Lageplan 
91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 EINFUEHRUNG IN DIE FOTOGRAFIE 
91002 FOTOGRAFIE F. FORTGESCHRITTENE 
91003 FIGURENTHEATER MIT EINFACHEN KITTELN 
91005 BEGLEITSEI'IINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91006 FACHPRAKTIKUM 
91007 DRUCKGRAFISCHE TECHNIKEN 
91008 SELBSTDARSTELLUNG ALS THE~A DER AESTHETISCHEN ERZIEHUNG 
91009 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM 
91010 FACHPRAKTIKUM 
91011 ZEICHNEN-EIGENE PRAXIS UND U"SETZUNG IN UNTERRICHT 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
G~lGULL,ANNE 
GRIGULL,ANNE 
FODEHL, ENNO 
PV DEHL ,EN~O 
FODEHL,ENNO 
PODEHL,ENNO 
S~SS,SIGURD 
SASS,SIGURD 
SASS,SIGURD 
SASS,SlGURD 
SCHOENEI'IANN,AXEL 
UE 03 
DI9.00-12.00 
SEMINARRAUI'I 
UE 02 
1'101 5.00-17 .oo 
SEI'IINARRAUI'I 
UE 03 
EP.ll .-15.10 
09-16.00 
UE 03 
DI 17.00-19.00 
UE 02 
1'1110.00-12.00 
ZI.125 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 03 
1'1010.00-13.00 
KL.Z. 
UE 02 
D014 .00-1_6.00 
z 
UE 02 
I'IIOB.00-10.00 
KL.Z. 
UE 03 
N.VEREINB. 
SCHULE 
UE 03 
0016.00-19.00 
ZEICHENSAAL _ 
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(.) 91012 FOTOGRAFIE F. FORTGESCHRITTENE SC HOENEMAHN, AX EL UE 03 (.) 
1\) DI15.00-18.00 
SEMINARRAUM 
910E DIDAKTIK 1,VOR5EREITUNG VON UNTERRIChT IM FACH KUNST SCHOENt.I'IANN,AXEL UE 02 
0014.00-16.00 
ZEICHENSAAL 
91 014 KUNST IN BRAUNSCHWEIG SCHOENHOEFER,R. UE 03 
H014.00-17.00 
ZEICHENSAAL 
91 015 ArSTHETISCHE ERZ JE H UNG-UN TERR I CHT SPROJE. K TE SCHOENHOEFER,R. UE 02 
DI10.0.0-12.00 
ZEICHENSAAL 
'11 016 BEGLEITSEMINAR ZUM FACHPRAKTIKUM SfHOENHOEFER,R. UE 02 
MIOB.00-10.00 
SEMINARRAUM 
91017 FACHPRAKTIKUI" SCHOENhOEFER,R. UE 04 
N.VEREINB. 
IN SCHULEN 
91018 MALEN N.N. UE 03 
I'II14.00-17.00 
ZEICHENSAAL 
91019 PLAST !ZIEREN N .N. UE 03 
FR14.00-17.00 
AULA 
91020 GRUNDSCHULDIDAKTIK IM FACH KUNST N.N. UE 02 
M011.00-13.00 
AULA 
91021 FILMPRAXIS N .h. UE 03 
PII15.00-17.00 
AULA 
91022 FOTO AKTIONEN ZUM THEMA FRAU N.N. UE 02 
M017 .OC-19 .00 
ZEICHENSAAL 
91023 WOHNEN N.N. UE 02 
DI18.00-20.03 
ZEICHENSHL 
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91024 GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG N .N. 
91025 DIDAKTIK GESTALTENDES WERKEN loi~GNER, REINHARD 
91026 GESTALTENDES WERKEN EINFUEHRUNG I~ WERKSTATTPRAXIS IIAGNER,REINHAR D 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE 1 TROI'IIIER,GERHARD 
91102 FACHBIOLOGISCHE ~RUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I RtiCHART,GERHARD 
UE 04 
D009.00-13.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
I.R.D. HBK 
VL 02 
I.R.D. HBK 
VL 02 
1'1011.00-13 .00 
A 210 
VL 03 
M010.00-11.00 
DI10.00-12.00 
A 210 
91103 FACHiliDAKTISCHE UEBUNGEN Z.D.FACHBIOLOGISCHEN GRUNDLAGEN I' RE!CHART,GERHARD REICHART,NATALIA UE 03 
9't104 FÄtlfBIOLOGIStHE GRUNllLAGEN ZUR DlbAKTIK DE1! BI~LOGIE III 
91105 KNOW HOW (IIETHODEN)-LGH 
91106 KNOW HOW CIIETHODEN)-LG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
TAUS'CH,JUERGEN 
HOI'IMER,GERHARD 
WENK,KLAUS 
I'IUELLER,GERD J. 
I'IUELLER,GERD J. 
1'1114.00-16.30 
A 215 
\'ltr.! 
M008.30-10.00 
16.00-18.00 
MI15.-17. 
A 210 
UE 02 
D017.00-19.00 
A 210 
UE 02 
Ml10.00-12.00 
A 210 
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91107 KNOW HOW (MEDIEN)-LGH MUELLER,GERD J. 
91108 KNOW HOW (IOEDIEN)-LG MUELLER,GERD _J. 
91109 BUM 1 ZWISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNHN II TI\USCH,JUERGEN 
91110 BUM 1 Z~ISCHENMENSCHLICHE BEZIEHUNGEN TAUSCH,JUE~GEN 
91111 BUM 9:PRODUKTION UND KONSUM TROI'MER,GERHAR D 
91112 EXKURSION ZUM 8UM 9 TROHMER,GERHARD 
91113 BUM 10:H~NIPULATION WINDE,PETER 
91114 METHODISCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCH ER SACHVERHALTE I"UELLER,GERD-J. 
91115 BIOLOGIEDIDAKTISCHE UEBUNGEN REICHART,GERHARD REICHART,NATALIA 
91116 SEMINAR ZU AUSGEWAEHLTEN KAPITELN DER DIDAKTI.K DER BIOLOGIE REICHART,GERHARD REIC~ART,NATALlA 
TAUSCH,JUERGEN 
TROMHER.GERHARD 
IIUELLER,GERD J. 
WENK,KLAUS 
WINDE,PETER 
91117 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN REICHART,GERHARD 
91118 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN TAUSCH,JUERGEN 
UE 02 
0015.00-17.00 
A 210 
UE 02 
Ml08.00-10.00 
A 210 
UE 02 
DIOS.00-10.00 
A 210 
UE 02 
DI1C.00-12.00 
A 209 
UE 02 
MI08.00-10.00 
A 209 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 02 
0013.30-15.00 
A 210 
UE 02 
M009.00-11.00 
A 209 
UE 02 
10014.00-16.00 
A 215 
UE 03 
Dl15.00-18.00 
A 210 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 01 
N.VEREINB. 
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91119 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN ~ISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHEMIE 
91202 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 
91203 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 
91204 ATOMBAU UND CHEMISCHE BINDUNG 
91205 ANORGANISCHE CHEMIE 2 
91206 EXPERTIMENTALUEBUNG ZU 05 
91207 AUSGEW.THEMEN DER ORG.CHEI4IE U.D.BEH~NDLG. IM UNTERRICHT 
9120!1 FACHDIDAKTISCHES SEMINAR 
91209 CHE!U E IN DER SEKUNDARSTUFE 1 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WENK,KLAUS 
DAEI'MGE~,ULRICH 
DAEMMGEN,ULRICH 
FRUEHAUF,DIETER 
DAEMMGEN,ULRICH 
KEUNE,HERBERT 
D~EI'MGEN,ULRICH 
KEUNE,HERBERT 
KEUNE,HERBERT 
FRUEHAUF,DIETER 
UE 01 
N.VEREINB. 
VL 02 
14008.00-10.00 
A 31 
UE 02 
lii16.00-18.00 
A 18/20 
UE 02 
D016.00-18.00 
A 18/20 
VL 02 
14012.00-14.00 
A 20 
VL 02 
14014.00-16.00 
A 31 
UE 02 
M016.00-18.00 
A 18/20 
VL 01 
DI13.00-14.00 
A 31 
UE 02 
DI08.30-10.00 
A 31 
VL 02 
DI10.00-12.00 
A 31 
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c,; 
c.> 
"' 
91210 ALLGEIOEINE IOE THOOI K DES CHEr.l<UNTER~lCKTS FRUEH~Uf ,DHTER 
91211 f~CHKRAKTIUKI'I f. R S- UND HS-LEHRER FRUEHAUF ,DIETER 
91212 SEI'IINAR F • SC HULCH EMI E KFUNE,HER9ERT 
HUEHAUF,DIETER 
DAEMI'IGEN,uLRICH 
91213 BETREUUNG VON EXAI'I ENSARBEITEN KEUNE,HERSERT 
FRUEHAUF,DIETER 
D~EMI'IGEN,ULRICH 
91214 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEM wiSSENSCH.ARBEITEN KFUNE,HERBERT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
*91301 SPRECHTECHNik, PRAKTISCHE U<BUNG 
•91302 PRAKTISCHE UEBUNG IM fREIEN SPRECHEN 
*91303 EINZELUEB.f.STUDIERENDE M.SPRECHTECH~.SCHWIERIGKEITEN 
91304 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 1CVORL.UE)1.-3. FACH 
91305 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I C1.2.U.3.FACH, 1.U.2. SEM. 
R I> 
91306 PROSEMINAR :ElNFUEH RUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT 
(GRUPPE A> C1.UND 2.FACH, 1. UND 2.SE,r.) 
RORA,DETLEF 
RORA,DETLEF 
RORA,DETLEf 
WEBER,URSULA 
LIEBERUI'I,ROLF 
HASUBEK,PETER S U EHRIG,HARTMUT 
VL 02 
0014.00-16.00 
A 31 
UE 02 
1'!108.00-10.00 
A 20 
UE 02 
DI14.00-16.0D 
A 20 
UE 
N.VEREINB. 
UE 
N.VEREINB. 
UE 01 
MI14.00-15.00 
UE 02 
1'0115.00-17.00 
UE 01 
MI17.00-18.00 
VL 02 
1'!011.00-13 .• 00 
HS A 
UE 02 
1'1014.00-16.00 
N 7 
UE 02 
M016.00-18.00 
N 7 
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91307 PROSE~INAR: EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT 
(GRUPPE B), C1. UND 2. FACH, 1. UND 2. SEM.) 
HA SUB EK,PE TER 
91308 HAUPTSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE TEXTLINGUISTIK (1.-3. FACH, PREGEL,DIETRICH 
3.-6.SEII., R 1> 
91309 HAUPTSEIIINAR:GRUNDLAGEN DER SPRACHER~ERBSFORSCHUNG wEBER,URSULA 
C1., 2., 3. FACH, fii) 
91310 HAUPTSEIIINAR:KINDERSPRACHFORSCHUNG:LEXIK UND SEilANTIK IM PREGEL,DIETRICH 
GRUNDSCHULALTER (1 .-3. FACH, 3.-6.SEI'I.) 
91311 VORLESUNG: DER DEUTSCHE ROIIAN IM 20.JAHRHUNDERT (1950-1980) H~SUBEK,PETER 
W,WF,1. UND 2. FACH 1.-6. SEM.) 
91312 HAUPTSE~INAR:DEUTSCHE KURZGESCHICHTEN (INTERPRETATIONEN) HASUBEK, PETER 
CW.WF, 1. UND 2. FACH, 3.-6. SEI'I, R I) 
91313 HAUPTSEIHNAR: ELEMENTE DER LYRIK CW,WF,1.U.3.FACH,3.-6.SEII.) N.N. 
91314 WEITERFUHRENDER LESEUNTERRICHT AUF DER PRII'IARSTUFECVORLES.) PREGEL, DIETRICH 
(1.-3. FACH, 2.-6. SEil.) 
91315 ANFANGSUNTERRICHT SCHREIBEN UND RECHTSCHREIBEN (ALLE FAECH.) VIEWEG,RENATE 
3. - 6. SEM.> 
91316 RECHTSCHREIBUNTERRICHT A.D.PRIIIARSTUfE C1.-3.FACH,3.-6.SEII.) N.N. 
91317 HAUPTSEIIINAR:DIDAKTIK DES DEUTSCHUNTERRICHTS UNTER BES. w~BER,URSULA 
BERUECKSICHTIG. V.SCHUELERSPRACHEC3.-.6.SEM.,1.-3.FACH,RII> 
91318 DAS VERHAELTNIS VON GRAMMATIK UND SPRACHREFLEXION Il'l DEUTSCH LIEBERUM,ROLF 
UNTERRICHT DER SEKUNDARSTUFE 1 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SC HWAUI ,KATHA R. UE 02 
1'1018.00-20.00 
B 226 
UE 02 
1'1016-00.18.00 
B 226 
UE 02 
11014.00-16.00 
B 226 
UE 02 
DI10.00-12.00 
824/25 
VL 02 
1'1010.00-11.00 
0109.00-10.00 
A 
UE 02 
1'1016.00-18.00 
8 29 
UE 02 
0016.00-18.00 
8 226 
VL 01 
1'1011.00-12.00 
8 226 
UE 02 
D014.00-16.00 
UE 02 
DI08.30-10.CO 
8 226 
UE 02 
DI10.00-12.00 
B 226 
UE 02 
DI10.00-12.00 
N 7 
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·91319 HAUPTSEIIINAR~ANALYSE NEUER LESEBUECHER 7W.WF,1.,2. UND 3. KIIUSBEK, PETER 
FACH, 3.-6.SEM., R 2) 
91320 DIE BEhANDLUNG VON· TRIVIHLITERATUR AUF DER SEKUNDARSTUFE 1 TH IELECKE,EGON 
CW,WF,1.,2.UND3.FACH, 3.-6.SEM., R2) 
91321 DIDAKTIK UND METHODIK DES UMGANGS KIT LYRIK IN DER SEKUNDAR- N.N. 
STUFE 1 <W,WF,1.,2 .UND3.HCH, 3.-6.SEM., R 2> 
91322 SPRACHDIDAKTISCHE FRAGEN (DIPL.W.DOKTOR.-COLLOQU.) PREGEL,DIETRICH 
91323 LERNZIELORIENTIERENDER DEUTSCHUNTERRICHT IN DER REALSCHULE - LIEBERUII,RDLF 
PROBLEMATIK UND GESTALTUNG 
91324 FACHPRAKTIKUM (GRUPPE 1) <PRIMARSTUFE> N.N. 
91325 FACHPRAKTIKUM (GRUPPE 2> CPRHIARSTUFE> N.N. 
91326 FACHPRAKTIKUM DEUTSCH (GRUPPE 3) (SEKUNDARSTUFE 1) HASUBEk,PETER 
91327 FACHPRAKTIKUM DEUTSCH (GRUPPE 4) (SEKUNDARSTUFE 1) HASUBEK,PETER 
91328 TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER REALSCHULE LlEBERUII,ROLF 
91329 UNTERHALTUNGSSENDUNGEN DES FERNSEHENS IM DEUTSCHUNTERRICHT HASUBEK,PETER 
DER SEK I 1,2,3.FACH, 3.-6.SE~.,Rl II 
SCHWALI'i,kATHAR. 
SUEHRlG,HARTMUT 
SCHWALM,KATHAR. 
UE 02 
DI10.00•12.00 
B 29 
UE 02 
D014.00•16.00 
B 226 
UE 02 
D018.00•20.CO 
8 226 
UE 01 
Dl18.00-20.00 
8 131 
UE 02 
IIU10.00-12.00 
B 325 
UE 03 
MI09.00-12.00 
UE 03 
MI10.00-13.00 
UE 03 
MI09.00-12.00 
UE 03 
11109.00-12.00 
UE 04 
EP.FEB/MAER83 
UE 02 
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91.4 
91401 
91402 
91403 
91404 
91405 
91406 
91407 
91408 
91409 
91410 
I 91:411 
Lageplan 
Englische Sprache und ihre Didaktik 
GRUNDLAGEN DER ENGLISCHEN FACHDIDAKTIK F.DIE REALSCHULE 
LERNSPIELE IN ENGLISCHUNTERRICHT 
METHODEN DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
UEBUNGSFORPJEN IN ENGLISCHUNTERRICHT 
ENGLISCHUNTERRICHT A.F.SEKUNDARSTUFE 1 PLANUNG UND ANALYSE 
METHODIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS (RL) 
MEDIEN IN ENGLiSCHUNTERRICHT 
ORAL AND IIRITTEN CONNUNICATION 1 
GRAMMATIK 
EN&LlSH ESSAY 
ER6~CH•DEUTSCHE UEB~RSETZUWGEN ~IT KLAUSUREN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
E~~NENGER,NANFR. UE 02 
PJ008.00-10.00 
8 227 
ISTEL,H-11 UE 02 
PJ011.00-13.00 
8223/24 
VATER,ILSE UE 02 
DI08.00-10.00 
B 227 
RUDELICH,HOPPE UE 02 
DI10.00-12.00 
B 227 
ISTEL,HANS-IIOLF UE 02 
11114.00-16.00 
B 325 
DOYE,PETER UE 02 
NIH.00-19.00 
B 325 
SCHROEDER,IIORST UE 02 
FR14.00-16.00 
B 229 
BACON,NICHAEL UE 02 
11008.00-10.00 
B 229 
VUER,lLSE UE 02 
11010.00-12.00 
B 227 
BACON,NltHAEL UE 02 
11010.00-12.00 
B 132 
-ERDPIEliGER,flliNfR. UE-02 
11016.00-18.00 
8 223/24 
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* 
91412 E'IIIFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCH~fT DCYE, PETER 
91413 EINFUEHRU!tG IN I>IE SPRACHWISSENSC~'FT DOYE,PETER 
\11 414 ORAL AND WRITTEN COMMUNICATIO~ 2 ~~CON, MICH~EL 
91 415 ENG LI SH UND AMERICAN NOVELS OF MAlURATION BI.CON,MICHAEL 
91416 CHILDREN'S LITERATURE SCHROEDER,HORST 
91417 INTRODUKTION TO LITERATURE SCHROEDER,HORST 
91418 EDUCATION IN THE U .S.A. DCYE,PETER 
91419 SPEAK FOR YOURSELF -PROBLEMS OF ~REAT BRITAIN AND GER~ANY EoDMENGER,M~NFR. 
91420 TELEVISION AND RADIO IN GREAT BRITAIN EACON,MICHAEL 
91421 EDUCATION IN ENGLAND AND WALES I~TEL,HANS-WOLF 
91422 INSTITUTIONENKUNDE GROSSBRITANNIENS SCHROEDER,HORST 
~423 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH BPCON,MICHAEL 
VL 01 
~016.00-17 .00 
B 227 
UE 01 
P!017.00-1&.00 
B 227 
UE 02 
DIOS.00-10.00 
!' 229 
UE 02 
MI14.00-16.00 
8223124 
UE 02 
1'1114.00-16.00 
8 132 
UE 02 
1'1116.00-18.00 
B 132 
RUDELICH,HOPPE PI UE 02 
M010.00-12.00 
8 229 
UE 02 
P!014.00-16.00 
8 229 
UE 02 
Dl10.00-12.00 
B 229 
UE 02 
D014.00-16.00 
B 229 
UE 02 
FR16.00-18.00 
B 229 
UE 02 
1'1108.00-11.00 
SCHULE 
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91424 FACHDIDAKTIKUM ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE OOYE,PETER 
91425 RS-TRAININGSPRAKTIKUM EROMENGER,MANFR. 
91426 ENGLISCH AN DER REALSCHULE - FACHPRAKTIKUM lSTEL,HANS-WOLF 
91427 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH VATER,ILSE 
91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 PLANUNG UND ANALYSE WISSNER,ELKE 
91502 LERNPSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DES FRANZOESISCHUNTERRICHTS WISSNER,ELKE 
91503 UEBUNGSFORI'IEN WISSNER,ELKE 
~504 WEG 1 COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATION-ETUDE DE DOSSIERS LECOEUR,PIERRE 
~505 WEG 1 COURS INTENSIF:THEI'IES CHOISIS DE LA LITTERATURE ET DE lECOUER,PIERRE 
LA CIVILISATION FRANCAISES 
91506 WEG 2 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
lECOUER,PIERRE 
Namensverzeichnis 
UE 03 
MIOS.00-11.00 
SCHULE 
UE 03 
EP 
e 324 
UE 03 
EP 
UE 02 
EP 
UE 02 
D011.00-13.00 
B 325 
UE 01 
I'II09.00-10.00 
B 325 
UE 01 
MI10.00-11.00 
B 325 
UE 02 
EP 
8 229 
UE 04 
D015 .00-17.00 
0017.30-19.00 
B 229 
UE 02 
I'II11.00-13 .00 
B 229 
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91507 WEG 2/LANGUE ET CIVILISATION-PERFEXTIONNE"ENT DES CON~AISSAN LfCOEUR,PIERR~ 
CES EN VUE D UNE APPLICATION EFFICACE EN "ILIEU SCOLAIRE 
9150~ WEG 2 CIVILISATION-ETUDE ET CONSTITUTION OE DOSSIERS LFCOEUR ,PI ERRE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 AGRARGEOGRAPHIE BAEUERLE,LYDIA 
91602 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIALGEOGRAPHIE,UNTERSE!IINAR,1.U.2.SEM. B~EUERLE,LYDIA 
91603 PHYSISCHE GEOGRAPH IE,MITTELSEIO ., AB 3 .SEM. AI"THAUER,HELMUT 
91604 STADTENTWICKLUNG UND STADTSTRUKTUR,OBERSfMINAR, AB 4.SE~. BIEUERLE,LYDIA 
91605 DEUTSCHE LANDSCHAFTEN, AB 2.SEM. MfYERDING,FRIEDR 
91606 INTERPRETATION THEMATISCHER KARTEN A•THAUER,HELMUT 
91607 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIU" DES LEHRFACHS GEOGRAPHIE A~THAUER,HELMUT 
91608 DIDAKTIK 2: UNTERRICHTSPLANUNG IIEYERDING,FRIEDR 
UE 02 
"114.00-16.00 
B 229 
UE 02 
0009.00-11.00-
B 229 
VL 02 
11010.00-12.00 
B017 
UE 02 
PI016.00-18.00 
B 017 
UE 02 
0016.00-18.00 
B017 
UE 02 
DI10.00-12.00 
B 017 
UE 02 
D014.00-16.00 
8017 
UE 02 
11016.00-18.00 
8017 
UE 02 
"008.00-10.00 
B 017 
UE 02 
DI08.00-10.00 
8017 
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Lageplan 
91609 DIDAKTIK 3:CURRICULUM UND RICHTLINIEN BAEUERLE,LYDIA 
91610 METHODIK DES GEOGRAPHIEUNTERRICHTS MEYERDING,FRIEDR 
91611 FACHPRAKTIKUM EINFUEHRUNG IN DIE UNTERICHTSPRAXIS, S.SEM. AP!THAUER,HELIIUT 
91612 FACHPRAKTIKUM: EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS, R. 1\EYERDING,FRIEDR 
91.7 Geschichte und ihre Didaktik. 
91701 EPOCHEN DEUTSCHER GESCHICHTE VON DEN ANFAENGEN BIS 1945- H~RSTICK,HANS-P. 
REPETITORIUM RUEIIENAPF-SIEV. 
91702 EINFUEHRUNG IN D.STUDIUM D. GESCHICHTSWISSENSCHAFT (PROSEM. HARSTICK,HANS-P. 
GESCH. 3.FACH> 
91703 AUSGEWAEHLTE ARCHAEOLOGISCHE QUELLEN ZUR SACHKULTUR DER ROETTING,HARTIIUT 
SACHSEN UNO FRIESEN Ill 1.JT.N.CHR. (UEBUNG) . 
91704 EINFUEHRUNG IN D.NEUERE GESCHICHTE:D~S FUERSTENTUM BRAUN- ETZOLD,GOTTFR. 
SCHWEIG-WOLFENBUETTEL IM 17.U.18. JH.<PROSEIIINAR> 
91705 DEUTSCHLAND UNO DIE EUROPAEISCHEN IIAECHTE 1878-1914 (HAUPT- HARSTICK,HANS-P. 
SEMINAR) 
91706 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDBEGRIFFE DER FACHDIDAKTIK UND 
IIETHO DIK (PRO SEI\ IN AR) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ETZOLD,GOTTFRIED 
UE 02 
MI10.00-12.00 
B 017 
UE 02 
M014.00-16.00 
B 017 
UE 02 
MI09.00-11.00 
B 017 
UE 02 
EP U.VEREINB. 
B 017 
UE 02 
M014.00-16.00 
N 6 
UE 02 
DI10.00-12.00 
N 6 
UE 02 
11016.00-18.00 
N"'6 
UE 02 
DIOB.00-10.00 
A 15 
UE 02 
D016.00-18.00 
N 6 
UE 02 
0014.00-16.00 
N 6 
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91707 UNTERRICHTSPL~NUNG (UEBUNG) 
9170ß GESCHICHTE DES GEStNICHTSUNTERRICHTS (HAUPTSEMINAR) 
91709 FACHPRAKTIKUM 
91710 KOLLOQUIUM F. EXAI!ENSKANDIDATEN 
91.8 Sportpädagogik 
91801 EINFUEHRUNG IN DIE SPORTPAEDAGOGIK 
91802 PSYCHOLOGISCHE PROBLE~E IM SPORT UND SPORTUNTERRICHT 
91803 EINFUEHRUNG IN DIE TRAININGSLEHRE 
91804 SPEZIELLE PROBLEME DER SPORTWISSENSCHAFT-NUR F. EXAMENS-
KANDIDATEN 
91805 · STAATSEXAMENS ARBEITEN-LEHR AI'T S STUDIEN GA ENGE 
91806 SPEZIELLE LEISTUNGSPHYSIOLOGIE - TRAINING UND LEISTUNG -
SPORTMEDIZIN 3 
Rl!EMENAPF-SI EV. 
RUEMENAPF-SIEV.R 
hUE~ENAPF-SlEV.R 
HARSTICK,HANS-P. 
~UTSCHE,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
HOLLMANN,REINH. 
I!AGIERA,H~RST 
THIIIE,ULRICH 
91807 UMWELT UND SPORTLICHE LEISTUNG-SPORTMEDIZINISCHE DIAGNOSTIK- TIMME,ULRICH 
SPORTMEDIZIN 4 
918~8 VERAENDERUNGEN AM BEWEGUNGSAPPARAT UNTER LEISTUNGSBEANSPRUCH HUNDT,TH.-6. 
UNG IM LEBENSABLAUF 
91809 SPORT ALS THERAPEUTISCHER FAKTOR HUNDT, TH.-G. 
UE 02 
1'1008.30-10.00 
N 6 
UE 02 
Dl08.30-10.00 
N 6 
UE 04 
MI08.0C-12.00 
N 6 U.SCHUL 
UE 02 
D019.00-20.3C 
A 15 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
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91810 AUSGEWAEHLTE THEMEN DER SPORTSOZIOLOGIE D~EI'IPFliNG,GOE. UE 02 
91811 BEWEGUNGSANALYSEN F. DIE SCHULPRAXIS F.ENZEL,EKKEhARD UE 02 
91812 AlLGEMEINE METHODIK DES SPORTUNTERRICHTS PIAGIERA,HORST UE 02 
91813 FACHDIDAKTIK GRUiiD SCHULE HOLLI'IANN,REINH. UE 03 
91814 FACHDIDAKTIK HAUPT SCHULE I'I~GIERA,HORST UE 02 
91815 FACHDIDAKTIK REALSCHULE HOLLI'IANN,REINH. UE 03 
91816 FACHDIDAKTISCHES PRAKTIKUM HO LLI'IANN,REINH. UE 02 
PIAGIERA,HORST 
91811 TRAININGSPRAKTIKUM REALSCHULE HOLLI'IANN,REINH. UE 02 
P!AGIERA,H:lRST 
91818 GRUNDFORMEN DER BEWEGUNGSERZIEHUNG HOLLI'IANN,REINH. UE 02 
91819 TRAININGSGYI'INASTIK BARTKOWIAK,ULF UE 02 
91820 SCHWIMMUNTERRICHT F.ANFAENGER D~EI'IPFLING,GOE. UE 02 
91821 GERAETTURNEN 2 PIAGIERA,HORST UE 02 
91822 RHYTMISCHE GYMNASTIK TEIL 1 DAEI'IPFLING,GOE. UE 02 
91823 MODERNER TANZ TEIL 2 DAEMPFLING, GOE. UE 02 
918Z4 FOLKLORETANZ/LEHRGANG HOLLMANN,REINH. UE 02 
91825 LEICHTATHLETIK MAGIERA,HORST UE 02 
91826 SCHWIMMEN 2 BARTKOWIAK,ULF UE 02 
91827 ORGANISATION UND DURCHFUEHRUNG ALPIN~R SKIKURSE MIT BARTKOWIAK,ULF UE 02 
SCHUflERN 
91828 SKILAUF-ALPIN/LEHRGANG UND SPORTART BARTKOWIAK,ULF UE 02 
I'IAGIERA,HORST 
91829 SKILANGLAUF/LEHRGANG MAGIERA,H:lRST UE 03 
91830 BADIHNTON F. FORTGESCHRITTENE HEISLER,HER6ERT UE 02 
c.:> 91831 BASKE TB ALL 2 BURGHARDT,PETER UE 02 ..,. (11 
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
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! 91832 HANDBALL 1 
91833 TISCHTENNIS 
91834 VOLLEYBALL 2 
91835 TRAMPOLINSPRINGEN/LEHRGANG 
91836 LEHRGANG ERSTE HILFE 
91.9 Mathematik .und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER I'IAThEI'IATIK f 
91902 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEI'IATIK 1 
91903 ANALYTISCHE GEOI'IETRIE 
91904 . WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 
91905 GRUPPENTHEORIE 
91906 GEOMETRIE 
91907 DIDAKTIK DER IIATHEI'IATlK 1 
OPPERI'I~IIN,H.-P. 
EARTKOWIAK, Ulf 
SZ Cl EPJ.IHK,ERlCH 
WILLIG,SIGRUN 
EliERT,CHARLOTTE 
~UELLER/SCHW.,G. 
&kEI'IER,UH 
"UELLER-SCHW.,G. 
D~HLKE,EBERHARD 
FEISE,HORST 
STEIBL.,HORST 
D~HLKE,EBERHARD 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
1'1011.00-13.00 
HS A 
UE 02 
I'II16.00-18.00 
HS B 
UE 04 
1'109.00-11.00 
D011.00-13.00 
A 203 
UE 04 
DI10.00-12.00 
0016.00-18.00 
A 203 
UE 02 
Dl10.00-12.00 
A 202 
UE 02 
D014.00-16.00 
" 202 
VL 02 
DIOS.00-10.00 
IIS A 
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91908 PROBLE"ORIENTIERTER ~ATHE"ATIKUNTERRICHT IHRG!!ANH,HANS UE 02 
"010.00-,.12.00 
A 202 
91909 "U IN DER GRUNDSCHULE BERG"ANH,HANS UE 02 
1'1008.00-10.00 
A 202 
91910 ELEMENTARGEO"ETRIE IM UNTERRICHT BERGI'IANN,HANS UE 02. 
!10 15.00-17 .oo 
A 202 
91911 PROGRAMMIEREN IN BASIC STElBL,HORST UE 02 
DI10.00-12.00 
A 201 
91912 PROBLEIH DES ALGEBRAUNTERRICHTS IN DER SEC 1 STEIBL,HOR ST. UE 02 
I>I08.00-10.00 
A 202 
91913 PROBLEME DES ANALYSISUNTERRICHTS (RL,HL AB 3 .SEM.) HISCHER,HORST VL 02 
D016.00-18.00 
A 203 
91914 ERSTUNTERRICHT IN MATHEMATIK TEIFKE,RENATE UE 02 
1'1015.00-17.00 
A 202 
91915 FACHPRAKTIK Ul'l AN GRUND- UND HAUPT SCHULEN BERGI'IANN,HANS UE 02 
91916 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN DAHLKE,EBERHARD UE 02 
91917 FACHPRAKTIKUM AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN FElSE,HORST UE 02 
91918 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULE-N BREI'IER,UTA UE 02 
1'1109.00-11.00 
91919 FACHPRAKTIKUM AN REALSCHULEN STEIBL,HORST UE 02 
MIOS.00-12.00 
91920 BETREUUNG VON STUD JENARBEITEN MUELLER,SCHW.,G. UE 
BERGMANN,HANS N.VEREINB. 
DAHLKE,EBERHARD 
STEIBL,HORST 
~ 
...., 
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
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91921 BETREUUNG VON EXA~ENSARBEITEN 
91922 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 I'IUSIKUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
"UELLER-SCHW.,G. 
BERGI'IANN,HANS 
DAHLKE,EBERHARD 
STEIBL,HORST 
"UELLER-SCHW.,G. 
D~HLKE,EBERHARD 
SEGLER,HEL"UT 
92002 I'IUSIK I'IIT PROGRAM" FACHWISSENSCHAFTL.UND DIDAKTISCHE ASPEKTE WILKE,kAINER 
92003 FACHPRAKTIKUI'I B~TEL,GUENTHER 
wiLKE,RAINER 
112004 KOLLOQUJUI'I F. EXAI'IENSKANDIDATEN SEGLER,HELIWT 
WILKE,RAINER 
92005 EINFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUM 1 SEoGLER,HELIIUT 
92006 ElNFUEHRUNG IN DAS FACHSTUDIUI'! 2 WILKE,RAINER 
92007 ANALYSE UND lNTERP RElATION WILKE,RAINER 
•92008 DIE IHENER KLASSIK WlLKE,RAaER 
UE 
N.VERElNB. 
UE 
N.VERHNB. 
KLOPPENBURG,JOS. UE 02 
KLOPPENBURG,J. 
0110.00-12.00 
GR.I'USIKS. 
UE 02 
"016.00-18.00 
GR.MUSIKS. 
UE 05 
IIIOS.00-13.00 
SCHULEN 
UE 02 
0018.00-19.30 
GR.P!USIKS. 
UE 02 
5014.00-16.00 
KL.I'WSIKS. 
UE 02 
0014.00-16.00 
GR.P!USIKS. 
UE 04 
11.-15.10.82 
GR .MUSIKS. 
UE 02 
DI18.00-19.30 
DOlENlENZ. 
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92009 fiNfUEHRUNG IN PIUSlKPSYCHCLOGlE 
92010 MUSIKALISCHE GESTALTUNG 
92011 CHORLEITUNG 
92012 INFORMATIONEN UEBER MUSIK 1 
92013 INFORI'IATIONEN u'EBE R MUSIK 2 
92014 PRAKTIKUI'I ZUR POPULAEREN MUSIK 
92015 JAZZ Al'l KLAVIER 
92016 JAZZ-ENSEI'IBLE 
*92017 COLLEGIUI'I I'IUSICUM 
*92018 CHOR 
9201cj INSTRUI'IENTALUNTERR ICHT 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
6~TEL,GUENTHER 
KLCPPENBURG,JOS. 
KLOPPENBURG,JOS. 
BnEL,GUENTHER 
KLOPPENBURG,JOS. 
LUTTMANN,PAUL 
WCL TERS, OTTO 
OA,.ANN,UOO 
WlLKE,RAlNER 
KLOPPENBURG,JOS. 
R~OER,ABBEY 
SnBERT ,AL RUN 
SEGLER,ROSEMARIE 
SIUOA,WOLFGANG 
WCLTERS,OTTO 
WOSCHKO,WANOA 
UE 02 
D I 08.3 0-10.00 
GR .MUSIKS. 
UE 02 
OI14.00-16.00 
I'IUSlKS. 
UE 02. 
1'1014.30-16.00 
GR.MUSIKS. 
UE 02 
!'1009.00-11.00 
GR.I'USIKS. 
UE 02 
1'1009.00-11.00 
KL.I'IUSIKS. 
UE 03 
0016.00-19.00 
KL.MUSIKS. 
UE 03 
1'1019.00-22.00 
UEBEZELLEN 
UE 04 
Ml15.00-19.00 
IWSIKS. 
UE 02 
1'1119.00-21.00 
GR.MUSIKS. 
UE 02 
Pl013.00-14.30 
GR.I'USlKS. 
Vl 01 
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92020 INST~UMENTALUNTERRICHT 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
·eeCKER-STUEBIG,D 
D~I'ANN,UDO 
ERLHOFF ,INGO 
GRUNOW,Kl~US 
HEL~l,HEIZAP! 
K'"MER-GOHR,H. 
LUTTP!ANN,H.-P. 
I'!IROW,WERNER 
92101 EINFUEHRUNG IN DIE ATOMPHYSIK GRONEP!EIER,K.H. 
92102 ELEKTRIZiTAETSLEHPE H~RSTP!ETER,ROLF 
92103 FACHWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN GRUND-U.HAUPTSCH~E 3.FACH N.N. 
92104 SEMINAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DE.R PHYSIK GRONEI"EIER,K.-H. 
92105 EXPERI,.ENTIERSEMINAR MECHANIK,ELEKTRIZITA~TSLEHRE GRONE~EIER,K.-H. 
92106 EXPERIMENTlERSEPIINAR DRITTES FACH CLEISTUNGSNACHWEIS) JANKE,KLAUS 
92107 -EXPERII'ENTIERSE,.NIAR,RL.3.FACH/DEI"ONSTRATIONSPRAKT.RL1.2.F HORSTI'!EYER,ROLF 
Vl 01 
UNTERR .RAEUP!E 
Vl 02 
M013.00-14.30 
A 115 
VL 02 
M014.30-16.00 
A 12C 
VL 02 
0111.00-12.30 
A 120 
UE 02 
"011.00-12.30 
A 12C 
UE 04 
1!016.00-19.00 
A 120 
UE 03 
0016.00-18.15 
A 115 
UE 05 
0016.00-19.45 
A 120 
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92108 "ATHE,.ATIK F. NATURWISSENSCHAFTLER 
92109 "EDlEN ·I" PHYSIKUNTEI<RICHT 
92110 DIDAKTIK DER PHYSIK 
92111 SE,.INAR ZUR VORLESUNG DIDAKTIK DER PHYSIK 
92112 "ETHODIK DES PHYSIKUNTERRICHTS (REALSCHULE) 
92113 FACHMETHODISCHE UEBUNG MECHANIK 
92114 FACHMETHODISCHE UEBUNG EL EKTR 1Z IT AETSLEH RE 
92115 EINFUEHRUNG IN DIE DIGITALELEKTRONIK 
92116 VORBEREITUNG AUF DAS. FACHPRAKTIKUM f. REALSCHULE 
92117 FACHPRAKTIKUM REALSCHULE 
9211!1 FACHPRAKTJICU" HS/6 S 
Lageplan 
Veneichnis der 
Einrichtungen Namensveneichnis 
PEISKER,W0Lf6AN6 
PEISKER,WOLFGANG 
P~ISKER,WOLFGANG 
P~ISKER,WOLFGANG 
J ANKE ,KLAUS 
JANKE,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
PfiSKER,WOLFGANG 
PEISKER,WOLFGANG 
J ANKE, kLAU S 
UE 01 
1!010.00-11.00 
" 115 
UE 01 
M009.00-10.00 
A 120 
VL 01 
MOOB.00-09.00 
A 115 
UE 02 
DI10.00-11.30 
A 115 
UE 02 
DI11.45-13.15 
A 115 
UE 02 
DIOB.00-10.00 
A 115 
UE 02 
0014.00-16.00 
A 115 
UE 02 
EP 08.30-12.30 
11.-16.10.82 
A 120 
UE 02 
N.YEREINB. 
REALSCHULEN 
UE 02 
N.VEREIIIB. 
REALSCHULEN 
UE 02 
N.YEREINB. 
HS/GS/OS 
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92119 BETREUUNG VON EXPERIMENTELLEN STUDIENAqBt.ITEN 
92120 BETREUUNG VON EXA~ENSARBEITEN 
>2121 ANLEITUNG ZU SELBS T.WISS .ARH ITEN 
92.2 Sozialkunde I Politische Bildung 
B) FACHDIDAKTIK 
GhCNEP:E IER ,K .-H. 
f<CRSTI'!EYER,ROLF 
HNKE,KLAUS 
PEISKER,WOLFGANG 
GRONEI"EIER ,K .H. 
HORSTI'!EYER,ROLF 
J•NKE,KLAUS 
PflSKER,WOLFGANG 
GRONE~EIER,K.-H. 
92201 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DES POLITISCHEN UNTER GhGEL,WALTER 
RICHTS/SOZIALKUNDE 
92202 UEBUNG/PROSEMINAR: UEBUNG ZUR VORLFSUNG GAGEL cfEIT,GOTTHARD 
92203 SEMINAR:METHODIK DES POLITISCHEN UNTERRICHTS/3.FACH HS.U.RS. BfiEIT,GOTTHARD 
92204 SE"INAR DIE NEUEN RAHMENRICHTLINIEN F. SOZIALKUNDE K.?-10 GICEL,WALTER 
IN NIEDERSACHSEN 
92205 SEIUNAR:POLITIKUNTERRICHT IN PER SEK. 1<UNTERRICHTSPLANUNG- ti~RI'IS,HER~ANN 
UNTERRICHT - UNTERRICHTSANALYSE) 
92206 SEI'IINAR:EXAI'IENSKOLLOQUIU~ UEBER FACHDIDAKTISCHt. PROBLEME D. GAGEL,WALTER 
SOZlAlltUIIDE BREIT ,GTTHARD 
HARMS,HERI'IANN 
UNGER,ANDREAS 
UE 
N.VEREINB. 
A114-A123 
UE 
N.VEREINB. 
A114-A123 
UE 
N.VEREINB. 
A 118 
VL 02 
0014.00-16.00 
B 28 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 28 
UE 02 
11014.00-16.00 
B 28 
UE 02 
1'1116.00-18.00 
B 28 
UE 02 
11011.00-13.00 
Ei 28 
UE 02 
0018.00-20.00 
B 28 
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Lageplan 
92207 SEMINAR:UNTERRICHTSBEOBACHTUNG UND UNTERR!CHTSANALYSE!FACH- B•EIT,GOTTHARD 
PRAKT!KUM/TRAININGSPRAKTIKUM) 
92208 SEMINAR:UNTERRICHTSBEOBACHTUNG UND VNTERICHTSA~ALYSE (FACH- H~RMS,HERMANN 
PRAKTIKUI'I/TRAININGSPRAKTIKUM) 
A) FACHWISSENSCHAFT 
90801 UEBUNG/PROSEMINAR:EINF.IN DIE POLIT. WISSENSCHAfT HII'IMELMANN,GERH. 
90802 UEBUNG/PROSEMINAR: JUGEND UN~ PROTEST (INNENPOLITIK) FRITZSCHE,PETER 
90803 SEPIINAR:FASCHISMUSTHEORIEN (POLITISCHE THEORIE) FRITZSCHE,PETER 
90804 SEPIINAR:RESTAURATION O. NEUORDNUNG - ZUR ENTSTEHUNG DER BRD HIMMELMANN,GERH. 
(POLITISCHE OEKONOMIE> 
90805 SEPIINAR F .FORTGESC HR. :POLITISCHES SYSTEPI DER BRD (INNENPOL.) HIMMEU'IANN ,GERH. 
90806 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE:FROI'IM:HAeEN ODER SEIN 
<POLITISCHE THEORIE> 
BREIT ,GOTTHARD 
HARI'IS,HERI'IANN 
FORNDRAN,ERHARD 
90807 OBERSEPIINAR:POLITIKWISSENSCHAFT F. FORTGESCHRITTENE (PRUEFUN HARMS,HER~ANN 
GSVORBEREITUNG) BREIT,GOTTHARD 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HIMMELMANN,GERH. 
UE 02 
EPFEBR. 1983 
GS U.HS 
UE 02 
EPFEBR.1983 
VERSCH.RS 
UE 02 
D018.00-20.00 
B 24/25 
UE 02 
0008.30-10.00 
6 28 
UE 02 
0011.00-13.00 
B 28 
UE 02 
1'1016.00-18.00 
B 28 
UE 02 
FR14.00-16.00 
B 28 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 24/25 
UE 02 
1'11 18.00-20.00 
B 28 
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~ 92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92301 EINFUEHRUNG IN THEOLOGIE UND PELIGJGNSPAEüAGOGIK (1/2) 
92302 EPOCHEN DER KIRCHENGESCHICHTE - GRUND~URS (4) 
92303 EINFUEHRUNG IN DIE SYSTE.,~TISCHE THEOLOGIE:HANS-JOACHlll 
!WAND (4) 
~2305 ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR: PROPHETEN (10> 
LINKE,MICHAEL 
DROSS,REINHARD 
ZAbEL,REINHARD 
DROSS,REINHARD 
92306 SYSTEMATISCHES SEMINAR:WANDLUNGEN DES KIRCHENVERSTAENDNISSES C~OSS,REI~HARD ( 1 0> 
92307 CHRISTLICHE THEOLOGIE IN DER DRITTEN WELT 2:ASIEN (8) 
92 308 INTE GRA TIV E KONZEPTIONEN DES RELE GJONSUNTERR ICH TS (5) 
92309 DIDAKTISCHES SEMINAR:AUSGEWAEHLTE PROBLEME DES RELEGIONS-
UNTERRICHTS IN DER HAUPTSCHULE (7) 
92310 FACHPRAKTikUI'I <11> 
DOCkHORN,kURT 
DROSS,REINHARD 
LINKE,I"ICHAEL 
NOORIIANN,HARRY 
NOORP'IANN,HARRY 
92311 DIDAKTISCHES SEMINAR: RELIGIONSUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE K•IRAP'I,IIAMFRED 
(6) 
92312 DIDAKTISCHES SEIIINAR:OIDAKTISCH-IIETHOOISCHE UP'ISETZUNG AUS-
GEWAEHLTER UNTERRICHTSTHE~EN <7) 
PETER,THO!IAS 
ZABEL,REINHARD 
LINK E,III CHAEL 
UE 02 
FR14.C0-17 .00 
B 129 
UE 02 
DIOS.00-10.00 
B 129 
UE 02 
11118.00-20.00 
6 129 
UE 02 
UE 02 
EP911.-15.10. 
B 129 
UE 02 
11018.00-20.00 
B 129 
VL 02 
0110.00-12.00 
B 129 
UE 02 
EP.ff.-15.10. 
B 129 
UE 04 
11109.00-13.00 
B 128 
UE 02 
11014.00-16.00 
Ii 129 
UE 02 
11016.00-18.00 
B 129 
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92313. EXAIIENSREPETITORIUII C9) 
92.5 Katholische Theologie 
92401 DAS JOHANNESEVANGELIUM,EINLEITUNG,AUSLEGUNG,EXKURSE 
92402 DOG~ATIK,THEOLOGIE DER SAKRAIIENTE, OIE ANTREFFBARKEIT 
GOTTES IN DER WELT 
92403 AUSGEWAELTE WERKE DER WELTGESCHICHTE UND IHRE RELEGIOESE 
AUSSAGE 
92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
DPOSS,REINHARD 
NCORMANN,HARRY 
BECKERS,P.SILV. 
BECKERS,P.SILV. 
BECKERS .P.SILV. 
92501 ANALYSE FACHRELEVANTER 8EDI~GUNGEN UND QUALIFIKATIONEN-D 10- ~EHRE,GEORG W. 
92502 PLANUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN-D20-1. U. 2. FACH 
92503 FERTIGUNGSVERFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG METALL-F03- EPO 
CHALISIERT, AUF ANSCHLAG ACHTEN 
92504 EINFUEHRUNG IN DIE FERTIGUNGSTECHNIK -F10-
Verzeichnis der 
Lageplan Einrichtungen Namensverzeichnis 
BEHRE,GEORG W. 
THEUERKAUF.II.E. 
BEHRE,GEORG W. 
N.N. 
UE 04 
M009.C0-13.00 
B 129 
VL 02 
1'009.00-10.30 
8223-224 
VL 02 
DI08.15-09.45 
8223-224 
VL 02 
D019.30-21.00 
8 227 
UE 02 
1'1011.00-13.00 
A 032 
UE 02 
1'1014.00-16.00 
A 032 
UE 02 
EP 4.-8.10. 
" 026 
UE 02 
DI08.30-10.00 
" 032/033 
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92505 EINFUfHRUNG IN DIE BAUTECHNIK/~RC~lTlKTUR- f 2~ -
92506 GRUNDLAGEN DER ELEKTRONIK -F 40-
~2507 ANLEITUNG ZUM ~ISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
9250~ OFFENE WERKSTATT-F 61-<VORAUSSETZUNG:~ASCHINENSCHEINE) 
9250E OFFENE WERKSTATT-F 61-(VORAUSSETZU~G:MASCHINENSCHEihE) 
S!HRE,GEORG W. 
THEUERKAUF ,W .E. 
H. EUERKAUF ,~ .E. 
GEHRE,GEORG W. 
Tt<EUERKAUF,W.E. 
THEUERKAUF,W.E. 
UE 02 
DI1C.00-12.00 
A 032/025 
UE 02 
0016.00-18.00 
A 026A 
UE 01 
N.VEREINB. 
108/109 
GLOCKENTOEGER,O. UE 05 
FROS.00-11.30 
12.00-14.00 
A025/026 
GLOCKENTOEGER ,0. UE 05 
FR08 .C0-11.30 
12.00-14.00 
AC25/026 
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HIFI· VIDEO. FERNSEHEN D··· • u w n (] ~fd 
Sack 24 KaristraBe 77 . ll!i!IQ LJ U 
3300 Braunschweig 3300 Braunschweig R bl' 0 n ak 
Telefon Telefon Q 1ng Q( OW 
(0531) 17677 (0531) 343132 -------==---------
Braunschweig 
Kuhstraße 8 
~ (0531) 40991 
Hannover-Döhren 
Fiedeler Straße 18 
~ (05 11) 83 67 23 
MEISTERBETRIEB 
(J~fx-cftoden 
W. + Kürschnermeister N. Riechert OHG 
Ihr modebewußtes Pelzhaus 
mit eigenem Atelier 
A. &RAFF Braunschweig Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
t.l/alCJes KG BÜROORGANISATION 
e Bürobedarf- Büromöbel - Büromaschinen 
e ZÜFRA-Projektoren 
e Sharp-Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 
33 Braunschweig, Hildesheimer Str. 60, Ruf 5 51 93 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmidt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten o Dissertationen o Gutachten ° Mitteilungen o Vorlesungen o Veröffentlichungen 
Fotokopien o Ollsetdruck o Fotosatz o Reproduktionen o Bindesysteme o Zeitschriften-Einbände 
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• •• Strom h1Ht 01 sparen 
ln der heutigen Zeit kommt es besonders darauf an, Heizöl 
zu sparen. 
Elektrische Wärmepumpen machen das möglich. Sie nutzen 
Energie aus der Umwelt - aus Grundwasser, Erdreich, Luft. 
Energie, die nie versiegt. Energie, die kostenlos zur Verfü-gung steht. 
Mit einer Kilowattstunde Antriebsenergie kann man ein 
Mehrfaches an Wärmeenergie gewinnen. 
Wie alles funktioniert, erfahren Sie bei der HASTRAI 
Betriebsdirektion Braunschwelg 
Celler Sir. 90, 3300 Braunschwelg ~ (0531) 59 81 
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Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 65-116; Institute, Seminare und Lehrstühle Seite 117-168 
Vorlesungen und Übungen Seite 176-356 
Name I Seite 
A 
Abel, Jürgen 160, 322 
Achwan, Ahmed 138 
Ahrens, Gerd-Axel 203, 251 •, 
Ahrens, Hermann 89, 90, 139, 242, 243, 
244, 256 
Alber, Klaus 44, 65, 119, 181 , 182 
Albers, Wilfried 126 
Albert, Bernd 50 
Albrecht, Peter 160, 327, 328 
Albrecht, Rainer 146 
Alisch, Lutz-Michael 106, 156, 304 
Altemüller, Hans-Jürgen 73, 202 
Althammer, Karlheinz 95, 262 
Altherr, Rainer 72, 124 
Alvermann, Klaus 117, 176, 287 
Aly, Friedrich-Wilhelm 102, 289 
Amthauer, Helmut 112, 163, 342, 343 
Andresen, Klaus 42, 97, 146, 274 
Arand, Wolfgang 87, 140, 189, 242, 252, 
253 
Arkan, Osman 180 
Aßmann, Peter 150 
Aßmuß, Bernd 48 
Auer, Gerhard 41, 84, 135, 233 
Auffahrth, Fritz 67 
Aust, H.-J. 130 
Austmeyer, Klaus E. 81, 168, 213 
Aytac, Sungur 154 
8 
Baade, Hans-Joachim 147 
Bach, Jörg 155 
Bachmann, Siegtried 39, 45, 110, 160, 
327, 328, 329 
Bacon, Michael 116, 162, 339, 340 
Bähr, Heinz-Günter 89, 141, 142, 257, 
258 
Bähren, Henning 139, 240, 247 
Bäuerle, Lydia 39, 110, 163, 342, 343 
Bagh, Antonie 109, 313 
Bahll, Siegtried 90 
Bahr, Günther 139, 244, 245 
Bahrs, Dieter 140 
Banner, Felix 51 
Barbre, Rudolf .87, 256 
Bartenstein, Helmut 73 
Barkow, Ulrich 51, 72, 122, 192 
Bartkowiak, Ulf 164, 345, 346 
Name I Seite 
Bartsch, Erich 90, 255 · 
Bartsch, Ulrich 142, 275 
Batel, Günther 163, 349 
Bauch, Siegtried 133, 237, 238 
Baum, Eckart 68, 188, 226, 232 
Baumeister, Hartmut 144 
Baumgarte, Joachim 93, 146, 181, 196, 
257, 272 ' 
Baumgarten, Diedrich 151, 288, 289 
Bausch, Siegtried 139, 244 
. Bayer, Georg 54, 68, 1 84, 302 
Bayerlein, Jörg 146, 284 
Becker-Stübing, Dagmar 163, 350 
Beckers, Silvester 60, 115, 355 
Beckmann, Klaus, J. 140, 185, 203, 251 
Beckmann, Uwe 139, 248 
Beckmann, Wolfgang 127 
Beermann, Hans Joachim 93, 143, 262, 
277, 279, 297 
Behr, Manfred 6, 8 
Behre, Georg W. 112, 164, 355, 356 
Behrendt, Ulrich 128, 212 
Behrens, l=riedrich-Wilhelm 152 
Beil, Falk 151, 287, 288, 289 
Beinhoff, Andreas 135, 234 
Bellstedt, Jörg 43 
Sender, Günter 152, 293, 294 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Hans-Dieter 268, 282 
Berger, Peter 155 
Bergmann, Hans 113, 164, 347, 348 
Bergwitz, Hubertus 106, 158, 315, 316 
Bergwitz, Joachim 47 
Berkle, Jürgen 231 
Berndt, Friedrich 85 
Bernotat, Siegtried 97, 148, 280 
Berr, Ulrich 58, 93, 148, 186, 189, 284, 
286, 302 
Bertram, Hans-M. 140 
Bertram, Henning 243, 249, 250 
Bertram, Jürgen 118, 179 
Bertram, Ralf 74, 128, 208, 209, 210 
Bethe, Klaus 100, 151, 264, 269, 283, 
286, 287, 288, 289, 292 
Beuermann, Arnold 60, 70, 124, 200, 201 
Beverungen, Werner 154 
Beyer, Ann 161 
Beyer, Erwin 6 
Beyer, Hans-Joachim 144 
Sichler, Udo 151, 289, 290 
Biehl, Böle 41, 74, 130, 220, 221 
Binneberg, Karl 110, 159, 316 
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Birker, Karl 115, 318 
Birkle, Ernst 151, 288, 289 
Bischof, Fredy 147 
Bittner, Gert 164 
Blaschette, Armand 74, 126, 204, 205 
Blenk, Hermann 93 
Bliesener, Klaus-Michael 167 
Block, Achim 45 
Blume, Franz 138 
Blume, Herbart 107, 156, 305, 310, 312 
Blumenthal, Thomas 126 
Bobbert, Gisbart 95, 262 
Bock, Hans-Eggert 135 
Bock, Kari-Wilhelm 144, 266 
Bode, Hans 79 
Bode, Jürgen 79, 213 
Böcker, Heinrich 143, 263, 264, 296 
Böcker, Uwe 117, 176 
Bödeker, Wilfried 168 
Boeder, Heribert 45, 104, 156, 303 
Böhm, Reinhard 50 
Böhm, Wolfgang 42, 65, 118, 180, 184, 
196, 238, 240 
Boehme, Christian 167 
Böhme, Hartmut 120, 187 
Böhme, Horst 6 
Boettcher, Jörg 130, 217 
Böttcher, Pater 167 
Bogen, Hans-Joachim 74 
Bohle, Detlef 146 
Bohnet, Matthias 39, 93, 148, 264, 269, 
281, 282, 283, 286, 292 
Boldt, Pater 74, 127, 206, 208 
Barmann, Manfred 107, 304 
Born, Rainer 90, 252 
Borutzky, W. 263 
Bothe, Klaus 122, 190, 260 
Bottenberg, Ernst Heinrich 110, 160, 325 
Braemer, Hartmut 40 
Brammertz, Manfred 160, 325 
Brandes, Dietmar 41, 53, 220 
Brandes, Jürgen-Michael 154 
Brandner, Chris. 253 
Brasche, Elisabeth 107, 311 
Braß, Helmut 65, 118, 179 
Braukmann, Wilfried 152, 295, 296 
Braun, Horst 97, 143, 261, 262 
Brauns, Adolf 77 
Braunsberger, Ulrich 152, 294 
Brede, Hans-Joachim 119, 182 
Breit, Gotthard 113, 161, 330, 352, 353 
Bremer, C\aus 139, 242, 243, 244 
Bremer, Uta 112,164,346,347 
Breustedt, Manfred 119, 180, 241, 260 
Brinkmann, Kar\ 101, 294 
Brockhaus, Rudolf 93, 144, 267, 268, 
269, 283, 286, 292 
358 
Name 1 Seite 
Brömer, Herbart 44, 70, 122, 190, 191, 
260 
Brommundt, Eberhard 93, 146, 272, 287 
Bronner, Joseph 95 
Brose, Peter 120 
Broszinski, Klaus 127, 206 
Brauer, Hermann 81, 214 
Brüser, Peter 97, 144, 260, 261, 269, 270 
Bruhm, Ralf 58 
Brunner, Dirk 144, 267 
Buchholz, Klaus 79, 213 
Buchholzer, Paul 167 
Buck, Dieter 108, 310, 312 
Budelmann, Harald 138, 239, 240, 246 
Bühl, Georg 147 
Büscher, Eckhard 42 
Büsching, Fritz 89, 141 , 254 
Büse, Kunigunde 108, 156, 307 
Bunert, Uwe 168 
Bunke, Dietmar 126 
Bunke, Jürgen 122, 190 
Burde, Klaus 41, 65, 118 
Burghardt, Peter 164, 345 
Burgschmidt, Ernst 104, 157, 307 
Burkhardt, Angelika 131, 226 
Burmeister, Hans-Otto 129, 215 
Busch, Wolfgang 54 
Buschulte, Winfried 95, 268 
Buss, Johann 253 
c 
Calließ, Jörg 314 
Cammenga, Heiko 7 4, 127, 128 
Cario, Günther 70 
Carl, Joachim 312 
Carls, Peter 70, 124, 197, 198 
Casper, Wolfgang 125, 201 
Castritius, Helmut 104, 157, 313, 314 
Cech, Diethard 
Chattopadhyay, P. 281 
Chentir, Cherif 121, 185, 188, 201 
Cherniavsky, Vladimir 65, 120 
Cherubim, Dieter 104, 156, 305, 310, 312 
Christmann, Erich 81, 232 
Christoph, Fried. 255 
von Collani, Gernot 80, 132, 228 
Col\ins, Hans-Jürgen 42, 87, 140, 141, 
254, 255 
Colonius, Hans 132 
Cordes, Heinrich 72 
Cordes, Jutta 74, 130, 217 
Cornell, Alan 108, 157, 308 
Corsten, Hans 67, 120, 187 
Cramer, Friedrich 77 
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Cyntha, Helmut 53 
Czarnecki, Lothar 294 
Czymmeck, Peter 159 
D 
Dämmgen, Ulrich 113, 161, 335, 336 
Dämpfling, Gösta 164, 345 
Dahlke, Eberhard 113, 164, 346, 347, 
348 
Damann, Udo 163 
Daniel, Reinhard 135, 234 
Das, Arabindo 96, 268 
Dathe, Wolfgang 113, 159, 317 
Daum, Josef 53, 105, 307 
Davi~. Steven Ward 108, 154, 303 
Debus, Helmut 146, 274 
Decker, lngo 123, 194 
Dehmel, Günther 101, 154, 299 
Diestel, Heiko 90 
Dellmann, Paul Gerhard 40, 148 
Demmich, Jörg 41 , 148 
Dempwolff, Kari-Rudolf 90, 253 
Denskat, Ulrich 123 
Deppermann, Kari-Heinz 143, 261 
Deters, Rolf 88, 253 
Dette, Hans-Henning 90, 141, 254 
Dettmer, Klaus 122, 192, 287 
Dickehut, Gunhild 150, 260, 285 
Diestel, Heiko 141, 255 
Dieter, Charlotte 182 
Dietert, Tilko 41 
Diettrich, Walter 87, 138, 242, 245, 246 
Dildey, Fritz 122, 192 
Dix, Brigitte 167 
Dizioglu, Bekir 93, 146, 274, 275 
Doan, Detlev 195 · 
Dobrick, Martin 156, 304 
Dockhorn, K1.1rt 115 
Döge, Gotttried 74, 128, 208, 209, 210 
Doetsch, Karl Heinrich 93 
Dolle, Rüdiger 164 
Dombach, Gieselher 41 
Dong, Minh Pham 154 
Doye, Pater 11 o, 162, 339, 340, 341 
Dräger, Jörn 106, 156, 306 
Draeger, Siegtried 131, 221 
Drebelow, Ulrich 41 
Dreeskamp, Herbart 74, 127, 208, 209, 
210 
Dreves, Otto 85 
Drewes, Harry 167 
Drews, Pater 185 
Drexler, Pater 106, 157, 309 
Droese, Siegtried 138, 242, 245, 246 
Name I Seite 
Dross, Reinhard 41, 46, 11 o, 162, 354, 
355 
Drueeke, Eberhard 85, 137, 237 
Dubau, Franz-Peter 80 
Duddeck, Heinz 41, 87, 139, 146, 241, 
242, 243, 244, 256 
Dümpert, Pater 54 
Düsterdieck, Peter 53 
Düvel, Hans 11 0 
Duong Minh, Tri 290, 291 
Dussilek, Helmut 118, 179 
Dziadzka, Altred 45, 135, 233 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 154 
Ebeling, lngo 136, 236 
Ebeling, Wolff-Dieter 148, 269, 282 
· Eberle, Paul 7 4, 131, 132, 225, 226 
Eckhardt, Hanskarl 100, 152, 293, 296, 
297 
Edelmann, Walter 110, 160, 325, 326 
Eder, Michael, 122, 192 
Ehlers, Joachim 104, 157, 313, 314 
Ehmke, Adelheid 80, 130, 218, 219 
Ehrhardt, Sonja 127, 206 
Ehrich, Hans-Dieter 65, 119, 182 
Eibl, Hansjörg 77, 213 
Eichel, Hans 155, 186, 301 
Eichel, Wolfgang 127 
Eichler, Andreas 72, 194 
Eigen, Manfred 77, 208 
Eilert, Udo 130, 218 
Eisermann, Walter 41, 60, 110, 159 
Ekelhof, Bernhard 126, 212 
Elsner, Rudolf 1 00, 154, 166, 299, 300 
Eltermann, Heinz 42, 65, 117, 176, 286, 
287 
Emmerich, Albert 82, 167 
Emmerich, Kurt 190 
Emschermann, Hans Heinrich 100, 264, 
269, 283, 286, 289, 292 
Engel, Günther 72, 124, 197, 198 
Engeleiter, Hans-Joachim 65, 120, 181, 
184, 187, 188, 256 
Engelhard, Ludwig 72, 123, 195, 196 
Engelhardt, Ulrich 128, 214 
Engelsdorf, Kurt 263 
Ensthaler, Jürgen 121 , 189 
Epding, Gerd 147 
Erchinger, Herbart 60 
Erdmann, Horst-Dieter 147, 278 
Erdmenger, Manfred 113, 162, 339 340 
341 ' • 
Erk, Adil 100, 293, 295, 297 
Erke, Heiner 74, 132, 228, 229 
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Erlhoff, lngo 163, 350 
Ernst, Ludger 79, 208 
Ertingshausen, Helmut 166, 168 
von Esbeck-Platen, Hans-Hinnerk 90, 
248 
Escher, Wolfgang 123, 193 
Essenwein-Wandel, Werner 129, 215 
Etzold, Gottfried 163, 343 
Eubank-Ahrens, Brenda 109, 309 
Eversberg, Bernhard 53 
Ewe, Henning 71, 192, 193 
Ewert, Charlotte 164, 346 
Ey, Horst 120, 181, 184, 187 
F 
Falius, Hans-Heinrich 78, 80, 126, 204 
Falk, Sigurd 87, 139, 146,240,241,247, 
275 
Falke, Johannes 139, 242, 244, 245 
Farny, Bernd 146, 271, 287 
Faust, Berno 72, 125, 202 
Feeser, Volker 124, 198 
Feiertag, Rainer 140 
Feige, Andreas 113, 160, 328 
Feilmeier, Manfred 65, 118, 179 
Feise, Horst 164, 346, 347 
Fellenberg, Günter 74, 130, 222 
Feiten, Gerhard 122, 190 
Fendt, Hermann 6 
Fiebiger, Hans 127, 209 
Fiedler, Friedrich 154 
Fild, Manfred 74, 126, 205, 213 
Fischer, Frank R. H. 48 
Fischer, Hans-Jürgen 154 
Fischer, Hermann 195, 213, 219 
Fischer, Jens 159 
Fischnisch, Otto 78 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 78 
Flathe, Herbart 71 
Fock, Martin 43 
Försching, Hans 96, 266 
Förster, Klaus-Jürgen 42, 118, 179 
Folk, Rotraud 161 
Form, Peter 87, 101, 140, 250, 302 
Forndran, Erhard 60, 110, 161,330,353 
von Fragstein, Paul 110 
Franke, Walter 98, 270 
Frankenfeld, Thomas 168 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 165, 345 
Fricke, Arnold 110 
Fricke, Hans 87, 101, 250, 300, 302 
Fricke, Ullrich 249 
Friebe, Ekkehard 98, 284 
360 
Name I Seite 
Friedemann, Jürgen 135 
Friedrich, Peter 119, 181 
Friedrichs, Kurt Otto 6 
Friese, Hermann 74 
v. Frisch, Otto 78, 82, 224, 225 
Fritsch, Gerrit 129, 216 
Fritzsche, E. 312 
Fritzsche, Kari-Peter 112, 161, 330, 353 
Fröhlich, lngeborg 48 
Fromme, Georg 151 · 
Frühauf, Dieter 113, 161, 335, 336 
Frühsorge, Gotthardt 105, 306 
Führböter, Allred 43, 87, 140, 141, 242, 
254 
Führer, Cl aus 44, 7 4, 117, 129, 216, 217 
G 
Gärtner, Manfred 101,155,183,187,301 
Gagel, Walter 110, 161, 352 
Gahbler, lngobert, 152, 296 
Gaina, Roland 51 
Galling, Gottfried 74, 130, 220 
Ganter, Matthias 147 
Garbers, Hermann 147, 276 
Garbrecht, Günther 44, 87, 138, 141, 
253, 254 
Gaulke, Erich 122, 192 
Gavrilis, Georgio 42 
Gayen, Jan-Tecker 140, 300 
Gebauer, Gretel 165 
Geffken, Detlef 79, 80, 129, 215, 216 
Geisler, Wolfgang 154 
Geitmann, Hans 6 
Georgiou, Andreas 42 
Gerdau, Horst 141, 239, 257, 258 
Gereke, Robert 126 
von Gerkan, Meinhard 45, 84, 135, 232. 
233 
Gerke, Kar\ 87, 259 
Gerlich, Gerhard 70, 123, 194, 195 . 
German, Sigmar 73, 194 
von Gersdorff, Bernhard 102, 295 
Gertz, Thomas 58 
Gessner, Wolf-Dieter 128 
Getrost, Volker 82 
Gevatter, Hans-Jürgen 95, 263 
Gey, Wolfgang 55, 70, 123, 193 
Girgsdies, Otto 131, 223 
Gliem, Fritz 101 , 155, 183, 184, 187, 301 
Glockentoeger, 0. 356 
Gloe, Axel 131, 222 
Gockell, Barthold 43, 84, 136, 236, 237 
Goebel, Elisabeth 168 
Göbel, lngeborg 146, 273 
Goede, Joachim 129, 217 
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Goeing, Johann-Heinrich 152, 296 
Gönner, Diethelm 90, 256 
Gohrbandt, Uwe 262 
Goos, Kari-Heinz 129, 215, 216 
Goral, Alfons 141 
Gorn, Friedemann 54 
Gosebruch, Martin 60, 61, 84, 137 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 104 
Gräter, Joachim 118, 178 
Grahn, Walter 79, 80, 127, 206, 207, 208, 
226, 227 
Gramm, Werner 96 
Grand, Michael 160, 325 
Graumann, Jürgen 80 
Grefen-Peters, Silke 131, 226 
Greitzke, Stephan 294 
Greubel, Dieter 167 
Grigat, Hartmut 129, 215 
Grigull, Anne 163, 331 
Grimme, Rudolf 236 
Grobe, Bernd 141, 254 
Grobe, Rüdiger 156, 304 
Gröger, Herbart 98, 266 
Gröttrup, Hendrik 108, 315 
Gronemeier, Kari-Heinz 110, 164, 350, 
352 
Groß, Siegmar 120, 182 
Groß, Jürgen 123 
Grosser, Bernd 192 
Große-Dunker, Ernst 148 
Grosser, Bernd 122 
Grossjohann, Rolf 175 
Großkurth, Klaus-Peter 43, 87, 138, 168, 
. 239, 246 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 118, 179 
Grünefeld, Johann 129, 216 
Grüschow, Gerhard 144 
Grüter, Axel 139, 242, 244, 245 
Grützmacher, Martin 71 
Grunow, Klaus 163, 350 
Gudehus, Volker 140, 185, 203, 250 
Günter, Horst 61, ·65, 120, 188 
Guldager, Reinhardt 42, 84, 136, 185, 
203, 234, 235, 239, 256 
Gunkel, Peter 120, 187 
Guntner; John Charles 106, 157, 309 
Gutsche, Klaus-Jürgen 110, 164, 344 
Gutz, Herbert 7 4, 131 , 223 
H 
Haan, Jürgen 74, 130, 217, 218 
Habekost, Heinrich 87, 185, 203, 239, 
251, 256 
Haber, Bernhard 141, 253 
Name I Seite 
Haeßner, Frank 45, 93, 143, 150, 196, 
284, 285, 286 
Hagemeier, Rolf 54 
Hahn, Harro 70, 123, 194 
Hahn, Karl-Oskar 267 
Hahn, Klaus-Uwe 144 
Hajibegli, Hamid-Reza 126 
Haksever, Ataman 138 
Hammer, Carsten 119, 182 
Hanert, Helmut 75, 130, 222, 223 
Hanitz, Gerd 144, 267 
Hannover, Hans-Otto 98 
Hansen, Hans 130, 220, 221 
Hanßen, Kari-Joseph 71, 193 
Hantos, Theodora 106, 158, 313, 314 
Harbord, Rudolf 90, 256, 275 
Harborth, Heiko 65, 118, 178 
Harborth, Peter, 131, 222 
Harbs, Claus 167 
Hardenberg, Klaus 66, 117, 176, 177 
Harms, Hermann 113, 161, 330, 352, 353 
Harms, Klaus 151, 289, 290 
Harms, Peter 82, 230 
Harstick, Hans-Peter 41 , 110, 163, 343, 
344 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Harro-Lothar 44, 100, 154, 
300, 301 
Hartmann, Hellmut 75 
Hartmann, Kristiana 84, 137, 237 
Hartmann, Thomas 44, 60, 75, 126, 130, 
218, 219, 220 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Wilfried 88 
Hartwich, Kurt 239, 240, 246 
Haß, Rüdiger 41 
Hassebrauk, Kurt 78 
Hasubek, Peter 11 0, 162, 336, 337, 338 
Hatje, Hans-Joachim 98, 148, 186, 189, 
284, 301 
Hauenschild, Carl 75, 131, 223 
Hauenschild, Rainer 147, 280, 288 
Haupt, Ulrich 98, 146, 271, 287 
Havermeier, Jürgen 147 
Hecht, Rüdiger 154 
Heckenberg, Ute 128 
Hecker, Friedrich Wilhelm 98, 146, 273 
Heeg, Erich 75, 130, 217, 218 
Hearing, Walter 129, 217 
Hegger, Josef 138, 242, 245, 246 
Heidenfelder, Hartmut 148, 283 
Heinrichs, Klaus-Dietrich 43, 143 
Heise, Fritz 160, 322 
Heisler, Herbert 165, 345 
Heitmann, Joachim 135, 234 
Heitmüller, Ralf 148 
Helal, Heizam 163, 350 
361 
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Helberg, Waller 6 
Hell, Wolfgang 155 
Hellmeier, Hans-Joachim 142, 204, 259 
Helmholz, Gerd 101, 151, 287, 288, 289 
Hempel, Rainer 136, 236 
Henke, Volker 90, 138, 245 
Henn, Waller 84 
Henne, Helmut 41 , 45, 1 04, 156, 304, 
305 
Hennig, Wolfgang 239, 246 
Henniges, Friederike 129, 217 
Henning, Wolfgang 138 
Henschel, Oscar 6, 8 
Hentschel, Elisabeth 109, 311 
Hentze, Joachim 65, 120, 184, 185, 188 
Henze, Ernst 44, 60, 61, 65, 117, 118, 
180, 184, 196 
Hering, Knut 42, 44, 87, 139, 242, 245 
Herrenberger, Justus 44, 84, 136, 236, 
256 
Herrmann, Andreas 70, 124, 201, 202 
Herrmann, Jens 41 
HeB, Erwin 118, 179, 180, 240, 260 
Hesse, Jürgen 72, 122, 190 
Hesse, Kari-Heinz 73 
Hesse, Wolfgang 115, 318 
Heuer, Wilhelm 80, 129, 215, 216 
Heuermann, Hartmut 41, 45, 104, 156, 
157, 308 
Heusler, Helmut 96, 276 
Hey, Helmut 264 · 
1 
Heydemann, Gerhard 168 
Heyder, Ulrich 1 06, 158 
Hickel, Erika 75, 129, 196, 213, 219, 220, 
227, 230 
Hidalgo-Serna, Emilio 108, 157, 310, 
311, 312 
Hildebrandt, Reiner 80, 132, 231, 233 
Hillebrandt, Gert 118, 181 
Hillrichs, Eilhard 128, 209 
Himmelmann, Gerhard 43, 110, 161, 330, 
353 
Hinkelmann, Wilhelm 80, 130, 221 
Hinrichsen, Uwe 120, 182, 183 
Hinz, Gerhard 85 
Hischer, Horst 115, 347 
Höfle, Gerhard 79, 212, 213 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höhne, Otto 6 
Höltje, Gerhard 96 
Hönig, Otto 98, 280 
Höpcke, Walter 61 
von Hörsten, Dieter 147, 268 
von Hofe, Hans Christian 96 
Hoffmann, Günter 160, 322 
Hoffmann, Horst 51 
Hoffmann, Joachim 39 
362 
Name I Seite 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hoffmann, Monika 82, 229 
Hoffmann, Rolf-Dieter 126 
Hoffmann, Thomas 139 
Hofmann, Matthias 294 
Holdort, Reiner 41, 50 
Hollmann, Reinhild 113, 164, 344, 345 
Hons, Garen 47 
Hoof, Dieter 111, 159, 163, 319 
Hopf, Henning 75, 127, 206, 207 
Hoppe, Hans-Hermann 105, 315 
Horn, Klaus 93, 143, 264, 269, 283, 286, 
292 
Horstmeyer, Rolf 113, 164, 350, 351 , 352 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 73, 196 
Huber, P. Reinhold 96 
Hucke, Jürgen 128, 214 
Hübel, Winfried 130, 219 
Hübner, Horst 43 
Hügin, Detlev 136, 237 
Hug, Bruno 91, 249 
Huhnke, Dieter 102, 151, 289 
Hummel, Dietrich 93, 144, 266 
Hundt, Thomas Günter 115, 344 
lglisch, Rudolf 65 
lhme, Joachim 143, 261 
lmhof, Alfred 6 
Imker, Henning 160, 324 
lnhoffen, Hans Herloff 75 
lstel, Hans-Wolf 162, 339, 340, 341 
J 
Jacob, Arne 154 
Jacob, Heinrich G. 97, 144, 185, 186, 
267, 268, 297, 302 
Jäger, Helge 127, 206 
Jaenicke, Joachim 65, 117, 176, 287 
Jagemann, Lothar 48 
Jagnow, Gerhard 78, 223 
Jahn, Burkhardt 127, 208, 210 
Jahr, Rüdiger 71, 191 
Jancke, Herbart 157 
Janke, Klaus 113, 164, 350, 351, 352 
Janssen, Gerhard 66, 117, 176 
Jebram, Diethard 79, 131, 224, 225 
Jelpke, Friedrich 85, 236 
Jenett, Martin 154 
Jensen, J. 254 
Jensen, Rainer 147 
Jeromin, Lothar 135, 234 
Jeske, Michael 144 
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Jettka, Willried 129, 217 
Johannsen, Friedrich 115 
Johansen, Christian 154, 299 
Jung, Peter 1 01 , 154, 301 
Junge, Bernd 123, 193 
Junginger, Hans 82, 220 
Junginger, Klaus-Otto 120 
Junginger, Dittel 187 
Jungkunz, Diethelm 156, 304 
Justi, Eduard 70, 192, 193 
K 
Kähler, Robin 80, 132, 231, 233 
Kämmerer, Günter 167 
Kärner, Hermann 100, 152, 293, 294, 297 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 72, 195 
Kahl, Günther 151, 289, 292 
Kahmann, Dorothee 131, 223 
Kahmann, Henning 136, 235 
Kahmann, Jürgen 119, 180, 184, 196 
Kalvelage, Dieter 117, 177 
Kamitz, Reinhard 152, 288, 292 
Kammer-Gohr, Hannelore 163, 350 
Kamp, Norbert 1 04, 157 
Kanold, Hans-Joachim 66 
Kant, Jens Dieter 130, 219 
Kanth, Roll 156, 305 
Kanthak, Hans-Jürgen 50 
Karstensen, Holger 154 
Karwath, Karl Emil 96, 267 
Kasprik, Winfried 82 
Kathe, Ludger 113, 160, 322, 323 
Kayser, Roll 41, 58, 87, 140, 239, 243, 
250, 251, 252 
Kemnitz, Arnlried 118, 178 
Kerl, Klaus 75, 127, 208, 209, 210, 227 
Kerle, Hanfried 41, 51, 98, 146, 273, 
274, 275 
Karsten, Martin 71 
Kertscher, Heiner 253 
Kertz, Walter 41, 70, 123, 195 
Keßler, Franz-Rudolf 43, 44, 60, 70, 
122, 191, 192, 287 
Keßler, Wolfgang 140 
Keuche!, Klaus 148, 283 
Keune, Herbart 111, 161, 335, 336 
Keyser, Uwe 191 
Kiekenap, Petra 140, 243, 252, 253 
Kind, Dieter 101, 294 
Kirchner, Johannes-Henrich 66, 120, 
184, 188, 230, 256, 271' 286 
Kittel, Pater 122, 192 
Klatt, Günter 136, 234, 235 
Klebe, Kari-Heinz 50 
Name/ Seite 
Klein, Günter 89, 151, 196, 248, 288, 
291 
Klein, Joachim 75, 128, 210, 211 
Kleinau, Hans-Joachim 82, 214 
Kleineberg, Uwe 136, 235 
Kleinschmidt, Eberhard 107, 157, 311 
Klenke, Werner 40, 93, 147, 279, 280, 
282, 287, 288 
Klepp, Gabriele 152 
Klett, Manfred 117, 177 
Kliegel, Wolfgang 44, 75, 129, 215, 216 
Klimbingat, Gerd 55, 83 
Klingel, Hans 75, 131, 224 
Klöcker, lngo 96, 271 
Klöcker, Norbert 61, 123, 196 
Klokkers, Karin 129, 217 
Kloppenburg, Josef 163, 348, 349 
Knack, Kirsten 165 
Knieswske, Reinhard 128 
Knoop, Hans 91, 259 
Knost, Friedrich A. 8 
Knote, Kurt 146, 271 
Koch, Eckaert 66, 121, 189 
Kodoll, Werner 102, 152, 293, 294 
Köcher, Helmut 146, 271 
Köhler, Erika 41 
Köhler, Klaus 91, 203, 239, 251 
Köhler, Martin 142, 239, 257, 258 
Köhler, Otto 276 
Köhler, Uwe 98, 148, 282, 283 
König, Frank T. 139, 244 
König,_ Joachim 153, 316 
Könnecker, Bruno 50 
Körner, Kari-Hermann 42, 60, 104, 
157, 310, 312 
Koeßler, Paul 93 
Köster, Frank-Hinrich 127 
Kohl, Christian 150, 260, 285 
Kohls, Ulrich 127 
Kolb, Marina 132, 229 
Koller, Wilhelm 154 
Konow, Jürgen 281 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 146, 271 
Kopp, Heinz-Dieter 48, 51 
Koppenwallner, Georg 97, 267 
Kordina, Karl 42, 61, 87, 138, 166, 168, 
243, 245, 246, 256 
Kormann, Uwe 117, 177 
Kornexl, Dietrich 53 
Kossatz, Gert 98, 167 
Kossira, Horst 45, 93, 143, 265, 266 
Kowalsky, Hans-Joachim 39, 66, 117, 
177 
Kowalsky, W. 298 
Kozik, Jean-Luc 109, 312 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 84 
363 
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Krämer, Klaus 50 
Kraemer, Werner 86, 235 
Kraftschick, Reinhard 140 
Kramer, Friedhelm 96, 271 
Kramer, Henning 151 
Krampf, Lore 166 
Krapp, Klaus-Peter 140, 250 
Kratz, Gerhard 151, 289, 290 
Kratz, Matthias 54 
Kratz, Wolfgang 167 
Krause, Bernd 43 
Krense, Gunter 46 
Kroener, Udo-Ernst 241, 255 
Kroepelin, Hans 75, 211 
Krohn, Karsten 75, 127, 206, 207 
Krüger, Christians 
Krüger, Sigrun 42, 50 
Kruse, Rudolf 119, 180, 238, 240 
Küssner, Hans Georg 93 
Kuhn, Michael 41 
Kuhnen, Volker 135 
Kula, Maria-Regina 79, 213 
Kulicke, Werner-Michael 79, 128, 210, 
211 
Kulikowski, Konrad 127, 207 
Kulke, Erich 84 
Kulke, Rüdiger 136, 203, 235 
Kunze, Ulrich 151, 196, 288, 291 
Kupferschmidt, Rüdiger 136, 236, 256 
Kupke, Peter 140, 243, 252, 253 
Kurth, Gotttried 75, 226 
Kwiran, Manfred 115, 354 
L 
Lacmann, Rolf 75, 127, 208, 209, 210, 
220 
Ladstätter, Peter 142, 204, 257, 259 
Lämmke, Axel 86, 91, 168, 237, 239, 
240, 246 
Laermann, Franz Josef 143, 261 
Läufer, Albrecht 127, 209 
Läufer, Martina 127, 208, 210 
Lakebrink, Markus 105 
Lamberg, Peter 68, 91, 189 
Landau, Gerd 75, 132, 230, 231 
Lang, Siegmund 80, 128 
Lange, Bernd-Peter 105, 106, 157, 308, 
309 
Lange, Brigitte 128, 214 
Lange, Günter 94, 150, 284, 285, 286 
Lange, Hartwig 126 
Lange, Helgard 80, 132, 231, 233 
Lange, Hermann 120 
Lange, Holger 126 
Lange, Karl 105 
364 
Name I Seite 
Langehein, Klaus 135, 234 
Langendörfer, Horst 66, 120, 182, 183, 
184 
Langer, Kurt 122, 192, 287 
Lanz, Wolfgang 50 
Larink, Otto 75, 131, 224 
Laschka, Boris 43, 94, 144, 261, 266 
von Laue, Hans-Dietrich 39 
Laurien, Fritz 91, 250 
Lauterbach, Ute 129, 215 
Lautz, Günter 100, 151, 196, 197, 288, 
291 
Leccaur, Pierre 116, 162, 341, 342 
Leder, Ulrich 121 
Lehmann, Christins 159 
Lehmann, Jürgen 99, 281 
Lehmann, Matthias 131 
Lehmbruck, Manfred 84 
Leilich, Hans-Otto 1 oo, 154, 183, 301 
Leinemann, Wolfgang 68, 189 
Leist, Kari-Heinz 75, 132, 230, 231 
Lembcke, Adalbert 129, 216 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 137, 237 
Lemke, Monika 137, 237 
Lemnitz, Ute-Chr. 131, 222 
Lemp, Monika 39, 47 
Lempfer, Karsten 167 
Lengenfelder, Luitgar 55, 83, 232 
Lenk, Winfried 127 
Leonhard, Werner 100, 151, 264, 269, 
283, 286, 289, 290, 292, 293, 297 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 89 
Leymann, Peter-Christian 152, 295, 296 
Lie, Jung-Sun 182 
Liebau, Gerhart 96 
Liebe, Detlef 139 
Lieberei, Reinhard 130, 220, 221 
Lieberum, Rolf 113, 162, 336, 337, 338 
von Lienen, Horst 66, 118, 178, 179, 240, 260 
Lierse, Eleonore 51 
Liess, Reinhard 84, 137, 240 
Lietke, Gerd-H. 180, 184 
Lind, Volker 136, 236 
Lindmayer, Manfred 100, 152, 293, 294, 
295, 297 
Lindner, Klaus 67, 119, 180, 226, 230, 253 
Lindstedt, Karl· 135, 238 
von Lingelsheim, Torsten 154 
Link, Barthold 147, 276 
Link, Gabriele 106, 157, 308 
Link, Viktor 41, 104, 157, 307 
Linke, Michael, 162, 354 
Linnemann, Eta 111 
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Löffler, Hans-Jürgen 45, 94, 147, 261, 
279, 280, 282 
Loesche, Thomas 146 273 
Löser, Eberhard 154 ' 
Löwe, Arno 75, 128, 21 0, 211 
Lohe, Rainer 146, 274 
Lohmann, Martin 135 
Loibl, Jürgen 80, 132, 231, 232 
Lampe, Klaus 40, 60, 104, 158, 315, 316 
Lorke, Michael 80, 129, 216 
Lotz, Kurt 67 
Luckner, Robert 144, 267 
Ludewig, Hans-Uirich 107, 158, 314 
Luehr, Hermann 123, 195 
Lüttge, Dieter 82, 229 
Luttmann, Heinrich-Paul 163, 349, 350 
M 
Maag, Dieter 147, 278, 279 
Maaß, Rolf 41 
Machens, Cord 135 
von Mackensen, Georg 148, 283 
Märgner, Volker 61, 154 
Margiera, Horst 113, 164, 345 
Mahling, Volker 159, 319 
Maier, Hans Gerhard 39, 75, 128, 214 
Maier, Wolfgang 139 
Malonn, Hermann 139, 241, 248, 249 
Maniak, Ulrich 87, 140, 141, 189, 242, 
243, 254, 255 
Manzenrieder, H. 254 
Marohn, Aribert 162 
Martens, Peter 86, 237 
Martin, Harald 143, 262, 263 
Marutzky, Rainer 167 
Marwede, Gabriele 128 
Mathiak, Karl 66 118 178 
Mathis, Wolfgang 152', 292 
Mattauch, Hans 43, 104, 157, 310 
Matthies, Hans-Jürgen 147, 262, 275, 
276, 277, 279, 297 
Maurach, Gregor 104, 157, 312 
Maurer, Friedemann 111, 159, 319 
Maurer, Heribert 135, 234 · 
May, Eberhard 79, 81, 131, 226, 232 
May, Hans-Aibrecht 167 
Mayer, Hubart 82, 223 
Mayer, Rolf 152, 295, 296 
Mecke, Wilhelm 61, 88 
Mehlhorn, Lutz 167 
Meibeyer, Wolfgang 70, 124, 200, 201 
Meier, Bernd 41, 120, 187 
Meiners, Hans Heinrich 147, 276 
Meinhardt, Rolf 112, 159, 321 
Meissner, Volker 144, 261, 268 
Name I Seite 
Mende, Gottfried 148, 186, 189, 284 
Mende, Hasso 271 
Mengersen, Christian 127, 209 
Mengersen, lngrid 67, 118, 178 
Mannen, Josef 6 
Menzel, Erich 70, 122, 192 
Merkel, Dietrich 167 
Mertens, Wolfgang 141 , 253 
Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 143, 262, 263 
Metzdorf, Jürgen 72, 122, 191, 192, 287 
Meyer, Hansgeorg 102, 292 
Meyer, Hans-Jürgen 146, 274 
Meyer, Klaus-Dieter 73, 198 
Meyer, Michel 68, 187 
Meyer, Peter 66, 118, 178 
Meyer-Ottens, Claus 168 
Meyer-Schwickerath, Anette 135, 234 
Meyer-Willner, Gerhard 113, 159, 317, 
318 
Meyerding, Friedrich 113, 163, 342, 343 
Micko, Hans Christoph 76, 132, 227, 228, 
229 
Miedzinski, Klaus 55, 83, 231, 232 
Miehe, Joachim 108, 316 
Miehe, Dierk 167 
Mirow, Werner 163, 350 
Mitschke, Manfred 60, 61, 94, 143, 261, 
262, 277, 279, 297 
Mittelstaedt, M. 254 
Moderhack, Dietrich 79, 81, 129, 216 
Möhle, Bernd 144, 270 
Möhlmann, Andreas 135, 234 
Möllenstaedt, Wolfgang 144, 261, 266 
Möller, Dietrich 88, 141, 239, 240, 257, 
258, 259 
Molzahn, Roland 245 
Monir, Giemens 43 
Mosebach, Helmut 1 02, 152, 295, 296 
Motzkus, Hans-Walter 129, 216 
Mrowka, Wolfgang 131, 224 
Mühlradt, Peter F. 78, 213, 220, 227 
Müller, Gerd-Jürgen 113, 161, 333, 334 
Müller, Hans Robert 66, 274 
Müller, Harald 101 
Müller, Heinrich 98, 143 
Müller, Heinz 150 
Müller, Herbart 94, 147, 262, 277, 278, 
279, 297 
Müller, Jürgen-Bolko 122, 190 
Müller, Kari-Ludwig 106, 157, 310, 311, 
312 
Müller, Klaus 43, 70, 123, 194, 195 
Müller, Klaus-Peter 53 
Müller, Siegtried 39 
Müller, Susanne 132, 225 
Müller, Volker 42 
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Müller-Goymann, Christel 129 
Müller-Hasse, Walther 82, 214 
Müller-Karch, Wo. 232 
Müller-luckmann, Elisabeth 76, 132, 227, 
228, 229 
Müller-Pohle, Hans 67 
Müller-Reineke, Ruth 109, 313 
Müller-Schweinitz, Günter 111, 164, 346, 
347, 348 
Münnich, Fritz 40, 44, 70, 122, 191 
Müthlein, Erwin 8 
Muntel, Bernd C. 144, 270 
Musm'ann, Günter 73, 123, 195, 196 
N 
Näveke, Rolf 76, 130, 222 
Nagy, Michael 160, 325 
Nahrstedt, Adolf 76, 130, 218, 219 
Namuth, Mathias 141 
Nauck, Joachim 114, 159, 319, 320 
Necker, Tyll 8 
Nehring, Pater 77, 214 
Neigenfind, Werner 167 
Neisecke, Jürgen 168, 239, 246 
Nentwig, Pater 45, 147, 276 
Neuber, Eva-Maria 81, 130, 221 
Neuhäuser, Hartmut 70, 122, 190, 191 
Neumann, Hans-Joachim 78, 213 
Neumann, Horst 91, 252 
Neumann, Kari-Heinz 119, 182 
Neuwerth, Klaus-W. 140 
Nicklaus, Ralf 81, 131, 224 
Niedner, Roland 79 
Niemeier, Georg 70 
Nies, Reinhard 122, 192 
Nieschalk, Ulrich 136, 238 
Niesemeier, Norbert 147 
Nieß, Hannelore 46 
Niessen von, Wolfgang 76, 127, 128 
Nimbach, Norbert 42, 51 
Nippert, Klaus 60, 81, 132,227,228,229 
Nitzschke, Heinz-Michael 118, 178 
Nölting, Dieter 138 
Noormann, Harry 112, 162, 354, 355 
Nothmann, Kari-Heinz 114,160,323,324 
Nowack, Jutta 157, 307 
Nübo\d, Peter 54, 106, 309, 310 
0 
Oberheide, Kar\ 9 
Objartel, Georg 106, 156, 306 
Oeh\er, Walter 9 
Oe\rich, Kar\ Heinz 104, 157, 313, 314 
366 
Name I Seite 
Oester\en, Dieter 84 
Ostermeyer, Georg Pater 146 
Ohms, Reinhard 159, 318 
Ohnesorge, Klaus-Walther 73, 125, 200, 
201 
0\dekop, Werner 94, 148, 268, 269, 281 • 
282 
0\sen, Karl Heinrich 61 , 71 
Oppermann, Hans-Pater 165, 346 
Ostermeyer, Georg Peter 181, 196, 257, 
272 
Osteroth, Hans-Heinrich 138, 242, 245, 
246 
Ostertag, Roland 41, 44, 84, 135, 234 
Ott, Udo 66, 118, 179, 180, 181 
Otte, Herwig 139, 247, 275 
Otte, Rolf 159, 318 
Ottl, Dieter 97, 98, 146, 273 
p 
Pabst, Joachim 81, 127, 209, 210 
Pabst, Ludwig 146, 271 
Pahlitzsch, Gotthold 94, 264, 284, 286 
Pahlmann, Bernd 122, 190 
Pakschies, Günter 112, 159, 320 
Palazy, Roman 51 
Pao\im, Kamara 147, 275, 276 , 
Papasavvas, Georgios 137, 237 
Pape, Reinhard 320 
Parmeggiani, Andrea 79 
Paschen, Heinrich 87, 88, 256 
Paulus, Erwin 42, 100, 154, 186, 300 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peil, Udo 90, 139, 245 
Peisker, Wolfgang 114, 164,351,352 
Pekrun, Martin 94, 147, 277, 278 
Pellegrini, Albert 168 . 
Pentermann, Willi 98, 147, 279, 280 
Perels, Christoph 104, 156, 306 
Perez Pao\i, Ubaldo Ram6n 106, 156, 
303 
Perkins, Christopher 108, 157, 309 
Perner, Monika 129, 215 
Pater, Themas 354 
Petermann, Hans 89 
Petermann, Hartwig 60, 94, 147, 277 
Petersen, Helmut 115, 320, 324 
Petersen, Hermann 148, 280 
Piefke, Frank 66, 118, 179, 180 
Piepenburg, Werner 89 
Pieper, Ernst 61 
Pieper, Klaus 84 
Pierick, Klaus 88, 140, 189, 242, 243, 
249, 250 
Pierre, Alain 108, 157, 311 
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Plester, Jörg 148, 283 
Plettner, Bernhard 6 
Plumeyer, Klaus 139 
Podehl, Enno 114, 163, 331 
Pöls, Werner 1 04 
Pohl, Axel 135, 234 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 143, 265 
Pohl, Rüdiger 228 
Pollmann, Birgit 106, 158, 316 
Pollmann, Klaus Erich 39, 105, 106, 157, 
158, 313, 314 
Pomaska, Günter 141, 239, 241, 257, 
258 
Pommer, Horst 77 
Popp, L1,1dwig 77 
Poschadel, Jürgen 152, 295, 296 
Poßiel, Manfred 128, 209 
Possin, Hans-Joachim 60, 105, 157, 308 
Potratz, Lothar 54, 68 
Potthoff, Hans-Hermann 122, 190, 260 
Preen, Hans-Georg 160, 324 
Pr~gel, Dietrich 111, 162, 337, 338 
Prell, Christian 91 , 249 
Prell, Siegtried 42, 43, 105, 154, 230, 
231, 303 
Preu, Lutz 129, 215 
Prinzing, Dieter 107, 156, 306 
Pütz, Karl 154 
Pustolla, Werner 136, 237, 238 
Q 
Ouante, Hans-Uirich 54 
Quast, Ulrich 88, 138, 245, 246 
R 
Raabe, Werner 139, 242, 247, 248 
Radaj, Dieter 97, 257, 286 
Rademacher, Horst 114, 160, 328 
Rademacher, Margot 1 
Rader, Abbey 163, 349 
Rahm, Dorothea 82, 229 
Rakisch, Burkhard 117, 177 
Rammler, Käte 111 
Rasche, Hans 135, 234 
Rass, Hans Heinrich 106, 158, 310, 315, 
316 
Rathke, Klaus 253 
Rau, Rolf 125 
Rauch, Ernst 7 
Reddemann, Hans 146, 272, 287 
Regelmann, J. P. 219, 226, 230 
Rehbock, Fritz 66 
Name/ Seite 
Rehbock, Helmut 1 06, 156, 305 
Rehfeld, Dieter 158, 315 
Rehschuh, Gotthold 8 
Reich, Herber! 73, 191 
Reichart, Gerhard 111, 161, 333, 334 
Reichart, Natalia 161, 333, 334 
Reichel, Christa 81, 126 
Reichelt, Joachim 128, 208 
Reichenbach, Hans 79, 212 
Reichertz, Peter L. 68, 184 
Reinefeld, Erich 76, 126, 167, 211: 212 
Reineke, Helmut 117, 176 
Reinhardt, Richard 7 
Reinke, Friedhelm 101, 292 
Reinke, Wilhelm 143, 265 
Reinsch, Dietmar 70, 124, 199 
Rempp, Waller 137, 237 
Renemann, Horst H. 99, 267 
Renken, Peter 140, 243, 252, 253 
Reppich, Kari-Heinz 43, 48 
Retat, lngo 122, 190 
Rettemeier, Wulf 148 
Retter, Hein 111, 159, 318 
Reuer, Egon 76, 131, 225, 226 
Reupke, Horst 47 
Rex, Dietrich 42, 94, 148, 269, 282 
Richter, Arm in 94, 143, 263, 264, 271, 
293, 296, 297 
Richter, Egon 61, 70, 123, 194, 195 
Richter, Joachim 91, 254 
Rie, Kyong-Tschong 94, 150, 285, 286 
Rieger, Werner 125 
Riemenschneider, Klaus 127, 206, 208 
Rienhoff jr.,' Otto 68, 184 
Ries, Reinhard 54 
Rietkötter, Klaus-P. 151 , 287, 288, 289 
Riß, Wolfgang· 143 
Ristau, Egbert 128 
Risz, Wolfgang 264 
Ritter, Bernhar.d 141, 239, 257, 258 
Ritter, Klaus 48 
Ritter, Reinhold 41, 94, 146, 223 
Ritters, Ernst-W. 122, 192 
Ritzel, Günther 82, 229 
Rochow, Eugene G. 7 
Rodriguez-Avial, Rolf 127 
Röcke, Heinz 85 
Rölke, Peter 107, 158, 315, 316 
Rönnefahrt, Horst 114, 160, 322 
Rönnpagel, Dietrich 39, 42, 122, 190, 
191, 260 
Rönsch, Wolfgang 118, 179 
Rössner, Lutz 111, 160, 323, 325 
Röttger,Günther 39, 48 
Rötting, Hartmut 108, 115, 163, 343 
Roffael, Edmor.1e 167 
Rogowski, Fritz 78, 209 
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Rohbeck, Ralf-Pater 42 
Rohde, Gerd 148, 283 
Rohde-Brandenburger, Klaus 147, 
278, 279 
Rohdenburg, Heinrich 71, 124, 201, 202 
Rohling, Annette 138, 239, 240, 246 
Rohse, Eberhard 107, 156, 306 
Roloff, Dieter 123 
Rora, Detlef 115, 336 
Rosen, Edgar R. 105 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 73, 193 
Rostasy, Ferdinand S. 39, 88, 138, 
168, 239, 240, 246, 256 
Roth, Karlheinz 94, 144, 264, 270, 271, 
287 
Roth, Manfred 50 
Rothe-Androulis, Ronny 160, 326 
Rotzoll, Rudolf 98, 147, 277, 278 
Rudelich-Hoppe, Margaret 162, 340 
Rudorf, Fritz 8 
Rudorf, Hans-Günter 130, 220 
Rückel, Rolf 7 
Rüdiger, Otto 72 
Rühland, Curt 66 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 114, 163, 
343, 344 
Rüppell, Georg 76, 131 , 224 
Rüter, Reginald 58 
· Rüth, Bernhard 158, 314 
Rütschi, Karl 7 
Ruge, Jürgen 94, 150, 260, 284, 285 
Ruge, Pater 89, 90, 139, 247, 275 
Rupprecht, Helmut 107, 156, 304 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 88, 140, 185, 189, 203, 
239, 242, 250, 251, 256 
Russegger, Manfred 300 
Ruthe, Volker 81, 129, 215, 216 
s 
Sabelberg, Udo 73 
Sämann, Dieter 152 
Safari, Firouz 126 
Sager, Helmut 138 
Salbert, Alrun 164, 349 
Salge, Jürgen 100, 152, 293, 294, 297 
Sattler, Heinz 167 
Salje, Ekhard 73, 200 
Salje, Ernst 94, 148, 264, 269, 283, 286, 
292 
Sander, Kari-Heinz 114, 159, 320 
Sander, Wolfgang 66, 67, 117, 177 
Saß, Sigurd 114, 163, 331 
Sauerbeck, Dieter 78, 222 
Sebald, Walter 79, 212 
368 
Name I Seite 
Seebaß, Joachim 101, 151, 291 
Seeger, Dieter 254, 255 
Seeland, Helmut 42 
Segger, Hans-Rudolf 132, 228, 229 
Segler, Helmut 111, 348 
Segler, Rosemarie 164, 349 
Segner, Andreas 130, 221, 222 
Seidel, Eberhard 72, 73, 124, 199, 200 
Seidemann, Uwe 154 
Seiffert, Ulrich 99 
Semel, Heinz 111, 159, 322, 323 
Seurig, Gerlinde 126 
Sheldrick, William Stephen 79, 213 
Siebholz, Gunter 43 
Siefert, Winfried 89, 255 
Siegel, Dieter 141, 241, 255, 256 
Sieland, Bernhard 114, 160, 326, 327 
Sievers, Jochen 159 
Sill, Otto 89 
Simon, Gerhard 43, 71, 123, 194 
Simon, Helmut E. 136, 238 
Simon-Schaefer, Roland 161, 329 
Somoneit, Gilbart 136, 234, 235 
Simons, Hans 88, 139, 242, 247, 248 
Simons, Klaus 58, 88, 141, 241, 255, 256 
Sindowski, Kari-Heinz 72 
Sittel, Gunter 168 
Siuda, Wolfgang 164, 349 
Six, Jürgen 140 
Sklorz, Martin 55, 83 
Skorka, Klemens 118, 178, 179 
Söchtig, Roswita 159 
Sölter, Geert-Uirich 123, 195 
Soemer, Paul 158, 316 
Sondermann, Wolfgang 139, 248 
Sperner, Pater 67, 117, 177, 178 
Spieß, Jürgen 68, 119, 181, 183 
Spieß, Pater 91, 250 
Spöhring, Walter 160, 329 
Sporleder, llse 46 
Spreckelmeyer, Goswin 107, 158, 314 
Spreen-Rauscher, Maria 158 
Sührig, Hartmut 162, 336, 338 
Suthoff-Gross, Rudolf 163 
Syldatk, Christoph 128 
Szczepanik, Erich 165, 346 
Szwerinski, Helge 120, 182 
Sch 
Schaaff, Ehrenfried 138, 245 
Schade, Franz-Dieter 160 
Schaefer, Klaus 108, 310 
Schaeffer, Reinhard 124, 198 
Schänzer, Gunther 94, 144, 266, 267 
Schärpf, Otto 72, 191 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name I Seite 
Schaffer, Gerhard 39, 47, 88, 141, 254 
Schairer, Ulrich 79, 226 
Schaper, Hans-Peter 160, 328 
Scheer, Joachim 88, 139, 242, 243, 244, 
245, 256 
Scheffler, Siegmar 144 
Scheier, Claus-Artur 106, 107, 156, 303 
Schelm, Gerhard 115, 320 
Schettler-Köhler, Rolf 260, 273 
Schauermann, Jochen 39, 138, 239, 246 
Schaufler, Bernd 147, 276 
Schiebe!, Hans-Martin 127, 208 
Schier, Hans 41, 95, 143, 262, 263, 264, 
269, 271, 283, 286, 292 
Schildt, Gerhard 107, 158, 314 
Schillemeit, Jost 1 05, 156, 306 
Schindler, Ulrich 114, 160, 326 
Schintzel, Hellmut 1 08, 304 
Schlachetzki, Andreas 100, 152, 298 
Schlichting, Klaus-Dieter 140, 243, 252, 
253 
Schliephake, Christian 139, 240, 247 
Schliephake, Dietrich 78, 168, 212 
Schlosser, Christfried 122, 190 
Schmalbruch, Günter 47 
Schmeckthal, Uwe 140 
Schmidt, Detlef 54 
Schmidt, Helmut 157, 308 
Schmidt, Hennich 136, 237 
Schmidt, Henning 109, 312 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 7 
Schmidt, Joachim (Akad. O.Rat) 90, 141, 
253, 255 
Schmidt, Ulrich 129 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 127 
Schmutzler, Reinhard 76, 126, 205, 206 
Schneider, Detlev 73, 123, 193 
Schneider, Ferdinand 76 
Schneider, Günter 39 
Schneider, Günther 71, 123, 193 
Schneider, Hans-Günter 136, 236 
Schneider, Jörg 139, 247 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Werner 71, 124, 197, 198 
Schneider, Wolfgang 76 
Schneidmüller, Bernd 158, 314 
Schnell, Frederike 150 
Schnell, Rüdiger 1 05, 156, 305 
Schnell, Wolfgang 91, 248 
Schnell-Weidlich 260, 285 
Schnieder 186, 301 
Schoelzel, Karlernst 159, 320 
Schönberg, Klaus 47, 51 
Schönborn, Karl Heinz 150 
Schönemann, Axel 331, 332 
Schönfelder, Helmut 45, 100, 154, 299, 
301 
Name I Seite 
Schönhöfer, Rudolf 114, 163, 332 
Schönhoff, Theodor 139, 241, 248, 249 
Scholz, Hartmut 118, 178 
Schomburg, Dietmar 43, 80, 126 
Schrader, Anette 130, 220, 221 
Schrader, Bodo 40, 42, 88, 141, 241, 
256, 257, 258, 259 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 101 
Schrader, Rolf 126 
Schramm, Joachim 152, 293, 294 
Schriever, Eckhard 167 
Schröder, Dietmar 151, 290, 291 
Schröder, Heidemarie 61 
Schroeder, Horst 114, 162, 339, 340 
Schroth, Peter 67, 117, 177 
Schüler, Lothar 119, 180 
Schünemann, Klaus 1 00, 152, 298, 299 
Schüppel, Reiner 76, 130, 217, 218 
Schütte, Klaus 91, 251 
Schulz, Werner 96 
Schulitz, Helmut 85, 135, 238 
Schulte, Dieter 152, 293, 294 
Schultheiß, G. F. 99, 282 
Schultz, Walter 45, 100, 143, 151, 197, 
290, 291 
Schultze, Albrecht 159 
Schulz, Rudolf 122 
Schulz, Wolfgang 76, 132 
Schulze, Andreas 168 
Schulze, Claus 146, 273 
Schulze, Herbart 168 
Schulze, Horst 139, 241, 248, 249 
Schulze, Werner 81, 129, 217 
Schumacher, Bernhard 58 
Schumacher, Eduard 136, 237, 238 
Schumann, Hillmar 71 
Schumann, Sänke 148, 281 
Schuster, Gottfried 85, 136, 185, 203, 
235, 239, 256 
Schwat>enbauer, Christian 81, 130 
Schwalm, Katharina 162, 337, 338 
Schwartz, Eduard 45, 100, 151, 152, 
288, 291' 292 
Schwartz, Wilhelm 78, 223 
Schwarz, Gabriele 129, 216 
Schwarze, Jochen 42, 61, 66, 121, 185, 
188, 189, 202, 203, 242 
Schwedes, Jörg 39, 95, 148, 280, 281, 
282 
Schwappe, Heinz 67, 120, 182 
Schwerdt, Wilhelm 86, 235 
Schwink, Christoph 55, 71, 122, 190, 260 
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Name/ Seite 
St 
Staben, Volker 151, 288, 289 
Stahmer, Edgar 111 
Stanek, Manfred 135 
Stark, Udo 98, 144, 266 
Steck, Elmar 41, 42, 95, 146, 260, 273 
Steffen, Kurt 76 
Stegmann, Günther 167 . 
Stegmann, Rainer 89; 140 
Stegner, Günther 141, 239, 256, 257, 258 
Steibl, Horst 114, 164, 346, 347, 348 
Steigerwald, Frank 137, 240 
Stein, Werner Alexander 97, 280 
Steinert, Joachim 90, 138, 168, 238, 247 
Stelnhoff, Gerd 41, 90, 140, 243, 252, 
253 
Stenze\, Jürgen 105, 156, 306 
'Stickforth, Jürgen 95, 146, 261, 273, 27 4, 
275 
Stlef, Heino 139, 244 
Stiege, Günther 42, 66, 119, 120, 182 
Stietzel, Udo 152, 293, 294 
Stöter, Lutz 55, 83 
Stolz, Karsten 129, 216 
Stoob, Rüdiger 136, 237, 238 
Stoppok, Eberherd 168 
Stracke, Ferdinand 44, 85, 135, 136, 185, 
203, 235, 239, 256 
Strähle, Erwin 136, 237 
Strassner, Ernst 111 
Stremlow, Gottfried 58 
Strlzlc, Zdenko 85 
Strohauer, Knut 129, 215 
Struckmann, Werner 119, 181 
Stürzer, Horst 46 
T 
Tausch,-JürgEm 111, 161, 333, 334 
Tacke, Reinhold 80, 126, 204, 205 
Tauscher, Lothar 51 
Teich, Wolfgang 155, 186, 301 
Teifke, Jürgen 148 
Teifke, Renate 164, 347 
Taschner, Dietrich 81, 131, 225 
Teutsch, Manfred 90, 138 
Tewes, Uwe 82, 230 
Thaler, Helmut 76, 214 
Thesenvitz, Mantred 143 
Theuerkauf, Walter E. 45, 111, 159, 164, 
355, 356 
Thiele, Hartmut 114, 159, 321 
Thiele, Willi 67, 189 
Thielecke, Egon 115, 162, 338 
Thielecke, Klaus 167 
370 
Name I Seite 
Thielemann, Wi\helm 95 
Thiessen, Reimer 140, 243, 249, 250 
Tholey, Paul 76, 132, 230, 231 
Thomas, Fred 97, 266 
Thomas, Kar1 150, 260, 285 
Thorhauer, Hannes 137, 238 
Thormann, Dieter 95, 144, 270 
Thornton 186, 301 
Thuerey, Stefan 195 
Thürnau, Wolf 136, 235 
Thumm, Martin 86, 238 
Tietje, Hans-G. 151, 288, 289 
Timme, Ulrich 115, 344 
Tjarks, Gerhard 135 
Tobscha\\, Thomas 58 
Toffel, Rolf 89, 91, 255 
Trapp, Marianne 111 
Trautsch, Erich 8 
Tri Duong Minh 151 
Trommer, Gerhard 114, 161, 333, 334 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 53 
Tunke!, Hans-Peter 109, 312 
Tunker, Holgard 143, 265 
Turner, John Frank 106, 157, 309 
Twelmeier, Heinrich 88, 244, 256 
Twiest, Wolfgang 148, 186, 284 
u 
Ullrich, Heinz 190 
Ulrich, Klaus Jürgen 115, 324 
Unger, Hans-Georg 100, 152, 297, 298, 
352 
Unrau, Udo 102, 154, 297, 298 
Urbassek, Michael 123, 194 
Ulrich, Wolfram 66 
Urlaub, Altred 95, 147, 262, 268, 277, 
276, 279, 297 
V 
Vaslet, Danlei 108, 157, 311 
Vater, 1\se 111, 162, 339, 341 
Veith, Michael 76, 126, 204, 205 
Vesper, Bernd 143 
Vesper, Wilhelm 108, 306 
Vester, Christoph 137, 237 
Vibrans, Gerwig 42, 95, 150, 285, 286, 
288 
Vieweg, Renate 115, 162, 337 
Viswanathan, Krishnamoorthy 71, · 
124, 199 
Vitzthum, Otto G. 82, 214 
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Name/ Seite 
Völker, Helmut 136, 238 
Vössing, Gebhard 51 
Vogel, Hans-Jürgen 127 
Vogel, Ulrike 105, 107, 158, 315, 316 
Vogt-Machemer, Margot 163 
Vohrmann, Uwe 115, 322 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 123 
Vollmar, Roland 66, 119, 120, 182 
Vollstedt, Werner 102, 151, 290 
Vorbrink, Werner 263 
w 
Wachendorf, Horst 60, 71, 124, 197, 198 
Wachter, Hubertus 73, 202 
Wätjen, Dietmar 68, 120, 183 
Wagner, Fritz 76, 128, 212 
Wagner, Gerhard 85, 135, 223, 233 
Wagner, Harald 47 
Wagner, Karl G. 78, 212, 213, 227 
Wagner, Reinhard 115, 333 
Waloszek, Gerd 132, 227 
Walther, Wolfgang 140 
Wannagat, Ulrich 61, 76, 126, 204 
Warbende, Volker 165 
Warmer, Gerhard 152, 292 
Warns, Clemens 160, 326 
Wasmund, Klaus 107, 158, 315, 316 
Weber, Gerhard 43, 132, 227 
Weber, Jürgen 85, 137, 237 
Weber, Manfred 42 
Weber, Ursula 111, 162, 336, 337 
Wedderkopf, Jörg 132, 231, 232 
Wehberg, Hinnerk 85, 136, 235 
Wehking, Annette 119, 180, 184, 196 
Weh, Herbert 100, 152, 262, 277, 279, 
293, 295, 296, 297 
Wehr, Paul 98, 150, 284 
Weichert, Hans 152 
Weidner, HPC. 86, 237 
Weigert, Ludwig J. 39, 44, 60, 71, 123, 
194 
Weigmann, Rudolph 77 
Weikard, Dieter 117 
Weimann, Günter 88, 142, 203, 204, 241, 
257, 259 
von Weingraber, Herbert 95, 265 
Weinhausen, Günter 102, 151, 290, 291 
Weinreich, Manfred 96, 262 
Weiß, Hartmut 68, 118, 179 
Weiß, Siegtried 54 
Weissermel, Klaus 77 
Weißermel, Volkher 147, 278 
Welding, Olaf .161, 329, 330 
Weit, Hans-Joachim 128, 209 
Name/ Seite 
Welzel, Dieter 43, 116 
Wender, lngeborg 114, 160, 327 
Wender, Karl Friedrich 77, 132, 227, 228, 
229 
Wendler, Klaus-Peter 154 
Wendt, lmmo 200 
Wendt, Klaus 141, 239, 257, 258 
Wenk, Klaus 112, 161, 333, 334, 335 
Wenzel, Klaus-Dieter 135 
Wenzlawski, Klaus 147 
Wermuth, Manfred 88, 140, 185, 203, 
239, 251, 256 
Wermuth, Ulrich 126 
Wasche, Jürgen 168 
Westendorf, Holger 273 
Wetjen, Peter 143, 265 
Wettern, Michael 130, 221 
Wiehert, Hans-Wilhelm 139, 242, 248 
Wichter, Sigurd 108 
Widdecke, Hartmut 128 
Widjaja, Kristana 136, 236 
Wiebeck, Marlen 81, 126, 206 
Wiedemann, Bernd 43 · 
Wiedemann, Dietmar 41 
Wiedemann, Günter 138 
Wiegand, Klaus-Dieter 90, 140, 249 
Wiegmann, Axel 155 
Wiemann, . Hans-Joachim 7 
Wiese, Georg 167 
Wiese, Johannes Gerhard 114, 159, 321 
Wiese, Konrad 131, 225 
Wilhelm, Herbert 66, 120, 187 
Wilhelms, Gernot 146, 273 
Wilke, Rainer 11fo. 163, 348, 349 
Wilkening, Friednch. 77, 132, 228, 230 
Wilkens, Dieter 276 
Wille, Thomas 122, 191, 260 
Willens, Barbara 162 
Willig, Sigrun 165, 346 
Willner, Wilfried 146, 274 
Winde, Peter 112, 161, 334 
Windisch, Dietmar 123, 193 
Wink. Michael 80, 130, 219 · 
Winkelmann, lngo 141, 255 
Winkler, Hans-Joachim 114, 160, 324 
Winnacker1 Karl 7 
Winner, Christian 82 
Winsel, August 72 
Winselmann, Dieter 139, 244 
Wirth, Rainer 140, 185, 203, 250 
·wirths, Kari-Joachim 66, 117, 177 
Wißner, Elke 162, 341 
Witte, Claus 126 
Wittek, Werner 117, 176, 287 
Wittmann, Bernd 43 
Wittneben, Karl 109, 312 
Wittram, Martin 54 
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Name I Seite 
Witzel, Wilfried 97, 150, 284 
Wobbe, Hans 146, 260, 274 
Wocke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 54 
Wösle, Hubert 98, 150, 285 
Wolf, Henning 193 
Wolf, Herbart 77, 127, 206, 207 
Wolf, Karl 136, 236 
Wolff, Friedhelm 139, 242, 248 
Wolff, Hans 67, 68, 118, 119, 180, 184, 
241' 260 
Wolff, Heinz-Gerd 41, 77, 131, 225 
Wolff, Joachim 124, 198 
Wollanke, Gerd 81, 128, 211 
Wolter, Thomas 152, 295, 296 
Wolter, Uwe 161 
Wolters, Bruno 81, 130, 218 
Wolters, Otto 164, 349 
Worreschk, Bernd 254, 255 
Woschko, Wanda 164, 349 
Wrede, Klaus M. 107, 158, 315, 316 
Wüsteney, Herbart 7 
Wulbrand, Wilhelm 123, 194 
Wulff, Detlev 147 
Wullbrandt, Dieter 127 
372 
Name I Seite 
z 
Zabel, Reinhard 354 
Zachmann, Dieter 124, 198 
Zamperoni, Piero 154 
Zeggel, Wilfried 98, 148, 281, 282 
Zeidler, Hans-Christoph 155, 183, 
186, 301 
Zeipert, Eckehard 109, 312 
Zenke, Gerhard 148, 186, 189, 284, 302 
Zerbst, Hans-Joachim 53 
Zetzsche, Peter 40 
Zicke, Günter 99, 283 
Ziebura, Gilbert 105, 158, 315, 316 
Ziegenmeyer, Jochen 216 
Zierau, Steffen 146, 271, 287 
Zigann, Herbert 112, 160, 329 
Zimmer, Michael 130, 218 
Zimmerli, Watther Ch. 112, 160, 329, 330 
Zimmermann, Gerd 73, 125 
Zimmermann, Günther 46, 112, 162 
Zimmermann, lngfried 82, 219 
Zimolong, Bernhard 88, 228, 229, 230 
Zinner, Gerwatt 129, 215 
Zünkler, Bernhard 96, 284 
Zwilgmeyer, Franz 112 
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Ihr Fachhandelspartner 
für den technisch-wissenschaftlichen Rechner 
vom Taschenrechner bis zum Tischcomputer 
HEWLETT i:lJ PACKARD 
Büro 
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Postfach 1243 
Heinrich-Büssing-Ring 40 
'W (0531) 791001 
3300 Braunschweig 
Hobby-u. Kunstferbedorl. 
Bütten Aquarell und Zeichenpapier Pappen Öl 
Tempera Aquarellfarben Maltuch Pinsel Spntzger~t 
Grafikzubehör Radiertechnik Fachbücher Staffelei 
Porzellan u. Bauernmalerei Töpfern und viele Basteitechniken 
Ruhfäutchenplatz 2 · Fernruf (0531) 4 67 87 
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RJCHARD I(EHR GmbH&Co.KG 
Pharmaz. Großhandlung, Chemikalien, Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
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Die Deutsche Bundespost. 
Viele Möglichkeiten 
für gute Leute. 
Angebot 
zu einem Aufstieg in einem 
krisenfesten, erfolgreichen 
Unternehmen 
Diplom-lngenieure 
urid Diplom-
1 • • ngen1eur1nnen 
der technischen 
Hochschulen 
Ihre Fachrichtung 
Angesprochen sind alle Diplom-lngenieure der 
Nachrichtentechnik und ähnlicher Fach-
richtungen (z.B. Technische Informatik, 
Regelungstechnik). Natürlich sind Sie uns 
auch willkommen, wenn Sie bereits praktische 
Berufserfahrung mitbringen. 
Ihre Chance 
Als größter Arbeitgeber der Bundesrepublik ist 
die Deutsche Bundespost heute in eine Größen-
ordnung h'meingewachsen, die nur noch in den 
Dimensionen bedeutender internationaler 
Wirtschaftsunternehmen zu messen ist. 
Dimensionen, die hohe Anforderungen an das 
Management und das technische Niveau 
stellen. 
Diplom-lngenieure der genannten Fachrich-
tungen, die als Beamte bzw. Beamtinnen in die 
Laufbahn des höheren lernmeldetechnischen 
Dienstes eintreten, erö!!nen sich nach einem 
Vorbereitungsdienst hier interessante Perspek-
tiven. Denn als Führungskräfte stellen sie die 
Weichen bei der Verwirklichung der Unter-
nehmensziele: als Abteilungsleiter bei einem 
Fernmeldeamt etwa. Oder als Referatsleiter bei 
einer Oberpostdirektion und später vielleicht 
als Leiter eines großen Fernmeldeamtes. 
Aufgrund der Fülle von verantwortungsvollen 
Aufgaben in den vielseitigen Bereichen des 
Fernmeldewesens sind die Einsatz- und Auf-
stiegsmöglichkeiten breit gesteckt. 
Ihre Bewerbung 
Falls Sie noch ein llißchen mehr wissen 
möchten über die Einstellungsbedingungen, die 
Möglichkeiten der fachlichen Weiterbildung usw.: 
Rufen sie einlach Herrn Kumlehn llei der 
Oberpostdirektion an, Tel. (0531) 472-2323. 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
senden Sie bitte an die Oberpostdirektion, 
Referat 35 B, Postfach 9000, 3000 Hannover 1. 
Ihre Post. 
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Verzeichnis der Institute, Seminare, Lehrstühle und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Lst. = Lehrstuhl, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Lageplan 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. 
Allgemeine Pädagogik, Sm. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Analysis, lnst. 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Angewandte Mechanik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. 
Anorganische und Analytische Chemie, lnst. 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswiss.) 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baui<onstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst. 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. 
Bibliothek, Z. 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lnst. 
Botanisches Institut 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Gaußstraße 14 
Bültenweg 74/75 
Katharinenstraße 1 A 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Spielmannstraße 7 
Mühlenpfordtstraße 22/23 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 198 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 12 
Stöckheim, Mascheroder Weg 1 und 
Konstantin-Uhde-Straße 8 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Humboldtstraße 1 
Schleinitzstraße 17 
Fallersleber-Tor-Wall 22 
Franz-Liszt-Straße 35 
3205 
4201 
3310 . 
2401 
4212 
3324 
3203 
2410 
4201 
4201 
4229 
4103 
4207 
4255 
4103 
3202 
3304 
4205 
4211 
4206 
4211 
2411 
4102 
4203 
4264 
3205 
4238 
4219 
3322 
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Name der Einrichtung 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. 
Chemie, Technische, lnst. 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, lnst. 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. -
Elementares Formen, Lst. 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lst. 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. 
Fachbereich für Architektur 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
Fachbereich für Maschinenbau 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Lage 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Wendenring 1-4 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19c 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Querum, Uhlenpatt 
Bültenweg 74/75 
Mühfenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Katharinenstraße 3 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
P9ckelsstraße 4 (Sockelgeschoß) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Haris-Sommer-Straße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
)rtskennzahl 
4207 
3205 
3316 
3316 
5301 
4207 
3401 
4107 
4103 
3324 
3310 
4102 
3401 
3401 
3401 
3401· 
6101 
3324 
4103 
3324 
4216 
4103 
4204 
4201 
3401 
3205 
4226 
4201 
4201 
4201 
3302 
4201 
4201 
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Lageplan 
Name der Einrichtung 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechnik, lnst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Genetik, lnst. 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. 
Geographisches, lnst 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geometrie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. 
Historisches Seminar 
Hochbaustatik, Lst. 
Hochfrequenztechnik, lnst. 
Hochmagnetfeldanlage, Z. 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-lnst. für 
Humanbiologie, lnst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Theoretische und Praktische, lnst. 
Lage 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 
Hans-Sommer-Straße 66 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 8 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19 c 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mendelssohnstraße 2/3 
Beethovenstraße 55 
Gaußstraße 17 
Gaußstraße 2 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstraße 13 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Schleinitzstr. 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 2/3 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 12 
Ortskennzahl 
3317 
3304 
3401 
3201 
3305 
3304 
3324 
4206 
4206 
4103 
4205 
3202 
3324 
3310 
4206 
4201 
2415 
2414 
4244 
4254 
3401 
4226 
4205 
4247 
4205 
4101 
2415 
4102 
6001 
4244 
3205 
4206 
4232 
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Name der Einrichtung 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. 
Lebensmittelchemie, lnst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematische Physik, lnst. 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. 
Mechanik, Technische, lnst. 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. 
Mechanik, Angewandte, lnst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, lnst. 
Mineralogisches, lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Kunst und, Sm. 
Nachrichtensysteme, lnst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, lnst. 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. 
Pädagogik, Sm. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Lage 
GauSstraße 22 
Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
Beethovenstraße 51 a 
Gaußstraße 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum} 
Mendelssohnstraße 2/3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Spielmannstraße 11 
Gaußstraße 14 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Volkmaroder Straße 4-5 
Langer Kamp 19 8 
Mendelssohnstraße 2/3 
Mendelssohnstraße 2/3 
Gaußstraße 7 
Gaußstraße 28/29 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 66 
Ortskennzahl 
4220 
3314 
3317 
4103 
3205 
3305 
3312 
5301 
1501 
4244 
3304 
4201 
2415 
3205 
4259 
4212 
4229 
1701 
3304 
2415 
2415 
4234 
4231 
3205 
Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik} 
3401 
4101 
Packeisstraße 4 (Chemietrakt} 
Bültenweg 74/75 
Wendenring 1 
Packeisstraße 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Mendelssohnstraße 1 
4207 
3,324 
4107 
4206 
3307 
2415 
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Lageplan 
Name der Einrichtung 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, B, Sm. 
Philosophie, A, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, lnst. 
Physik, Mathematische, lnst. 
Physik und Technik und deren Didaktik F, Mathematik, lnst. 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. 
Psychologie, lnst. 
Psychologie, Sm. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Romanisches Seminar 
Schweißtechnik, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Soziologie und Sozialwissenschaft, Sm. 
Sportwissenschaft, lnst. 
Sportwissenschaft und Sportpädagogik, Sm. 
Sprachlabor, Z. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Statik, lnst. 
Straßenwesen, lnst. 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. 
Lage 
Mendelssohnstraße 1 
Beethovenstraße 55 
Mendelssohnstraße 1 
Bültenweg 74.75 
Geysostra~e 7 
Gaußstraße 22 
Mendelssohnstraße 2/3 
Mendelssohnstraße 2/3 
Mendelssohnstraße 2/3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 10 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
Spielmannstraße 19 
Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74175 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
Hans-Sommer-Straße 65 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
Wendenring 1 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bultenweg 74/75 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Franz-Liszt-Straße 34 
Konstatin-Uhde-Straße 16 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Langer Kamp 6 
Ortskennzahl 
2415 
2414 
2415 
3324 
3202 
4220 
2415 
2415 
2415 
3205 
3316 
4107 
3324 
4227 
4248 
3324 
4205 
4302 
3302 
3404 
3401 
3317 
4107 
3317 
4103 
3324 
3206 
3420 
3205 
4204 
4103 
2410 
2410 
4206 
3307 
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CU Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl 
..... 
(I) 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Technischer Ausbau, lst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 
Technologie, landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. langer Kamp 5 3312 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. langer Kamp 6 3307 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. langer Kamp 7 3314 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung Bienroder Weg 54 e 6001 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen , Auguststraße 12/13 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 {Forum) 4201 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 10 a 3204 
Zuckerindustrie Langer Kamp 5 3312 
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Lageplan 
Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezekhnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. · 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
Aula 
C1 
C2 
C3 
H1 
H2 
H3 
H4 
HsA 
Hs B 
Hs C 
Hs D 
M1 
M2 
M3 
M4 
M5 
p 1 
P2 
P3 
P4 
PS 
P6 
P7· 
PS 
81 
82 
83 
84 
Lage 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-8traße 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-8traße 16 
Konstantin-Uhde-8traBe 16 
Konstantin-Uhde-8traBe 16 
Konstantin-Uhde-8traBe 16 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
8chleinitzstraBe 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
8chleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14-(Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt 8chleinitzstraBe) 
Orts-
kennzahl 
4202 
3205 
4207 
4208 
4208 
4206 
4206 
4206 
4206 
3205 
3205 
3205 
3205 
4102 
4102 
4102 
4101 
4101 
4204 
4204 
4204 
4202 
4201 
4201 
4201 
4204 
4205 
4205 
4205 
4205 
Raum-
Nr. 
106 
017 
102 
110 
104 
103' 
105 
205 
213 
334 
134 
401 
404 
030 
009 
132 
007 
313 
513 
514 
003 
003 
005 
006 
009 
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V) Kurz- Lage Orts- Raum-CO 0 bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 7 4/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74175 3324 29 8 Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74.'75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E 03 Langer Kamp 19 c 3310 003 
E 04 Langer Kamp 19 c 3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E 201 Langer Kamp 19c 3310 201 
E 202 Langer Kamp 19 c 3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 3310 203 
E 204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E 302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E 303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
E 304 Langer Kamp 19c 3310 304 
E 401 Langer Kamp 19 c 3310 401 
F 1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F 316 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 316 
F 512 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 512 
F 617 Packeisstraße 14 (Forum) 4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK 2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK 3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK 4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK 5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK 6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK 7 Langer Kamp 8 3317 039 
LK8 Langer Kamp 7 3314 008 
LK 9 Hans-Sommer-Straße 10 3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 104 
VJ M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
:';' M8 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
Lageplan 
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Ul Kurz- Orts- Raum-()) 
bezeichnung Lage kennzahl Nr. 1\) 
Seminarräume 
M9 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 404 
M 10 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 604 
M 11 MühlenpfordtstraBe 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Pharmazeutische Chemie, BeettiovenstraBe 55 2414 
PZ Physikzentrum, MendelssohnstraBe 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
. SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe), Seminarraum neben P 1 4204 029 
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Wir 
informieren 
beraten 
vermitteln 
besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 47 37-4 20 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-19.00 Uhr 
I 
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Stahl 
Maschinen 
Schiffe 
Waggons 
Energietechnik 
Industrieplanung 
Handel und 
Verkehr 
• aczer 
machines 
navires 
wagons . 
services pour l'industrze 
du petroJe el du gaz 
planning indusmel · 
commerceel 
Iransports 
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Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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Wissen 
schlägt zu Buch 
DIE MEHR ALS 3000 ~-BÜCHER AUS 30 FACffGEBIETEN VERMITTELN IHNEN HEUTIGES 
WISSEN, HINTERGRÜNDE UND ZUSAMMENHANGE ZU AKTUELLEN THEMEN, Z. B.: 
0 -Erziehungswissenschaft, mehr als 110 Titel u. a. zu: 
Schule zwischen Kaiserreich und Faschismus (Dithmar/Willer)- Wird Aggression erlernt? 
(Kornadt) 
0 -Geographie, mehr als 170 Titel u. a. zu: .. 
Wer entscheidet über unseren Lebensraum? (Boesler)- Uber den Umgang mit unserem Wasser· 
haushalt (Keller)- Landeskunde Iran (Ehlers) 0 -Geschichte, mehr als 490 Tilel u. a. zu: 
Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen (Buchner)- Hitlers Weltanschauung (Jäckel)_ 
Geschichte Italiens (Li II)- Pearl Harbor(Herde) 0 -Mathematik, mehr als 80 Titel u. a. zu: 
Automatische Sprachübersetzung (Bruderer)- Ist die Mathematik ein Hort objektiven Wissens' 
(Spalt) 9 -Medizin, mehr als 110 Titel u. a. zu: 
Kreislaullcrankheit als Todesursache bei mehr als 53% (Juchems)- Drogenabhängigkeit (Biniek) 
-Psychische Leistungsflihigkeit als neurophysiologisches Problem (Speckmann) 0 -Naturwissenschaft, mehr als 50 Titel u. a. zu: 
Astroni)mie als faszinierende Naturwissenschaft (Bol!, Giese, Rohlfs)- Philosophie und moderne 
Physik (Kanitscheider) . 9 -Philologie, mehr als 380 Titel u. a. zu: 
Der Romancier und Erzähler Daniel Defoe (Heidenreich)- Skandinavische Literaturen (Paul)-
Der französische Sozialroman des 19. Jahrhunderts (Wolfzenel)- Jonathan Swift (Schuhmann/· 
Möller)- Goethes .Wahlverwandtschaften" (Rösch) 0 -Politik, mehr als 90 Titel u. a. zu: 
. Herrschaftsfreie Gesellschafi?(Lösche)- Wie ist der Faschismus erklärbar' (Wippermann). 
Porträt der Weltmacht Amerika (Wasser)- Die Bedeutung Max Webers für die Sozialwisscnschaf. 
ten (Zingerle)- Kirche und Staat (Mika!)- Wirtschaftliche Entwicklung und sozialer Wandel 
(Winkel) 9 -Religion und Theologie, mehr als 180 Titel u. a. zu: 
Die katholische Kirche und ihre rechtliche OrganisatiQn (Neumann)- Wie ist das Christentum 
entstanden? (Kraft)- Die Texte aus Qumran (Lohse)- Paulus (Schelkle) 0 -Wirlscbaftswissenschaft, mehr als 100 Titel u. a. zu: 
Preise und Produktion (Hayek)- Die Gemeinwirtschaft (von Mises)- Wachstumcontra Ökofo. 
gie? (Siebert)- Wirtschaftslenkung in der Marktwirtschaft (Thöne) 
Lassen Sie Ihr Wissen für sl<h arbeiten- werden Sie Mitglied der~ (DM 9,50 Jahresbeitrag, für Stu-
denten und Schnler DM 5,-, Verpflichtung zu nur einer Bestellung pro Jahr, 20-40% Prelsersparnis). 
------------------------------------------~ CIO WISSENSCHAFTLICHE BUCHGESELLSCHAFf 
Abtl. 51 Hindenburgstr. 40 · D-6100 Dannstadt 11 · Tel. (0 6151) 3 3141 
Ausführliche 0-Infonnatlon persönlich für: 
(Name, Vorname) 
(BeruO 
(Straße, Hausnummer) 
(PLZ,Ort) 
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